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1. 
JOHDANTO 
Tie- ja vesirakennuslaltoksen toiminnansuunnittelu-
järjestelmän osana laaditaan vuosittain kutakin tie- 
ja vesirakennuspiiriä koskeva tienpidon viisivuoti-
nen toimenpideohjelma. Se sisältää keskeneräisten 
ja vilsivuotiskaudella aloltettavaksi suunniteltujen 
huomattavien tiehankkeiden pääasialliset perustelut 
sekä rahoitusaikataulun ja vuosittalsen työvoiman tar-
vearviori sekä kurinossapidon tarvelaskelman mukaiset 
kustannukset ja suoritteet toimenpideryhmittäin, 
Viisivuotinen tolmenpideohjelma perustuu laltokselle 
määriteltyyn rahoituskiintiöön, jonka suuruutta ar-
vioitaessa on otettu huomioon myöskin odotettavissa 
oleva työlllsyysrahoitus ja muu laitoksen tienpito-
toimintaan käytettävä rahoitus. Toiminnan aluelttai-
nen jako tie- ja vesirakennuspiirien välillä perus-
tuu osittain aiemmin suoritettuun tarveselvitykseen 
ja osittain työllisyystöiden alueittaisesta tarpees-
ta käytettävissä oleviin tietoihin. 
Toimenpideohjelman tarkoituksena on ensi sijalsesti 
eri tiehankkeiden ja niiden suunnittelu- ja raken-
nusvaiheiden yhteensovittaminen. Yhtenälsin perus-
tein laadittujen piirien tieverkkojen kehlttämis-
suunnitelmien puuttuessa toistaiseksi joudutaan toi-
menpideohjelman yhteydessä suorittamaan myös toimen-
piteiden ja kohteiden valintaa. Toimenpideohjelmaa 
ei sellaisenaan vahvisteta toteutettavaksi, koska tie- 
hankkeiden rahoituksesta päätetään vasta kutakin vuot-
ta koskevan valtion tulo- ja menoarvion sekä lisämeno-
arvioiden yhteydessä. Niinpä tolmenpideohjelmaa jou- 
dutaan vuosittain tarkistamaan esim. toteutuneiden 
hankkeiden sekä rahoituskiintiöiden ja kustannustason 
muutosten vuoksi. Niin ikään aiheuttavat liikenne-
politiikan yhteydessä määriteltävät tolmintaperi-
aatteet tarkistuksia ohjelmaan. 
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2. 
TOIMENPIDEOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 
Yleiset lähtökohdat 
Keskeisimpinä lähtökohtina toimenpideohjelman 1976 -1980 laatimiselle ovat olleet 
liikenneministeriön, valtiovarainministeriön 
ja lääninhallitusten kannanotot edelliseen 
toimenpideohjelmaan, joskaan lääninhallitus-
ten kannanottoja ei 	ole voitu ottaa 
huomioon niiltä osilta, joissa on esitetty ainoastaan toiminnan laajentamista 
odotettavissa oleva suhdanne- ja työllisyys-
tilanteen kehittyminen sekä tienpidon rooli 
suhdantelta ja työllisyyttä tasaavana teki- 
j änä 
- 	odotettavissa oleva tienpidon kokonaisrahol- 
tus 
- 	vuodelle 1975 laaditut alustavat toiminta- suunnitelmat sekä niistä saadut ylempien vi-
ranomaisten alustavat kannanotot. 
Merkittävimmät näkökohdat em. kannanotoista ovat seu-raavat 
- 	työllisyyden turvaamiseksi tarpeelliset työt 
pyritään siirtämään tienpidosta pääasiassa muu-le aloille 
- 	koko liikennesektorjn varojen jakautumisessa 
tieliikenteen osuus supistuu 
- 	tienpitoon käytettäviä varoja tulee suunnata 
entistä enemmän kunnossapitoon tekemisen si-
jasta 
- 	tekemisen varoja tulee suunnata entistä enem- 
män liikenneturvallisuuden kannalta tarpeelli-
sun kohteisiin 
erityisesti henkilöautoliikenteen kasvuun tai 
sen jo olevaan suureen määrään perustuvien 
uusien tiehankkeiden - 	kuten 	moottoritei- 
den - rakentamisesta tulisi pidättäytyä, kun-
nes liikennepoliittisesti keskeiset suuntavii-
vat ovat tulleet hyväksytyiksi. 
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Edellä mainitut näkökohdat yhdessä merkitsevät sitä, 
että edelliseen toimenpideohjelmaan on jouduttu teke-
niään merkittäviä muutoksia. Edellisen toimenpideohjel-
man rahoituskehykset olivat reaaliarvoltaan 25 suu-
remmat kuin nyt laaditun toimenpideohjelman. Koska 
piireittäinen rahoitusjakautuma on tässä toimenpide- 
ohjelmassa lähes sama kuin edellisessä, merkitsee em. 
rahoituskehyksien supistuminen sitä, että jokaisessa 
piirissä on jouduttu siirtämään lähes kaikkien hank-
keiden toteuttamista. 
Tolmenpideohjelman lähtökohtina olleisiin vuoden 
1975 alustaviin toimintasuunnitelmiin on niiden kä-sittelyn aikana tehty muutoksia, jotka on mandolli-
suuksien mukaan otettu huomioon ohjelmaa laaditta-
essa. Muutoksia on tehty kuitenkin vielä toimen- 
pideohjelman valmistumisen jälkeen, joten toimenpide- 
ohjelma ei ole vuoden 1975 osalta aivan sama kuin hallituksen esitys eduskunnalle valtion tulo- ja 
menoarvioksi vuodelle 1975. 
2.2 
Tiestön ja liikenteen nykytila 
Tieverkon nykytila 
Tiestö jaetaan yleisiin teihin, yksityisteihin, 
rakennuskaavateihin ja katuihln. Yleiset tIet 
jaetaan edelleen maanteihin ja paikallisteihin. 
Yleisen tieverkon pituus oli vuoden 1974 alussa ennakkotietojen mukaan 7)211 km. Valtion avustus-
ta saavien yksityisteiden pituus oli vastaavana 
ajankohtana noin 150500 km. 
Yleisiä teitä - 	 1 97 1 t 	1972 1973 
Valtatiet 665 6761 676 j 	6761 
}Zantatiet 2)89 31)9 3128 3186 
2t 
Maantiet yIÄteenä 39806 40044 39940 39997 
Paikallistiet 32 1 52 32701 32976 3)214 
Y]eiset tiet yht. 723)9 72745 72916 1 	73211 
Edellisten 	isäkL1 
Erity1s1 	talviteitä 548 447 421 28 
Po)kutejtä 1202 110) 1088 1073 
1) nnakktieto 1.1.74 
Taulukko 1. Tiestön pituus hallinnollisin 
luokin vuosina 1971 -74 (kunkin vuoden alussa., 1cm) 
1ie 5 -6 6-7 7-8 8-9 m 
-k - 
Yleisiin teihin liittyvien jalkakäytävien ja 
pyöräteiden määrä on kasvanut runsaalla 20 : 
lia neljän viime vuoden aikana. Vuoden 197k 
alussa oli kevyen liikenteen väylien määrä noin 
600 km. 
__________ Yaa te111M _______________________ __________te1ä 
Vos1 ja1kuy- pp-tiet d1etett a1akäy pp-e 'his:e.y: 
_________ 
1970 
__________ 
196 
_________ 
51 
jk-.jz 	pp-tie 
215 
a';t 
20 3 10 	 92 
71 196 57 229 27 2 15 52 
72 204 55 2k9 35 2 16 
7) 194 58 272 42 2 23 591 
74 187 66 28) 42 2 24 6o4 
Taulukko 2. 	Yleisiin teihin liittyvät jalka- käytävät ja pyörätiet vuosina 
1970 -7k (km) 
Yleisten teiden laatua kuvaavat teiden leveydet, 
päällysteet, valaistus ja liikennerajoitukset 
(paino - , tila- ja nopeusrajoitukset). 
Päätieverkolla teiden keskimääräinen leveys on 
noin 8 metriä. Muiden maanteiden keskimääräinen 
leveys on noin 6 metriä ja paikallisteiden noin 
5 - 6 metriä. 
1 
1 
_______________________ - 
0o0 - 
Luut 	.a&fl11 
P000 
IiIII1_______ 	- 
00c - 
alle 5 56 6-7 7-8 	C-9 	9-10 C-i1 U-12 	j- 
2C 
km 
5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 0-n 1-12 y.i 12 m alle  5  5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 l-12 kl 
Kuva 1. 	Yleisten teiden jakautuminen tien le - 
veyden mukaan vuonna 197) 
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Päällystetty tiepituus on 1960-luvun puoli-välistä lisääntynyt tasaisesti noin 1800 km:lla vuosittain. Tällä hetkellä valtateistä lähes 
80 % on kestopäällystettyjä, eikä sorapäällys- - -_________ teisiä valtateitä maassamme juuri enää ole. 
km »" 	 ____— 	- _________ ____ _____- 
fl4 	 .IVSO.'A - YASIAVIJ 
P.C. 	 • 	•C•.'st' 	tCC 
- - ___________________ 
S000 
,w-1 ----- 	 _________-- - .- 	--- 
SISC. 	 — 
-_________________ _____________ 	— 	_____________ _________________ 
-- -- - 
-- 
1 	 -- -- 	.- 	— _.., -..------------- 
	
/ 	 1 	 - 
1 -- JIT 	 1 	 -- 
II - - - -- 
Kuva 2. Päällystettyjen teiden pituudet vuosi-na 1955-7k (kunkin vuoden alussa) 
1 
• 	 C (1 	CI)CI) 	C) 	{OC1 	0) 	0)uu 	'U)0)) 	Cl) (/ 	(1) 1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 1 1 	1 	1 1 	1 	1 1 	1 	1 . c. 	Ii0i 	Iz0. 	 0. 
alle 100 101- 	201.. 	501- 	1500- 	yli G000 	ajon/vi'c 
200 	500 	1500 	6000 
Kuva 3. 	Yleisten teiden päällysteiden jakautu- minen liikennemääräluokkiin suuralueit-tain vuonna 197k (vastaa kunnossapito-__________ 	luokitusta) 
-6- 
Yleisillä teillä oleva tievalaistus on hyvin voi- 
	1 
makkaasti keskittynyt maan eteläoslin. Neljän ete 
läisimmän piirin alueella on noin 60 % kaikesta 
tievalaistuksesta. 
(k. J __________ 
______- 
1)  
oo1 ____:._ 
____ 	
__._ 	
pt 
E- 295.4 82.8 	1048.) 	1;G.o 	837.0 	2)63.0 
2)  0.5 104.0 5C.9 	499.). 	65.7 	»8.6 	939.) 
-s - 129.0 89.5 	199,) 	336.8 	159.2 
?0K0!.AA 100.4 527.4 192.3 	1715.9 	2517.5 	»o.B 
1) Judenr.n, Furjn, Erecn ja V.J!'en piiri 
2) flie1in, 	 !uo;on. e1-5uoren Ja Vz.n piiri 
3) :esk1-poh 	zrt, Oulun, Kaintun ja I.in pir6 
8) ei1t 	a1iituja ertao1ittyon ranppeja n. 50 Ic 
5) vla.atut rt 
6) al ttta jös tr1i1et valaistut 1iityrwt () 
	
Taulukko 	Yleisillä teillä oleva tievalaistus 
1 .1 .l97I. 
Yleisillä teillä olevia liikennerajoltuksia ovat 
kelirikkorajoitukset, siltojen paino- ja tila- 
rajoitukset, lauttojen aiheuttamat painorajoituk-
set sekä nopeusrajoitukset. 
Kelirikosta johtuen on viime vuosina maanteistä noin 	1 7 - 15 	ja paikallisteistä noin 10 - 28 ollut 
liikennerajoltusten alaisia. Rajoituksia on ollut 
yleensä noin ) kuukauden aikana keväisin. 
• 	 .------ -------- 	 1 }.elir..kko- 8 tn 	6 n 	3 tn 	Autoillken- Vuosi 	ai,:a rajoitus 	rajo1rs 	2aJoitus 	e kou..zn' Yzteers 	% 
_______ ____- -------- ---------- _______J J 
1968 	29.3-20.6 	04 	1698 	8% 	 2508 	6.8 
69 	3.4-27.6 	402 2800 172 - 	3854 8.7 
1970 	7.4-30.6 624 	s8 	223 	 1 6108 	15.) 
71 	31.3-6.7 	913 2972 2)1 1 	4092 0.2 
72 	1.4-27.7 	644 	3270 	- 200 	 1 *115 	10.3 
73 	2.4.6.7 596 2459 110 - 	3161 7.9 
Taulukko )4, Kelirikon aiheuttamat liikennerajoi-
tukset maanteillä vuosina l96 - 73 
1 
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Vuotl 
X1r1kcc- 	5 6 1j 
iZa 	aJoltU3 	raoi3s 
3 
:jo:tus 
	
fto1lke1J 	_. 	.,. 
:o;r.a': 1 
1c11c.17 
1 
1958 29.3-23.6 1526 1T7I -- - 335) 
69 3.4-32.6 14 156 3827 1 	35 57C 15.3 
70 7.4-7'.6 1G 24C 657 23 9253 
71 31.)-.7 205 2064 - 6C5 21.1 
72 1.4-27.7 153 1915 - 77 21.5 
7) 27.3-13.7 34 2274 331) 5 i 	632 19.5 
Taulukko 5. Kelirikon aiheuttamat liikenne- 
rajoitukset paikallisteillä vuo-
sina 1968 - 73 
Sellaisia siltoja, jotka eivät kestä nykyisiä 
akseli/telipainoja oli vuoden l97t alussa 27k. Kaikkiaan oli yleisillä teillä kyseis6nä ajan-
kohtana siltoja 8969, joista puurakenteisia oli 
2193. Painorajoitusten väheneminen on 1960-lu-vulla ollut melko voimakasta. 
KPL - 
800 - 
600 
2 oo 
200 
IIILIL f II. III II 117 
1 	1 
"Qf. 
-- T —/— V 
___ 
- -- ----- 
, --.,ra...._- , _aadwSI ., ra __-..a p 
1.1. -6 	-66 	-68 	-70 	-72 
Kuva k. 	Painorajoitetut sillat yleisillä teillä vuosina l96k-7 
- 	- 
Päätieverkolla olevista silloista oli 13.8.1974 
yhteensä 77 sellaisia, jotka eivät kestäisi 10/ 16.tonnjn akseli/telipainoja. Yli puolet näistä 
silloista sijaitsee Lapin läänissä. Kaikista sil-
loista on noin 1200 sellaisia, jotka eivät kestä 
korotettuja akseli/telipainoja. 
Yleisten teiden lauttapaikkoja oli vuoden 1974 alussa yhteensä 108, joista maanteillä 55 ja paikallisteillä 53. Kantavuudeitaan alle 3) ton-nin lauttoja on 38 lauttapaikalla. Nämä lautat 
eivät täytä moottoriajoneuvoasetuksen salliman 
suurimman kuorman asettarnia. vaatimuksia. 
Tiekohtainen nopeusrajoitusjärjestelmä käsittää 
tällä hetkellä yhteensä noin 15500 km liikenteel-
lisesti tärkeimpiä teitä. Päätieverkko sisältyy 
kokonaisuudessaan tiekohtaiseen nopeusrajoitus-
järjestelmäin, samoin runsas 5000 kilometriä 
muita maanteitä ja paikallisteitä. Perusnopeu-den (80 km/h) tai paikallisten nopeusrajoitus- 
ten piiriin on jäänyt noin 58500 km yleisiä teitä. 
Nopousra,Joitus Valta- ja Muut maantiet Yhtocu1 
ax-vo kantatiet ja palkallis- 
kni/h tiet 
120 	 - 7% t% 5% 
100 64% 67% 
80 23% 21% 22% 
6o 9% 6% 
50 2% 2% 2% 
120 77) km 4$ 	kai 617 km 
100 6572 km 3501 km 1007) km 
80 2)18 km 1100 km 	- 3418 km 
(0 366 km 479 km 8 145 km 
5(1 197 km 12* km 321 km 
ytt. 10226 km 5248 km 15 474 km 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
n 
1 Taulukko 6. Toisen vaiheen tiekohtaisten nopeus -
rajoitusten jakautuminen nopeusrajoi-
tus arvon mukaan 
• Nopeusiaj ei tus-- Maantiet Kaikki 
arvo yleiset 
km/h _______ 
tiet 
______ 
120 2.1 % 1.1 % 
100 25.3 % 13.9 % 
72.6 % 85.0 % 
120 817 km 817 kai 
100 1007) km 10073 km 
80 29011 km 6:99) km 
yht. 39901 km 72883 km 
1 
1 
1 
1 
1 
Taulukko 7. Toisen vaiheen nopeusrajoi tusjakautu-
ma ottaen huomioon 80 knVh perusnopeus 
-9- 
Liikenteen nykytila 
Tieliikenteen kehittymistä kuvaavat autokannan 
sekä kuljetus- ja liikennesuoritteiden kasvukäy -
rät ja edelleen tieliikenneonnettomuustiedot. 
Henkilöautokanta on kasvanut noin 2,5 kertaisek si viimeisen kymmenen vuoden aikana pakettiauto- 
kannan kasvun vastaavalla ajanjaksolla ollessa 
hieman alle 50 prosenttia. Linja - ja kuorma 
autokannan kasvu on sen sijaan ollut melko vä-
häistä. 
Sekä henkllöautokannan että myös koko autokan-
nan kasvu on toistaiseksi noudattanut täysin vucnna 1970 laadittua autokaniian kasvuenriustet-ta. Ennuste on kuitenkin parhaillaan uudistus - työn kohteena. 
177 
_____ _____'fil) 
__LJ /1 toU.r, k. 	// 
) 
Ii III 
Kalzl autot :akrn,/ // 
II , ' 
Kaikki atot u! •flnl 7 /,7 
Ztk7atot 
/ oteuturut  
II- 
• flc<. 
6o 	65 	75 	80 
Kuva 5. 	Autokannan kehitys vuodesta 1960 
ja ennuste 1970 
1000 
autoa 
1500 
100 
500 
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Autojen liikennesuorite maanteIllä on 1970-luvul-
la kasvanut noin 6 - 9 % vuodessa johtuen lähinnä henkilöautoj en liikennesuori tteen voimakkaasta 
kasvusta. FIenkilautojeri henkilökuljetussuorlt-
teen kasvu on ollut maanteillä vieläkin voimak-
kaampi eli noin 8 - ii % vuodesia linja- autoje'i 
suoritteen ollessa viimeisen kymmenen vuoden aI -
kana likimain vakion. Perävaunullisten kuorma- 
autojen tavarankuljetussuorite on kasvanut maan-
teillä viimeisenä kymmenenä vuotena yli kolmin-
kertaiseksi. 
i6000 
Puto' 
yht 
Ha 
- 
)961 	-6 	-65 	-67 	-69 	-'i 	- 
 
Kuva 6. Liikennesuorite maanteillä ajo -
neuvoryhmittäin vuosina 1961 - 7 (milj .ajonJrrAr) 
— 11 — 
Kaikista poliisin ilmoittamfsta tieliikenneon-
nettomuuksista tapahtui vuonna 1973 ennakko-
tietojen mukaan noin 40 % yleisillä teillä. 
Näille keskittyivät kuitenkin vakavimmat onnet-
tomuudet. Henkilövahinkoihin johtaneista on-
nettomuuksista tapahtui yleisillä teillä lähes 
50 % ja kuolemaan johtaneista noin 70 %. Kuvas-
sa esitetyistä käyristä todettakoon, että tilas-
tokeskuksen tilasto sisältää poliisin ilmoitta-
niat onnettornuudet kaikilla teillä ja TVH:n ti - 
lasto vastaavat tiedot yleisillä teillä Liikenne-
vakuutusyhdistyksen tilasto sisältää myös onnet-
tomuuksia, jotka eivät tule poliisin tietoon. 
Osa tieliikenneonnettoniuuksista jää vielä tämän-
kin tilaston ulkopuolelle. 
3 
120 003 
100 000 
£0 00.) 
60030 
40003 
30000 
1967 65 63 70 71 72 73  
24: 
__ 
h_______ TK - 
iii 	1 
TVH 
! 
_______ 	
1 
ISO? 6 69 70 7 	72 73 IS7 E 	69 70 71 72 73 
2 COC. 
Ki.ki cr.'.st rojudt 	 Her.kIvciirko h(IouIcor- 	Kucsr.00n j0ItG r.cir 0nr.e- 
IunIseon roi 	Ier7Gcr)3. - IC.IflL.00et 
tc-eet OnnotIc,r3uud6t 
Kuva 7. Tiellikenneonnettomuuksjen kehitys vuo-
sina 1967 ... 1973 liikennevakuutusyhdis 
tyksen (LVY), tilastokeskuksen (TK) ja 
rlV}j.fl tilastojen mukaan. Onnettomuustie-
dot v. 197) tilastokeskuksen osalta pe -
rustuvat ennakkotietojen perusteella 
tehtyyn arvioon 
1 
Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 
I 	määrä oli vuoden 1973 lopussa ja ennakkotietojen mukaan myös vuoden l974 alkupuolella selvästi 
pienempi kuin edellisvuosina. Tämä saattaa aina- 
I km osittain johtua tiekohtaisten nopeusrajoitus- ten käyttöönotosta 1.8.1973, energiakriisin joh-dosta määrätystä 80 krn/h yleisestä nopeusrajoituk- 
1 
- 12 - 
ii 
sesta (voimassa 15.12.1973-30.6.197 14) sekä sii- 	1 tä, että ajoneuvoliikenteen kasvu hidastui al- 
kaisempiin vuosiin verrattuna. 	 — 
Pääteistä oli vuosina 1970-7) runsas 500 kilo -metriä sellaisia, joilla tapahtui enemmän kuin 
kaksi onnettomuutta vuodessa kilometriä kohden. 
Pääteitä, joilla onnettomuusaste miljoonaa ajo-
neuvokilometriä kohti vuodessa oli enemmän kuin 
kaksi, oli vuosina 1970-73 hieman yli 1000 kilo -metriä. Liikennemäärän kasvaessa myös onnetto -
muuksien absoluuttinen määrä kasvaa, sen sijaan 
onnettomuuksien suhteellinen määrä ajoneuvokllo 
metriä kohden vähenee. 
KVL(ajon/vrk) 
Onriettomuustiheys 	(onn/"n x v) 	_____ 
- 
0-1.00 
__________ 
1.01-2.00 
_________ 
2.01-3.00 
__________ - 
3.01-5.00 >5.00 
0 - 2000 7128 487 42 15 - 
2001 - 4000 1180 413 95 39 3 
4001 - 6000 206 200 100 35 15 
6001 - 10000 10) 116 75 28 
>10000 19 25 19 17 13 
Yhteensä 86)6 1241 331 142 59 
Taulukko 8. Päätieverkon jakautuminen liikenne- 	1 määrän ja onnettomuustiheyden mukaan 
vuosina 1970-7) (km) 
Onnettomuuate (Cnn / milj, 	ajon. 	x v)I - 
<1.00 <2.00 <3.00 <5.00 >5.00' 
0 - 2000 5167 1636 521 258 90 
2001 - 4000 1198 410 88 26 e 
4001 - 6000 385 134 17 4 16 
600]. - 10000 278 67 6 4 3 
>10000 78 11 4 - - 
Yhteensi 7106 2258 636 - 292 - 	 117 
Taulukko 9. päätieverkon jakautuminen liikenne - määrän ja onnettomuusasteen mukaan 
vuosina 1970 -73 (km) 
1 
- 	 - 
15. 
rPQIMENPIDEQHJELMAN TIEPOLIITTISET LAADINTAOHJEET 
15.1 
Tienpidon yleiset tavoitteet 
Lii k e nn e k ei pois uus 
Ensi sijainen ja lakisääteinen tienpidon tavoite 
on tiestön lilkennekelpoisuuden säilyttäminen. Toi-
menpideohjelman laadinnassa tämä merkitsee sitä, 
että kunnossapitotoiminnan suunnittelu perustuu kun-
nossapitostandardeihln ja standardien toteuttamisen 
edellyttämät resurssit varataan kunnossapidon käyt-
töön. Samoin se merkitsee kelirikon halttavaikutus-
ten poistamista myös parantamlstoimenpi.telllä. 
Palvelutaso 
Tavoitteena on mandollisimman tasapuolinen kohtuul-
liseksi katsottava palvelutaso eri alueille ja tien-
käyttäjäryhmille. Tärkeimmät paivelutasoon vaikut-tavat tekijät ovat 
- lilkenneturvallisuus 
- liikennöitävyys 
- ii ikennekustannukset 
- tienopeus. 
Liikenne turvallisuus 
Tienpitotolmintaa tulee suunnata siten, että lii-
kenteen turvallisuus oleellisesti paranee nykyises-tään. 
Lilkenneturvallisuuden edistämiseksi tulisi resurs-seja suunnata erityisesti seuraaviin kohteisiin: 
- kevyen liikenteen väylät ja eritasojärjestelyt 
- yleisten teiden liittymien kanavointi ja muu parantaminen 
- yksityisteiden ja niiden liittymien järjestelyt 
- rautateiden tasoristeysten varustaminen turva- laitteilla 
- liikenneturvallisuuden kannalta perustellut va -laistuskohteet. 
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Liikennöitävyys 
Teiden tekemiseen käytettävissä olevien resurssien 
vähenemisen ja liikenneturvallisuustoimenpiteiden 
lisäämisen johdosta joudutaan liikennöitävyydestä 
varsinkin vilkasliikenteisillä teillä huipputuntel-
na nykyisestäänkin tinkimään. Tämä merkitsee sitä, 
että mo- ja mol - teiden ja yleensäkin lisäkapasitee-
tin rakentamiseen joudutaan suhtautumaan entistä 
pidättyväisemmin. Ruuhkautuvilla teillä tulee pyr -
kiä tilannetta helpottamaan mikäli mandollista lii-
kenteen erottelu- ja tiejärjestelytoimenpiteillä. 
Ti enopeus 
Heinäkuun alusta toteutettava porrastettu nopeus-
rajoltuskokeilu päätieverkolla ja 80 km:n maksimi-
nopeus muulla tieverkolla muuttanevat tieluokit-
taisia nopeusvaatimuksia. Tämä tulee ottaa huomi-
oon parantamistoimenpiteitä mäSiriteltäessä. Tien 
suuntaukselle asetettavat vaatimukset pienenevät, 
jolloin suuntauksen parantaminen varsinkin alempi-
luokkaisella tiellä ei entisessä laajuudessa ole 
perusteltua. 
Taloudellinen kannattavuus 
Tiestöä tulee kehittää yhdessä muiden liikenne- 
verkkojen kanssa siten, että liikennepalvelusten 
kysynnän tyydyttämiseksi liikenneväyllin, termi-
naaleihin ja itse liikenteen suorittamiseen uh-
rattavien voimavarojen määrä pysyy mandollisimman 
pienenä. 
Ympäristönsuoj elu 
Tiestöä tulee kehittää siten, että liikenteen ai-
heuttamat ympäristöhaitat pysyvät mandollisimman 
pieninä (eivät yhtä toistaiseksi määrittelemät-
tömiä raja-arvoja) ja että olemassa olevat maise-
ma- ja kulttuuriarvot sällyisivät mandollisimman 
hyvin. 
Muut yhteiskunnalliset tavoitteet 
Tiestöä tulee kehittää siten, että se sopusoinnus- 
sa muiden liikenneverkkojen kanssa tukee eri astel- 
sella kaavoituksella määritettyä maamme toiminnal- 
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lista ja tuotannollista rakennetta sekä edistää 
voimavarojen hyväksikäyttöä eri alueilla. Joukko- 
liikenteen tolmintamandollisuuksia tulee parantaa 
mandollisuuksien mukaan (mm. kaistoja lisäämällä 
kaupunkialueilla). 
Tavol testandardi t 
Tieliikenteen nopeudelle asetettavien vaatimusten 
pienetessä on tarkoituksenmukaista alentaa tien 
suuntaukselle asetettavia vaatimuksia. 
Vähäliikenteisten teiden suunnittelustandardeja 
tulee alentaa myös muiden kuin suuntausta koske-
vien vaatimusten osalta. 
I Tieverkolliset ohjeet 
I 	Tielnvestolntien supistuminen edelliseen talous- suunnitelmaan verrattuna pakottaa suhtautumaan uu- 
sien teiden rakentamiseen kriittisemmin. Tämä mer- 
1 
	
	kitsee sitä, että nykyistä tieverkkoa pyritään käyttämään mandollisimman paljon hyväksi. 
Päätieverkon parantamiseen tulee kiinnittää eri- 1 tyistä huomiota. 
'I.iotantotoim1nnan kannalta välttämättömät hankkeet 
tulee pyrkiä toteuttamaan. 
Teiden tekeminen 
Tienpidon tavoitteiden muuttuminen ja teiden teke-
miseen käytettävissä olevien resurssien vähenemi-
nen edellyttävät oleellisia muutoksia aikaisempiin 
suunnitelmiin. Sen tähden tällä suunnittelukierrok-
sella tulee erityisesti paneutua tienpidon toimin-
talinjojen selvittelyyn ja vaihtoehtoisten paran- 
tamistolmenpiteiden kehittelyyn ja vertailuun. Ohjel-
man lähtökohtana on pidettävä keskeneräisten töi- 
den saattamista taloudellisesti loppuun tai tar-
koituksen mukaiseen keskeyttämisvaiheeseen. 
1 
[II 
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1 
Sillat 	 1 
Siltakohteiden valinnassa tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota pairiorajoltusten alaisten ja liiken-
teelle vaarallisten siltojen uusimiseen tavoitteena 
niiden uusiminen tällä vuosikymmenellä. 
1 
Teiden kunnossapito 	 1 
Teiden kunnossapito suunnitellaan sekä varsinai-
sen kunnossapidon että päällysteiden uusimisen 
osalta kunnossapltostandardien mukaisesti. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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k. 1 
Yhdistelmät 
Tekeminen 
Yleisten teiden tekemisen kustannukset ovat laadi-
tut toimenpideohjelman mukaan seuraavasti: 
__________________ 74 75 	76 77 78 79 80 
nimetyt 589 595 575 533 481 475 461 
rtft:n p1eriehkt 48 47 68 58 58 60 59 
pt:n plenehköt 30 32 33 35 33 33 3]. 
polkutiet 7 3 2 2 2 2 2 
1 	uui1211tte1u 96 95 95 95 95 95 95 
TVH 	31.24.77.14 15 1 18 13 18 18 18 
Yhteensä 785 	790 791 741 687 683 666 
Taulukko 10. Toimenpideohjelma.n 1976-80 
kustannukset (mmk) 
Kahteen edelliseen toimenpideohjelmaan verrattuna 
ovat tekemisen kustannukset selvästi pienentyneet 
(taulukko 11 ja kuva 8 ). Aikaisemmissa ohjelmissa 
ovat tekemisen kustannukset vaihdelleet odotetta-
vissa olevien suhdanteiden mukaan. Toimenpideohjel-
ma vuosille 1976-80 on sensijaan suunniteltu teiden 
tekemisen rahoituksen jatkuvan supistumisen mukai-
sesti. 
r ALUE TPO { 	 74 75 76 77 78 79 8o =Ivi 
74-78 378 369 39) 14 140 1446 - - 2025 
E-S 75-79 269 319 398 392 319 292 - 1720 
76-80 253 278 290 287 27) 274 252 1)76 
K-S 
74-78 
75-79 
232 
186 
218 
195 
2148 
251 
283 
257 
329 
207 
- 
175 
- 
- 
1310 
--_____ 76-80 218 216 216 -_ 190 166 163 
7+-73 189 160 193 229 26) - - 
2-3 75-79 
76-60 
158 
206 
158 
183 
198 
172 
210 
151 
167 
137 
1 
13) 
- 
132 
887 
7214 
KOKO 74-78 799 '46 8)14 952 10)7 - - 4)68 
rrAA 75-79 612 672 8146 859 693 620 - 3691 
76-80 677 678 1 	678 1 	628 575 570 552 3004 
Taulukko 11. Toimenpideohjelmien 197k-78, 1975-79 ja 
1976 -80 kustan.nusvertailu (mmk). (Kustannuksista puuttuvat suunnittelu ja 
TVH:n osuus). 
ETELÄ-SUOMI 
40(11- 
- 
- - 
.- 
76-80 
1001 	- KESKI-SUOMI 
76-80 
POHJOIS -SUOMI 
1 	1 	t 	1 	$ 	1 	1 	4- 72 	73 	74 	75 	76 	77 9 72 	3 	74 	75 	7 	77 	78 	79 	0 
Kuva 8. Toimenpideohjelmienl97k-78, 1975-79 ja 1976-80 kustannusvertailu (mmk). 
(Kustannuksista puuttuvat suunnittelu 
ja TVH:n osuus) 
Kustannusten ja suoritteiden jakautumasta (taulukko 
12 ) voidaan todeta, että rakentamalla ja suunta-
usta parantamalla tehdään eniten kaksikaistaisia 
kestopä11ystettyjä teitä. Teiden rakennetta pa-
rannettaessa on öljysorapäällysteisten teiden osuus 
hiukan suurempi kuin kestopäällysteisten. 
Tolmenpldc SP YkT. 
76-80 76-80 76-80 76-80 
Tietyyppi mmk km% mmk % km % mmk % km % mmk % km% 
Mo 87 9 1) 2 - - - - - - - 87 3 1) - 
Mol 225 2) 50 8 8 1 6 - - - - - 263 9 56 1 
212 22 50 8 58 7 16 1 17 2 5 - 288 10 71 1 
2-k 	kp 30) 31 219 )8 )9) 16 416 37 101 34 1121 32 lo9a 36 1787 '. 
bis - - - .- - 7 1 - - - - 4 - 7 
ös 29 3 47 7 188 22 381 34 40) 35 1567 44 619 20 19 , 5 30 
2 - 19 3 11 1 110 10 3 - 30 1 17 1 15 3 
Sillat 50 5 28 4 68 10 68 6 8) 7 514 2 222 7 150 3 
?ienct tletybt 55 5 148 22 57 7 60 7 166 11 469 13 278 9 1) 
Pa1k.t1etyt 21 2 56 8 28 3 _ 4 98 8 265 8 146 - 5 61 7 
____ 984100 66oioo 866 0 1124 0 1171 0 3532 0 O 16 0 
Taulukko 12. Kustannukset ja suoritteet 
vv. 1976-80 ryhmiteltyinä 
toimenpiteittäin ja tietyy-
peittäin 
ffmmk rn% 
s' 866 29 112 21 
1171 39 3531 67 
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Edelliseen ohjelmaan verrattuna (taulukot 13 ja 
14 ) on rakentamisen osuus selvästi vähentynyt 
ja rakenteen parantamisen osuus lisääntynyt. Tie-
tyypeittäin on suhteellisesti eniten vähentynyt 
moottori- ja moottorillikenneteiden tekeminen 
ja vastaavasti eniten lisääntynyt k -kaistaisten teiden ja pienehköjen tietiiden tekeminen. 
To1rnnpIdohje1ia 
1975 - 79  
ToI merpIdeohJe1 ra 
1976 8o 
mo + rnol 
14-k 
2-k 
sllIat, ym 
Yhteensä - 
R SP R? YHT 
3 - - 3 
- 
- 1 1 
8 18 50 76 
'4 5 11 20 
R CP P.P yir 
1 - - 1 
1 - - 1 
6 17 52 75 
14 '4 15 2) 
12 21 67 100 
Taulukko 13 Suoritteiden prosenttinen ja-
kautuma kohde- ja toimenpide- 
ryhmittäin toimenpideohjelmissa 
1975-79 ja 1976-80 
Toir.enpIdeohjc1ma 
1975 - 79  
Toimenpldec'hjel ra 
1976 - Bo 
mo+mol 
2-Ic 
[_1at. ym 
[Yh tc ens1 
R SP (P YHT 
19 1 - 20 
- 1 14 5 
13 22 24 59 
14 5 7 16 
36 29 35 100 
R SP 11? YHT 
10 1 - 11 
7 2 1 10 
11 20 27 8 
14 6 ii 21 
32 29 39 100 
Taulukko 14 Kustannusten prosenttinen ja-
kautuma kohde- ja toimenpide- 
ryhmittäin toimenpideohjelmissa 
1975-79 ja 1976-80 
1 
Vuosittaiset suoritteet ja kustannukset toimenpi- 
I 	teittäin ja tietyypeittäin on esitetty taulukoissa 15 ja 16 sekä kuvissa 9 ja 10 
1 
1 
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TIE- JA vEFJXNNU1LhITOO 
Piiri: 1DO 
Laati: T4 + iJ!3 
TOIM?DEOJELMA 19 76- bO 
Tekeminen 
Suoritteet 
Pvro: 14.8.1974 
L ___________________ 	_____________________________________________ 	szi:. 	im ___________________ 
sontamieer. 	 ____________________________ P0mtner. 	 -- 	_____________ 
_5_(5 -5- : _____ 
Motoiti 7 12 6 3 1 3 - 1 	- - - 	- 	- 	- 
MonceUtik.nr.ai. 14 
6 
9 
7 
9 
18 
9 
'8 
13 
6 
9 
9 
10 
9 0.2 
- 
0.3 
1 
1 
1 	2 	1 	1 
1 	3 	6 	5 	0.1 	- 	1 	1 	3 	1 	0.1 
2-iais&ae Ua 
• kp 54 61 65 50 49 38 47 10711) 107 95 	58 	6) 	94 	204 	2O522G 22) 	201 250 	2211 
-bi. 7 5 -- - - - 5!5 3 4 - 	- - 
• 01 15 11 9 10 11 9 8 115 116 114 89 	52 	67 	60 	310 	2)0201'217 	386379 	3 
-a 9 10 - - - 4 '15 68 34 22 22 	22 	2222! 	3 	1 	17. 	- 	- 	3 
P:eaentenyöc 
7 
49 
7 
25 
5 
28 
11 
32 
8 
34 
3 
30 
1 
24 
15 
12 
10 
15 
11 
18 
14 	11 	1320 	14 	141 	15 	16' 	C 	9 
19 	15 	14 	14 	67 	69; 118 103 	76 	7- 
721 514 22 
__._________________________________j__ 
12321136 14 	7 	518 	44 	5515415952 	811 	, 
_____________ 
Ybtecr..1 137 14 117 118 3433C6 p92 j258 169 	191 j224 	643 	TG)1618 	745H781 75 
_m1t,,nk 	 etto ku.a.k1 
ao01c.,Je1 .no.Loen 	-rrWO. 
£IJZoeo a.I 	r,o 
piozo tWi0..o j p iÄ' ieOldc øuita 
Taulukko 15.Suorltteet tietyypelttäin ja toimenpide - 
ryhmittäin vv. 1974-80 
TIE- JA VESIRAXENNUSLAITOS TOIMENPIDEOHJELMA 	1976 - 80 
Piiri: 	KOKO TekemInen 
Kustannukset 
Laati: 	TM + HJB Pvm: 14.8,1974 
Jtt(m5_. ----- - 	_________ - _________________ 
Toimenpide 	 R.kc-namlnen 
___________ 
. Suuntauksen pnIamlnon ________________________ i 	Rakenteen piamamlnen 
LoputuI01 	71r 	75 	76 	1I'8ili E 	7T5J C 721 41iiJ6 	77 	78 	7Q kioo(tcnitle 	57 7543 	221 	711 
- ; - i - - MtmlhkenretIe 	50 401 37 	451 	61 45 	37 - 	0.3 9 9 	9 7 	5 	- 	- 	- 	- 	- 	- - 
4-au1aigentte 	26 17131 	)7 4 i 54 	46 i 	il 11 13 	14! 11 	10 	1 	- 	3 	5 	7 	1. 1 
2kalsta loent le 
• 	 60 79 	81 59 62 46 56 	1o4;114 	107 	96 	51 57; 82 	85 	93' 	95 	91 	73 	83 5) 
1 3 	- 	- - - - 	3: 	3 	1 	2 	- - 	- 	- 	- 	- 	 - 	- - 
10 9 	5 	5 7 6 	6 	70; 	60 	611 	45 	25. 321 26 	72 	6a 	56, 5) 	?41C2 )2 
-g 	 2 2'- 	- -1 2 	7) 2f 	2 	2:2 2 	1' 	1 	1 	- 	- 2 
Siliat 9 13' 	7 	121 1) 10 8 	25 	18 16 	16 	11 15, 30 	2) 	21 	22 	28 
Pleeulem 	8 1O 12 12 11 12 10 	uI 	ii 14{ 	12 	11 11, 10 	26 	23 	37 	3, 32' 
PaLkaliistIetySt 3 6 	5 5 5 4 2 	91 	8 61 6 	6 613' 	12 	21 	2) 	2: ) 
ta J228 2031223 
1 ----- 22230 '' 128 139172) 	21 	235 236 197l2i0H8o 1 i(2 2dJ2IS o 
KIanuk.et lImo:cntar. n,i1 	markkoina 
yhdellä de.lma1.il1a. 
Taulukko 16. Kustannukset tietyypeittäin ja toimenpide- - 
ryhmittäin vv. 1974-80 
400 
30u 
200 
100 
0 
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km SUORITTEET 	 KUSTANNUKSET 
2200 + 
19 
2000 j 
1 mo+mol 
2 4—k 
1800 3 2—k 4 muut 
5 mo4mol-+4—k 
1600 ;? 6 2—k 
7 muut 
1400 7—k 
9 muut 
1200 
8 
;se 
... 	II 'ulIlu" 
72 73 74 75 76 77 78 73 83 	72 73 74 75 	76 77 8 73 3 
Kuva 9 Suoritteet ja kustannukset kohde-
tyypelttäin ja tolmenpideryhmittäin 
37 
36 
:LtIJJJId 1:{fiffliflfjfi 
76 7 76 7', 7ai9 0 	7'. b ?. 77 76 7 60 
rmm; 
rrak 
500 
i54 
fIfl°E 
74 757( 7/ 77-)S0 	74 7 76 . 7778 79 F0 
6A36 P;.::T,::1:4: kI 
72 800+ 	 •7C' 	 6 
7475777070 	74 75 76777079 6' 
Kuva 10 Suoritteet ja kustannukset tolmen-
pideryhmi ttäin 
, 
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r rp Keck1mIir1n 
76-80 76 - 80 76-80 7o-80 	J 1000 mk/km 1000 mk/km 1000 mk/<m 1000 km/km 
Mo 6770 - 
- 6770 
Mol 4500 6o - 4700 
4-k 4240 3600 3250 40)0 
2-k 	kp 1220 940 360 610 
bis - 540 540 
610 490 260 310 
1)0 100 110 110 
Sillat 1780 1300 1540 1470 
Pienet t1etyt 370 710 350 400 
Paik.tletyöt 370 700 340 380 
KeskjrniUjrjn 1490 770 3)0 570 
Taulukko 17 Toimenpiteiden yksikkökustannukset tie-
tyypeittäin ohjeirnakauden aikana 
Taulukon 17 yksikkökustannuksia tarkasteltaessa 
on muistettava, että esitetyt kilometrikustannukset 
ovat keskimääräisiä ja pääosin karkeaan arvioon 
perustuvia. Hankkelttainen yksikkökustannus on suu-
resti riippuvainen siitä ympäristöstä, mihin han- 
ke toteutetaan. Lisäksi on muistettava, että moot -
tori- ja moottoriliikenneteiden sekä nelikaistais-
ten teiden tekemisen yhteydessä suoritetaan yleensä 
samalla kertaa myös tien lähialueen tieverkon - 
myös kevyen liikenteen - järjestelyt, joiden kus- 
tannukset ovat mukana päätien yksikkökustannuksissa. 
Arvioiden mukaan on moottoritien kustannuk-
sista noin kolmannes em järjestelyjen kustannuk-
sia. Moottoriliikenneteiden yhteydessä on järjes-
telyjen osuus kustannuksista keskimäärin noin -O %. 
Toimenpideohjelmassa vuosina 1975-80 alkavaksi suun-niteltujen hankkeiden investointiperusteet ovat 
suuraluelttain ja koko maan osalta jakautuneet 
taulukon 18 mukaisesti. 
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Investointi- 	 E - S 	K - S 	P - S 	Koko niaa 
neruste 	 100 % 	100 Olo 	100 Olo 	100 Ol 
Kapasiteetin lisäystarve 
- oleva 25 10 8 16 
- ennustettu 9 8 13 10 
Liik. turv. 26 21 17 22 
Liik.kelp. 29 .51 45 40 
Aluerak enteen ja tuo- 
tantotoirninnan tukeminen 11 5 10 8 
Työllisyys 0 : 	 1 4 
Taulukko 18 Investointiperusteiden prosentti -
nen jakautuma vv. 1975-80 aika- ylen hankkeiden osalta 
Taulukosta voidaan todeta, että tehdyn selvityksen 
mukaan on toimeripideohjelman kustannuksista vain 
10 % riippuvaista nykyisen liikenteen määrän kas-
vusta. Tieverkon saattamiseksi tavoitteiden mu-
kaiselle tasolle käytetään 86 % kustannuksista. 
Jäljelle jäävä k % kustannuksista on katsottu 
tarpeelliseksi työllisyyden turvaamiseksi. 
Kohde- ja toimenpideryhmien suuralueittaista ja-
kautumista tarkastellen (taulukko 19 ) voidaan mrn. 
todeta, miten Etelä -Suomen osuus lii- 
kenteen väiltyskykyyn liittyvien toimenpiteiden 
(mo, mol ja 2-k) osalta on suhteellisesti suurem-
pi kuin maan muissa osissa. Myös uusia kaksikais -
taisia teitä rakennetaan Etelä -Suomessa selvästi 
enemmän kuin maan muissa osissa. Pohjois-Suomes-
sa on uusien teiden rakentaminen taas selvästi 
vähäisempää kuin muilla alueilla. 
- 	 - 
_________________ 
- 
SP 
[ 	
VhLcero 
76 - 8C 76 - 80 76 - 80 76-60 	_____ 
E-3 173 55 31 50 - - - - - - - - 17) 49 31 1414 
Mo -s 68 22 13 21 38 100 6 100 - - - - 106 31 19 28 
Mol P-S 71 23 19 29 - - - 	 1 - - - 71 20 19 28 
_____ i I i i 
E-S 202 95 144 90 53 91 14 87 17 100 5 100 272 95 6) 90 
K-S 7 3 14 8 5 9 2 13 - - - 12 4 6 9 
2-53 5 2 1 2 - - - - - - - - 1 1 
_____ YHT 212 100 58J100 100 5 100 27 ioo1 100 
E-S 231 69 190 1 	61 2)14 	39 262 29 175 22 6j) 2) 6140 3711085  28 
2-k K-S 91 27 98 31 105 	31 2)4 26 334 41 1125 41 610 1 4 5( 37 
14 26 8 17 2937 961 36 b9 26 1)97 
1 	YHT 5514 100 314 100 597 	100 906 100 8o6 100 2719 100r17)9 lOOi)9)9 1&3 
Sillat E-S 95 50 1 49 54i 293 45 	8i 	55' 
?1cet tietyöt K-S 45 57 91 39 76 	44 85 145 70 20 136 17 19 	)0 	312 	25 
Pai.tietyöt P-S 50 40 96 42 5 	5 9 5 105 51 132 14 160' 	25 	2)7 	20 
YHT 12 100 2)2 100 1714 	100 1o9 100 34o 100 809 100 6144 
1 - 
100112)0 	100 
E-S 65 65 510 47 380 	44 571 53 363 3011179 33 1378 146i860 	35 
Yhtecna K-S 211 21 206 31 504 	35 527 29 1404 35 1261 36 919 50 1794 	34 
2-3 136114 1142 22 18) 	21 1419 8 1404 35 1093 31 72) 2C 	16514 	1 	31 
-_________ YHT 9a21o0 658 	1 100307 iOO1117i00 1171 1 1001)5)) 1005020 lOOL)O8 
Taulukko 19 Kustannukset ja suoritteet suuralueittain vv. 
1976- 80 ryhmiteltyinä toimenpiteittäin ja tietyypeittäin 
Edelliseen ohjelmaan verrattuna (taulukot 20 ja 
21 ) ovat muutokset kaikilla suuralueilla lähes 
samanlaiset. Suurin muutos on Etelä-Suomen alu-
eella suoritettu rakenteen parantamisen osuuden 
suhteellinen lisääminen. 
Toi nen p1 deo h j  ei ma 
	To1rep1hje1rna 
1975 - 79 
	
1976 - 80 
32 32 YHT 
7 10 16 53 
5 7 24 6 
3 6 22 31 
15 21 62 100 
R 3? fl3'?:T 
6 7 22 35 
4 6 214 514 
2 8 21_ 
67 
31 
100 12 21 
Ete1-Suom1 
Keski-5uorn 
PohJois-Suomi 
Yhteenz 
Taulukko 20 Suoritteiden prosenttinen ja -
kautuma suuraluelttain ja toi 
menpideryhmittäin toimenpide- 
ohjelmissa 1975-79 ja 1976-80 
R SP HP YHT 
2) 12 11 47 
8 10 12 29 
5 7 12 24 
36 29 35 100 
R SP HP YHT 
21 1) 12 46 
7 10 1) 70 
4 6 14 24 
32 29 39 100. 
1 	Etelä-Suomi 
Keski Suorni 
Pohjois-Suomi 
1 Yhteensa 
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Toloenpideohjelmo 	Toimenpideohjelma 
1975 - 79 1976-80. 
1 
1 
Ii 
Taulukko 21 Kustannusten prosenttinen ja -
kautuma suuralueittain ja toi-
menpideryhmittäin toimenpide- 
ohjelmissa 1975-79 ja 1976-80 
Ohjelman kustannuksia piireittäin tarkasteltaessa 
(taulukko 22 ) voidaan todeta toiminnan supistu-
van kaikissa piireissä ohjelmakauden aikana. 
Sen sijaan ohjelmakautta edeltävinä vuosina on toiminnan 	oletettu Etelä-Suomessa hiukan lisään- 
tyvän. Tämä johtuu siitä, että yksivuotissuun-
nittelussa on rahoituskehysten jakautuma poiken-
nut merkittävästi tolmenpideohjelmissa suunnitel-
lusta jakautumasta. TVH:n tulo- ja menoarvio-
esityksiä käsiteltäessä on supistuksia suoritettu 
eniten nimenomaan Etelä-Suomen piireissä. 
____________ 74 75 76 78 79 8o 76-80 _______ 
U 109102 135015 133210 141940 136000 135500 117)50 664000 20 
T 51513 56)16 60468 59580 8816 61720 615o 302114 9 
M 65492 64242 74600 73600 68300 663oo 62900 345700 11 
Ky 4)786 44646 44129 34204 32276 32334 32)82 175325 5 
ETEL-SU0MI 26989) 700219 312407 309324 295392 295854 274162 1 487139 45 
M- 349)0 39820 39740 34520 31100 30000 31100 166460 5 
P-X 389)8 40877 36694 275)8 25223 24800 25500 139755 4 
4614) 47660 44700 38200 3)600 32800 33600 182900 6 
K-S 43515 43254 47744 46472 38567 39117 38583 210488 6 
V 67430 64030 65734 6210) 562) 55730 5902) 29&825 9 
KLSKI-SU0 230956 235641 2)4612 2088)3 184725 162447 167811 993426 	30 
K-P 36370 33680 33850 27420 24400 24.00 23400 1)3670 	4 
0 43)33 45947 44100 8o51 3)700 32800 3)400 182051 	6 
44158 27950 25937 2)710 22600 22680 22630 117607 	4 
L 9645) 89636 82)69 76553 69977 66950 66)00 )6249 	11 
POHJOIS-SUOM 220314 197213 186256 165734 150677 1470)3 145780 795477 25 
KOKO MAA 721163F 733073 7)3275 683891 630794 6253)1 60775) 7281044 100 
Taulukko 22 Teiden tekemisen kustannukset (1000 mk) 
toimenpideohjelman mukaan piireittain 
ti 
- 26 - 
1 
Ohjelman toteuttamiseen tarvittava vuosittainen 
työvoimatarve supistuu 1750 työntekijällä vuo- desta 197k vuoteen 1980 (taulukko 2)). Supistu- 
minen tapahtuu pääasiassa Keski- ja Pohjois- 
Suomessa. 	 1 
______________ 74 75 76 77 78 80 
u 1014 1230 1304 1341 1230 1322 1193 
T 693 743 777 760 750 781 767 
H 815 786 912 920 867 863 82) 
Ky 615 596 531 461 455 447 443 
ETELÄ-SUOMI 3137 3355 3574 7482 3302 3413 3226 
492 492 474 411 355 365 770 
P-K 547 577 527 384 373 357 351 
Ku 602 597 583 508 439 403 42) 
K-S 6o 631 697 667 535 549 528 
v 866 856 844 799 76) 70) 794 	1 
SKI-SU0MI 31)7 315) 3125 2769 2465 2)77 2466 
K-P 550 477 449 365 327 328 71) 
0 571 592 516 419 41) 411 
86 398 273 251 239 241 240 
L 1595 1)47 1343 1309 12)6 1178 1167 
POHJOIS-SUOMI1 3)02 2814 2623 2441 2221 2160 21)1 
KOKO MAA 957C 9322 9322 8692 7988[ 7950 782) 
Taulukko 23 Teiden tekemisen työvoimatarve mies-
työvuoslna piireittäin 
Kohteita toimenpideohjelmaan 1976-80 valittaessa 
on pyritty aikaisempaa määrätietolsemmin liikenne-
turvallisuuden parantamiseen. Ohjelmassa olevista 
liikenneturvallisuutta parantavista hankkeista 
on vuosien 1975-77 osalta laadittu taulukkojen 2k 
ja25 mukaiset suuralueittaiset yhdistelmät. Vuo-
sina 1978-80 voidaan liikenneturvallisuutta paran-
tavien kohteiden määrän olettaa pysyvän vähintään 
saman suuruisena ehkä jonkin verran lisääntyvän. 
Merkittävimpänä lilkenneturvallisuutta parantava-
na ryhmänä ovat kevyen liikenteen olosuhteita pa-
rantavat järjestelyt. Ohjelman mukaan voidaan ar-
vioida vuoteen 1980 mennessä tehtävän kevyen 
liikenteen väyliä yhteensä noin 1200 km ja kevyen 
liikenteen ali- ja ylikulkusiltoja noin 500 kpl. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[±1 
1 
1 
1 
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Toimenpide Vuosi E-S K-S P-S Koko 
___________________________ ________ _______ ________ ________ maa 
Jk- ja pp-tiet 1975 51.9 59.9 26.4 138.2 (km) 76 83.9 79.1 50.5 213.5 
77 78.4 60.9 82.8 222.1 
JalkakKytävt 1975 4.4 7.8 2.4 14.6 (km) 76 4.2 8.2 5.1 17.5 
______________________ 77 4.1 11.0 1.5 16.6 
Kev. ilik. aljkulku- ja 1975 35 23 19 77 ylikulkusillat 76 76 25 13 114 (kpl) 77 44 15 3 62 
Er1taso1iittymt 1975 6 3 - 9 (kpl) 76 6 4 - 10 
77 14 2 - 16 
Liittymien kanavoinnit 1975 25 16 3 44 (kpl) 6 38 25 4 67 
77 24 2 1]. 55 
Liittymien valaistukset 1975 7 11 - 18 (kpl) 76 21 10 3 34 
77 11 8 2 21 
Muut liittymien parant. 1975 15 12 13 40 (kpl) 76 24 13 5 42 
77 17 10 3 30 
Tlevalaist. 1975 4.4 23.4 25.9 53.7 (km) 76 27.3 9.4 15.6 52.3 
77 15.5 12.1 13.5 41.1 
Yksityistiejrjest. 1975 71.4 47.8 15.9 135.1 
(km) 76 155.4 70.8 48.8 275.0 
77 15.5 60.3 69.0 144.8 
Rt-taoorjst. muutt. 1975 1 1 1 7 eritasorjst. 76 2 1 - 3 (kpl) 77 1 1 1 3 
Rt-tasorjst. turvalaltt. 1975 3 22 5 70 (kpl) 76 14 15 8 37 
77 20 17 9 46 
Muut toimenpiteet 1975 9.6 43.4 94.9 147.9 (km) 76 105.8 31.8 10.9 148.5 
77 72.0 26.5 13.9 112.4 
Muut to1menpteet 1975 93 27 13 133 (kpl) 76 107 4 21 132 
77 17 14 7 34 
Taulukko 24 Liikenneturvallisuuden parantami-
seen tähtäävien toimenpiteiden 
suoritteet suuralueittain vv. 1975 -77 
- 28 - 
Toimenpide Vuosi E-S K-S P-S Koko _______ ________ ________ ________ maa 
Jk- Ja pp-tiet 1975 10.6 9.5 3.7 23.8 76 17.1 15.k 7.3 39.8 ________________________ 77 1k.k 13.k 9.8 37.6 
Ja1kakytävUt 1975 0.7 3.2 0.5 k.k 76 6.7 2.3 1.2 10.2 ________________________ 77 0.6 5.2 0.7 6.5 
Kevyen llik. alikulku- Ja 1975 5.0 2.k 4.6 12.0 ylikulkusjilat 76 7.6 3.1 3.3 lk.O ________________________ 77 6. 1.k 1.8 9.9 
Eritasolilttymät 1975 11.1 6.3 - 17.k 76 15.7 6.1 - 21.8 ________________________ 77 21.3 3.6 - 24.9 
Lllttymien kanavolntj 1975 k.2 1.9 o. 6.5 76 6.8 3.k 0.5 10.7 
77 k.8 2.3 1.1 9.2 
Liittymien valaistukset 1975 O.k 0.5 - 0.9 76 2.8 0.7 0.2 3. ______________________ 77 1.0 0.8 - 1. 
Muut lilttymien paranta- 1975 1.6 1.9 2.1 5.6 mjset 76 3.9 0.7 0.3 _______________________ 77 3.3 2.0 0.3 5.6 
Tievalaistus 1975 0.5 1.9 1.8 4.2 76 3.6 0.9 0.9 5.4 ________________________ 77 1.6 0.8 1.0 3.4 
YksityistieJrJeste1yt 1975 2.1 1.3 1.0 4.4 76 4.8 3.2 1.2 9.2 77 2.1 2.9 1.1 6.1 
ht-tasorjst. muutt. 1975 0.8 0.8 0.8 2.14 eritasorjat. 76 0.8 0.9 0.2 1.9 ______________________ 77 0.3 0.7 0.5 1.5 
Rt-tasorjst. turv. 1975 0.3 2.14 0.14 3.1 lajtt. 76 3.1 1.5 0.7 5.3 ________________________ 77 2.3 1.6 0.7 14.6 
Muut toimenpiteet 1975 3.2 14.0 .k 12.6 76 8.g 3.1 14.5 16. 
77 14.5 3.3 2.3 20. 
Yhteensä 1975 40.5 36.1 20.7 97.3 76 81.6 141. 20.14 143.4 
_______________________ 77 72.9 38.3 19.3 
Taulukko 25 Liikenneturvallisuuderi parantami-seen t.htävien toimenpiteiden 
kustannukset (mmk) suuralueittain 
vv. 1975 - 77 
1 
1 
1 
1 
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Toimenpideohjelmassa vuosina 1975-77 alkavaksi esitetyillä tiehankkeilla arvioidaan saavutetta-
van taulukon 26 mukainen pysyvä onnettomuusmää-
rien väheneminen. Vuosina 1975-77 alkavat hank-keet yhdessä aiheuttavat vuosittaisten onnet -
tomuuksien määrän vähenemisen 660:lla, joka on 
n. 5 % kaikista yleisillä teillä tapahtuvista 
onnettomuuksista. Jos oletetaan tolmenpideohjel-
man loppuvuosina 1978-80 alkavien hankkeiden o 
levan liikenneturvallisuuden parantamistehok-
kuudeltaan lähes samanlaisia kuin alkuvuosina 
alkavat hankkeet, vähentää toimenpideohjelma 
toteutuessaan arvion mukaan liikenneonnetto-
muuksien määrää noin 10 5. 
- 
________________ 
1975 alkavat 
hankkeet 
1976 
alkavat 
hankkeet 
1977 
alkavat 
hankkeet 
1975-77 
alkavat 
hankkeet 
Vkhenemjsen 
osuus yleIsten teiden onn. 
Etelk-Suomj 80 ikO 90 )l0 5 % 
Keski-Suomi 80 90 140 210 5 % Pohjois-Suomi kO 50 50 l4O 7 % 
Koko maa 200 280 180 660 5 % 
Taulukko 26 Arvio vuosina 1975-77 alkavilla 
I 	 hankkej.11a saavutettavasta pysy- västä onnettomuusmäärien vähene-
misestä (onn./v) 
1 
Kuvassa 11 on esitetty vuosittain alkavien ni -
mettyjen hankkeiden kustannukset ja niiden jat-
korahoitustarve seuraavina vuosina. Vuosittain 
alkavien nimettyjen hankkeiden osuus tekemisen 
kokonaiskustannuksista on keskimäärin vain 
11 %. Kun pienehköt hankkeet toteutetaan pää -
asiassa yhden vuoden aikana ja niiden keski-
määräinen osuus tekemisen kokonaiskustannuk-
sista on 12 %, voidaan todeta, että aikaisem-
min aloitettujen hankkeiden jatkorahoitustarve 
seuraavana vuonna on noin 80 %. 
- 30 - 
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Kuva 11 Nimettyjen hankkeiden kustannusten 
vuosittainen jakautuma hankkeiden 
aloitusvuoden mukaan 
Kunnossapi to 
Kunnossapitotoiminnan laajuus suunnittelukaudel-
la on suunniteltu kunnossapidon standardiston 
perusteella. Varsinaisen kunnossapidon laajuus 
on laskettu piirelttäin KP - tutklmuksen yhtey-
dessä laadittujen laatu- ja määrästandardien 
avulla. Laatustandardit ilmoittavat tien tavoi-
tekunnon lilkennemäärän funktiona ja määrä- 
standardit taas Ilmoittavat keskimääräisen re-
surssitarpeen, jolla tie pystytään pitämään 
tavoitekunnossa. 
Päällysteiden uusimisen osalta on toiminta suun-
niteltu KP-tutklmuksen väliraportin "Päällys- 
teiden uusiminen" perusteella. Tässä raportissa 
on määritelty eri päällystetyyppien kestolät 
liikennemäärän funktlona. Näiden perusteella 
on laskettu eri päällystelajien vuosittaiset 
uusimismäärät ja tasattu ne eri vuosille, 
toiminnan pitämiseksi mandollisimman tasai-
sena. 
- )l - 
Tiepituuksien kehitysennuste on esitetty tau-
lukossa 27 päällystetyypeittäj.n ja kunnossa-
pitoluokittajn. Näiden tietojen perusteella 
on laskettavissa kunnossapitotarpeen kehitys. 
Ennuste perustuu teiden tekemisen toimenpide- 
ohjelmaan ja on kunnossapidon tarpeita aja-
tellen riittävän luotettava. 
Kunnossapito Päällyste 197i4 1980 kp.kust luokka KVL autoa/vrk km km mk/km/V 
(ilman pää].].) 
' uusimista 	/ 
Kestopäällys- 
teet 
1. 2-ajorataiset 236 320 20000 2. 600i 168o 1958 5800 
3. 1501-6000 5000 6144 4800 4. 501-1500 3450 4584 3900 5. 201-500 398 575 3300 6. 101-200 4]. 81 2500 7. -100 8 7 1900 
Yht. 10813 13669 
ös- ja Bis-tiet 
3. 1500-6000 822 959 6600 4. 501-1500 7697 8432 5200 
5. 201-500 6936 7171 4800 
6. 101-200 2147 2015 3400 7. -100 472 363 2700 
Yht. 18074 18940 
Sr-tiet 
3. 1501-6000 173 18 11100 4. 501-1500 2617 1875 9000 
5. 201-500 13718 13397 7100 6. 101-200 15643 15281 5500 7. -100 12172 10982 4300 
Yht. 44324 41553 
Teitä yhteensä 73211 74162 
Taulukko 27 Kunnossapidettävät tiepituudet 
vuosina 19714 ja 1980 
- 	 - 
1 
1 
197 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Varsinainen kunnossapito 
10250 10792 11)34 11956 12497 1)059 13646 Kp-tiet 	(km) 
Rim-tiet 	(km) 2)53 2236 2085 18)7 1672 1567 1455 
Os-tiet 	(km) 14883 15514 15947 16)10 16713 17198 175)4 
Sr-tlet 	(km) 45725 44784 441)0 4)57) 42983 42339 41674 Sillat 	(kpl) 90)5 9052 9062 9085 9106 91)1 9176 
Lautat 	(kpl) 105 105 10) 100 97 96 95 
Tiet yhteensä 	(km) 7)211 7)326 7)496 7)676 73865 7416) 74309 
Päällysteiden uusiminen 
7)3 1042 1423 1472 14)6 1471 1411 Kp-tlet 	(km) 
Fila-tiet 	(km) 40 50 232 180 140 17) 120 
08-tiet 	(km) 667 9% 1225 13)6 1390 1421 11492 
Yhteensä 	(km) 1440 2028 2880 2988 2966 3065 3023 
Taulukko 28 Kunnossapitotoiminnan laajuus 	1 
1 
74 75 76 77 79 80 
Varjnajnen kunnossapito 
58894 64151 68609 71876 75144 78411 81678 Kp-tiet 
Bis-tiet 15027 14853 14028 12946 11863 10781 9693 
Os-tiet 71153 78193 80066 82476 84885 87295 89704 
Sr-,Ssr-tiet 253916 266444 267055 262993 258932 254870 250308 
Sillat 6287 7024 7196 7280 7364 7448 7532 
Lautat 24079 25040 25527 25436 25346 25255 25164 
Yhteensä 429)56 455735 462481 463007 46)5)4 464050 464584 
Maärärahat 368117 392248 397675 398107 398539 398971 39940) 
Päällysteiden uusiminen 
80)2) 103396 183260 18)488 18)716 18)944 184172 Kp-tjet 
Bls-tjet 800 2250 14578 125)4 10489 11645 6.oj 
8s-tiet 20796 3)550 50061 52778 55495 55012 60)29 
Yhteensä 92919 139196 247899 248800 249700 250601 251501 
Määrärahat 88187 1)2752 2)6668 237)24 237979 2)8635 2)9290 
Teiden kunnostaminen 10400 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
Kunnossapito yht. 532675 609901 725)80 726807 7282314 729651 7)1035 
Määrärahat yht. 466704 540000 64934) 650431 651518 652606 653693 
Taulukko 29 Kunnossapitokustannukset (mmk) 
1 
1 
1 
1 
1 
- 	 - 
Tienpitotolminnan kokonaiskustannukset ja rahoitustarve 
Yleisten teiden kunnossapidon osuus tienpidosta 
on jatkuvasti lisääntynyt. Nykyisin on kunnossa- 
pidon osuus kustannuksista 4O . Vuodesta 1977 alkaen on kunnossapidon osuus suurempi kuin teke-misen. 
_______________- 714 75 76 77 78 79 80 
Kokonaiskustannukset 1318 1400 1516 1 1468 11415 1413 1397 
- tekeminen 785 790 791 741 687 683 666 
- kunnossapito 533 610 725 727 728 7)0 731 
Laskennalliset ja 
mcnolaj Imomentelita 
maksettavat custan- 
nu:set 156 1145 1o2 163 163 161 1149 
- tekeminen 90 75 86 86 87 814 72 
- kunnossapito 66 70 76 77 76 77 j 	77 
Rahoitustarve 1162 1255 13514 1)05 1252 1 252 1248 
- tekeminen 695 715 705 655 600 599 5914 
- kunnossapito 1467 540 6149 650 652 653 651L 
Rahoitus jakautuma 
(mcm) 1162 1255 13514 1)05 1252 1252 12148 
- tekeminen 
31.24.77 1467 1490 500 500 500 500 500 
314.,a.77 2CG 200 180 130 75 y14 69 
25.50.77 22 25 25 25 25 25 25 
- 4(r.sacito 
31.214.114 1467 5140 64 650 652 653 -_ 654 
Taulukko 30 Tienpidon kustannukset ja rahoitus 
laskelma (mmk). 
Toimenpideohjelman alueellisista vaikutuksista tehdyn selvityksen mukaan jää käytetyistä tien- 
pidon määrärahoista vv. 1976-80 kohdekuntaan 
keskimäärin 47 % ja omaan tiepiiriin 80 . 
Vastaavasti ovat kuntien verotulot n. 
tienpidon rahoituksesta, Suuralueittain tarkas - 
tellen jakautuvat kunnossapidon määrärahat kai-
killa alueilla likimäärin samalla lailla. 
Sensijaan tekemisen määrärahat jäävät Keski- ja 
Pohjois-Suomessa selvästi enemmän kohteen lähi- 
alueelle kuin Etelä-Suomessa. 
- 	- 
Tekeminen Kunnooap1to Tienpito yht. 
1976-80 1976-80 1976-80 
mmk % mmk mmk - ____ ________ 
Bte1-Suomj 
menot 1376 804 2180 
kohdekuntaari 327 24 539 67 866 40 
omaan tiepiiriin 941 68 731 91 1672 77 
kuntien verotulot 40 2.9 32 4.0 72 3.3 
Keki-Suomj 
menot 903 681 1584 
kohdekuntaan 424 47 450 66 874 55 
omaan tiepiiriin 714 79 565 83 1279 81 
kuntien verotulot 25 2.8 4]. 6.0 66 4.1 
Pohjojo-Suonl 
menot 724 506 1 230 
kohdekuntaan 354 49 258 51 612 50 
omaan tiepiirlin 600 83 460 91 1060 86 
kuntien verotulot 25 3.5 41 8 66 5.4 
Koko maa 
menot 3003 1991 4994 
kohdekuiitaan 1105 37 1247 62 2352 47 
omaan tiepiiriiri 2255 75 1756 88 4011 80 
kuntien verotulot 90 3.0 114 5.7 204 4.1 
Taulukko 31 Toimenpideohjelman määrärahojen 
jakautuminen kohdekuntaan ja omaan tiepiiriin sekä kuntien 
verotulot TVL:n työvoiman maksa-
mista tuloveroista. 
1 	 -35- 
1 
1 	Tienpidon Tehtävä käsittää tienpidossa tarvittavien 
I 	fakennusten suunnittelun, rakentamisen, perusparantamiset (saneeraukset), kunnossa- pidon ja mainittujen rakennusten tarvitsemien 
I 	
tonttien hankinnan. 
Talonrakennusten toimenpideohjeirna on esitetty 
taulukossa 32. Taulukossa 33 on esitetty erilli-senä konekorjaamojen toimenpideohjelma. 
I Rakennus kohde 
I JabnratJ_O L Porvoon 	top:n tukikohta 
Hiintntilän 	" 
1 Taperaen 	" 
Janakkatan " 
Vilppulafl " 	 5 
Vantaan 	' 
Turun 	 + mb. 
1905 
2250 
Kouvolan 	 + lab. 2250 
.Joeneuun 1905 
• ----1 1905 Heen piirin keskusvaraslo + 
ra tor 1 o 
Mkntyharun tap:n tukikohta 1670 
Taivaaselon 	• 	5 1410 
L Tamjairen 	5 1905 
0riveien 	" 1670 
iiöirotl 
keskusvarnsto + lab. 4 
TihJo1s-kariafan piiesi 
varasto + mb. 2650 
eski-Suowen piirin keskus- 
2650 
1670 Saarijarven tnp:n tukikohta 
Seinajoen 	 • 1670 
Vkestbnsuujat 
L 	Koneauejat 
itiekkaladot 
Öljyvaras tot 
Taaj erui 	eiki t + 
&quinnI t,telu 
riTELxsA 
1 
II 
Kus tafl-
nusarvic 
1000 ak 
2250 
2150 
Ii 10 
1905 
1t70 
1650 
1000 ak 
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Taulukko 32. Talonrakennusten toimenpideohjelma 
________ rak ainen 
10 iL 19b2 i33 
2400 
?000 _500 
2C00 500 
_Q 500_ C0 
1i°L1i IIL 1 
tte2'i 
Taulukko 33. Konekorjaamojen rakentamisohjelma 
Edel1ä esitetty talonrakennuksen toimenpide- 
ohjelma on vain osa todellisesta tarpeesta. 
Tmn vuoksi on laadittu tarveselvityksen mukainen alustava rakentamisj.rjestys ohjelman 
ulkopuolisista hankkeista (taulukko 3k). 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1'! 	r 1 lienEe Kus 1.8 ry 1 n Piiri hanke Kust • arvio 
10(10 	:nl 1000 mk 
1. 6. 
V Kokkola 1' 	1700 T Kankaanpoi,iarvia S 	 )0O 
II Urjala P 1700 II Tampere, Teisko S 1200 
T Parkano 1' 	1700 Ky Sv1 taipale, S 	 900 
V Kristiina, P 170() Taipalsaaii 
Eri s ti 1 nonkaupiinki P-K 11 onan 1 s 1 , 	hiuhus S 	1000 
1 Pori P 	 iqoø K-P ilaapajirvi S 1000 
1<u Kitinvesi P 1700 V Enuhajoki , 	Teuva S 	 700 
2. 7. 
K-S Keuruu P 	1700 Ku Vaala, 	Vuolijoki 5 	 900 
PyJi0jirvI P 1700 V Pietarsaari, S 1000 
0 Ii P 	1700 Uuslkaarlepvv 
Kajaani, 1' 1900 Ku Nilsia, 	Juankoski S 	 00 
Kajannin oik IJ Orivesi, S 1200 
1. ((oven 1 ei 	1 t , 1' 	1700 lanki poha 
(tuvan i .-pii l'—K Ulinahurju P 	 700 
1' 	1700 0 ltttrits ilo P 700 
3. 
Ky Imatra P 	1000 U Loviisa, S 	 900 
II hlauho P 1700 Lopinjarvi 
11 Lahti P 	2000 M Ilantyhaiju, S 	 900 
1' Salo P 1900 hl1rena1mi 
II Forssa P 	1900 V Vaasa, 	Iaalahti S 	 900 
V I'e,.iscinnjoki P 1700 0 liippola, 	Kestilä S 00 
Kovero, P 	 700 
Tuupovaara 
K-S Suol#liti P 	 700 
1 . 
0 Kempele P 	1900 
1 Rovaniemi Lint, P 1700 9.  
Rovaniemi 
Ku Pielavesi P 	1700 tJ Vantaa S 	 900 
0 Utajurvi P 1700 T lluittiuen, S 800 
M (heinola P 	1000 I'unkaiaidun 
K-S Karstu(a P 900 Ku Karttula, 	Vesanto S 	 600 
V Vaasa 1' 	2300 V Ahtari, 	Soini S 900 
ii hieinivesi P 	 700 
L Saha £ 600 
5. 
0 Espoo, 	Palojarvi S 	 900 10.  
K-P Oulairien, S 1500 
liaapavesi K-P hlaapajarvi, S 	 00 
0 Kuusan, 	Kiiyli S 	1000 Ile isjarvi 
1 tJtsjokI, S 1000 0 Oulu, 	i'.iikiptves S 	 70i, 
Karigasnieni Kn yri.sa1i, S sOO 
En Sotkarin P 	1200 Ilistijurvi 
K-S Jals P 700 L Sai la, 	SaruE,sk 1 5 	1 	C'0 
V 'ii istajo 
K-S Jyvasly1.i , 5 
Licstuor' 
Taulukko 31. Suunnittelukauden ulkopuolella mandollisesti toteutettaviksi. 
tulevia, tai onrakennushankke i ta 
(tcitinhankinta, työllisyys työ, 
laajennus tms). Tarveselvityksen 
mukainen alustava rakentamis- 
järjestys -____________ 
P = pä'ätukikohta, S = sivutukikohta 
- 39 - 
.2 YLEISTEN TEIDEN TEKEMISEN PIIREITTiISET 
HANKELUETI1ELOT JA TOTEUTTAr4ISQHJELMJT. 
KARTAT 
40 - 
Tiehankeluettelon lyhennysten selitykset 
sarakkeittain: 
Sarake 1. 	Hankeen numero. Tämä sama numero on kulla- 
kin hankkeella liitteenä seuraavassa kar-
tassa. 
Sarake 2. 	Sarakkeessa esitetään tierekisterin mukai- 
nen tien numero sekä tieosat, joita toimen-
pide koskee, numeroin ja risteysten nimiä 
käyttäen. Lisäksi on kansaneläkelaitoksen 
kuntakoodi sekä kunnat, joissa hanke sijait-
see. 
Sarake ). 	Nykyinen tie. Esitetään leveys metreinä, päällyste, sr=sora, ös-öljysora, bls= 
bitumiliuossora, kp=kestopäällyste. 
Kantavus on esitetty kantavuusarvona. 
(kp/om 
). 
Tienopeus 	tien geometrian 
sallima turvallinen enirnmäisnopeus 
ihariteellisissa ajo-olosuhteissa (km/h). 
Sarake 4. 	Liikenne KVL 70 = vuoden 1970 keskimääräi- 
nen vuorokausiliikenne. Mukaan on laskettu 
autot. KVL 85 karkea arvio vuoden 1985 keskimäärälsestä vuorokausiljikenteestä. 
Jk^ pp+mpo = jalankulku+polkupyörä+mopedi-
liikenne vuoden keskimääräisenä vuorokau-
siliikenteenä. 
Sarake 5. 	r=uuden tien rakentaminen, sp=suuntauksen parantaminen, jolloin olemassa oleva tie 
parannetaan pääosin uuteen paikkaan, 
rp=rakenteen parantaminen, jolloin tie 
parannetaan pääosin vanhan tien päälle 
ainoastaan päällysrakennetta parantamalla, 
etr=eritasoliittymän rakentaminen, jpr= 
jalankulku- ja polkupyörätien rakentami-
nen, ytj=yksityistiejärjestely, nkr= 
nousukaistojen rakentaminen, tlp=taso-
ilittymän parantaminen. Rakentamisaika= 
alkamis- ja päättymiskuukausi sekä vuosi- 
luvut. 
Sarake 6. 	Uuden tien pituus kilometreinä. 
Sarake 7. 	Esitetty poikkileikkaus, esim. 8/7 tarkoit- taa, että tien leveys on 8 m, josta on 
erotettu 7 m leveä varsinainen ajorata val-koisella maalausviivalla, jolloin pienta-
reiden leveydeksi tulee 1/2 m. Päällyste on 
esitetty samoilla lyhenteillä kuin sarak-
keessa 3. 
Sarake 8. 	Parannustoimenpiteen kustannusarvio miljoo- 
nina markkoina. Yksikköhinta tarkoittaa 
milj.markkaa kilometriä kohti. 
I 
1 
- ki - 
Sarake 9. 	Investointiperusteet. Säil. tarkoittaa tien säilyttämistä liikennettä tyydyttä-
vässä kunnossa ja on perusteluna kohteil-
le, joissa esiintyy lcunnossapitovaikeuk-
sia. Liik.turv., lnvestointiperusteena 
liikenneturvallisuuden parantaminen. 
Kap., investointiperusteena kapasiteetin 
eli liikenteenvälityskyvyn parantaminen, 
r=sisäinen korko, esim. r70=l1 tarkoit-
taa, että hankkeen tuottama korko sille 
sijoitetulle pääomalle vuonna -70 liiken-teelle avattuna on 11 %. 
Sarake 10. Suunnittelutilanne: käytetty lyhenteitä 
ma = maastotyöt aloittamatta, 
mk = maastotyöt kesken, 
sk = suunnitelma kesken, 
sv = suunnitelma valmis, 
tvh= suunnitelma lähetetty TV}I:lle tar-
kastusta varten. Päivämäärä tai vuosi- 
luku ilmaisee arvioidun suunnitelman 
valmis tumisaj ankohdan. 
Siltahankeluettelon lyhennysten selitykset 
sarakkeittain; 
Sarake 1. 	Sama kuin tiehankeluettelon sarake 1. 
Sarake 2. 	Sen lisäksi, mitä tiehankeluettelon sa- 
rakkeessa on esitetty, ilmoitetaan tässä 
sillan/lautan numero ja nimi. 
Sarake 3. 	Rakennetta koskevat lyhenteet: puukant. teräspalkki = puukantinen 
teräspalkkisilta, 
tb-nivelp. = teräsbetoninen nivelpalkki-
silta, 
tb-kaari = teräsbetoninen kaarisilta, 
pontt.s. = ponttonisilta, 
kelkkalait. = kelkkalaituri, 
pontt . kait. lait. = ponttonikalturi-
laituri. 
tb-ulokep. = teräsbetoninen ulokepalkki-
silta. 
Sarake k. 	Lyhenteet: jm=jännemitta, va=vapaa-aukko, 
lv=lauttavälin pituus m, lossiv.= lossi-
välin pituus m. 
Esim. va 3,0=vapaa-aukko 3,0 m, 10,0+ 
10,0+10,0 = kolmlaukkoinen silta, jonka 
jännemitat ovat 10,0 m. 
Hyötyleveys tarkoittaa sillan kaiteiden 
sisäpintojen välistä etäisyyttä. 
1 
1 
Sarake 5. KVL-70. Kev/rask. tarkoittaa vuoden 1970 1 keskimääräistä vuorokausiliikenriettä 
kevyiden/raskaiden ajoneuvojen luku- 
rnäärillä mitattuna. 1 
Sarake 6. Lyhenteet tarkoittavat (kts. myös sara- 
ke 3): 
tb-laatta = teräsbetoninen. laattasilta, 
tb-kant.teräsp. = teräsbetonikannella 
varustettu teräspalkkisilta, 
teräks.levyp. = teräksinen levypalkki- 
silta, 
alpr = aaltolevyputkirumpu, 
bpr = betoniputkirumpu, 
liimap.p. = liimapuupalkkisilta 
Sarake 7. Pituus = sillan kokonaispituus (m), 
leveys = hyödyllinen leveys (m), 
k-a = sillan kustannusarvio miljoonina 
markkoina. 
Sarake 8. Sillan rakentamisen yhteydessä rakennet- 
tava tie. Pit. = rakennettavan tien pituus 
(km), 
lev. = tien leveys (m), k-a = tieosan 
kustannusarvio miljoonissa markoissa. 
Sarake 9. Sarakkeessa esitetään hankkeen toteutta- 1 misen alkamisvuosi. 
Sarake 10. Sarakkeessa ilmoitetaan ajankohta (kk ja 
vuosi), milloin siltapaikkatutkimustulok- 
set lähetetään TVH: lie suunnittelutoimen- 
piteitä varten. 
Sarake 11. Sarakkeessa ilmoitetaan tieosan suunnittelu- 
vaihe (kts. lyhenteiden osalta tiehanke- 
luettelon sarakkeen 10 selostusta) ja ajan- 
kohta, jolloin tleosan suunnitelma lähete- 
tään TVH:lle vahvistustoimenpiteitä varten. 
Sarake 12. Mikäli sillan rakentaminen vaatii vesioikeu- 1 den päätöksen, ilmoitetaan sarakkeessa ajan- 
kohta, jolloin päätöksenteossa tarvittava 
vesistöselostus lähetetään TVH:lle. 
Toteuttamisohjelmassa käytetyt merkinnät selviävät 
edellä esitetyistä selostuksista. 1 
1 
1 
EI 
1 
- - - - - - - - - - - _u• --- - - - - 
vS;JL.TOS 	1 • Nitetyt 	 1975 - 80 
tiehankkeet 1iri: Uu.naa 0, 3 Tiehankeluettelo 
Laati: 	eva1a 	 .Pv: 18.7.1974 
Nyk.t1e Liikenne u3i tie 1 S:Ju_ - 
d 	te 
iVL - 70 Pokd,aus KUSI. -min mv. 	er 'U. t V 	1J 	iril. K\ 	5 (ak 	ika Pft.n Päi1yste yk 	hinta Tai 
Dti + no km mmk ai, - 
_______ ___________ _______ _________ ____ 6 1 ______ 0 ______ ________________________ 
Yt 	1 - 7694-9659 r 33.0 mo 	kp 215.00 ahv. 
Kauii3ten l±ty. - 19000-25000 5'7 . 6.52 
Veikkoia-LohJan.arju, 3840 50 
527X 	Kir-:cnu7i, 	Yiht 	, - Lohjan n!k 
t 	51 - 725-819 r 53.9+ 13,0/7,5 126.00 vahv. sIs. 	0106 	a St,k-P:kL- 
Srzvj-rja, - 1800 63 19.0 2.34 ai1yteer. i-.9X 	SLunt.o, 	Irkoc, 	(ar- 1560-2883 4-13 81 
j., 	rkkonwri - 
0i0'3 M 5 8961-13337 r 32.5+ mo 	kp 285.00 r 70=12 vav. sis. 	0116, 	0110, 	0122 
Kckeia-.n, 21000-32000 64 11,7 8.77 r 80=18 
091X 	]..inki, 	Vaitaa, 82 E 72=11 
it.00. 	1erav,. 	Tuusu- , 	Jrvenp:a 
0101 Mt 137 - 16819-20502 r 6.3 o 	kp 55.00 r 70=12 vhv. 
PoLo1ai:atu-kaupua- - 40000-50003 64 8.73 r 60=16 
in raja, 2426-2606 74 E 68=8 091 	HIsir.ki . 	- 
0102 Xt 137 - 13208-16819 r 2.1 o 	kp 1 9.00 r 70=11 vahv. 
;:UU31 raja- - 30000-40000 64 9.05 r 80=15 
arta, 2006 74 E 69=8 002- 	Varta - 
0103 3Ct 	53 - 937-1476 r 44.9+ 1 0,5/7,5 68.00 r 70=18 vahv. Lchjaau-opo, - 2100-3500 64 6,3 kp 1,51 r 50=26 
927X 	Nurzijärvi, 2074-3391 3-97 80 7016 
Hyvin]:i - 
55 538-2693 sp 34,3+ 10,5/7,5 54.00 vahv. 
Porvoo-:1änt.Iä, 1200-6000 67 2.7 kp 1.57 
505X 	Porvoo. 	Porvoon mlk, 6-202 83 
Askola. Mänts1ä . 
0107 1054-1678 r 1,0+ 10,0/7,0 3.00 vahv. Djubäck-kup.an . 2000-3330 67 0,4 kp 3.00 
438-58 77 
__ 
220 
__ 	____L ___ . _______ 
- 
_L._ ___ 
1 	- 
	
liirt: 	Uunaa 0, 31 	 Tiehankeluettelc 
aati: 	E Nevala 
Pv: 1 8.7. 1 974 
Nyk.tie Lenne U! tie nveoLit Suu 
0 
KVL • 83 
oimeipde 
Rak. •aka Pituus 
Poi<kUeikaus 
Paaliyute 
ust 	arvio 
yks. 	hL.ta 
cv 	e 
Tai. 	kuun. 
T 
Kta 
ii 
______- _____________________________ - Ttno,eus jk+p,+mo __________ km ____________ mmk ____________ ________ ____________________________________ 
_____________________ 3 4 5 ________ S 9 ____ _________________________ 
53 7,5 1556-2563 sp 8,3 ^ 13,0/7.5 42.00 r 70=13 vahv. 
Tanicr±-aasepor, kp 3500-5600 68 2,8 kp 5.06 r 80=27 756X 	Tan±sai, 	Tai- 33-216 83 E 73=11 
san:en 	lk, Snapper- 3840 
tuia 75-100 
111 1582 	mt 	176 7,0 422-1334 sp. 1,8 12,5/7 kp 19.00 r 70=10 vahv. 
Valkc-Lovsa-Lair- sr 800-3000 69 7,7 10/7 	kp 0,73 r 60=21 
jLr'r., 6,0 22-232 81 16,4 7/6 	kp E 74=9 585X 	Loviisa, Pernaja, sr 
Liendal, Lapinjärvi 44-70 
0112 .lt 	130 647-3213 sp 20,4 10/7 24.00 vahv. Xsiracla-Vihtijärvi, 1500-7500 69 6,5+ 8/7 0.89 
53X 	Vantaa, Nurnijärv±, 20-671 83 1,9 kp Vihi 
0 1 13 t 50 7,5 11866-16758 5,8+ 4-kalst. 35.00 r 70=19 vahv. 
Vero1eherkylä- kp 28000-40000 70 7,1 kp 6,03 80=25 Ti:urila, 1494-1884 195-318 78 
Eels:nki, Vantaa 0-105 
0114 145 7,0 6000-8000 ep 2,0+ 10/7 	kp 2.00 vahv. Hyrylä-Tuusulan kk, kp 14000-19000 70 0,5 1.00 53 	Tuusula 1553 302 76 r 60-81 0115 7 9,0 8884-10021 r 13,5+ mo 	kp 66.00 70=10 vahv. 
Tattarharju-Massby, kp 24000 70 6,0 4.89 80=17 
753X 	Helsinki, Vantaa, 110 79 70=9 Sipoo 
3103 t 	11329 927 r 4-k. 	. 5,00 ahv. Suvisaaristori pt. - 70 )49 	Espoo 112+69+20 75 
0117 - r 6,5 10,5/7,5 kp 60.00. 70=9 ,rahv. Palojärvi-Olkkala, 8000-25000 71 11,1+ 13/7,5 	kp 3.41 80=19 
27 	Vihti - 85 8,2 75=4 
5105 	:.:t r 3,9 ^ 10/7 	kp 12.00 ,ahv. Stensvik-Mankki, 71 1,5 3.08 Zopoo 84 
— - - — .s — — — — — — — -. — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
JA v:5::::s:A:T3s 	 oi:•;piDEoHJEL•iA 1976 - 80 
Js.naa 01. 31 Tiehanceiuetteio 
Laati: 	E Nevala 	 Pv,.; 15.7.1974 
T!e 
T e,a 
'uta 
Nyk.;!e LCe'.e - voLit. 1 
- 	 - 
1 
; 0 
KVL 	. 85 
'o rrer 1 lde 
Rak. -aika ?ftuu 
?ot,,,LeL,,aus 
Pv,te 
	
st 	ro 
Vr'.S. 	hirta 
v 	'e 
Ta. 	;'rr T,eu ______________ __________ _______ ___________ _____ _________- 
______ 2 _______ 4 5 5 _______ 8 9 ______ ________________________ 
0119 't 3 7,0 16100 r 6,2 4 kaist. 47.30 vv. aaa-aivokse1a, kp 40000 72 kp 7.63 09 1 X 	:-ieiinki, Vantaa 60 289-524 79 
0120 M 7 7,0 7735-8884 r 62 ino 	kp 57.50 vav. !.isby-3ox, kp 21000 72 9.27 753 	Si.poo 90-105 120-153 83 
0121 
- r 4,1 10,5/7,5kp 48.84 r 7011 vahv. Hyry-Ku11o, 9000 72 21,6+ 8%7 	kp 1.90 r 80=27 753X 	Tuusula, Kerava, - 86 7,5 E 76=8 Sitoo 
023 M 7 9,0 7529-12159 r 10,6 mo 	kp 157.30 tvh Bcx-ita, kp 20000-30000 73 13,5 ol kp 6.53 613X 	Sipoo 	Porvoo, Por- 60-95 89 vcn mlk 
3101 Mt 1272 9,0 2234 etr 4,1 1.85 tvh Tuorilan eritaaol±it- kp 74 1 0.45 tysi ja Karkkilan 95 75 ohj. 	sicntulot1e, 224 	Kar:kil 
0124 154 7.1 294-10738 5,7 10/7 10.10 r 80=42 tvh Tolkkinen-Porvoo, sr 700-26000 74 kp 1.77 E 75=17 613X 	Porvoo, Porvoon nlk 1336-2442 63-107 79 55-70 
0125 (t 52 7,0 657-1276 21,3 8/7 28.60 r 75=9 vahv. Tanisasri-Tpr., 1400-2800 74 kp 1.34 Z 75=6 5.2X 	Tannisaarj-, Karjaa, bl 14-200 78 Ter.hola 630-1184 
60-25 
0126 Mt 158 5,5-6,0 ' 	 407-452 rp '19,4 6.5 4.60 r 70=7 sv 0aalby-Isrä-Rnn sr 800-900 74 ]zp 0.24 r 8012 5S5 	Perna;a 100-500 29-85 76 E 748 44-60 
- 1 L__ 1» 
JA .SI - AL ^ 3USLAIT0S 
	
19 76- 83 
?iir: Uusa 	01, 31 T1ehankeIuetelc 
Laati: E :eva 
	 P'r: 16.7.1974 
- 	-- 
• - 	T 
Ta 
Nyk.te Liker.ne -- Ui tie ______________ investorit Suur.iciu-
t4ame Leveys VL 	70 
Kunta 
- 
i<VL 	• 85 
Tomeide 
Rk. -aika Pituus 
PoIkiJeiJ,kaus Kust. -aryo nv. 	-e 
_________ -________________________________________ Tiees + 	+ mpo km 
oiysre yks. hta Tai. 	kan. 
2 3 4 5 __ 7 
0166 r 35,0 10,5/7,5 
_________ 
43.00 
___________ _________ 
sk 	1) 
_________________________________ 
1) 	Fyvir•än a 
Hyvkä- Mtsl, 74 kp 1.23 vahv. 	2) 2) Mäl 	a1 136X 	Hyvinkää, 	intsälä 81 kohteea zk 
P:n yhteydessä 
3137 P 	1132 6,5 927 sp 2,5 4 -k yo 2.00 vahv. kunta tienit. :iroen kk:n sr 2744 74 
paik.t±et, 713+162+49 76 
257 	Kirkkonui 
0127 V't 	3 7,0 11591-17241 r 3,9 4 kalst. 24.80 'tlk. 
±vkela-Van'taar- kp 28C00-40000 75 kp 6.36 
• koski, 105 230-830 80 5,9 jk + pp 
• '392 	Vana 
0135 Mt 149 6,6 475-498 rp 3,0 6,5 1.00 r 70=9 stk 
Hevonslkä-Halkia, sr 1000-1100 75 kp 0.33 r 80=13 sk 611 	Pcrnainen 200-403 196-210 76 74=9 XII 73 
44-62 
0137 	- Mt 128, 	1202 	a 	t 127 6,4-7,0 262-767 rp 19,5 7/6 3.50 r 70=10 
Pusula-1,lar'Ltjla-Ikka- sr 500-1600 75 kp 0.18 r 80=15 II 74 la-Karkkila, 700-1 00 73-311 77 E 75=9 622X 	Pusula, Karkkila 41-67 
3142 1t 	115 	ja 	nt 	116 7,2-6,5 415-1304 sp 1,5 10/7 	kp 20.00 r 75= 1 0 sk 
Pikkala-Vesterby ja ös, 	sr 1000-2500 75 21,1 8/7 	kp 0.88 r 85=16 XII 73 Mä::nunai_Si untj on 330-1200 18-978 79 1,0 k +.pp 774 
kk, 	Lohjan as-Pikkal 47-81 
755X 	Siuntio, Lohja 
Mt 	137 11 11591 -13208 jpr 13,6 erlil. 6.50 sk 3106 Ruskeasanta-Hyrylä kp 25000-30000 75 jk+pp-tle - 0.48 XII 74 liik.turv.ärjestelyt, 1900-2100 277+203+75 - 
092X 	Vantaa, Tuusula 70-1OG 
0132 :t 	101 7,1 1210-1429 ap 3,5 10/7 4.00 r 75=1 tvh Pinainen-Karjaa, 2400-2900 76 kp 1.14 E 76=2 
606X 	Karjaa, Pohja 124-1110 78 
60-71 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T1- JA VSI'rTJSLAICS 	 T0IPIDE0HJELA 1976 - 80 
P:lri: Uusinaa 01,31 Tieharike].uetteic 
Laati: E Nevala 
	 Pvi: 18 .7.l974 
TjC yk.1e Licne Uusi tie- 1veir.rit 
Lvv KVL - ToIrnerp(de Polkklielkhaus Kut. -arvio hv. 	x'r 
________ - ___________________________________ Iroeus 
VL 	- 8.1 
• p + vo 
Ralc. -aika 
___________ 
Pituus 
km 
Pil1ste 
_____________ 
yks. 	hL-t mmk Tel. 	can. a... 
______________ 2 3 4 5 8 _______________ ______________ 9 10 __________________________________________________ 
36 :.:t 	157 5,6-6,0 339-691 rp 12,0 6,5 2.20 r 70=14 
Logrd-Isns, 700-1700 76 kp 0.18 r 80=19 11 74 
613x 	Porvoon alk, Pernaa 400-300 51-69 77 E 76=14 
0176 it 	163 7,4/6,6 800 rp 8, 7/6,5 1.40 sa 
!aliusjoki-Tönn, ös 7500 76 kp 0.16 7 74 
560 	0riaatt1a 400-800 5C 
0178 ::t1121 7,0/6,8 800 rp 10,0 776 3.00 sa 
nkoo-Mustlo, sr 1400 76 kp 0.30 7 74 
149X 	Inkoo, Mustio 900-1100 350 77 
0130 !-t 	167 6,8/6,2 350 rp 20,3 7/6,5 5.00 sa 
oskenkyla-Myrskylä, sr 800 76 kp 0.25 V 74 
504X 	Pernaja, 	yrskylä 1100-1500 30 77 
C'150 Ct 50 7,5 11128-13033 r 5,6 4-kalat. 15.00 sk 
Var.taankoski-Vero- kp 26000-32000 76 kp 2.68 VII 74 
r.iehenky1., 2454 103-336 80 6,6 k + pp 
092 	Vantaa 100 
0156 t 	179 6,5 338-413 rp 12,5 6,5 2.00 r 70=8 sv 
Petjärven yth-lr4n sr 700 76 kp 0.16 r 80=12 
raja, 160-1500 49-155 77 E 76=8 
701 	Ruots1npyhtä 43-62 
0163 t 	1141, 	1142 9,4 13087-18937 r 2,5 4-kalat. 7.00 ysv 
<arkusaar-0tanlea1, kp 32000-46000 76 kp 2.80 
C49 	:oo 3260 126-254 
70-85 
0162 Mt 	1141, 	kehc 	1 7,4+jk,pp 9474-13452 7,5 4-kalat. - 98.00 ysk. 
Tarvontie-Porintle ja kp 	. 22000-32000 76 kp 13.07 .711 73 
Leppävaaran liittyaä, 68-90 202-436 80 
04X 	Espoo, Helsinki 
3132 Pt 	11599 6,0 1000 1.6 
Xuppuiir.na-Järvenp.ä, r 2000 76 9,0 kp 0.17 
.186 Järvenpiä 190 78 
TIE- JA 	sI:XJSLIT0S 
	 T0I;,IDL0ijELiA 1976 _80 
?:ri: 	US'a 0', 31 
Tiehankeluettelo 
?v: 18.7. 1 974 
Laat!: E ______________ 
Tk Ny.tie 	1tn — Uua z!e 	____________ Ivcnt. 
Suur.nLtteu- 	
1 
Leveys KVL 	'70 Tomenp1de rodUeLkkaus Kust. -arvio irv. 	per T.ea v1:urv- 's 'e "a - 
.ta Pflve KVL - 65 Rak. -aika P1tu Pa1iyste yi. 	ta Tai. 	ka. 
Tioeus j 	+ rso ____________ __________ ________________ _.TY 
1 5 6 	1 ________ 8 ________ 
Pt 	i125 
-1- 
6,0 450 
900 76 8,5 kp 1.3 
1 
315 Kirkkourti-SO1Vik, 
200 77 0.15 257 	Krkkonuri 
0129 t 	131 8,0 1598-2881 89 9,8 
10/7 
kp 
11.00 
1.12 
r 75=8 
r 85=12 
Nurijärvi-Raianäki, kp 	ös 3800-6700 78-1477 
77 
81 0.2 k + pp E 76=5 543 	Nuriiirvi 166-1279 
r 16,0 8/1 20.00 r 75=9 sk 
0139 77 kp 1.25 r 85=21 V 74 0riattla-LeVafltO, 81 E 77=6 560X 	Criatti1a. Mntsäi 
'3175 Mt 	137, 	it 	14.5 10,4/7,0 10800 
etr 4.00 sk XII 73 
Eyry1in eritaso- kp 25500 77 
ritys, 1500 863 78 
858 	T7,uuia - 
0155 Mt 170 6,3 182-383 rp 11,0 6,5 kp 
1.60 
0.15 
r 70=7 
r 80=10 
sa 
V 75 
Pyörhhtälä-RatUla, sr 300-700 77 E 777 
560 	0riatti1a 230-600 64-231 78 48-78 
etr 5.00 sa 0171 Kt 50 - 77 XII 75 Eetö1en eritaso- - 
1iittyi 3668 79 
049 	Espoo — 
0183 Vt 2 8,0/7,0 10000 r 9,0 
4-kaist. 
kp 
30.00 
3.33 
sa 
VI 76 
Haaga-HoeflkY1ä. Sab/Hab 20000 77 
0927. 	Helsinki, Espoo, 1300-1500 300 81 
Vantaa 80 
0164 it 	14.9 5,8-6,4. 320-625 rp 13,2 6,5 kp 
2.20 
0.17 
r 70=8 
r 80=12 
sa 
XII 76 
Halkia-KirkkOki. 
5057. 	Pornar.efl, 	äntotlä 
sr 
400-700 
500-1100 
62-476 
77 
79 E 77=8 
44-70 - 
rp 18,0 7 2.50 r 75=8 sk 0153 77 kp 0.14 E 76=6 XII 76 Pukki1a-yrsky1ä, 
616X 	Pukk!la, 	:yrsky1 79 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - -. - - - _ - - - 
T:E- JA V3USLAIT0S 	 T0Ii?iDOHJELiA 1976 - 80 
Piiri: 	taaa 01, 31 Tiehaike1uette10 
Laati: 	E Nevala 	 • Pvw: 18.7.1974 
Te Ny.re L1.kene Uu 	te 	- nvestolnrit 
Lveys . 70 ToimenpIde Po:kiJeukaut (ust. 	-atvjo mv. 	; T!cza Kt Ltse'j - Paflyste KVL - 85 Rak. -aika Pituus Paa:lyste yks, 	hinta Tam. 	karin. _____________________________________ Tinoeri + r, 	+ ripo ____________ km n,m _______________ ____________ ______________________________________________ 
2 3 4 5 6 7 ______ ________ ______ ________________________ 
3109 Vt 	1 3333-5630 rp 4.00 sa ev.iiz.rai;ea, 	liiz2. 	;a. 
Liik.turv.jr. 	1i1 10300-19500 77 ;a1. 
1 	Lohj2nharju-Tpr. 45+12+15 80 
3110 Vt 2 3276-10165 rp 4.00 
LIH.turv.järj. väliJ. 4220+17 77. 
:änenky1-:pr. 80 
3111 Vt 3 5916-8038 rp 3.00 sa " Liik.turv.jarj. vi1.1 15063-19277 77 1. Keimola-Hpr. 11+17+13 79 
3112 Vt 4 5604-6478 rp 4.00 sa 
Li1k.turv..rj. välli 14057-15334 77 lä Änäs-Hpr. 19+17+9 80 
0128 t 	145 7,6 1761-9554 ap 5,3 10/7 6.00 r 75=20 sk Järvenp3.ä-Kellokoski, kp 4000-25000 78 kp 1.13 r 85=33 XII 73 186X 	Jrvripää, 	Nurmi.rvi, 768-1410 278-9084 80 4,0 jk + pp E 7613 
55-73 
3135 Nt 	161 	a nt 163 5,0 696-1035 8p 2,1+ 8/7 4.00 r 7510 vahv. Vakko1a-TiiJ.ä ja sr 	bis 1600-2400 78 1,2 kp 1.11 r 85= 1 5 
i.or.ninkylä-Pukkila, 6,2 586-142 80 1,5+ E 75=6 
015 	Askola ble 0,5 
803 
42-57 
0148 .-1t 	169 6,0 316-1516 rp 9,8 	.6,5 1.50 r 70=4 sk Vi1ja.aa-Hpr., sr 600-2900 78 kp 0.15 r 80=6 XII 73 
560 	Orinattila 46-67 2-339 79 E 755 
113 7,0 	. 757- 1 323 rp 11,9 8/7 2.00 r 75=7 sk Siunt±o-Vrkka1a 2000-3000 78 kp 0.17 r 85=11 XII 75 
755X 	Siuntio, 	Lohjan r1k 300-1200 39-139 79 E 734 
3172 1732 6,0-6,5 246-297 rp 9,1 6,5 1.40 r 70=9 sa 
Por.ann1-Pesa1a 500-600 78 kp 0.15 r 80=13 V 77 
Di5X 	Lapinjrvi, ArtjUrvi 49-64 95-172 79 78=9 
TIE- JA. VESIRXNiiSLAIT0S 	 T0IN.. DEOHJELXA 1976 - 80 
Piiri: Uusimaa 01, 31 Tieharkeiuettei0 
Laati: E evala 
	 Pv: 18.7. 1 974 
Nyk.tie Lilkcnce _____________ 	Uusi tie investo1sirii S..rr.ltteiu- 
Leveys KVL - 70 Toimenpide Pokkiieikkaus Kurt. -arvio Iv. 	per T1eaa - 
P3flye i<VL 	- 85 aak. -aika Pi..ts P5Uyne yks. 	hiita Tai. 
+ P0 + mpo ____________ __________ _______________ _______________ 
--- 
2 3 4 5 __________ 7 	. 
0173 M 	101 6,0-6,5 239-372 rp 13,0 6,5 2.10 r 70=9 sa Björsby-Lillvlk, sr 500-700 78 kp 0.16 r 80=13 7 77 
842X 	Pohja, Tenhola 120-1100 . E 78=10 40-60 
3113 V 	6 2212-6242 rp 5.00 sa :ev.lik.rait€:a. 
Lt±k.turv.järj. v- 5017-8615 78 . vaI. 
liliä Rita-Kosken- 30+25+12 
kyii 
3114 Kt 50 13234 rp 3.00 sa L.k.turv.järj. vii- 30670-41381 78 
1±1I. Tkkurila- 146+105+50 80 
Västerkulla 
0145 Mt 1493 5,5-6,0 352-400 rp 9,4 6,5 1.50 r 70=9 tvh M.kelä-Ha1kia, sr 700-800 79 kp 0.16 r 80=13 sk 
611X 	Mntsäiä, Pornainen 400-600 45-152 80 E 75=9 V 74. 
0179 Pt 11859 Jamt 155 6,5 	. 250 rp 18,1 7/6 3.00 sa 
Stensböle-Tir.o, - 300 79 kp 0.17 V 74 
613 	Porvoon nik 800-1400 40 81 
0140 137 11 11591-13208 r 10,0 4-kalet. 40.00 sk Ruskeaanta-Hyrylä, kp 25000-30000 79 kp 4.00 IV 74 
958X 	Vantaa, Tuusula 1900-2100 - 83 15,0 jk t pp 
0131 Mt 139 6,4 550-2725 ep 12,5 7/6 4.60 r 75=9 tvh Rajoja-Paljala, e 1200-5600 79 kp 0.37 r 85=14 
858X 	Nura1jä-vi, Tuusula kp 27-567 81 E 75=5 146-1 200 - 
50-88 . 
0151 Mt 	1301 	ja 	t 	131 6,5 1045-2208 sp 3,8 10/7 	kp 5.50 vahv. tarklstettava Nurrnijärvi-Perttula, kp, 2500-5000 79 0,5+ 8/7 	kp 1.28 
543 	Nurni.järv 1300 
40-44 
1-----• - - - - - - - - - - - - - - - - - 
------ - - - - - - - - - IIL 
TIE- J• VESI. iE:JSLAITOS 	 T0IMJ. 	DE0HJELXA 1976-30 
Piiri: 	Uusirnaa 01, 31 Tiehankeluettelo 
Laati: 	L :evaia 
	 P'vTn: 18.7.1974 
Te ________ Liker.ne Uust te _________________ ______________ __________________ Sunee- 
Leveys 
P3iyte 
KVL - 70 
XV7. 	80 
Tornenpde 
Ra.. ,aika Ptu 
Po7kk1e[kkaus 
Pai:yse 
Xu,t. -arvio 
yks. 	hint3 
mv. 	'eI 
T1. 	kann. 
rro 
Kunta ioLs 
+ pp + rno km mrr 
1 2 3 4 5 _______ ____________ 8 9 10 ______________________________________ 
0 1 65 Mt 171 6,5 300 rp 9,0 6,5 1.40 r 70=10 sa Xuivaro-Patua, sr 600 79 kp 0.15 r 80=14 XI 76 
560X 	0riatiia, Artjärvi 100-1000 55 -74 80 - E 77=10 
0174 Mt 1632 6,0-6,5 242-51 rp 12,5 7 2.00 r 70=7 sa 
S.äksjärvi -Pukkila, bC 400-700 79 kp 0.16 r 60=10 V 77 616X 	1änsä1i, Pukidia 47-67 89-384 80 E 787 
0156 Mt 173 6,5/6,3 200 rp »7,6 7/,5 4.00 vahv. yroky1 -Ärt.rvi, sr 300 79 kp 0.23 015X 	Mrkyä, Jrtärvi 160-1150 40 
3115 Kt 50 7,5 10014 r 3 4-k 8.00 
Vantaankoski-ämeen- k 23920 79 kp 2.67 
ky1., 1960 7356 ^38 82 Jk+pp-tie 
092 	Vantaa 90-105 
3123 Nt 151 6,0 350 rp 10,0 kp 1.5 Pornanen-Nor.ninky1ä r 700 79 0.15 
018 	Pornr.ri 158-260 20 80 
312 Nt 	161 6,5 50 rp 9,0 kp 1.4 Ä3koia-JuDrnaar.kylä, sr 900 79 0.15 018 	Askola 107-803 50 
3127 Mt.110 6,0 300 rp 8,0 kp 1.4 Raaceoorl-Snapper- 600 79 0.17 219-623 20 
756 	SaaPpertuna 
3139 Pt 	11939 4,7 500 rp 7,3 kp 1.1 
Kovicton pt., sr• 1000 79 0.15 
407 	Lainjirv 109 80. 
0182 Pt 	11689 5,0 500 8.5 7,5 6.00 
derku11a-Nikki1, r 1400 80 kp 0.71 XII 74. 
.53 	Sipoo 30-40 400 82 
TIE- JA VESI 	;:SLJiCS 
	 T01. :DEOHJELXA 	56 - 
PiIri: 	 01, 31 
	 Ti ebark 	e -otelc 
P:i: 	18.7.197L 
	 0 
Laati: E Vvaaa 
Tie 
TIcca 
Ny.te Le us te iv 	_______________ Su3eu-
3 r-.st Leveys KVL, - 70 Toienpde 'oiei.kkuj ust. 	-arii 11v. 
( 	
a P13 	, se x ' R 	a.a P15uj P33 j (Iji 	hiflt T51 1 
< + 	+ ...O 
1 ____________________ -3 4 5 _____ 7 
3 	1 ________ 10 	1 ________________________ 
0135 St 	11775 6,0 00 rp 2,9 6,5/6 kp 
2.00 
0.16 ElI 76 21o, 1000 3O • 
613 	Pcrvocfl 60 81 
0130 53 8,0 243-3283 sp 12,0 10,5/7,5 10.50 
r 70=11 vah. 
tarja--Raa2epOri, kp 5400-7400 80 kp 0.88 r 60=18 
220X 	Krja, Snpperura 2000-230 34-411 83 E 75=19 
60-90 
0159 ? 	11061 4,5 rp 9,7 6, •ös 
1.50 
0.15 V 76 Pohj-Ke1kka1a, 
606 	Pohja 
sr 
30-40 
80 
81 
318 V 	3 11/7 11000 r 6,5 4-kai8t. 30.00 sa 
Var.taarkoskI-KeiOIa, Hab 26500 80 kp 4.62 XII 77 
0q2 	Vaitaa 110 150 83 
3716 : 	50 7,5 13234 r 6 4-k 22.00 sa 
kpp-tIe oaia 	iakeen-a 
Tikkuri1a-Väster'fuIJ- kp 30670-41381 80 kp 3.67 
092 	Vantia jisoo_iGOO 146+ 1 05+50 63 
3128 L!t 	1761 5,0 500 rp 9,0 kp 1.8 
Li1jnda1-Hardc, 1000 80 0.20 
42X 	LiIcndai, Perr.aja 155 81 
3129 136 7,0 350 rp 6,0 kp 1.6 
Kytji-pr., sr 700 80 0.20 
106 	:yvirki 67- 1 802 65 81 
3133 t 140 6,5 300 rp 8,8 kp 1.7 
• 	Joke1a-1Ida3jirvI, sr 600 80 0.19 
106 	vI1i 264-1220 40 81 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESI!SLAIT0S 	 TOI 	2IDECEJEL?1A 19 7G_ 30 
Pir: 	01, 31 Tiehake1uotte10 
LaatI: 	E :c-v 	 Pv: 18.7.19'74 
TIe _______ Lkcr.r.e ___________ retoLIt Suu: 
Lcvv KVL - 70 Tolcierp1de ?okkiieikaw Xust. -arvio 'er • KVI. - $5 sak. -aka Pituus a1iyste yks. 	hIsia Tai. 
TIerceus + 	+ mpo ____________ km mmk _______________ ____________ ______________________________________________ 
2 3 4 5 6 _______________ _____________ 9 _____________ _________________________________________________ 
t 	i1:77 6 •504 1,7 6/7 3.00 SV 
Jorv-:irc1a, 1566 81 kp 1.77 
25 	::i:-:o - .i 90+12+22 62 
10,5 5053-7102 r 54,0 mo 1 140.00 
13000-16003 81 kp 2.59 
5C5X 	J.rven 	, :•nts1.i, 90-110 4-177 85 
0i:ctia. 
7 1060-3556 rp 7,0 8/7 12.00 
Jokivars!-I'aar.tiekylä •izp 2500-8000 81 kp 1.71 80 
092 	Vantaa (36-415)+(20- 83 
246)-(24-44) 
53 10,5 5145-5520 r 10 4-k 23.00 
Lohnharju-Loia, 12000-16000 82 kp 2.30 30 
423X 	Lojcn 	:1k, Lohja 85 
- 
TOli1EiPIDiIJ.LMA 19 76 - 60 
811 t an nke. et t elo 
Pvrn: 18.7.1974 
TI- JA VESI 	EYNJSLAIIOS 	1.2 X1oetyt 
	
si.ltaha 	eet 
7usia 51 
Laati: E Nevala 
a r 0 - 
J Ny'r.en Ll2cer.ne Uusi siita S1!ianht. invetini } 	Suunrieiv.e \'O: 
e ze eiUt VL 	70 t 	(m) P t 	( k) 1 
kev ./rask. Racenne Lcv. (m) Lev. (rn) Inc. per Siita Tie 
Hv0tvveys !( -a.(mm) K.a.(mrrk) TuL kuun. 
1 4 	 2 3 	- 4 5 6 7 10 11 _________________________ 
5131 	465 	Poria=in silta kivlholvi /5,0+7,2^ 446/98 tb-laatta 59,6 0,6 72 ev vahv. 	kyä 
:: 	 175 hyvä 4,5 8,0 7,0 
:1yrsklii-Lapi- 5,0 1,28 
/-07 	Lainjärvi 
5130 	353 	:!thrin silta t-palkki /9,8 tb-uloke- 33,6 0,5 72 sv tvh 	ei 
Me 152 huoro 6,0 laatta 10,75 0,8 kcska Tattaralai- 9,0 t 1,03 keker. 
jthaaa, 
613 	Porvoon 	lk 
5107 	553 	Erkor silta tb-Dalkki 10,5+12, 0 1180/320 tb-laatta 52,0 0,12 75 sa stik 	ei 
? 	1189 tyy6. 10,5 13,0 8,0 
0riattila-Renko 2,C t 5,7 1,22 0,7. 
560 	0:iattila 
5103 	750 	Iarskilan sj1t pul2palkki 5,75/- 120/10 tb-laatta 17,0 0,42 75 sv stik 	ei 
11139 hyvä 4,0 6,5 6,0 Rdkila-Täkter, 6,0 t 0.36 0,34 
149 	Iakco 
5109 	348 	Svinösudin 	ilt tb-nivel- 10,3+13,4 1000/15 tb-laatta 41,0 0,36 75 sv vahv. 	tarvitaaa 
PC 	11329 oalkk +10,2 7,5 7,0 
Sozan pt., heikko 3,2 0,30 0,60 
049 	Esoo 7,0 t 
5106 	 Satoäki-T1k1ri 1,20 76 Valtaa tienpLtär.i 
ja, . o1,00 
Pt 	11565 
092 	1Tantaa 
1 
- ._ 	 - - - - - - :;;IJi 9 T - - - - - 
Lr: 	Uzia 51 	 Si1t&iaik .ette10 
Pvra: 57j974 
\vkv'r sIa Llee - 1nvcstn:I Sunv:c 	 V: 
S Se Jr.r.etat (VL - PL. (rr) Pt. ( 	cr) Al,vui 
1 -' ( 	-f'a) ev 	/raI Raenie 	Le 	(,-,) v 	r) 1r 	r a 
s-a.(rmk) K-.C') i.arn. 
• 3 4 6 ( 	 7 8 t ______________ 
5103 332 	Tikkiri1a 	joki- 'civihovi /10,5 32oo/63: tb-laatta 60,0 0,6 76 ei suurin sv tarvitaan 
sia nuoro ),7 13,0 8,0 
S.1-n -aJcci G,4+0,5+ " .20 0,6 
tic 	y1.z! h'zoo 6,4 60,0 
Pt 	1153 5,6 16,0 
}:kk:-i!akki1a 1,20 
052 	Vanaa 
5105 Karjaanjoen pupafli 5,0^ 60+ tb-laatta 60,0 0,8 78 ei suna nk tarvitaan nykyinen silta sil:a huono 7,0--5,0/- 15,5 8,0 d1la 	sirk:ilaa 
127 1,25--6, 1,40 1,6 et.cisatl- 
:24 	Karklcila 1,25 
51C1 -54 	Linkokeh silta kivhulvi va 198/55 tb-laatta 30,0 0,7 79 ei 8uurn vainis tarvitaan 
:-:t 	1791 tyy. 5,2±6,8+ 7,5 7,0 kap. ei tlk 
Varankylä- 5,5 0,75 1,25 
Rucirkyi 1 
407 	Lapinjvi 
7:E- JA VESI 	I7NUSLAIT0S 
	 E'AMI3JHJELMA 1976- EC 
Pir±: 	Ju2 01, 31, 51 Pv 	19.7. 197 	- 
Lati 	E ::za:a 
Hke 
n:o 
L_.i______?_______ 
Toinen- 	Hankkeen nin 
plde 
3 
Kunta- 
kood 
4 
Aloit- 
tnis- • 
VUO3 
5 
Ku8tennus_KytettY 
rvo 
1Q ak 
_____ 
31.12.73 
1000 nk 
-i 
- Kustannukset 	(1000 	k) - Työvoina 
- 	74 - 75 	- 76 	-77 	-78 	- 	79 	_ 80 	J 
8_9 	___ 11 	131!. 	___ 
Lisät1etoa 
________ 
0110 r Vt 1 	Xauriaien liityi- 927X 57 215000 203000 130 330c 5000 3030 VeEkola-Lhjanharju, 4 12 2) 12 
Kirkkcnunzi, Vihti, 
Lohjan nik 
0104 r Kt51 Stnsvik-Kar;aa, 149X 63 126000 114500 2000 200 2000 1 	200 3500 sis. GOo 	a Stio, Inkoo, Karjaa, 8 8 8 8 Sts-Tik-P:- 
Kirkkor.urni 1 kain ;ll. 
0108 • r M5 Koskela-i1 nö.s, 019X 64 285000 256028 9472 100 300d 3000 3000 3000 6500 sis. 	0116, 	OIIE 
Helsinki, Vanaa, Sipoo, 64 4 1 	12 12 2 12 0122 vieraat - 74 Tuusula, Järven- Kerava, • 950 
0101 r Xt 137 Pohoiankatu-kaupungn 091 64 55000 52700 2300 Vieraat -74 
raja, 9 503 
Helsinki 
0102 r lIt 	137 Kaupungin raja-Ruskea- 092 64 19000 17600 1400 • 6 
Vantaa 
0103 r Kt53 Lohjrnharju-Noppo, 927X 64 68000 57800 2000 2500 2200 	3500 
Viiti, Nurn1jirvi, 8 10 9 	14 
Hyvinkää 
0105 sp Kt 55 Porvoo-Näntzälä, 505X 67 54000 43000 2000 2000 1500 
Porvoo, Porvoon nik, . 8 8 6 
Askola, När.tsälä 
0107 r Me Duhäck-kauppalan raja, 220 67 3000 2700 300 
Karjaa 1 
0109 sp Kt53 Tatnisaa-Raaseperi, 756X 68 42000 39600 1200 
Tacoiisanri, Tanisaaren 5 
mik, Saapportuna 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
• - - - - - - ---- - - - - ___ - _-_ - - 
TIE- JA ?ES.SLAIT02 	 TCTET:2c:jEL 	19T6_ C 
ir.: Uui 	01, 31, 51 py 	19.7. 1971 
Lat1: 	vaia 
ke 
n:o 
• 
To;er- 
pide 
Hankkeen ni1 Kunta. 
koodi 
Aloit- 
tis 
VUOSi 
Kutannua- 
Rrvlo 
000 nk 
Käytetty 
31.12. 73 
1000 nk 
- Kustannukset (1000 	k) Llsät±etoja 
- Tyvoia 
7575 -77 	6 - 701_ 	________________ 
1 2 3 _____ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 	- 14 _____________________ 
0111 sp :tt 	1552 	ja 	t 	176 
Valko-Loviisa-Lapinjärvi 585X 69 19000 12080 4520 400 1500 503 Vieraat -74 Lo-1isa, Pernaa, Lilen- 23 2 6 20 
dal, LainjLrvi 
0112 s t 	130 Kiola-Vitijrv1, 543X 69 24000 20500 1000! 2500 
Vitaa, Nurijrv!, Vhti 1 8! 
0113 t 50 
Ve:oiehen2cylä-Tikkurila, 092X 70 35000 27200 4800 1000 2000 Vieraat -74 
Helsinki, Vantaa 32 /. 6 1CC 
0114 CD M; 145 
Hyrylä-Tuuzulan kk, 858 70 2000 1600 400 
Tu'sula 2 
0115 r M7 
Tattariaru-Massby, 753X 70 66000 58000 4000 4000 
Helsinki, Vantaa, Sipoo 16 16 
3108 r Pt 	11329 
Su-ricaariston pt., 049 70 yo 	5000 4500 500 Vieraat -75 
EsDoo 2 250 
0117 r 1t 
Paloärvi-0lkkala, 927 71 60000 25100 7900 13500 7500 3000 3000 
Vihti 79 135 75 30 
3105 r Mt 
Stevik-Sankki, 049 71 12000 8000 2700 100 600 600 
Espoo 27 1 3 
5151 rp 465 	Porlammin silta 407 72 1280 1240 40 
Mt175 1 
yrckylä-Lapinärvi, 
LnpinjLiri 
5130 rp 353 	Hinthrin silta 613 72 1030 300 730 VIeraat -71 I't 	152 8 20 
Tattarinalni-Einthaara, 
PQrvoon nik 
0119 r Vt3 
Haa.a-Kai'okoela, 091X 72 47300 26000 12800 3500 2800 200 2000 Vieraat -7. Helsinki, Vantaa 85 23 19 2 8 3300 
0120 M 7 
753 72 57500 204902 2500 l'nk 
TCTETTAMISCJELA 1 7 6- 60 
Pir: 	nza Cl, 31, 51 
	 Pvn 	°.7. 197 
L'stl: 2 0' 
jr.ke 
n:O 
Toinen- 
pide 
Hankkeen nini Kunta- 
koo1 
Alot- 
ta!s- 
vuosi 
Kustannus- 
arvio 
1000 nk 
Kaytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset (0o0 nk) 
- Työvol.na 
- 	74 	75 	- 	76 	77 	- 	79 	80 - 
Lisätetoa 
1 2 3 4 
________________ 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 _______________ 1 0121 r 	t Hryl-2ullo, 753X 72 48840 9475 8325 11500 8500 400 7C00 Vieraat -7 
Tuusula, Kerava, Sipoo 84 115 85 41 275 
0123 r 	M7 
Box-Pdta 613X 73 157300 680 9220 30000 24900 36000 25000 10000 600 20000 
SiDoo, Porvoo, Porvoon 61 200 166 240 167 57 4 
3104 etr 	Nt 1272 Tu:rian eritasoliittynä 224 74 1850 350 1500 kok.uraka 
ja Karkkilan pohj. sisään 4 15 
tuloti', 
Karkkila 
0124 sp 	Nt 154 Tokkinea-Porvoo, 613X 74 10100 2000 4400 2300 700 700 
Porvoo, Porvoon mlk 20 44 23 7 3 
0125 sp 	Xt 52 Tanuisaari-Tpr., 342X 74 28600 2900 9000 9600 6100 1000 
Tanainaari, Karjaa, 29 90 96 61 10 
0126 t 
Gne1by-isns-Rnnäs, 585 74 4600 10 400 190 
Peraaa 44 2 
0165 r 	Nt Hi-Nänts.lä, 106X 74 43000 4400 11000 10000 7000 7000 1500 2100 kocteesta 4,5 
Hvvinkiä, Näatsälä 44 110 100 70 70 15 1 nak 	näs-:änt-i sälä 	:n yht. 
3107 r 	Pt 11269 
:irkko'rnen kk:n pak. 257 74 yo 	2000 530 iaoo 470 
tiet, 6 10 5 
Kirkkonunii 
5107 p 	Pt 11819 Erkon silta, 560 75 1220 270 951 
Crimattila 3 ii 
p 	't 	11130 
larskilaa silta, 149 75 700 200 50L 
Inkoo 2 
51O p 	Pt 11329 
Srin3sundin silta, 049 75 yo 	700 400 30 kunta tien- 
Espoo 
_ 	_______________1___ 
4 
-___ 
pit3änä 
1 	-- - - - - - - - - - - 	 - - 
- - - - - - - - - - - - - —.-- - - - - - 
	
::- 	v:::;i:A:To$ 	 :0:E:2A:$o:J:LA 6 6- 
- 	3aa 01, 31, 51 9•'. 
E NeVaIt 
;e 	Toer- 	ankkeen flimi 
koodi 
Kunta-IA1ot- 
'tRis- 
v'.oi 
Kutannus-äytetty 
rvo 
1000 	k 
31.12. 
1000 	k 
- Kustiucset 	(1000 zk) 
- Tycvoia 
- 74 	l_75t 	76 	- 	78- 	7? 1-so 	J 
Lisätie'oja 
- 
_____ 2 	3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 	12 15 _____________ 
0127 r Vt3 
:avcksc1a-vantaoski, 092 75 24800 2800 6C00 4000 G000 5000 1000 Vafltaa 19 .0 27 40 33 7 
0135 rp Mt 149 
:evcc1kä-Ha1kia, 611 75 IOOC 200 .00I 2 6 
0137 rp Nt 	128, 	t 	1222 	ja rnt 	127 ?a-1zrtti1a-Ikka1a- 622X 75 3500 400 1100 2000 Yar:i, 4 11 20 Psuia, Xarkkfla 
0142 s Nt 	115 	ja 	t 	116 . 
?ik:1a,ve3teby ja 755X 75 2000 2000 5000 6000 5000 2000 y.ui-Siurtior. kk 20 50 60 50 20 (Lohan az.-Pikkala) 
S±t!o, Lohja 
5105 r Nt 137 
Rukeasanta-Hyry1ä, 092X 75 6500 600 5000 900 . (014.0) Li!k.turv. järjestelyt, 6 50 9 Vantaa, Ttsula 
5i06 rp 
Satod-Tjkkurjla 092 76 yo 	1000 1000 kmta tien- 
(raci.n alitus) itji:a 
Pt 	11565 . ra r  t aa 
5103 rp 332 	Ti:::urla 	jokiilta 
333 	Sar•kul1an rautatien 092 76 . 	3500 500 3000 
ylLulkulta 5 30 Pt 	11553 • Gi 	kk-:-akki:a, Vantaa 
3132 rp Nt 101 
Pinjainen-Karjaa, . 606X 76 4000 500 2500 1000 Karjaa, Pohja 5 25 10 
1 
LL ________________-.___ 
• . 
	;. v:3:K:SLAT0S 
	 T0TMS17L 
?1.ir4 	 Cl, 31, 51 
11 	__________ 
Hankkeen nini 
:o 	pide 
L_1 
Kunta»Aloit- 
kood 
tn1s- 
VUO3 
Xutnnua- 
arvio 
nc 
Kytetty 
31.12. 
1000 nk 
- Xust.nnkset 	(1000 	k) Liea 
- Tyioina 
- 74 	- 75 	- 76 	77- 	78 -79 	-30 	;ä 
______ ____________________________ j 5 6 7 8 9 10 11 	12 13 1 	15 __________ _I 2 	3 4 
0135 rp 5t 	157 3ord-inäs, 613X 76 2200 600 1600 
Eackai 	a Samäsin $ 12 32 iliat, 
Porvoon 	lk, Pernaa 
0176 rp Mt 163 iallusjoki-Tönflö, 560 76 11400 1400 
0rattle. 23 
0176 rp Xt 	1121 Inkoo-Mustio, 149X 76 3000 .500 2500 
Inkoo, Mustto 5 25 
0180 rp Mt 167 1ooken.ky1ä-Xyrskyl, 504X . 	76 øoÖ 500 4500 
Pernaja, 	yrsky1ä 5 45 
0150 r K 	50 Vantaar.koski-Veromlehefl- 092 76 15000 . 1000 3000 3000 5000 3000 7 20 20 33 20 kylä, 
Vantaa 
0156 rp Mt 179 Petjärven yth.-iänin- 701 76 .2000 500 1500 10 30 
Ruotsinpyhtää 
0163 r 1t 	1141 	j 	nt 	1142 Yarhusaari-Otaniemi, 049 76 7000 7000 kok.urakka 47 Eoo 
0162 1 Nt 1141, 	:ehä 1 llarvontie-?orintie ja 049X 76 98000 . 200 22600 30000 30000 15000 
ii'aarn liittynä, 2 152 200 200 100 Vicra. 
- 77 	11000 Espoo - 78 	15050 
- 79 	15005 
3132 rp Pt 11599 uppul!n-Jrverpää, 186 76 1600 400 600 600 8 12 12 
3135 p Pt 	11255 :irkkonum1-Solvik. 
Kikonunti 
257 76 1300 
. 
300 
6 
1000 20 
___ _ - L 
1 
	 - _p - - - - - - - - - - - - - - - 
EV UTOS 	 - 	 - - - 
	
- 
PiIrI: L'.a 01, 31, 51 Pv 	.T. 
LaatI: 2 	vaa 
[ike 
n:o 
- 
T.er. - 
plde 
______ 
Hankkeen nII 
__________________________ 
1Kunta. 
oo 
Aloit- 
tnIs- 
Kustannus- 
rv10 
0o0 	k 
Kaytetty 
31.12. 
1000 nk 
	
- Xustannuset 	(1000 	k) LsIet 
- TyvoIa 
- 74 	75 	-76 	
- 	
77 L 	78 	_ 	79 	_ 
1 2 3 _____ 5 6 7 8 L9 10 11 12 13 	1/. 	R 
0129 sr Nt 131 
uijv1-Raaäki, 543 77 11000 5C0 2000 4000{ 4000 500 
rI:v1 . 5 20 40 1 4 
0133 r Xt Orirnattlla-Levanto, 560X 77 20000 500 3030 6000' 7C00 1500 Crinattila, Näntsälä 5 33 80 701 
0175. etr Nt 137 • Evryiän ertasoristeys, 858 77 4000 100C 3000 
Tus1a 10 30j 
0155 rp 1Tt 	170 
?yrähtä1ä-Ratu1a, 	. 560 77 p 1600 50d ii Crattila . . 	. .. 1( 22 
0171 etz Kt 50 Benböler. eitaso1iittyä, 049 77 5000 100( 300C 1000 . 
ii 30 10 
0123 r Vt2 .• 
Haaga-}aeenicy1ä, 092X 77 30000 .. 100( 3000 10000 10000 6000 ko..rakkr. 
Helsinki, Espoo, Vantaa 2 77 77 
0164 rp Mt 149 - 
Ha1kia-Hirkkoiki, 505X 77 2200 20( 1C0 100( 
::tä1, Pornainen . 4' 2( 20 
0153 rp Mt 162 
Pnkkila-Nyrskyl, 616X 77 2500 60 90( 1000 
Pukila, 1-Tyrskylä . 	 1 1 2( 
3109 iti Vt 1 
Liik.turv. 	ärestelyt 77 4000 1000 1000 1000 1000 
• vLiii:Ui Loanharu-Tpr., 10 10 10 1C 
3110 1t Vt2 
Liili. turv. 	ärjeselyt 77 4000 1000 1000 1000 1000 
v.ilil!i Ha.ieerylä-Tpr. 10 10 10 10 
3111 ltj Vt3 Liik. 	trv. 	Ji:jstelyt 77 3000 1000 1000 1000 
v^ililli Keio.a-Epr. 	. i0 10 10 
3112 ltJ Vt4 . 1 
1000 1COC 100& L!ik. turv. 	j.rje3telyt 77 • 4000 • l000t 
v.lill.i $nio-pr. l0 10 10 10 
-b 
T:- Jh VES.NUSLIT0S 	 CT :LA lg 
L'u:a 01. 31, Pv 	- 
0 
r:o 
Toimer- 	Haflkkeen riii 
pide 
Kunta- 
koodi'°1 
Aloit- 
tamis- 
KuSt8nfluS- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12. 
'1000 mk 
- Kustar.nukset 	(1000 	k) 
- Työv1ra 
- 74 	-75 	-76 	-77 
Liastieola 
2 3 4 	5 6 7 3 9 10 jj_J.jji3 1 	i '6 
5i0 sp iaarjoe 	silta 
Mt 127 224 78 3000 500 2000 500 kok.u:aa 
Karkkila 5 20 5 
0123 sp Nt 145 Jrver-Xellokoski, 186X 78 6000 500 4000 1500 
J3.rvenpt, Tuusula 5 40 15 
0133 sp Nt 161 	ja at 163 Vakkola-2iil 	ja 018 78 4000 500 3000 500 
No:m.rkylä-Pukkila, 5 30 5 
Askola 
0149 rp Nt 168 Viijaaa-Hpr. 560 78 1500 500 1000 
0riattila 10 20 
0161 rp Nt 113 Siatio-Virkca1a, 755X 78 2000 1000 1000 
Siufltio, 	Lohja 20 20 
0172 rp Xi 1732 Porlai-Pesala, 015X 78 1400 400 1000 
Artjrv, Lapinj.rvi 3 20 
0173 rp Nt 101 B3örsby-Lillvik, 606X 78 2100 400 800 900 
Pohja, Tenhola 8 16 13 
3113 ltj Vt 6 
Liik.turv. 	jrestclyt 78 5000 1000 1000 1000 	200b 
viliiiLi Rita-Koskenkylä 10 10 10 
3114 ltj t 50 Liik.turv. 	jirjestelyt 092 78 3000 1000 1000 1000 
vii].i. Tikkurila- 10 10 10 
Vstrkulla, 
Vantaa . 
ioi rp 484 	Llnikosken silta 407 79 2000 500 1500 Mi 1791 Vasarakyl.-Ruotsinkylä 1 5 15 
Lapiajrvi 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - -..--. - - - - .- 
T:T- J;. v:: 	TSLAITO3 	 1 6oQ 
?iir: 1ia. 01, 31, 51 _____________ 
Lat1: E 1vaia 
p,nke 
i: 
Tolaen- 
pide 
Hankkeen 	jj Kuxita- 
koodi 
Aloit- 
tais- 
VJO 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Kaytetty 
31.12. 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 ck) 
- Työvoima 
- 74 	L  75 	t_ 76 	77 	-78 	_79 	l_ 60 
Lisätietoja 
2 3 5 
T 
6 7 8 9 10 11 12 13 1 15 i ________________ 
0145 r Nt 1493 Nikel-Ia1kia, 611X 79 1500 500 1000 
Peraie, iäntslä 10 20 
0179 rp Mt 	155 	ja 'pt 11859 3tenmb1le-Tirmo, 613 79 3000 600 1200 1200 
?crvoo 	ik 12 24 
0140 r Nt 137 Rkeacanta-vrylä 858X 79 40000 1000 1C000 2900d Vantaa, Tuusula 7 77 
0131 sp Nt 139 
• Rajoja-?aijala, 858X 79 4600 500 2000 2100 
Nurmiärvi, Tuusula 5 20 
0151 sp Nt 1301 	a mt 131 
1urijärvi-Perttu1a, 543 79 5500 500 4000 iood Nu1jirvi 5 40 
0165 rp Nt 171 
Kuvanto-Ratula, 560X 79 1400 400 1000' 0rmattila, Artärvi 8 20 
0174 r Nt 1632 - 
S^iäkäjörvi-?ukkila, 616X 79 2000 , 500 1500 ?ukkila, Mntsälä , 10 30 
0186 rp Nt 173 
Nyrsky-Artjärvi, 015X 79 4000 500 3000 500 
:• -rmkyi, Artjärvi 5 30 
3115 r Kt 50 
Vantaankoski-Hämeenicylä, 092 79 ' 	 8000 ' 1 000 5000 2000 Vantaa 7 33 
3125 rp Mt 	151 
Pornainen-Mc'nninkylä, 018X 79 1500 500 1000 
Askola, Porrialnen 10 20 
3124 ro Nt 161 
ko1a-Suornaankylä, 018 79 1400 400 1000 
Askola 8 20 
3127 r Nt 110 
Rasepori-Snappetuna, 756 79 1400 . 1.400 
Sninpertuni ' 28 
N.) 
TIE- JA vEs::SLA:T0S 5i 	01, 31, 51 
Lati: _____ ____________ 
TCTSTTAMIS0JL1A ig-2J 
Pv 	19.7. 197 	- 
R ke n:o Toimen- pide Hankkeen nirni 
Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tais- 
Ku8tannus-IKytetty 
arvio 
1000 mk 
31.12. 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 	Lisätietoj.a] 
- Työvoima 
- 74 	- 75 	- 76 	- 77 	._ 78 	- 	79 L 80 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 	IL 15 16 2 3 _____ - 
3139 rp ?t 11939 
Koiviston pt., 407 79 1100 400 700 
Lainjär7i 6 14 
0182 Pt 11689 Söcerku11a-Nikki1ä, 753 80 6000 250 5750 
S1oo 3 
0165 rp Pt 11775 Erni3alon pt., 613 80 2000 200 1800 
Porvoor. r.lk  4 
0130 sp It 53 Karjaa-Raasepori, 2201 80 1b500 500 10000 
Karjaa, Snappertuna 5 
0138 rp Pt 11061 Pohja-Yelkkala, 6061 80 1500 600 900 
Pohja, Tenhola 12 
0189 r Vt 	Vantar.r..koski-Keizola, 092 80 30000 1000 29000 Vantaa 7 
3116 Kt50 Tjkkuri1a-V.sterkuJ1a, 092 80 22000 1000 21000 
Vantaa 
3123 rp Yit 1761 Liljendal-Hardom, 424X 80 1800 900 900 
Liljendal, Pernaja ts 
3129 rp Mt 136 Kytäji-Hpr., 106 80 1600 600 600 
Hyvinkää 16 
3130 rp Nt 140 Jokela-Ridasjärvi, 106 80 1700 . 700 1COO 
Hyviniää 14 
1 T - .-- - - - - - - - - _. - - - - - 
- - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VZSIRftENNUSLAITOS 	 YHDISTELMÄ 	 TOTEIJT7AMISOHJELMA 1 976- 80 
piiri: Uusimaa 	 ' 	m 31.7.1974 
LAati: J Niemelä 
Hanke Tomer.- Hankkeen nimi Kunta- Aloit- Kustannus- Kaytetty - Kustannukset (1000 mk) Lisätretoja 
n:o pide tsmis- Arvio 31.12. - TyövoIma 
koodi vuosi 1000 mk 1000 mk - 74 	- 75 	-76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 •j_ 11 12 13 14 15 16 
0197 Maanteiden pienehköt tie- 5458 
- 
4200 8500 4900 5100 6000 4000 
ja siltatyöt 109 84 170 98 102 120 80 
0198 Paikallisteiden pienehköt 2549 2695 3500 2800 3000 3000 3000 
tie- ja siltatyöt 51 54 70 56 60 60 60 
0199 Suunnittelu 4488 765Ö 8000 8000 8000 8000 8000 
124 124 124 124 124 124 124 
Yhteensä 109102 135015 133210 141940 136000 135500 117350 
e 
1014 1230 1304 1341 1230 1322 1193 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
IE- JA VEIRAyJtT8LAITQS 	 TOIMiNPIDli0}kTELNA 19 76- 80 
Piir.L 	G Turku 	 Tieliankoluettelo 1.1 Nimetyt tiehankkeet 
Laati: 	0. Heinonen Pvw: 20.7.1974 
Hsnke Tie Nvk.tje Liikenne Uusi tie ________________ Inestotnn±t Suunnittelu. 
KVL - 70 KVL - 85 Toimenpide Rak. -aika Pituus Poikklletk8aua Päillyite Kuu.. -arvio yks, hinta mv. per Tai, 	kansi. 
Tle*.s tLnne ,a.mjt.m - Lla8tietoja __________ Tienopeu jlc + pp + moo _________ km ____________ __fllrnk ____________ _________ 
_______ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
____________________________________ 
3295 t 62-74 36,99 ansonieni-Parkano 561X Ikaalinen, Parkano . 
0272 Mt 249 6,0 930 sp 19,9 10/7-8/7 25,39 - sv 05-07 Varna1a-Häijä ös,sr 1200 XI-66 kp 1,28 
912X Varnaia, Mouhijärvi 877 kp/cn 38 IX-75 
3294 Nt 211 70-74 8,66 Vieraat työt -74: 0,03 rrimk ura-Säky1ä 050X Eura, Köyliö, Säky1 
0202 Nt 181 	01-05 5,6-8,0 173-1501 sp 23,7 8/7 kp 21,23 säil. sv • Rungonsaii-Lähteenkorva ös,sr 300-3000 IX-71 0,90 r70=11 733X Sauvo, Paimio 721 kp/cn 10-229 IX-76 55-70 
0203 Nt 271 8.0 1011-1384 sp 1,3 10/7 kp 6,80 säil. sv 01,02 Kankaanpä-A1ahonkajo1 sr 1930-2600 VIII-71 7,7 8/7 kp 0,76 214 Kankaanpää 273 kp/cmn 105-331 VIII-76 66 
0204 Mt 279 7,0-8,0 800 r 17,6 8/7 b].8 13,31 r75=9 sv Kihnlö-Palolanpi bls,sr 1000 X-71 0,76 250X fihni.ö, Virrat - XI-75 67 
0275 Nt 267 6,0 550 rp 1,2 8/7 kp 0,99 - sv 02 Merikarvian aataxnatie sr 2 	900 X-7]. 0,82 491 :rikcriia 1397 kp/c 970 VIII-74 
3293 t 258 
Kankaanpäi-Lavia 72-74 2,66 Vieraat työt -74: 0,01 mwk npän rka : lia 214 Kankaanpää 
0206 Nt 196 ja mt 194 6,2-7,4 279-1539 sp 16,2 7/6 kp 16,69 r75=10 SV 07-10 Uusikaupunki-Lokalahtj kp,ös,ar 500-3000 IX-72 10,8 7/6 kp 0,62 03-04 Veiaa 424 kp/c.11 20-804 V1II-76 132X Uusikaupunki,Lokalahtj 55 Vehmaa 
TIE- JJ. VESIRAXENUSLITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1976 - 80 
Piiri: 	02 Turku 	 Tiehankeluettelo 
1.1 Nimetyt hankkeet 
Laati: 	0. Heinonen Pvm: 20.7.1974 
I3ar'.e TEe Liikenne Uu,1 tie ________________ J 	InvestoInnIt SuunnfteILJ. 
Ksntayuu5 
KVL - 70 
KVI. 	- 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Puute 
Polkkfleikj,au 
Psailyste 
Kunt. -arvio 
kiista yks. 
:nv 
roo TIea 
Xwit* tilanne valmistumls- Lii8njetoja __________________________ _________ 
ik + pp + mpo ________ km - __________ mmk 
Tai. kann. 
1 _________________________________________ 3 4 5 6 1 8 
___________ 
9 10 11 
0274 Mt 188 9,0 2900 etr 0,8 9/7 kp 3,30 - mv rjeraat työt -74: 0,06 mmk 01 Raisio-Viheriäinen kp 2 	4000 IX-72 4,13 680 Raisio 2522 kp/c 155 VIII-74 
02(7 Tt 2 ja kt 41 9,4 1871-2779 sp+etr 2,5 10/7 kp 3,77 1iik.tur mv 
Lauttaky1n liittyma kp 1446 kp/c 23600 _ 5 300 48-144 XI-72 VIII-76 1,50 102 Huittinen 40-50 
0205 Mt 2441 8,2-9,5 1304-2237 sp+jpr 0,6 12,5/7^jk 2,52 kap. sv Vieiaat työt -74: 0,034 mmk 01 Friitala-Harmaalinna kp,sr 2600-4800 XII-72 0,1 12,5/7 kp 0,79 609X Pori, Ulvila - 368-992 X-74 2,5 10/7 kp 50-60 
3292 Pt 12769 73-74 4,94 Ilavairien 
051 Eurajoki 
0213 4t 192 6,4 775-1259 rp 9,5 8/7 kp 5,19 sil. mv 08,09 Vilu-Taivassalo ös,sr 1500-2500 111-73 0,55 833 Taivassalo 925 kp/cm ?8-192 VIII-74 75 
0277 Pt 13331 486-3888 rp+jpr 4,5 12,5/7+k 2,04 mv 01 Parkano 854-6973 VIII-73 pp-tiet kp 0,45 581 Parkano 41-3124 IX-74 
0210 Nt 189 9,0-11,0 5214-13439 jpr 5,9 8/7+jk+pp 3,20 liik.turv. mv Vieraat tyit -74: 0,423 mmk 02,03 Naantali-Raisio kp 11000-30000 IX-73 tiet kp 0,54 680X Naantali-Raisio 958 kp/cm 308-1754 IX-74 60-70 
0218 4t 210 8,3-8,5 3135-5368 jpr 3,3 8/7+jk+pp 1,18 lilk.turv TVH Vieraat työt: 0,17 mmk 09 Hirvikoski-Loimaa ös,bls 2 5000-3600  IX-73 tiet kp 0,36 430X Loimaa, Loimaan mlk 1220 kp/c 648-2017 IX-75 60-70 
0276 Vt 10 
02-04 Kause1a-Puntamkj 9,0 kp 2240-4480 ,4561-9457 ytj IX-74 9,9 9/7+ytj 1,52 0,15 
liik.turv mv Vieraat työt: 0,013 mmk 
42X Kaarina, Lieto 1929 kp/c 95-380 
90 
• 	 - ISI - - 	 • - ! . 1 	N - - ' 
4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAXN1JSLÄIpOS 	 T0IME1PIDE0HJELM 19  76_ 80 
Piiri: 	02 Turku 	 Tiehankeluettelo 1.1 Nimetyt hankkeet 
Laati: 	0. Heinonen P' 	20.7.1974 
Hanke Tie Nvi.tic Li1kane _____________ 	Uusi tie _______________ Investoinnft Suunnittelu- 
:70 Toirnn?ide 
Pituus 
Poikkileikkaus 
ykshinza 
Tiecsa 
i. LiaWctoJa ________ T.enopeus Jk+pp+moo ________ kt mmk Sjs.korko atk, 
1 2 3 4 3 _____ _______ 8 9 10 11 
023]. t 12507 7,0-7,6 658-2408 rp ^Jpr 1,1 lo/7+jk+ 0,88 mv 01 Sytty.n pt os,kp 1300-4000 IX-73 pp-tiet kp 0,80 400 Laitila - 175-443 VII-74 
0208 rt 1 9,0 3041-4037 nkr 9,8 9/7^nousu- 2,70 kap. sv 17-23 Salo-Uudenmaan p.raja kp 2 6700_9000 IX-73 kaistat kp 0,28 776X Suomusjärri, Kiikala, 2103 kp/cb 17-338 VIII-74 Muurla, Salo 95 
0237 it 196 Ruokola-PyhLiranta 6,5 627 sp 9,0 IIN-8/7 bL 10,81 15,9 (1975) vahv. Huom! muuttuu 14-06 Uusikaupun.ki,Kalantj, sr 1100 73-76 6,8 I1N-7/6 bl 0,69 18,4 (1975) Pyhänaa,Fyhäranta 330 kp/cm 66 
0221 ft 10 ja mt 2223 
)3,Ol Hvvitty1-Puntanäki ja 6,5-9,4 kp,bls,sr 1165-3450 22500-7200 
jpr 
VIII-74 2,5 4,25 kp 0,80 0,32 liik.turv. mv Vieraat työt: 0,15 mmk Fiyvättylä-Hakula 2202 kp/c 2300-504 VIII-75 
423 Lieto 40-50 
0220 'it 2351 ja Nt 224 7,5-8,2 599-803 rp+jpr 0,9 8/7 kp 1,00 liik.turv. mv Vieraat työt: 0,15 mmk 01 Halikon seis.v. kp 1000-1400 IX-74 1,11 )1,02 i'ivl:Lvmäki ja Halikko- 713 kp/cm 115-213 VIII-75 Vaskio 50 
)73 ilallkko 
0217 t 231 	Nt 230 
)1,06,07 Punkalaidun- 7,5 ös 615-1796 800-3700 rp+Jpr IX-74 2,5 8/7 kp 2,74 liik.turv. mv Vieraat työt: 0,12 mmk arkki1a ja Naenpää-Talala 448 kp/cm 298-1065 LX-75 1,10 
619 Punkalaidun 50 
0215 it 230,232 ja 2321 1,01,0l Lauttaky1är koskust 7,8-11,0 kp,ös 1186-4661 2000-8200 rp-i-jpr IX-74 2,5 8/7 kp 1,72 0,69 liik.turv. vahv. Vieraat työt: 0,25 mmk .02 Fuittinen 794 kp/cm 608-1629 X-75 0-50 
0216 t 2444 ja mt 2442 9,0-10,3 1864-2936 jpr 3,3 10/7-8/7 2,15 liik.turv. mv Vieraät työt: 0,20 mmk )1,C1 Frlitala-Vanhakylä kp-ös 3900-6400 IX-76 jk+pp 0,65 33 	Ulvila 
- 837-2117 kp 
60-70 
0711 it 2033 5,0-6,4 312-647 sp 107 7/6 bia 5,05 r75=7 vahv. Q,02 Honkjlahtj-Mestjlä sr 500-1200 IX-74 0,47 )50 Eura - 62-68 X-76 
70 
r) 
TIE- JA VESIRAEENN1JSLAITOS 	 TODLENPIDEOHJELMA 1976 -80 
Piiri: 	02 jrku 	 1.1 Nimetyt tiehankkeet 	Ti harike1uette10 
Laati: 	0. Heinonen Pvrn: 20.7.1974 
Hanke Tie N'.tie Liikenne _____________ __________ lnVestOinflht Suunnittelu- 
Kun .vuuu 
)VL 	10 
KVL 	so Toimenpide Ralc. -aika Pituus Foikklieiickaus P3ä1:ys:e Kuu. -aMo yka. ninta mv. Tai. kann. Kunta 
tilanne 
valmt3ZLI0li- 01 LatJ 
opeUs e + pn + mpo ________ km __________ _jpmk __________ aika 
1 2 3 4 _ •_5 6 ____________ 8 9 11 __________ 
0209 Mt 205 7,0-8,0 686-3016 rp 0,8 10/7 kp 2,21 säil. TVH 01,02 Laitila-Suontaka ös 1200-5000 IX-74 8,6 8/7 kp 0,24 400 Laitila 871 kp/cmn 31-1754 IX-75 90 
0226 Mt 183 7,5-8,5 875-1964 sp 23,5 8/7^jk^pp- 21,26 liik.turv. tlk Sisältää hankkeen 0289 vieraat 05-09 Dragsfjärd-Kemiö kp,ös 1300-3300 IX-74 tiet kp 0,90 työt: 0,17 mmk 243X Kemniö, Dragsfjärd 488 kp/cm 31-535 IX-78 
5-v5 Huom! 	muuttuu 0229 Vt 1 9,0 9879 r 4,1 8/7 kp 13,98 kap. tlk Vieraat työt: 2,80 mmk 25 ?lyllyrsäki-Rauhanlinna 2 	22000 IX-74 3,40 734 Salo 2465 kp/c 1185 X-77 35-50 
0267 Vt 1 9,0 5635 jpr 3,1 9/7+jk+pp- 1,90 liik.turv. TVH Vieraat työt: 0,33 mmk 33 Ylikylä-Hulkkio 2 	12000 X-74 tiet pp 0,61 202 Kaarina 2331 kp/c 595 -76 
0240 it 249 6,8-8,0 607-2331 sp 11,7 8 kp 8,00 säil, atik 
02,03 Äetsä-Vamxnala kp,ös,sr 1000-5000 -74 0,68 
253X Keikyä,Klikka,Tyrvää, 209 kp/cm -77 Vammala 55-65 
0219 Nt 2351 6,1-6,6 1570-2672 rp-i-jpr 1,0 10/7 kp 1,00 liik.turv. mv Vieraat työt: 0,22 mmk 04 Vista-Kriivari bis 3100-5200 IX-75 1,00 
577 Painio -- 119-822 VIII-76 
Huom. 	muuttuu 
0214 .'t 	222 6,5-10,0 489-935 sp 1,0 8/7 kp 0,70 liik.turv. TVH Vieraat työt: 0,05 mmk 03 Aura 1-Kujanpää ös-sr 800-1500 X-75 0,70 019 Aura 851 kp/cm 234-985 VIII-76 40-50 
0278 Vt 11, Nt 2441 ja Mt 2551 kp 2 	6054 sp+etr 2,3 kp 3,70 liik.turv. TVH Vieraat työt: 0,20 mmk 19,01,01 Harmaalinnan 1578 kp/c 12560 IX-75 1,61 risteys VIII-79 609 Pori 
0223 'It 205 6,6-10,4 1110-2993 rp 6,4 8/7 kp 1,30 säil. tlk 07,08 Mestilä-Kauttua L ös,kp 22000_5500 XI-75 0,20 O0 Eura 1557 kp/c 91-847 IX-76 
- -- 	_ 	 - - - 	 ---'--: -iI- 	::UIL - ___ 
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAX8KJSLAITOS 	 TOnIENPIDEOHJELMA 1976-80 
PIiri: 	02 Turku 	
1.1 Nimetyt tiehankkeet 
	Tiehankeluettelo 
Laati: 	F. Isomäki Pv: 20.7.1974 
Hanke Tie Nyk,tle Liikenne _____________ 	Uusi tie _______________ Invsto1nnjt Suunnj&tej- 
ate 
}Cantavuua 
Tenope 
XVL - 70 
KVL - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika PIIUUt 
Poikkileikkau, 
PflJiv,te 
Kus. -arvio 
yka. 	hijta 
mv. pea 
Tai, k 
Tle 
Kunta vi m 	m - Llstietoa _____________ 
+ 	+ rno km mmk alki 
j 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 
0224 Nt 139, Kt 40, Vt 8 
atIon kesk. yl.tlet 9,4-11,0 kp 4763-13439 L0000-30000 tlp,etr 75-77 
1,2 
2,9 
2x10 
10/7 kp 980 liik.turv. sk Vieraat työt: 0,30 mmk 68'.) Raisio 2545 kp/c 13-2063 1,4 jk+pp/4,25 1,78 kapas. IX-74 
50 1 0227 'it 	262 
01-05 Näijä-Kyrösköski 3,0 s 475-909 800-1600 rp 75-76 18,0 8 kp 2,90 0,16 säil. sa 1OSX Nouhijärvi,Hämeenkyrö 80-90 29-76 XII-7 
0228 't 265 Tikkulan eritaso- 9,0 6754 sp,r 5,9 9/7 22,40 kap. sk liittymnä ja Pori-Mnty1uoto 'on kp 1615 kp/c: 2 	14261 468 75-82 10/7 VI-7 VIeraat työt: 1,75 mmk 2x9,25/7 ki 70 
0225 .t 8 ja Kt 42 8,8-10,0 1627-6496 etr 2,4 kp 3,60 liik.turv. sk 18,19 Rauma P kp 3300-13500 X-76 1,50 VI-74 01,02 risteys 1702 kp/c 2 142-1167 -79 684 Rauua 95 
)222 "It 258 6,4-9,0 298-3643 sp 25,0 8/7 bis 10,85 r75=7 TVH )4-08 Kankaanpää-Susikoskj sr 500-7000 76-80 0,43 4.1.7 214X Kankaanpää, Lavia 333 kp/cm 39-621 72 
0230 t 12195, 12197 ja 12193 Tt 1 6,0,6,0 554-5159 jpr,rp 9,49 9/7+2jk/ 3,50 liik.turv. sv Vieraat työt: 0,90 mmk 5,5, 	9,0 1100-10800 76-77 0,52 5,00 Ab 0,18 22.1.7: i.ikkIön keskustan jalan- ös,ös,ö 197-1146 1,39 7/6+2jk+ u1ku- ja polkupyörätiet, ab 2 0,38 2pp/4,25 al 602 Piikkiö 	• 2211 kp/c 7,20 7/6 ab 2jk+2pp/ 
4,25 ab 
0231 .t 225 
i1 Kyrön keskustan jalan- 6,9-8,0 sab 1630 2900 jpr,rp 76-77 1,8 8 jk+pp 2,00 1,1 liik.turv. TVH Vieraat työt: 0,25 mmk uku- ja polkupyörätiet 120 kp/cm 1342 kp 219 Karinainen 
0263 t 185 
3 Luorlrlortmaan-Kuparivuoren 9,0 sab 264.3 5600 Jpr -76 3 jk+pp 0,80 liIk .tu. sk Vieraat työt: 0,20 mmk lalankulku ja polkup.tie - 407 0,27 29 Naantali 
0234 't 12191 4,0-7,0 1150 r 2,1 IIN-9/7 1,85 liik.turv. sk Ji LItisten-Rungon pt bis 2000 76-77 IIN-7/6 0,88 VIII-74 02X Kaarina,Lieto,pjjkkiö - jk+pp ______________________________________ _________ kp 
TIE- JA VESIRAKENNTJSLAITOS 	 TOIMEN?IDEOHJEL,MA 19 76 - 80 
Piiri: 32 Turku 
1.1 Nimetyt tiehankkeet 
	TI ehankej.uettelo 	
0 
Laati: E. Isomäki 	 Pvin: 20.7.1974 
Hanke Tie 
Tlea 
Nyk.tle Ltikerne _____________ __________ lnvestofnnj Suunnittelu- 
ste 
Kantay uuu 
(VL - 70 
KVL - 85 
Toimenpice 
Rak. -aika Pituu; 
PoikkfleiJckau, 
P3.8liyate 
Knst. -arvio 
yku. hinta 
mv. 	per 
Tai. kann. 
tuo 
Kunta tilanne 
va mJlum Linfiletoja -__Tcnopeus ik + pP + ________ km_- _JL.._. aika 1 2 3 4 5 6 - 	7 8 
__________ 
9 10 11 
0285 Pt 13027 
01 Palus-Harjakangas pt 
6,0 
sr 
216 
300 
r 
76-77 
3,0 IIIN-6 
c$s 
1,20 tieverkon sk Tien siirto Porin vederiotta'on 
Ht 256 Noornarkku-Rj:.ho - 75 IIIN-7 ös 
0,40 täydent. VII-74 johdosta 
557 Noormarkku 
0230 14t 211,06,05 
Sky1än keskustan kohdalla 
7,0, 	7,2 
sab, ös 
1810 
3200 
jpr,rp 
76-77 
1,45 IIN-8/7+ 
2x(N-yhd. 
1.70 
1,17 
liik.turv. sv Vieraat työt: 0,20 ciik 
ja pt 12691, 02 pt.944 	2 950 2jk+pp) 
säil. XII-73 
783 Säkylä kp/cm 
0238 Vt 10, 01,02 9,4-11,3 4662-7227 etr 1,8 2x10 4,60 liik.turv. sk Kt 40, 05,04 
Kauselan liittymä 
kp 
1908 kp/cr 
0000-l5000 
175-285 
76-78 0,8 
2,2 
10/7 
kp 
0,96 kap. XII-74 
202 Kaarina 90 jk+pp/4,25 
0251 Ht 195 
04 Vehmaar kesk, kohdalla 
6,4 
sab 
1094 
2100 
jpr,rp 
-76 
1,4 
1,4 
8/7 
jk+pp/3,75 
1,05 liik.turv. sv Vieraat työt: 0,20 tmk 
918 Vehaa 877 kp/crn 523 kp 
0,75 - säil. 
0290 Vr 8 
02 Porin-Hyveläri jalankulku 
9,4-12,0 
ab 
6769 
14300 
jpr 
76-77 
2,5 N-2jk+2pp 1,35 liik.turv. ma Alikulkuja 
ja pvör.tiet 1303 kp/c 2 324 
mol.p. 
kp 
0,54 -72 Vieraat työt: 0,30 mmk 
609 Pori 
3222 'it 193 
07 Merirnaskuri 1ossi 
7,2-8,4 
sab,sr 
404 
800 
sp 
76-78 
4,3 
1,7 
7 
bis 
3,30 sk 
Särkänsalmnj 218 kp/crn 72 6 
0,55 VIII-74 
485 Merimasku 
0212 Mt 222 
02,03 0r!keto-Tarnmentaka 
6,6-8,2 
kp,sr 
692-2697 
1400-5700 
rp 
-77 
12,7 8/7 kp 5,15 säil. TVH 
423X Turku,Lieto 769 kp/cn 35-180 IX-78 
0,40 
70 
0250 Ht 244 	04,05 
Nt 246 	01,02 
5,8-6,0 
8,6-6,0 
1332 
2400 
jpr,rp 
77-78 
2,5 8 1,35 liik.turv. isa Vieraat työt: 0,25 mmk 
Harjav11an keskkohdalla bls-ös 619 
jk+pp 
kp 
0,54 säil. -75 
079 !Iarja»alta sab-ös 
550 kp/crn 
0288 Pt 12649 
01 Uotilan jalankulku- ja 
6,5 
bls 
969 
2000 
jpr,rp 
77-78 
3 8/7 kp 2,00 liik.turv. sk Vieraat työt: 0,30 mmk 
oyörättet - 1424 0,67 VI1-74 685 Raurnon mik 
! - - - - - ----- _- .- ----- ___i__ - -- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAXENUSLAIT0S 	 TOIMENPIDEOHJELNA 19 76- 80 
Piiri: 02 Turku 	 Tiehankeluettelo 1.1 Nimetyt tiehankkeet 
Laati: 	E. Isomäki 	 Pvm: 20.7.1974 
Hanke Tie 
Tlea 
Nvk.tie Liikcnne ui ti investoinnit Suunnittelu- ________________ 
Kunta 
1?lce KVL - 70 
KVL - 85 
Toimenp1dc 
Rk. -aila 'ftuus 
Polkkiieikkaus 
Psoliyme 
i(ust. -arvLo 
yks, hinta 
mv 
Tai, kansi. 
tlI3flhIC 
vnistumjs- J t etoia 
- __________________________________ ___________ )k + pp + mo __________ km _____________ mmk a 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 
0294 ?t 12679 6,0 2260 rp 2,0 8/7 1,05 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,1C mmk 01 Euran pt 4000 -77 jk+pp 0,53 säil. -74 050 Eura - 1200 kp 
3225 t 2652 8,0 1204 jpr,rp 4 7-8 2,00 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,30 mmk 01,02 Pihlavan jalankulku- bis 2500 77-78 2jk^pp 0,50 -76 la pyörätiet - 1172 kp 
09 Pori 
3226 Mt 226 	09,10 6,6-7,7 950 jpr,rp 3 8/7 2,0 liik.turv. mv Vieraat työt: 0,3 mmk sr,bls 1509 -77 jk+pp 0,7 säil. Nt 2262 	01 6,3-6,5 270 -78 kp e11ilän keskustan tiet b1s,r 482 Meillä 631 
99 
3227 Pt 12661 01 6,9,sab 868 jpr,rp 3 8/7 1,9 liik,turv. ma Vieraat työt: 0,3 mmk Pt 12662 01 G,9,sab 1330 -77 jk-i-pp 0,6 säil. Lappi Ti:n keskustan tiet 520 -78 kp 
406 Lappi 7T 1153 
412 
0282 Kt 65, Mt 271 8,0;8,0 1400-1500 jpr 3 jk+pp 0,80 liik.turv-. isa Vieraat työt: 0,20 mmk 07,08,01 Kankaanpäön jalan- 8,0 2700-2800 -78 0,27 -74 kulku- ja pyöritiet ös,ös,sr 133-307 214 kankaanpää 1327 kp/c 2 
0239 Vt 	17,18 8,0-10,0 1569-6405 etr 2,5 kp 4,00 liik.turv. sk Vieraat työt: 1,75 mmk t 42 	01 Rauma E 2 3200_14000 78-80 1,60 kap. V-74 684 Rauma 1733 kp/c 46-1395 
70 
0241 }t 40 	02,03 8,8-9,4 2697-3930 etr 1,7 JOI? 2,40 liik.turv. mk 
t4t 222 01,02 kp 5700-8000 78-79 0,3 kp 1,20 kap. XII-74 Orikedon liittymä 1721kp/cm 43-113 jk+pp/4,25 853 Turku 85-100 
0242 Mt 228 7,0-8,7 1000-2186 sp 1,2 10/7 6,20 r75=7 mv 01-03 L,imaa-Palikkala kp,ös 1600-3400 78-60 16,6 8/7 0,35 TVH 431X Loimaa. Loimaan mlk 674 kp/cn 100-466 kp 70 
TIE-. JA VESIRAXEN(JSLAjToS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 76_ 80 
Piiri: 	02 Turku 	1.1 Nimetyt tiehankkeet 	Tiehankeluettelo 
Laati: 	E. Isomäki Pum: 20.7.1974 
Hanke Tie Nyk.te Liikenne _____________ 	Uusi tie _______________ Investoinnit Sunsftteiu- 
KVL 	0 
KVL - 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Pojkkfleilckaus 
P:Allyare 
l<lLSt. 	-arvio 
yi( 	hinta 
mv. per 
Tai. kanri_ 
mo Tiecaa 
Kunta 
tilanne 
valrnsstumls- usa i tetO3. 
-________________________________ P Ik + pp + mpo ___________ km _____________ rnnik aika 
- 1 2 _______ _________ 5 6 7 8 9 ______ _______________________ 
0291 Tt 8 9,4-10,0 6190 jpr 2,5 N-2jk+2pp 1,35 liik.turv. ma Alikulkuja 17,18 Rauma E:n-Pt:n ab 2 	12900 78-79 mol.p. 0,54 -74 Vieraat työt: 0,30 mmk 12641 risteyksen jalankulku- 2060 kp/c 1076 kp ja pyörätiet 
684 Rauma 
3223 Jt 8 	11,12 9,6-10,0 3020-2639 etr,jpr 19,2 8/7 4,00 liik.turv. nia Vieraat työt: 0,20 mmk it 205 01 8,0 5770-4573 78-80 2jk+pp 2 111-75 Laitilan eritasoliittymä ym. sab,ös 2 184-337 kp 
1091 kP/cnj 
0260 t 195 	01 7,2-7,8 2423-3196 jpr,rp 0,3 7/6+2jk 1,75 liik.turv. sv Vieraat työt: 0,30 mmk 1t 1933 	01 kp 4100-5500 78-79 1,5 10/7 0,97 säil. 30.9.71 1ynämäen keskustan kohdalla 813 kp/cm 1662-2123 
503 Mynämäki kp 
0262 t 2445 7,3-7,5 1764 jpr,rp 1,1 10/7 1,05 liik.turv. TVH Vieraat työt: 0,15 mmk 01 Nakkilan kesk.kohdalla bis 3300 -78 jk-i-pp 0,95 säil. 531 Nakkila - 584 kp 
3201 Nt 256, 2555, 	2701, Kt 65 9,0, 	9,0 366-3477 jpr,rp 3 7-8 2,00 liik.turv. ma Alikulku 
Noormarkun jalankulku- ja 9,0, 	9,0 600-6100 78-79 2jk+pp 0,67 -76 Vieraat työt: 0,30 mmk pyörätiet sab, sab 100-938 kp 537 Noormarkku sab, ab 
1130 
• 3202 Nt 258 	03 7,2, 	6,2 513-1293 jpr,rp 4 7-8 3,00 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,30 mmk Mt 259 	05 bls, bls 800-1900 78-79 2jk+pp 0,75 -76 Lavian keskustan jalankulku- 629 kp/cm 88-764 ja pyörätiet 
413 Lavia 
3207 Trku-Naanta1i yhteys - - sp,r 20,0 kap. sk 853X Turku,Raisio,Naantali 78-83 -76 
3209 Vt 3 9,1 3019 jpr 9 2jk^pp 1,35 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,30 mmk 06,07 Ahrola-Nuuti ab 2 	6000 78-79 kp 0,15 -77 108 Hämeenkyrö 1782 kp/c 162 
3210 ::t 226 	06 7,0 850-1850 jpr,rp 2,5 9/7 2,00 liik.turv. TVH Vieraat työt: 0,30 rmk 
it 281 	01 bis 1200-2500 78-79 jk+pp 0,80 söil. Pt 12319 	02 570 kp/cm 260-890 kp Kosken kesk. jk+pp.tiet 
Koski Ti. -_______ ________ __________ ________ _______________________________ 
- - - - - - - 
___I.I• .u__.. 
- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENN1JSLT0S 	 TOI JPIIiL'OHJELMA 19 76- 80 
Piiri: 	02 'iirku 	 1.1 Nimetyt tiehankkeet 	 Tiehankeluettelo 
Laati: _______________ 	 Pvm: 20.7.1974 
1-lanke Tie 
TLexa 
Nyk. tie Llikecne iJuil tie _______________ 1nveoffinft Suunnittelu- 
K_ 
Tieropeua 
KVL - 70 
KVL - 85 
ToirnenpiJe 
Rak• -aika 
- 
PItuui 
Poi(kilejkjcaui 
P3i1yte 
Kusi. -arvio 
yku. hinta 
ins'. 
Tai. kann. 
Kunta tUanne 
vaimijturnl,- Lla8tletoja ____________________________________ * pp + rnpo ___________ km _____________ mmk aika 
2 3 4 5 __________ 7 8 
______________ 
9 10 11 
321]. t 13135 )1 Kyröskosken pt 7,0 bis 1093 1800 rp,jpr -78 1,9 8/7 1,00 iiik.turv. sk Vieraat työt: 0,20 mmk L08 Hämeerikyrö - 161 jk-i-pp kp 0,53 säil. VI-74 
32!9 it 230 	01 
auttaky]än sisää.ntulotie 
7,5-10,7 
ös,sab 
2830 
4827 
sp 
-'18 
2 9/7 
kp 
2,0 
1,0 
verkon täyd 
heikko 
ma Vieraat työt: 0,2 mm 
02 Huittinen 794 kp/cm' 782 -79 ja silta 50 
3230 't 2 	43 
4t 246 	01 9,4; ab 7,3-9,4 3075 5597 
jpr 
-78 4 jk+pp 1,2 liik.turv. ma Alikulku v-t 2:1].e sairaalan sab 103 -79 kp 0,3 kohdalle It 2453 	02 6,7-9,9 Vieraat työt: 0,3 mmk os,sab 4697 'It 2463 	01 7,5-8,5 580 
sab 2 	'7T {arjavallan keskustan 1591 kp/ci 5724 jk+pp-tiet 1075 	" 1521 )79 Harjavalta 
- T1T 
- 2529 
110 585 
2 
94 
3231 t 1 	25 
t 1:n 3k+pp-tiet 9,0, ab 2465 kp/c. 2 	6880 15407 jpr -78 4 jk+pp kp 0,8 0,2 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,1 mmk 734X Salo, Halikko 100 250 
3232 t 204 	05,06 6,5-8,6 773 rp 15 7/6 3 säil. Tortinmäki-Niityripää sa,ab 1478 -78 kp 33X Turku, Aura, Pöytyä, 70 -79 (1ine 
3233 Pt 12235 - - r 1,0 ma Lupusten laituri -78 304 Kustavi -79 
3239 tt 210 	C4,05 6,6-7,7 723 jpr,rp 1,5 8/7 0,9 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,2 mmk 
't 12451 	03 ir,b1s 6,7-7,2 1147 222 -78 j1c^pp kp 0,6 säil. 0ripää 	keskustan tiet bia 561 Ori.pää 1483 628 
'JJ 
TIE- JA VESIRAX.ENNUSLAITOS 
	 TOI PIDEOHJEL.4A 19 76 - 80 
Piiri: 	rv 1.1 Nimetyt tiehankkeet 
	Tieharikeluettelo 
-Laati: 	E. Isomäki Pvm: 20.7.1974 
Hanke Tie Nyk.tie - Liicenne _____________ 	Uusi ti -____________ lnvestoj.,r.ft Suunnittelu- 
ZV 
XVL 	10 
KVL-85 
Toimenpe 
Rak. -aika Pituus 
?oikkileikkus 
?asXlyite 
(ust. •atvio 
yks. hinta 
mv. pr 
Tl. 
Ts 
Jnta 
tiatUte 
vintursii - uJ$et4s 
1 2 3 4 5 6 _______ 8 9 10 ii 
0252 t 8 	202, 203 9,4, 	9,6 5399 etr 1,4 kp 2,40 liik.turv. sk •t 65 	01 sab,sab 2 	9500 79-80 1,70 kap. XII-75 2öörrnarkun liittymä 	- 1575 kp/cr 113 
537 Noormarkku 
0292 t 41 9,4 3434 jpr 3 N-2jk^2pp 1,35 liik.turv. ma Alikulkuja 19 Sanipun-Pt:n 12817 ris- ab 2 	6600 79-80 mol.p. 0,45. -74 Vieraat työt: 0,30 mmk teykseri 	aianku1ku- ja 1799 kp/c. 299 kp 
yirätiet 
102 Huittinen 
0259 •t 207 	03-05 5,3-7,2 102-1281 sp 43,0 8/7 25,00 r75=7 x) x) Lappi-Hinnerjoki mk XIi-74 
it 208 	01-06 kp,ös,sr 200-2200 79-84 kp 0,58 r80=10 Hinnerjoki-Yläne ma-7 
app-Hinnerjoki-Y1äne 688 kp/cm 24-289 
)50 Eura 44-70 
3208 235 	01 5,5, 	6,1 2850 jpr,rp 3 7-8 1,0 säil. ma osit .Vier.aat työt: 0,20 mmk 
.t 2352 	01 7,1 5500 79-80 1,1 jk/1,5 0,3 ahv.osit 
t 2342 	01 _ös,bls,ös 1139 
'ai.mion rka:n maantiet 45 
577 Painio 
0249 it 180 11,0 4182-10937 sp 5,0 10/7 15,00 r75=17 sk 01 Poikluoma-Kir.jala kp 8700-24000 79-82 kp 3,00 VIII-74 
202 Kaarina 2120 kp/c! 2 113-334 jk+pp/4,25 
• 70 
3228 it 266 	06 8,0; sab 427 jpr,rp 3 8/7 1,8. liik.turv. sv 
13169 01 5,7-6,2 688 -79 jk+pp 0,6 säil. 
'erLkarvian keskustan tiet sab,ös 294 -80 kp 
S4 Merikarvia 3056 kp/c 7T 
- ]202 
43 	. 538 - 
3234 it 273 	07 6,6 751 jpr,rp 2 8/7 1,2 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,15 mmk 
arvian keskustan pohjois- bis 1406 -79 jk+pp 0,6 säil. 
osan tiet - 155 -80 kp 
230 Karvia 71 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -. 
Ii 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
IS- JA ViSIRIZEiflUSLAITOS 
	 TOIM.EN?IDEOEJELMA 1976 _30 
Piiri: 	02 Turku 	1.1 Nimetyt tiehankkeet 	Tieharikeluettele 
Laati: 	E. Isomäki py 	20.7.1974 
Tie Nyk.tle Liikenne _____________ 	tie ________________ 1nv,.oien1t 
'ant,uU5 
KVI. 	ID 
XVI. - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
?oilkflelkkau, 
Paallynte 
Kum. -azvle 
ylu. hlna 
mv. p 
Tai. ksnn. 
TLeca 
Xunta 
tilanne 
va.1mlturn2a- LlsZtlCtOja 
Tienopeus 
+ pp+ rnpo _________ km mmk aika 
2 3 4 5 6 _______ 8 9 10 '1 
3235 Jt 2 	44, 45 10,0-10,3 4379 jpr 4 jk+pp 0,8 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,2 mmk 
ab 8466 -79 ko 0,2 
•it 2451 	01 - 6,5-8,5 79 
ab,ös,sr 
-it 244 	02,03 5,7-6,3 3084 
Os,bls 268 
Jakkiian keskustan jk+pp- 1434-1905 
ciec - 1394. 
31 Nakkila 	. 1446-654 491 
1 110 , 100 
74, 
325b 2563 	01 7,0, sab 581 jpr,rp 2 8/7 1,2 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,25 mmk 
t 256 	01 6,2, 	sr 937 -79 jk+pp 0,6 säil. 
't 1303901 6,4, sab 85 -80 kp 
omrkun keskustan tiet IJ9 
08 Pomarkku 189 
65 
535 
856 
258 
3237 ,t 2 	46, 	47 10,2-13,0 5770 Jpr 10 jk+pp 2 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,45 mmk 
ab 12210 -79 kp 0,2 
Jt 8 	26 11,6, ab 227 -80 
orin et3iäiset jk+pp-tiet 1730,1890, 2 " 
091 Pori, Ulvila 1791 kp/ci 9117 
110,105, 198 
105 
3238 . 189 	03,04 7,1-10,0 3012 sp 3,5 8/7 9,0 kap. sk Vieraat työt: 0,2 mmk 
Ikko-Pekan silta tiejärjes- sr,ab 6394 -79 kp 
1yineen 575 -81 
29 Naantali 
0287 i-t 	2475 7,0, 	8,3, 468 rp 11,1 6-7 2,30 säil. tlk Tien siirto sora-alueelta 
Kynsikangas-Häyhtiönmaa 8,0 600 80-81 ös 0,208 24.4.73 
Kokemäki, Kullaa, Pori sab,bls, 72 
0293 't 12945 7,0 475 Jpr,rp 1,8 8/7 1,00 liik.turv. tlk Vieraat työt: 0,12 mmk 
)l Xetsän pt sab 800 80-81 jk+pp 0,55 säil. 
238 Keikyä - 164 kp '.51 
TIE- JA VESIRAXENN'tJSLAITQS 	 T0IEXPiDE0iJELXA 1976 - 6O 
Piiri: 	 1.1 Nimetyt tiebankkeet 	Tiehankeluettelo 
Laati: E. Isomäki 	 Pvw: 20.7.1974 
Hanke Tie Nyk.tie Liinne Uuui Ue _____________ lnve'tnlonit Suunnittelu- 
?te 
Rantavuus 
KVL - 70 
KVL - 85 
Toimenpide 
R.ak. -aika Pituus 
_________________ 
Potkkileikkaus 
Pullyste 
Kust. -arvio 
yks, hinta 
mv. 	per 
Tai. kazin 
tuo r:ca 	- Kunta valmiuturnis- Lastietoja 
Tenopeus JJc + 	+ mpo _________ km mmk 
1 2 3 4 5 6 ________________ 3 9 10 11 
3214 >t 3,0 100 r 4,66 6 5,30 sos.yht. alustava k.a. ei sls.mnand.lautan kust. niön pt:t sr 150 80-83 ös 1,13 suunn. Edellyttää periaatepäätöstä .50 iniö - - valmis yksit.tie l5.12.70 
3240 It 180 	03, 04 7,6-13,5 3462 ,jpr 5 jk^pp 1,0 liik.turv. ma Vieraat työt: 0,2 mnk 
araisten jk+pp-tiet sb, bls 6697 -80 0,2 73 Parainen 279 
3241 't 12950 	01 6,8 525 jpr,rp 3 8/7 1,8 liik.turv. isa Vieraat työt: 0,45 mmk bls 840 -80 jk+pp 0,6 säil. 
t 12949 01 6,4 383 -81 kp 
oismalan taajaman tiet ös 726 
)12 Vammala 1662 
415 
3242 t 196 	15 4,2-5,2 137 p 1,0 isa 
akkenpään laituri ös,sr 268 -80 33 Taivasaalo - 81 -81 42 . 
3243 It 189 	06,07 7,0-7,2 765 sI 2,5 7/6 1,5 liikennöl- isa Vieraat työt: 0,3 mmk ymätty1än ohikulkutie bls,ös 1428 -80 kp 0,6 tävyys 
/05 Rymitty1ä 308 -81 
__ ______ __ ___ __ __ __ __ __ __ _______ J 
Ii 
1 	 -- ------ - - ,- .- - - - - - - - 
TiE- JA VESIRAKENXUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1976 - 
Piiri: 	02 Piirku 	 Silt&ie.nkeluettelo 
1.2 Nimetyt siltahankkeet 	 - 
Laati: 	R. P1ntn1 	 Pvm: 20.7.1974 
Hanke 
i ''. tf lmtolt Suunnitteluvaihe VOnn lupa 
SiltsfLautta '° 
Tlecaa 
Rakenne Jannemitat KVL- 70 Pit. (tri) Pit. (km) Al.vuo,I neiii 
Kunto (im/va) kev ./rask. Rakenne Ley. (m) Lev. (tri) Inv.per Silta Tie 
U Rajoitukuet Hy0tyleveyn K-a.(mmk) K-a.(mrnk) TaI.kann. ________________________________ Ra • vuel (tri) ___________ ______________ __________ _________ __________ _____________ _______________ ______________ _______________________________ 
2 - 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 
5221 TL-6 Gaitby-Kittuinenl lautta ponttorii- v.-72 ponttoni- - 0,5 1972 TVH 1974 sk selost. TL-13 Olofsnäsin 1. tyyd. kalturi- 46/11 kalturi - 7,0 TVH TVH 
Nt 180 - laituri tb-atuet 1,6 1,13 VII/74 VI/74 
Pt 12007 
16-17 Korppoo-Houtskari 
01 Norrakata 
279,101 Korppoo-Houtak i 
5201 T-391 Kanjonin silta kiviholvi va 3,0 242/37 teräsbet. 15 2,3 1973 vahv. ent. Ruonan silta Mt 196 huono 5,0 laatta 8,5 7,0 13 Lokalahti-TaivassaL - 0,28 1,40 
833 Taivassalo 1917 
5220 7-436 Jokisivun silta kiviholvi va 5,2 210/49 teräsbet. 20 0,6 1973 vahv. ent. Sil1anpö2l silta 
t 2041 tyyd. 3,50 laatta 7,5 7,0 
01 Vaiste-Kreivilä - 0,40 0,42 
853 Turku 
5212 TL-Kaitalsten silta lautta lv 523/84 vinoköys- 420 1,5 1976 TVH sk selost. 
Nt 192 - 368 silta 8,5 8,0 V/74 TVH TVH 11-12 Pappila-Ruoni 5,7 8,0 2,0 VII/74 V/74 833 Taivassalo 
5209 T-fl8 Vähäsilta tb-nLvelp. 10,0+10,( 2433/259 tb-laatta 40 0,2 1976 TVH TVH Vieraat työt: 0,08 mnk it 235 huono +10,0/- 18,0 12,5 11/74 11/74 02 Fainion as-Paimio - 1,5 ^6,0+ 0,6 0,4 
577 Fainio 1939 1,5 
5208 T-115 Halikon silta puinen 27,0/- 1169/169 teräs- 110 0,5 1976 TVH TVH selost. Nt 2351 ponsiansas 6,4 palkkis. 13,0 8,0+ VIII/73 VIII/73 TVH 01 Halikko-Halikon tvyd. 1,5 1-yM. ViII/74 
seis.th. - 2jk^ 2pp 073 Halikko 1864 1,0 
5203 T-938 Pappilanjoen si1 tb-kaari -/37,0 2900/52( tb-laatta 50 0,4 1977 TVH TVH selost. 
Vt 3 tyyd. 8,0 17,0 10,0^ XII/73 XII/73 TVH 7 Hämeenkyrö-Kyröskosk: - hyvä 1,2 2N-yhd. XiI/73 
108 Häxneerikyrö 1948 2jk^pp 0,8 
--.1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 T0INNPIDE0HJIJMA 1976 -80 
piiri: 	02 Turku 	 1.2 Nimetvt siltahankkeet 
	 Siltahankoluettelo 
Laati: 	R. Rintala Pvm: 20.7.1974 
Hanke 
Nykyinen silta Liikerne Uusi silta S9,lars1jht. Investointi Suunnlrteluvaihe VOos lupa 
Rakerme J3nnernftat KVL. 70 vtt. (m) Pit. (kun) Al.vucj SjlafLautta 
0:0 
Ttecma 
tarvitaan Liastiesoja 
KUOIS 
I(ur.to (im/va) kev .frask. Rakenne Lev. (m) Lev. (m) lnv.per Silta Te 
___________ _______________________________ 
Raioittkset 
R.uk, 	vuosi 
Hyi5tyleveys 
(rr ___________ ______________ 
K.u.(mmk) 
-_________ 
X-a.(mmk) 
_________ 
Tal.kann. 
__________ _____________ _______________ ______________ ______________________________ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5205 T-674 Nhinijoensuun puukant. 11,7/- 781/90 tb-laatta 41 0,3 1978 TVH TVH selost. silta teräspalkki 4,7 8,5 8,0 XII/73 XL[/73 TVH 
Mt 213 - 0,6 0,4 XII/73 
02 Kurittula-Niinijoen- 1926 suu 
006 Alastaro 
5222 T-805 Leinebergin silta kiviholvi ent. - 0,8 1978 TVH X/74 selost. rorjaus T-806 OikeTruksen silta " alpr. - 6,0 x/74 TVH 2-807 Kirkkosilta puinen 0,30 0,50 X/74 
T-808 Vet'staan silta " liisap.p. n:otta Käärynojan ruinpu " alpr. 
Pt 12903 huono bpr 01-02 Kullaa-Kaasmarkku - 
Ulvila 1860-70 
p204 T-749 Lievikosken silta ki'riholvi -/4,8+6,7 267/63 tb-laatta 42. 2,3 1978 TVH sv selost. 
Mt 247 tyyd. ^5,5 8,5 8,0 XII/74 TVH TVH 04-05 Kyrisikangas- - 5,0 0,5 1,5 XII/74 XII/74 Kiikoinen 1890 271 Kokemäki 
5206 2-524 Vanankirkon silt. puukant. 17,0^20,0 778/169 tb-kant. 68 0,4 1979 TVH sk - tusi päällysrakenne 
Nt 210 teräsp. +17,0/- tersp. 8,5 8,0 XII/74 TVH 
08 Vrinhakirlcko- hyvä 5,0 0,6 0,4 XII/74 
Hirvikoski - 
431 Loimaan oik 1931 
5211 TL-19 Kturalan silta o.ssi lossiv. 130/7 teräsp. 130 2,0 1979 TVH ma selost. Nt 2495 kelkkalait. 100 m 7,5 7,0 1976 TVH TVH 02 Vataja-Kiurala huono 2,5 1,0 1976 1976 912 Vammala 12 tn 
5213 T-237 Sorvaston silta tb-ulokep. 6,0+16,0+ 448/26 tb-laatta 40 0,5 1979 TVH sk seloat. 
Mi 2805 huono 6,0/- 8,5 8,0 XII/74 XII/74 TVH 01 Sentio-Sorvasto - 4,9 0,5 0,3 XII/74 284 Koski Ti. 
- - - 
1925 
- i r -- - - --- ---a IT-TIF- -a i - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRÄEN1q1JSLLIT0S 	 TOINENPIDEOHJELMA 19 76- 80 
Piiri: 02 Turku 	 Siltahankeluettelo 1.2 Nirnetyt siltahankkeet 
Laati: R. Rintala Pvm: 20.7.1974 
Hanke Nykyinen silta Liikenne Uu31 
lnbt. Investointi Suunnitteluvalhe VOus lupa 
5:0 Sj1tfLaufla tuo 
letaa 
Rakenne Jinnemltat KVL- 70 Pia. Cm) Pia. (km) AIyucsL 
Laa1etcja 
unta 
Kunto (irn/va) kev • /rauk. Raker.nc Lev. (m) Lev. (m) mv. per Silta Tie 
___________ ________________________________ Ra)oltuktet RSK. vuo$j 
Hyötyleveyn 
(rifi ___________ ______________ 
K -5. (mmk) __________ 
1< -a.(rnmk) 
_________ 
Tai. kann. 
_________ _____________ _______________ ______________ _______________________________ 
2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 
5223 T-315 Koirakorin silta kivih. -/5,9+5,9 - 1979 levent. tyyd. 6,0 
1891 
T-916 Tunturikosken kivih. -/7,0 - levent. 	- silta tyyd. 5,0 
19CY8 
T-918 Huhtalan silta kivih. -/4,84-4,E tb-laatta - 2,0 TVH uia selost. huono 5,5 - 7,0 1976 1976 TVH 
- 1,5 1,5 1975 
1905 
T-919 Kalliokosken kivih. -/6,8+6,8 tb-laatta mnand. korj. 
silta tyyd. 6,8 
- 5,3 • 1915 
T-920 Tervaskannon kivih. -/8,0 tb-laatta niand. korj. 
silta tyyd. 5,3 
1915 
T-921 Myllysilta kivih. -/6,0 tb-laatta mand.korj. tyyd. 5,5 
Mt 270 - 0-O5 Siikainen- 1908 Honka joki 
747X Siikainen, Honkajoki * 
3210 T-1116 Satavan silta pontt.s. pit.241 1215/82 teräks. 220 0,5 1980 TVH sk selost. Nt 1821 tyyd. 5,7 levyp. 10,5 10,0 1975 TVH TVH 02-03 It.Pitkäkatu- - 3,0 0,5 1975 1975 Kakskerta 1963 853 Turku 
1 
TIE- JA VES1R.YENNUSLAIT0S 
	 TOTSUTTA.MISOHJELMA 1976- 80 
Piiri: 02 Turku 
	 HANKEKOHTA INEN OHJELMA 	 Pvm 20.7.1974 — 
Laati: P.Vahala 
Hanke 
r.:o 
Toirnen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
kooai 
Aoit- 
tmis- 
Kustennus- 'Käytetty 
arvio 
1000 mk 
31.12. 73 
1000 mk 
- Kuetannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76 	- 77 	-' 78 	- 79 	1 	80 	Jäa 
Liat1etoja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 
1 
3295 S Vt 3 Nanoniemi-Parkar1O 581x 1962 36992 36810 182 
Ikaalinen, Parkano 3 
0272 sp Nt 249 912x 1966 25385 24423 32 930 
05-07 Varnrnala-Häijää 1 4 
Vammala, Mouhijärvi 
3294 S Nt 211 050x 1970 8655 8206 449 
Vieraat työt 
74 	30 Eura-Säkylä 3 
Eura, Köyliö, Säkylä 
0202 sp Nt 181 	01-05 738x 1971 21230 11385 3745 4400 1200 
Rungonsai-LöhteeflkOrVa 53 45 12 
Sauvo, Paimio 
0203 sp Mt 271 214 1971 6798 5298 1500 
01,02 Kankaanpä-A1ahOnkajOki . 10 
Kananpää 
0204 r Nt 279 250x 1971 13311 7125 2976 3210 
Kihniö-Palolampi 40 35 
Kihniö, Virrat 
0275 rp Nt 267 484 1971 986 836 150 
02 Merikarviari satamatie 1 
Merikarvia 
3293 sp t 258 Kankaanpää-Lavia 214 1972 2679 2599 
80 Vieraat työt 
-74: 10 Kankaanpään rka:lla 1 
Kankaanpää 
0206 sp Nt 196 ja mt 194 	07-10 432x 1972 16689 5328 3531 4730 3100 
03-04 tJusikaupunki-Lokalahti- 41 58 38 
Vehmaa 
Uusikaupunki ,Lokalahti ,Vehmaa 
0274 etr Nt 188 680 1972 3295 1707 1588 
Vieraat työt 
-74: 60 01 Raisio-Viheriäinefl 20 
Rais jo 
0207 sp+etr Vt 2 ja kt 41 	35,36 102 1972 5772 2088 1284 400 
18,19 Lauttakylän liittymä 19 2 
Huittinen 
0205 sp+jpr Nt 2441 609x 1972 2519 1112 1407 Vieraat työt 
01 Friitala-HarTnaalinna 15 -74: 	34. 
1 Pori, Ulvila - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VSISNNUSLAIT0S 	 TOTEIJTTAMISOHJELMA 19 76- 80 
Piiri: 02 Turku 	 HANKEKOHTAINEN OHJELMA 
	 Pvm 20.7.1974 
Laati: P. Vahala 
Hnke 1 	-o Toimen- pide 
Hankkeen 	jj 1 Kunta- 
koodi 
Aloit- tamis- vuosi 
Kust$rnnus-Iytetty arvio 
1000 mk 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Tyovoima 
- 74 	-75 	- 76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 	Jää 
Liatietoja T 
li 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 - 16 
5221 TL-6 Galtby-Kittuineri 1. 279x 1972 2725 1386 139 1200 TL-13 Olofsnäsin 1. 2 13 Nt 180 
Pt 12007 
16-17 Korppoo-Houtskari 01 Norrskata 
279,101 Korppoo-Houtskari 
3292 sp Pt 12769 Ilavainen 051 1973 4939 1034 3905 kok.urakka Eurajoki 30 
0213 rp Nt 192 833 1973 5194 1436 3758 08,09 Vilu-Taivassalo 42 Taivassalo 
0277 rp+jpr Pt 13331 581 1973 2037 593 1444 01 Parkano 15 Parkano 
0210 jpr Mt 189 680x 1973 3200 1114 2086 Vieraat työt 02,03 Naantali-Raisjo 27 -74: 423 Naantali, Raisio 
0218 jpr Nt 210 430x 1973 1183 383 800 Vieraat työt 09 Hirvikoskj-Loirnaa 7 12 -74: 50 Loimaa, Loimaan mik -75:120 
0276 ytj Vt 10 423x 1973 1518 566 952 Vieraat työt 02-04 Kausela-Puntamäkj 5 -74: 13 Kaarina, Lieto 
0231 rp+jpr Pt 12507 400 1973 880 409 471 01 Syttyn pt. 5 Laitila 
0205 nkr Vt 1 776x 1973 2695 1015 1660 17-23 Salo-Uudenmaan p. raja 8 Suomus3ärvi, Kiikala, Muurla Salo 
520]. p T-391 Kanjonin silta 833 1973 1679 459 1220 
It 196 15 
13 Lokalahti-Taivassalo 4'- Taivassalo - 
TIE- JA VESULKENNUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1976- E3 
Piiri: 02 Turku 	 HANKEKOHTAINEN OHJELMA 	 p 	20.7.1974 
LAati: -p 
ke 
r.:o 
To1meJ 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- tamis- 
Kustannus- Arvio 
1000 mk 
Käytetty 31.12. 73 
1000 jj 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
- 	 74 	- 75 	- 76 	77 	78 	- 79 	...80 	Jäk 
Lisätietoja 
_____ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 15 14 15 16 
5220 p T-486 Jokisivun silta 583 1973 822 324 498 i'it 2041 8 01 Vaiste-Kreivilä 
Turku 
0237 sp Mt 196 Ruokola-Pyhäranta 631x 1973 10814 184 3142 4200 3288 Huom 	muut 04-06 Ijusikaupunki-Kalanti- 50 54 35 
Pyhärnaa-Pyhäranta 
0221 jpr Vt 10 ja mt 2223 423 1974 797 267 530 Vieraat työt 
05,01 Hyvättylä-Puntamäki ja 5 7 -74; 	50 Hyvättylä-Hakula -75: 100 Lieto 
0220 rp^jpr Mt 2351 ja mt 224 073 1974 1004 214 790 Vieraat työt 
01 Halikom seis.v. 3 8 -74: 50 
01,02 Myllymäki ja Halikko- -75:100 Vaskio 
Halikko 
0217 rp+jpr Itt 231 ja mt 230 619 1974 2742 642 2100 Vieraat työt 01,06 10 20 -74: 20 07 Purikalaidun-Sarkkila ja -75: 100 
Näenoää-Talala 
Punkalaidun 
0215 rp^jpr Nt 230, 232 ja 2321 102 1974 1724 214 1510 Vieraat työt 
01,01 3 18 -74: 50. 
01 Lauttakylän keskusta -75: 200 Huittinen 
0216 jpr itt 2444 ja mt 2442 886 1974 2154 214 1640 3Ö0 Vieraat työt 
0]. 3 20 3 -74: 50 
0]. Frlltala-Vanhakylä -75:100 Ulvila -76: 50 
0211 sp 1tt 2053 050 1974 5048 888 1980 2180 01,02 Honkilahti-Mestilä . 14 25 22 
ura 
0209 rp Itt 205 400 1974 2206 556 1650 
01,02 Laitila-Suontaka - 8 21 
Laitila 
1 - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - —. - - - 
TIE- J 	ESH!YENUSLAIT0S 	 TOTEIJTTAMISQHJELMA 1976 - 80 
P iri:. _ji 	 HAKKO}JTAIN7N 0riJPJiA 	 Pvm 2O.7.1g1_ 
Lnati: P. Vaha1 
n:o 
Fnnkl1nen— pide 
Hankkeen nizi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tRmls- 
vuci 
Kustannus- 
arvio 
1000 m 
Käytetty 
51.12.73 
1000 mk 
- Kustannuk8et 	(1000 mk) 
- Tyovuima 
- 	 74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	80 	Jä 
L1oätietoa 
1 2 - 	 3 4 5 - 6 8 g 10 11 12 13 14 5 16 
0226 sp !t 183 243x 1974 21260 464 2700 5600 5970 6526 Vieraat työt 05-09 Dragsfjärd-Kerniö 8 30 60 63 68 -75: 70 Kemiö, Dragsf.järd -76:100 
:uom! muuttj 
0229 r Vt 1 734 1974 13979 749 7400 3000 2830 Vieraat työt 
25 MyJlymäki -Rauhanlinna 10 75 30 28 -75:100 Salo -76:1300 
-77: 200 
0267 jpr Vt 1 202 1974 1900 400 1050 450 Vieraat työt 
33 Ylikylä-Hulkkio 6 13 5 -75: 180 Kaarina -76:150 
0240 sp Mt 249 253x 1974 8000 750 2200 3000 2050 02,03 Aetsä-Vammala 10 25 35 22 Keikyi ,K1 ikka , Tyrvä , Vmma1a 
0219 rp^jpr Nt 2351 577 1975 1000 260 740 Vieraat työt 04 Vista-Kriivari 4 8 -75: 70 Paimlo -76:150 
uom! muutt 
0214 sp Mt 222 019 1975 700 200 500 Vieraat työt 05 Aura 1-Kujanpää 3 5 -75: 20 Aura -76: 30 
0278 sp+etr V; 11, mt 2441 ja mt 2551 609 1975 3700 500 1480 1500 220 Vieraat työt 19,01,01 Harmaalinnan risteys 7 20 20 5 -76: 100 
Pori -77: 100 
0223 rp iIt 205 050 1975 1300 140 1160 07,08 •iestilä-Kauttua L 1 13 
ura 
0224 tip Nt 139, kt 40 	a vt 8 680 1975 9800 800 5640 3360 Vieraat työt etr Raision kesk.yleiset tiet 12 75 40 -75:100 Raisio -76:100 
-77: 100 
0227 rp Nt 262 108x 1975 2900 460 2440 
01-03 Hij.ö-Kyröskoski 7 22 
Mouhijärvi, Hiimeenkyrö 
Lu 
LU 
TIE- JA VESI 	ENNUSLAIT0S 
	 TOTEIJTTAMISOHJELMA 1976- 60 
Piiri: 02 Trk, 	 - 	 liANKEK011TP INEN 01 1JLNA 
	 Pvm 20.7.1974 	- 	 - 
LAati: j_yhi 
t PAnke 
r:o 
Tc,jmen- 
pide 
}imnkkeen nImi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tArnis- vuo3i 
Kustannus- 
Arvio 
1000 mk 
Käytett" 
31.12.7 
1000 mk 
- Kustannukeet (1000 ak) 
- Tyovoima 
74 	j75 	-76 	..77 	-78 	._79 	80 	J1i 
Liaätietoja 
_____ - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 1 5 1 6 
0228 sp,r Nt 265 Tikkulan eritasoliittymä 609 1975 22400 500 3000 700 700 4500 5000 8000 Vieraat t- öt 
ja Pori-Mäntyluoto 9 35 10 10 45 50 -76: 	50 Pori -78:100 
-79: 600 
0225 etr Vt 8 ja kt 42 684 1976 3600 500 1400 1500 200 -80:1000 
18,19 Rauma P 7 17 18 1 
01,02 risteys 
Rauma 
0222 sp Nt 258 214x 1976 10850 860 1900 3200 3030 1860 
04-08 Kenkaanpää-Susikoski 11 25 38 35 20 Kankaanpää, Lavia 
0280 jpr,rp Pt 12195, 12197 ja 12193, vt 1 602 1976 3500 800 2700 Vieraat työt Piikkiön keskustan jalankulku- 10 32 -76: 200 ja polkupyörätiet -77: 700 Piikkiö 
0281 jpr,rp Rt 225 219 1976 2000 830 1170 Vieraat työt 11 Kyrön keskustan jalankulku- 10 15 -76: 100 ja polkupyörätiet -77: 150 Karinainen 
0283 jpr iit 189 529 1976 800 800 Vieraat työt 03 Luonnonmaan-Kuparivuoren 10 -76: 200 jalankulku- ja polkupyörätie 
Naantali. 
0284 r Pt 12191 602 1976 1850 400 1450 
01 Littoisten-Rungon pt 5 15 Kaarina, Lieto, Piikkiö 
0285 r Pt 1302T 537 1976 1200 400 800 
01 Palus-Earjakangas pt 5 9 
Nt 256 Noormarkku-RIiho 
Noor!narkku 
0230 jpr,rp Nt 211 783 1976 1700 500 1200 VIeraat työt 06,05 Säkyläxi keskustan kohd. 1 7 17 -76: 50 ja pt 12691, 	02 -77: 150 Säkylä 
- 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
i-- _ 	- - - __ - _s . __ - .. .- — — - 
TIE- JA VESILENNUSLAIT0S 
Piiri: 02 Turku 
Laati: P. Vha1a HANKEKOHTAINEN OHJELI1A 
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 76.. 80 
Pvm 20.7.1974 
Fqnke 
n:o 
Toirnen- 
plde 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
1 Alolt- 
tamis- 
'u03j 
KustRnnus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12. 73 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
- 74 	- 75 	- 76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 	Ja 
Lisätietoja 
________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0238 etr Vt 10 	01,02 202 1976 4600 600 2500 1500 Kt 40 	03,04 9 30 16 Kauselan 1.iittyinä Kaarina - 
0251 jpr,rp Nt 195 
04 Vehmaan keskustan kohdalla 918 1976 1050 1050 Vieraat työt Vehmaa 13 -76: 200 
0290 jpr Vt 8 
02 Porin-Hyvelän jalankulku- ja 609 1976 1350 500 850 Vieraat työt pyörätiet 6 9 -76:100 Pori -77:200 
3222 sp Nt 193 485 1976 3300 400 2000 900 07 	:erimaskun 1ossj-S'känsa]j 5 20 10 Nerimasku 
5212 r TL-Kaitaisten silta 833 1976 10000 500 4000 3500 2000 urakka Nt 192 
11-12 Pappila-Ruoni 10 40 35 20 Taivassalo 
5209 sp T-1l8 Vähäsilta Nt 235 577 1976 1000 300 700 Vieraat työt 02 Paimion as-Paimio 4 8 -7'!: 80 Paimio 
5206 sp T-115 Fialikon s 073 1976 2500 700 1800 urakka Nt2)51 
. 9 20 01 }4aiikko-Haljkon seis.th. ra11kko 
0212 rp Nt 222 423x 1977 5180 1950 3200 02,03 Oriketo-Tammentaka 20 35 Turku, Lieto 
0250 pr,rp Nt 244 	04,05 Nt 246 	01,02 079 1977 1350 500 850 Vieraat työt 
Harjavallan keskustan kohdalla 7 10 -77: 100 Harjavalta -78: 150 
_____ ____ -- -. _____ 
TIE- JA VSiEENNUSLAiT0S 
	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1976- 60 
Piiri: 02 Turku 	 Pvm 20.7.1974 
Laati: P. Vahala - HANKEKOHTAINEN OHJELMA 
	 0' 
Hanke Poiaen- HRnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
t: 
1000 mk 
311273 
1000 mk 
: 
Kustannukset (1000 mk) 
-74 	- 	75 	- 	76 	- 77 	- 78 	- 79 	)...$J 	J 
Lisätietoja 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 
0288 jpr,rp Pt 12649 685 1977 2000 650 1350 Vieraat työt 01 Uotilan jalankulku- ja 8 15 -77:100 pyörätiet -78:200 Rauman mlk - 
0294 rp Pt 12679 050 1977 1050 1050 Vieraat työt 01 Euran pt 13 -77: 100 ura 
3225 jpr,rp Nt 2652 609 1977 2000 650 1350 Vieraat työt 
• 01,02 Pihlavan jalankulku- 8 12 -77:100 ja pyörätiet -78:200 Pori 
5203 sp T-938 Pappilanjoen s 108 1977 2000 700 1300 Vt3 8 15 07 Hämeenkyrö-Kyröskoski 
Hämeenkyrö 
3226 pr+rp Nt 226 	09,10 482 1977 2000 600 1400 Vieraat työt Mt 2262 	01 6 16 -77:100 Nellilän keskustan tiet -78:200 Mcli ilä 
3227 1pr--rp Pt 12661 	01 406 1977 1900 600 1300 Vieraat työt Pt 12662 	01 8 15 -77:100 Lappi Tl:n keskustan tiet -78:200 Lappi 
0282 jpr Kt 65, mt 271 214 1978 800 800 Vieraat työt 07,03,01 9 -78: 200 Kankaanpään jalankuiku- 	a 
pyörätiet 
Knkaanpää 
0239 etr Vt 8 	17,18 684 1978 4000 600 2000 1400 Vieraat työt Kt 42 	01 
Rauma E 7 19 14 -78: 	50 
Rauma -79: 200 -80:1500 
0241 etr Kt 40 	02,03 853 1978 2400 700 1700 Mt 222 	01,02 8 20 Orikedon liittymä 
jTurku 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - 
- - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIR.VENUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1978O 
Piiri: 02Turku 	 HANKEKOHTAINEN OHJELMA 	 Pvm 20.7.1974 
Lati: P. Vahala 
r:o 
______ 
HnkeToifflen- pide 
2 
HRnkkeen nimi 
3 
Kunta- 
4 
Aloit- 
tsmis- 
VuO.i 
5 
Kuetnnus- 
Arvio 
1000 mk 
6 
Käytetty 
31.12. 73 
1000 mk 
7 
- Kustannukset (1000 mk) - Työvoima - 74 	- 75 	- 76 	- 77 j- 78 	- 79 	- 80 	Jä 
8 	9 	10 	11 J 12 	13 	14 	15 - 
Lisätietoja 
16 
0242 sp Nt 228 431x 1978 6200 1 	800 3000 2400 
01-03 Loimaa-Palikkala 10 35 25 Loimaa, Loimaan mik 
0291 jpr Vt 6 684 1978 1350 500 850 Vieraat työt 17,18 Rauma E:n-Pt:n 12641 6 9 -78: 100 risteys -79: 200 jalankulku- ja pp-tiet Rauma 
3223 tr,jpr Vt 8 	11,12 400 1978 4000 700 2100 1200 Vieraat työt Mt 205 	01 10 20 14 -79: 100 Laitilan eritaso1ittymä ym -80: 100 Laitila 
0260 jpr,rp Nt 195 	01 503 1978 1750 600 1150 Viero.at työt Nt 1933 01 8 13 -78:100 Mynämäen keskustan kohdalla -79:200 Nynä.-näki 
0262 jpr,rp Nt 2445 531 1978 1050 1050 Vieraat työt 01 Nakkilan kesk.kohdalla * 11 -78: 150 Nakkila 
3201 jpr,rp Nt 256, 	2555, 	2701, kt 65 537 1978 2000 650 1350 Vieraat työt Noormarkun jalankulku- ja 8 12 -78:100 pvörftiet -79:200 Noormarkku 
3202 jpr,rp Mt 258 	03 413 1978 3000 800 2200 Viraat työt Nt 259 	05 10 25 -78:100 Lavian keskustan jalankulku- -79:200 ja pyörätiet 
Lavia 
3207 sp,r Turku-Naantali yhteys 853x 1978 20000 1000 4500 4500 10000 Kok.urakka Turku, Raisio, Naantali 12 45 45 
3209 jpr Vt 3 108 1978 130 500 850 Vieraat työt 06,07 Ahrola-Nuuti 7 10 -78:100 Hämeenkyrö -79:200 
_ _ 1____ _ _- . _ ±1 
TIE- JA VENNUSLAIT0S 	 TOTUTTAM1S0HJELMA 19 7 	$0 
Piiri: C2 Turku _______________ 	 Pv _20.7.1974 	 - 
Lnnti: P. Vahala 	 11AI1K0FJTAINI OHJLMA 
nnke 
n:o pide 
Toimen_[Hrtnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tnmis- 
V1oi 
Kustannus- 
nrvio 
1000 mk 
Käytetty 31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
_74 	-75 	- 76 	- 77 	-78 	-79 	-80 	Jää 
Lisätietojal 
1 2 3 4 	- 5 6 - 7 8 j_ 10 11 1 2 13 14 15 16 
3210 jpr,rp it 226 	06 284 1978 2000 1000 1000 Vieraat työt Mt 281 	01 10 10 -78:1O Pt 12319 	02 -79:150 
Kosken keskustan jalarikulku- 
ja polkupyörätiet 
Koski Ti 
3211 p,jpr Pt 13135 108 1978 1000 1000 Vinraat työt 01 Kyröskoskeri pt 11 -73: 200 
Hö-meenkyrö 
5205 sp T-674 Niinijoensuun silta 006 1978 1000 300 700 Mt213 4 8 02 Kurittula-Niinijoensuu 
Alastaro 
5222 sp T-805 Leinebergin silta 866x 1978 800 300 500 T-806 Oikemuksen silta 4 7 T-807 Kirkkosilta T-808 Verstaan silta 
n:otta Käärynoan rumpu 
Pt 12903 01-02 Kullaa-Kaasmarkku-Ulvila 
5204 sp T-749 Lievikosken & 271 1978 2000 600 1400 Nt247 7 15 04-05 Kynsikangas-Kiikoinen 
Kokemiki 
3229 sp Lauttakylän sisäantulotie 102 1978 2000 800 1200 Vieraat työt Huittinen 10 24 -79: 200 
3230 Jpr Vt 2 	43 079 1978 1200 400 800 Vieraat työt Mt 246 	01 6 10 -78:100 
Nt 253 	02 -79:200 Mt2463 	01 Harjavallan keskustan jk^pp-tiet 
Harjavalta 
3231 jpr Vt 1 	25 734x 1978 800 800 Vieraat työt Vt 1:n jk-1-pp-tiet 10 -78: 100 
Salo, Halikko - 
_________ __ _--_- __ _ 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
1-. ---- - - -- - - - - --- - - 
TTE- JA ;Esiy:!NUSLAIT0S 	 TOTEIJTTAMISOHJELMA 19 7. SJ 
P1:ri.: 	02 Turku 	 HANKEKOHTAINEN 0HJTEL?A 	 Pvm 20.7.1974 
Lati: 	P. Vahala 
1 Hnke 
ri:o 
ToJaer- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tanis- 
vuosi 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	- 	75 	-76 	-77 	- 78 	- 79 	- 3 	••••• 
	
0 aa 
}_Listietoja 
1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 	16 
3232 rp It 204 	05,06 853x 1978 3000 • 1000 2000 Tortinki-Niitynpää 12 21 urku, Aura, Pöytyä, Y1ne 
3233 r Pt 12235 304 1978 1000 300 700 Laupusteri laituri 4 9 Kustavi 
3239 jpr+rp Et 210 	04,05 561 1978 900 900 Tieraat työt Pt 12451 	03 
Oripäan keskustan tiet 1]. -78: 200 
Oripää 
0252 etr Vt 8 	02,03 537 1979 2400 700 1700 Ke65 01 10 17 SöLirmaxkun liittymä 
Noormarkku 
0292 jpr Kt 4]. 
19 Sa.npunpt:n 12817 jalankulku- 
102 1979 1350 450 900 Vieraat työt 
ja pyörätiet 5 10 1 -79: 100 
Huittinen 1 -80: 200 
0259 sp Mt 207 	03-05 050 1979 25000 800 4500 19700 ?lt 208 	01-06 10 50 Lappi-Hinnerjoki-yläne 
Eura 
3208 jpr,rp Mt 235 	01 577 1979 1000 300 700 Vieraat työt Ht 2352 	01 1t 2342 	01 6 8 -79: 50 
Painion rka:n maantiet -80: 150 
Paimio 
0249 sp Nt 180 202 1979 15000 1000 5000 9000 01 Poikluoma-Kirjala 12 55 Kaarina 
5206 sp T-524 Vanhankirkon s 431 1979 1000 300 700 Nt 210 4 8 08 Vanhakirkko-Hirvikoski 
Loimaan mlk - 
N 
___L__________ ___ ___ - -- __ - __ __ __ 
TIE- JA VES.ENUSLAIT0S 
	 TOTEUTTAMISOHJELMA 197-E0 
Piiri: 02 ?urku __________ HANKEKOHTAINEN OHJELKA 	 Pvm 20.7.1)'f4 - 	0 Lnati: P. Vahala 
[i 	JT o i me r - 
______ __________________________________ 
koodi 
4 
Kunta_lAloit-[Kuntennus- 
tRmis- Rrvio 
[OOO mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76 	L78 	-79 	J-80 	IJä 
[Listietoia 
5 	1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
jpr+ Nt 268 	06 484 1979 1800 500 1 1303 
Pt 13169 	01 1 7 15 Nerikarvian keskustan tiet 
Merikarvia 
3234 iPr+rP Nt 223 	07 230 1979 1200 400 800 Vieraat työt Karvian keskustan pohjoisosan 6 10 -79: 	50 
tiet oo 
Karvia 
3235 jpr Vt 2 	44,45 531 1979 800 800 Vieraat työt Nt 2451 	01 10 -79: 200 
Nt 244 	02,03 Nakkilan keskustan jk+pp-tiet 
Nakkila 
323 jpr+rp nt 2563 	01 608 1979 1200 400 800 Vieraat työt Nt 2566 	01 5 10 -79: 	50 
Pt 13039 	01 -60: 200 Pomarkun keskustan tiet 
Pomarkku 
3237 jpr Vt 2 	46,47 609x 1979 2000 600 1400 Vieraat työt 
ITt 8 	126 8 16 1 -79: 10 ior1n eteläiset jk+pp-tiet -60: 300 
Pori, Ulvila 
3238 SP Nt 189 	03,04 529 1979 9000 700 4500 3800 Vieraat työt Ukko-Fekan silta tiejärJes- 9 45 -80 	130 t1yineen jäi: 100 
Naantali urakka 
5211 sp L-19 Kiura.an $ Nt2495 
912 1979 3500 600 
8 
2030 
25 
900 urakk& 
02 Vataja-Kiurala Varrtmal& 
5213 sp T-257 Sorvaston s 284 1979 800 300 500 Mt2805 4 6 01 Santio-Sorvasto 
Koski Ti 
____ 1 __ ____ - -__-_ 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1976-ao 
Piiri: 02 ftirku 	 HANKK0HTAINEN OHJEIIIIA 	 Pvm 20.7.1974 
L,ati: P. Vahala 
Hanke 
n:o 
Toimen- pide Hankkeen nImi Kunta- 
koodi 
Aloit- tmie- 
vuosi 
Kuatannua- arvio 
1000 mk 
Käytetty 31.12.73 
1000 mk 
- Kuetannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	I76 	-77 	l-7s 	-7 	- ao 	JOä 
Liaätietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 
5223 sp T-915 Koirakarin s 747x 1979 3000 1000 2000 T-9].6 Tunturikoskn s 12 24 T-918 Huhtalan s 
T-919 Kalliokosken s 
T-920 Tevaskannon s 
T-921 Myllysilta 
Ht 270 
03-05 Siikainen-Honkajoki 
0267 rp Mt 2475 271 1980 2300 700 1600 Kynsikangas-Häyhtiönnaa 10 20 Kokemäki 
0293 jpr,rp Pt 12945 238 1980 1000 400 600 Vieraat t:öt 01 Aetsän pt 4 6 -79: 50 Keikyä . -80: 70 
3214 r Pt 150 1980 5300 500 4800 tniön pt:t 7 Iniö 
3240 jpr Nt 180 	03,04 573 1980 1000 1000 Vieraat työt Paraisten jk+pp-tiet - 13 -80: 203 Parainen 
3241 jpr+rp Pt 12950 	01 912 1980 1800 600 1200 Vieraat .työt Pt 1249 	01 8 -80: 150 Roisnialan taajainan tiet -jää:300 Vammala 
3242 p Nt 196 	15 833 1980 1000 300! 700 Hakkenpään laituri 4 fa iva salo 
3243 sp Nt 189 	06,07 705 1980 1500 500 1000 Vieraat työt Ryrnättylän ohikulkutie 7 -80: 100 yrnättyiä -j.ä: 	200 
5210 ap T-1116 Satavan s 853 1980 3500 700 2800 Urakka Ht 1U21 10 02-03 1t.Pitkikatu-Kakskerta 
Turku 
__ __ __ -___ 
TIE- JA VESIR?ENUSLAIT0S 	 T0TEUTT1IS0HJLA 1976-30 	' Piiri: 02 Turku 	 HANKEKOHTAINEN OHJELNA 	 Pvm 20. 7 .19"4 
Lnati: 	P. Vaha]a 
Hanke Toinen- Hankkeen nimi Kunta.. Aloit- Kustannus- Käytetty - Kustannukset 	(1000 mk) Lisätietoja n:o pide tmis- arvio 31.12.73 - Työvoima 
koodi VUOSi 1000 mk 1000 mk -74 	-75 	I_7 	-77 	-78 	-79 	-80 	IJä 
_______ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J•_ 13 •.]_ •j •• 16 
0297 Maanteidenpieriet tie- ja 3678 3366 3260 5970 4830 4420 4830 siltaharikkeet 40 40 40 7 55 50 55 
0293 Paikallisteiden pienet tie- 2214 2206 3810 2730 4010 5200 3540 ja siltahankkeet 25 38 45 30 45 55 40 
0299 Suunnittelu 5161 4864 5300 5300 5300 5300. 5300 ______ _______ ___________ __________ 137 139 141 142 142 142 142 - 
Yhteensä 15l3 6316 60468 59580 58816 61720 61530 693 743 777 760 750 781 767 
1-- 	 - - - - - - -. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENN1JSLAITOS 	 T0IMEN?IDE0HJELMA 19?C> - 80 
piiri: 014 H Ä M E 	 Tiehankeluettelo 
Laati: Eero Karjaluoto - 	 1.1 Nimetyt teharikkeet 	 22.7.1974 
Hanke 
Nyk.tie Liikenne _____________ 	Uuii tie _______________ Investoinnit Suunnittelu- 
KVL - 70 Toimenpide PotkklleIIdaus Kust. -arvio mv, pen nso Tlea 
Kunta 
tilanne 
valmistumis- LiiStietoja 
TLrr.opeus 
KVL - 85 Rak, -aika Pituut 
km 
P81lyste yks. 	lunta Tai. 	hannu. 
lk+pp+mpo ________ __________ __rnmk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0418 Vt 9 7,8-8,0 siirtyvä -85 r 35,0 1 0,5/7,5 68,8 - vahv. 
Oripohja-Tampere kp 4500-4900 67 10,0 12,5/7,5 1,52 - 
8)7X Orivesi, Kangasala - - 76 kp 
Tampere - 
0424 Mt Parkano-Keuruu 6,5-7,0 240-870 ap 15,9 8/7 20,14 - vahv. H-6514 , H-655 
Palolampi-Virrat s, 	sr 400-1500 71 14,3 Bis 1,27 - 
936 Virrat - 0-72 75 
01429 Vt 3 
22-2) Hatteirnala-Kulju - 7600 r 5,6 Mo 	Kp 163,4 - vahv. 
109X 	Hämeenlinna-Hatb.mla - 17000 8 57,5 10/7 Kp 2,58 - 
Kalvola, Valkeakoski, - - 77 
Lempäälä - 
04142 Vt 	14 	,a 5 - 10500 rp 1,2 4-k 1.6 - vahv. 
01 Lahti-Holma - - 69 0,2 10/7 1,114 - 
398 Lahti - - 75 kp 
04914 Kt 141 - 7)00 r 4,1 4-k 29,6 - vahv. 
30-31 Nokia-Tampere - 1700 57 7,5 kp 2,55 - 
536X Nokia, Tampere - - 75 
0495 Kt 66 - 790-1020 sp 8,7 8/7 10,6 - vahv. 
13 Jähdysoohja-Neva1a - 1600-2000 68 3,0 kp 0,90 - Mt 3149 - 3629)7 75 
01-02 Nevala-Ilomäki - 
936 Virrat 
01403 Yt 3 ,a  9 - 7300-15200 r 12,6 Mo 	kp 81,6 - vahv. 
34-36 Kulju-Tampere - 6000-34000 66 10,0 10/7 kp 3,61 
418x Lempäälä, Tampere - - 75 
01455 vt 10 - 2170-3200 r 6,4 12,5/7,0 31,4 - vahv. 
26-27 Hattelmala-Idanpää - 4500-6600 6 6,6 1 3,0/7,5 2,41 - 
109 Hämeenlinna - 414-319 76 kp 
01402 Vt 7.0-7,6 900-2080 sp 48,2 13,0/7.5kp 66,9 - valmv. 
18-27 Humppila-Lempäälä kp,s,sr 1800-4600 63 7,6 1,19 - 
887X Hurtootia, Urjala, - 15- 173 77 
Kylmäkoski, Vilala, LertPää_[. 
li 
TIE- JA VESIRÄXENN1JSLAITOS 
	 TOIIiENPIDEOHJEL.MA 19 7(, - 
piiri: 04 HÄME Tiehankeluettelo 
Laati: 	Eero Karjaluoto 	1 .1 Nimetyt tehankkeet 
	Pvm: 22.7.19714 
Tie Nyk.tie Liikenne 
Uusi tie Inve'toinnit Suunnittelu- 
Hanke 
Tiecs 
tjlaflfle 
va miatum - Lbotlrtoja te KVL - 70 Toimenpide Potkkllelkkaus Kuit 	uvto mv 	p 
Kunta Kanavuus KVL - 85 Rak. -aika Pituus Pililynte yks, hinta Tai. kane. aika Tienoptui ik + pp + rnpo ____________ elo - _______________ nusk 
1 2 3 4 5 6 1 
8 9 jo 11 
0401 Vt 12 7.0-7,5 1050-2680 sp 76,7 9/7 kp 86,) - vahv. 02-15 Vehoniemi-Huliala kp, ös 2300-5700 62 16,5 l0,5/7,5kp 0,92 - 
635X Kangasala, Pälkäne - 11- 975 78 
Haubo, Tuulos. Lammi) Kos- - 
kiHL 
0404 Mt 986 6,0-7,0 460-15)0 r 30,9 1 0,5/7,5kp 38,5 - vahv. Sisältää Lappilan tiejärjeste- 01-06 Riihimäki-Järvelä Os, kp 800-3000 68 12,0 1,24 r 75 = 13 lyt 
o86x 	Riihimäki, Hausjärvi - 96- 382 76 
Kärk?51ä - 
0405 Mt Pirkkala-Pitkäniemi- - siirtyvä-85 r 8,9 1 0,5/7,5kp 24,) tai. vahv. Yiöjärvi - 8500-21000 69 2,5 8/7 kp 2,13 r 70 	12 536X Pirkkala, Tampere - 75 
Nokia, Yiöjärvi 
0406 Vt 9 7,0 2080-5080 sp 9,5 13/7,5 kp 34,9 kap. vahv. Lietsamo-Kuiju kp 4600-11000 70 4,3 10/7 kp 2,52 r 70 = 9 
418 Lempäälä - 16-722 76 6,0 ös 
90-95 
0408 Vt 12 8-10,5kp 2960-9200 r 10,1 Mol 22,0 kap. vahv. Suorama-Keisarirmharj 7 ös 6600-20000 72 9,) kp 2,17 r 7) = 10 
211 Kangasala - 44-373 76 50-70 
0409 Mt 3)0 - - sp 0,7 10/7 3,8 turv. vahv. Ylöjärven eritasoristeyS - - 71 0,7 kp 5,42 - 
980 Ylöjärvi - - 75 
0410 Mt 986 7,4-7,0 - r 17,3 10,5/7,5 17,9 r 75 	13 vahv. Järvelä-Salpakangas ös, 	sr - 72 3,7 kp 1,00 
098X Kärkölä, Hollola - - 77 
0414 Kt 66 6,5 790 sp 12,9 8/7 11,5 - vaiw. H-194, H-652 11-13 Visuvesi-Toriseva ös 1600 72 kp 0,89 r 75 - 8 
702X Ruovesi, Virrat - 43-102 75 60-65 
0411 Nt 330 6,0 360-860 rp 21,7 7/6 11,5 säil. vahv. 05-09 Kyrönlahti-Kuru ös 560-1400 7) kp 0,52 - 
303X Ylöjärvi, Viijakkala - 8-277 76 55-70 
- ----------. - - - - - - - - ------ - - - 
T - - - -•. - - - - - - - -. - - - - •_ - - - - - 
TIE.- JA VESIRALENN1JSLAITOS 	 T0IiENPIDE0HJELNA 1976 - 80 
piiri: 	04 H Ä M E 	 Tieha.nkeluettelo 
Laati; 	Eero Karjaluoto 	 1.1 Nimetyt. tiehankkeet 	 PV12 22.7.197 4 
Hanke Tie Nyk.Iie Liikenne Uusi tie ________________ Investoinnit Suunnittelu- 
KVL - 10 Toimenpide Poikk11eik.kua . rdo Tiesia 
KUnta 
tilanne 
va mistum - Lbtietoa Kantavuiju 
Tenopeua 
KVL 	85 Rak. -aika Pituus Paallyite yks, hinta Tai, ksnn. aika • pp + mpo _________ km ___________ _jpmk ____________ 
1 2 3 4 5 __________ ________________ 8 9 10 11 
0416 Mt 600 6,5-7,0 160-4000 sp 18,9 8/7 24,3 jatk. ahv./stl 'sk 
02-06 Virrat-KSpr ös, 	sr 300-7000 73 kp 1,29 r 75 = 2 
936 	Virrat - 18-3091 77 
0412 Mt 290 6,0 1340 sp 5,8 8/7 4,3 kap. valiv. 
02 Harviala-Tureriki sr 2300 74 kp 0,74 r 75 =8 
165X Hmeenhinna. Janakkala - 471 77 
55-80 
0413 Mt 303 7,0 1960-2270 sp 1,4 12,5/7kp 3,1 turv. säil. vaiw. 
03 Kurjenkallio-Toijala ös 4000-4800 74 1 0/7kp 2,21 r 75 	9 
864 Toijala - 224 75 
0415 Kt 66 6,0 390 rp 12,5 8/7 5,9 säil. vahv. 
04-06 Huikko-Jäminkipohja ös 800 74 kp 0,47 r 75 	0 
702X Ruovesi, Juupajoki - 22 - 85 75 E 74 = 2 
70-90 
0417 Mt 302 6.7 440-2280 sp 2,3 8/7 1,9 kaav, turv. vahv. 
02 Kyösti-Haikka sr, kp 1000-5200 75 kp 0,82 - 
604 Pirkkala - 60-366 76 
0425 Mt 2955 6,6-7,2 500-890 sp 4,2 10/7 5,4 jatk.säil. tlk 
01 Okeroinen-Ylä-Okeroirien sr 800-2000 7 kp 1,28 - 
398X Lahti, Hollola - 244-269 7d 
48-70 
0426 Mt 307 7 ös 650-2590 rp 18,4 7,0 3,7 säil. - 
01-02 Valkeakoski-Tykölä 7/6 Bis 1100-5400 75 ös 0,20 - 
Mt 	o8 7,5/6,5B1 16-842 76 
01 Harhala-Tykölä 420-610 
908X Valkeakoski. Hattula, 60-70 
Pälkäne 
028 Mt 303 7,0 1470-2270 rp, 	jpr 9,5 8/7 3,7 säil. tlk Sis. Vilalara kev. 	liikenteen 
01-02 Ulttarno-Toijala ös 3300-4800 75 0,38 r 75 = 12 järjestelyt 
04 	Kurer.ka1lio-Matornäki - 93-773 76 
908X 	Valkeakoski, Toijala 50-70 
Vliala 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 
piiri: 	04 HÄME 
Eero Karjaluoto 	1.1 Nimetyt tiehankkeet Laati: __________________ 
TOIMJ^ NPIDEOHJELNA 1976 - 8o 
Tiehankeluettelo 
£vtn: 22 .7. 1 974 
'Ji 
Hank Tie 
Nyk.tie Litkenne Uusi tie _______________ investoinnit Suunnittelu- 
Rantavuu, 
KVL - 10 
KVL - 85 
Toimenpide 
Rak, -aika Pituus 
Polkktleikkau, 
Palliyute 
Kut. -arvio 
yica. 	rinta 
mv, per 
Tai. karin. 
TIea 
Kunta 
tilanne 
V& m 	um Liaät!etoja 
Tienopeus 
• 	+ mpo _________ km ___________ mmi aika 
1 2 3 4 5 6 '1 8 9 _____________ 11 
0419 Mt Vt 3 - Pirkkala - - r 10,6 10/7 30,0 täiyd. sk 6014X Lempäälä-Pirkkala - - 76 kp 2,80 r 75 = 15 
- - 81 
0420 Vt 12 7,0 6760 mp,tj,jpr 3,0 4-k 36,0 kap.turv. sk kaup.osuus 13 mmk Upo-Villähde kp 16300 76 4,3 10/7 - valtion osuuteen sisältyy 
398X 	Lahti, Nastola - 117-330 81 kp osa Upon risteys- ja ylikulku- 
75 sillan kustannuksista 
0422 Kt 66 7,0-8,0 1160 sp 7,) 10/7 kp 7,0 säil. sv H-188 
07 	Jäminkipohja-Ruhala ös 2300 76 1,5 8/7 kp 0,80 r 75 = 10 702 	Ruovesi 40 76-120 79 
75 
0423 Mt 325 7,0-6,0 770-1600 rp 12,0 7/6 4,0 säil. sv 
01-03 Huutijärvi-Sahalahti ös 1260-3600 76 ös 0,33 r 75 = 5 211X 	Kangasala, Sahalal-li 800 34-81 77 
76-80 
0482 Kt 66 6,0 -6,9 1000 sp 1,6 8/7 kp 3,0 säil.turv. tts H-19) 
11 	Visuveden taajama 3s 2000 76 1,9 - 702 	Ruovesi - 125-500 77 
36-50 
0458 Kt 54 - 590 r, etr 0,8 10/7 kp 7,0 jatk. mk sis. eritasoliitt. vt ):lle Riihimäen kohdalla - 115) 77 5,7 10,5/7,5kp 1,07 - 75 694 	Riihimäki - - 80 
0432 Vt 12 8,0-10,7D 9020 - 10690 rp,tj,jp 2,5 - 2,2 turv. sk sis. nousukaistan 0) 	Suorama-Tampere kp, 	ös 20000-23000 77 - 0,88 74 211 	Kangasala 69-2)4 77 70 
0483 Kalkuri pt - - r 2,7 8/7 ös 2,4 llitt.teoll. sk Kankaantaka-Kalkku - 3000 77 0,9 - 
536X Nokia, Tampere - - 78 
04)6 Mt )44 5,6 350 - 520 rp,sp 22,7 7/6 14,2 puut.kulj. vahv. 
01-04 Ruhala-?äl3äritee sr 400-900 77 ös 0,63 säil. 
702X 	Ruovesi, Vilppula 66-700 50-145 79 E 76 = 2 
36-80 
1- 	 - 	 - - - - - --- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRALENN1JSLAITOS 	 T0I?'UNPIDE0HJELNA 1976 - 80 
piiri: 	04 H Ä M E Tiehankeluettelo 
Laati: 	Eero Karjaluoto 	1.1 Nimetyt tiehankkeet 	22.7.1974 
Tie Nyk.tie Liikerme _____________ 	livai lie 
Inv,'oinnit Suunnittelu- 
i-ianke 
Tiecaa 
iUnne 
vaimiztumi*_ LIietietoia KVI. - 70 Toimenpide Polkklleljckaus Kuu. 	arvIo In,. 
Kunti KVL - 5 k Pftu aiki Tienopeua Jk+pp+mpo _______ km _________ __jfl___ _________ 
2 3 4 5 6 7 8 8 io_ ii 
0431 Vt 12 7,0 4430-5780 rsp,tj' 5,0 10/7 kp 9,0 tury. sk Vi11hde-Uu5ik1K ko 11000-14000 78 8,5 0,66 - 
532 	Nastola 160_223 117-847 80-90 
0439 Vt 3 9,5/7,0 8940 r,tj,J r 	2,5 4-k 11,8 kap.turv. sa 02 	Tampere-Y1öjrvi kp 20000 7 9,5 2-k 0,98 - 76 
980X 	Tampere, Y1öjärvi - 1 25-500 79 kp 50-100 
0446 Mt 2813 6,2 1)00 r,jpr 0,8 8/7 kp 1,4 teoll.turv. sk 
01 	Jokioinen-Humppila sr 	kp 2500 7 1,5 7/6 ös 0,60 r 75 = 5 
169 	Jokioinen - 297 78 50 
0484 Mt 2874 7,0 2060 sp 1,6 8/7 kp 3,5 turv. sa 01 	Tervakosken taajama kp 3000 jpr 2,18 - 
165 	Janakkala - etr 50 310+356+276 8 
79 
0430 Mt 316 5,8-7,0 )40-1Q50 rp 11,0 8/7 4,8 - sv 01-0) Lahti-Hollola sr 800-400 79 kp 0,43 r 75 
098X Hollola, Lahti - 38-363 80 47-80 
043) Mt 3143 6,2 270-610 sp, rp 2,1 8/7 	kp 13,5 säil. sk 01 	Taulu-Padasjoki sr 500-1000 79 30,6 0,41 E 75 = 2 76 Mt 319 250-740 15-60 81 7/6 ös 
02-08 Tomrnala-Taulu 41-65 
576X 	Lammi, Fadasjoki 
0441 Mt Forssa-Urjala 6,5 360-1260 rp 30,7 7/6 10,0 si1. sk 887'X Ura1a, Forssa sr 400-2300 79 ös 0,31 r 75 	7 75 
- 28-444 8o 
44-80 
0435 Mt 343 5,8-7,3 250 rp 10,) 6 2,0 jatk. sa 01-02 Eväjrvi-Ha11inpenI4d sr 400 79 s 0,19 E 75 = 4 
299 	Kuorevesi 340-490 5-38 80 37-64 
'3' 
TIE— JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	 TOIMENPIDEOFIJELNA 1976_ 80 
Piiri: 	04 HÄME Ti eh ank elu ette 10 
	 LX.) 
Laati: 	Eero Karjaluoto 	1.1 Nimetyt tiohankkeet 
	Pvrn: 22.7.1974 
iIatke Tie Nyb.tie Liikenne Uusi tie ________________ Invnstoinnit Suunnittelu- 
?ste 
Kantavuus 
KVL - 10 
KVL - 85 
Toimenpide 
Rak, -aika Pituus 
Poilckfleijjca 
P3Äflyste 
Kust. -arvio 
yks. 	hinta 
mv. per 
Tai. 	kann. 
nio Tiea 
Kunta 
tilanne 
vaimidumia- Lij3tjetoja 
Tlenopeus ik + pp + mpo ____________ km - mmk _______________ ____________ 
1 2 3 4 5 6 ________________ 8 9 10 11 
0456 vt 3 - 7600 etr - - 3,0 turv. sa 
22-23 Ojölnen - 14000 79 - - 
109 	Hämeenlinna - - 79 
0450 Mt 322 5,9-6,8 390-500 sp 5,4 8/7 kp 8,8 jatk. tlk 02-Ok Kukkola-Holja sr 46o-oo 9 5,4 7/6 kp 0,81 E 78 	2 
439X 	Pä1kne-Luopioinen -' 29- 21 1 
39-50 
0449 Kt 66 6,0-6,5 1050-2100 sp 3,3 10/7 kp 8,6 säil. sk 08-09 Ruhala-Mustajärvi ös 2500-3400 80 8,2 8/7 kp 0,74 E 78 	4 75 702 	Ruovesi - 43-1514 81 
60-65 
0454 Mt 280 - .4800 sp 1,3 10/7 kp 3,3 kaav. turv. sk molemmin puolin korotetut 10 Someron kk-Pikku-Joerisuu - 8000 80 2,1 8/7 kp 0,97 - jalkakäytävät 761 Somero - 
- 
- 80 
0448 Pt 14137 Vääksy 6,0 1500 sp, etr 2,0 7/6 + jpr 3,0 kaav.turv. sa sis. eritasoliittymäri 016 Asikkala ös 4000 80 kp 1,50 - 
- 200 80 
50 
0427 Mt Viippula-Kirkkokangas - - r 1,3 10/7 1,2 kaav.täyd. vahv. 
933 viippuia - 1400-2800 80 kp 0,92 - 
- - 80 
0445 Mt Hämeenlinna-Järvenpää - - r 13,0 10/7 14,6 kap. sa Riihimäki-UPr - - 0 kp 1,12 E 80 = 16 
694 	Riihimäki - - 
0440 Mt Valkeakoski-Paino- - - 13,0 8/7 15,0 täyd. stlk/sa Pälkäne - - 10 kp 1,15 - 
635x Valkeakoski, Pälkäne - - 4 
1 - - --— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-- - 
TIE- JA VESIRAX.ENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1976 - 80 
Piiri: 	04 }ME 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	Eero Karjaluoto 
	1.1 Nimetyt tiehankkeet 
	
22.7.1975 
Hanke Tie Nj'k.tk Liikenne Uusi tie ________________ Investoinnit Suunnittelu- 
KVL - 70 
KVL - 86 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Poikki]eikkaua 
Patilynte 
Kust. -arvio 
ylti. 	lunta 
Iny. 	p 
Tai. kann. 
ruo Tlea 
Xurna 
tilanne 
vaimittumi,- etoja 
___________ enOPeUa • pp + mpo ___________ km ______________ mmk aika 
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1.1 
0434 Mt 3053 6,3-6,5 Bis 580 6,5 8/7 4.5 - stik 
01-02 Aulanko-Rahkoila 5,5-6,0 s 1000 - kp 0.69 r 75 - 11 
082X 	Hattula-Hämeenliriria - 42 - 
45-80 
0437 Mt 346 6,1-7,4 220 - 780 rp 17,4 7,0 3.4 - - 
01-03 Mantila-Innala sr 350 -1500 - ös 0.20 E 76 	4 
93) 	Vilppula - 32 - 128 - 
49-75 
0438 Mo 5 - - r 15,0 Mol 90.0 kap. 
Vii janlemi-Ahtiala 8000-15000 - kp 6.0 - 
398X 	Lahti, Hollola - - 
0444 Mt 314 6,2 1000-2000 p 5,0 8/7 3.0 sail. sa 01 	Vääksy-Asikkala 600-3600 - kp 0.60 r 75 - 4 
016 	Asikkala '30 11- 713 - 
54-85 
0443 Mt Hauho-Hattula : - r 15,3 7/6 9.5 - 
083X 	Hauho, Hattula 
- : - ös 0.62 r 75 - 11 
0447 Mt 310 6,2-7,0 180 -560 rp 9,0 7,0 2.0 säil. sa 
06-07 Savo-Rekiälä sr 350 -1200 - ös 0.22 - 
211 	Kangasala - 20 - 170 - 
33 -70 
0453 Mt 3222 6,0-6,2 ö 300 - 700 rp 27,5 7,0 5.5 säil. sa 
01-05 Tuulos-Holja 5,3 -5,9 s: 300 -1200 - 5s 0.20. r 75 = 6 
439X 	LuopioiienTuu1os, 510-580 25 - 120 - 
Hauho 40-70 
0457 Kt 66 6,0-6,5 790 - 800 sp 11,2 8/7 7.6 säil. sa 10 	Musta järvi-Visuvesi Ss 1580 -1600 - lcp 0.67 - 
702 	Ruovesi 610 - - 
60-75 
0459 Mt - - r 20,0 10/7 20.0 jatk. sa 
Riiimäki-Turenki - 2600-3500 - kp 1.0 E 80 	11 
165X 	Janakkala, Riihimäki - - - 
0460 Nt 347 - 410- 630 rp 11,5 7/6 3.4 säil. vahv. 
04-05 Runttimäki-KSp:n raja ös, sr 790 -1200 - kp 0.30 - 
299 	Kuorevesi 180-380 - - 'J-1 
67 
TIE- JA VESIRALENIWSLAITOS 	 T0IMENPIDE0HJELMA 1976 - 80 
Piiri: 	04 HME 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	Eero Karjaluoto 	1.1 Nimetyt tiehankkeet 	Pvm: 	22.7.1974 
Hanke Tie Nyk,tie Liikenne _____________ 	Uusi ile ________________ Investoinnit SuunnIttelu- 
SfltUUt 
KVL 	10 
KVL - 88 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituu 
Poikkfleikkaus 
Pttlly,te 
Xuat. -arvio 
yks. 	lunta 
mv 	p 
Til a 	kaiun. 
Tlecsa 
Kunta 
tUanne 
valminturnha- LltI e oia ____________ ___________________________________ LenOpeuu ik + pp + nipo ___________ km ______________ _rnmk ______________ aika 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 
0462 Vt 12 10-12/7-7,5 4400 - 9400 rp 4,5 12,5/7,5 21.5 kap. sa 18-19 H1v1-Lahti kp 6600 -30000 - 6,5 4-k 1.95 - 398X 	Lahti, Hollola - - - kp 
0463 Mt 5,0 140 r 6,8 7/6 2.70 täyd. sa Koiho-Haapamäki sr 300 - 0.40 - 
933X 	Viippula, Keuruu - - - 
0464 Mt 3051 7 sr, 750 - 2240 sp 4,0 8/7 7.8 kaav. sa 01 	Nihattula-Mierola kp, 	5s, bim 1300 - 7300 - kp 0.95 r-75 	17 082 	Hattula - - - 
0465 Nt 3061 4,4-,8 400 - 	480 sp 12,3 - - sälil. sa rakennetaan pt:nä 01-02 Tyrväntö-Rahkoila sr 710 - 	830 - - - - 082 	Hattula - - - 
0466 Mt 5,6 370 3,5 7/6 4.1 - sv Liittyy Luhtikylän tekojärvi- Savinen-Herrala sr 690 - 1.17 hankkeeseen. 098 	Hollola - - - Sis. rautatiea1ikm1kusi11an 
0468 Nt 322 6,3 200 - 	470 sp 11,5 - - jatk sa 04-07 Luopionen-Rauta järvi sr 340 - 	690 - - - - 439 	Luopioinen - - - 
0469 Nt 286 7,0 - 6,6 320 - 1040 rp 13 6 - säil. sa 06 	Kuurila-Sillantaka kp,sr,ös 700 - 2500 - - - 
Nt 2853 - 500 - 
01-02 Ilttala-Kuurila 60 
210X 	Kalvola, Valkeakoski 
0470 Mt 2852 6,0-6,4 240 - 	840 sp 1,3 7 - - sa 01-02 Kylmäkoski-Kuris järvi sr 1100 - 2000 - ös - r 70 = 18 Nt 2847 - - - 
05 	Kuris järvi-Toi jala - 31OX 	}Cylmäkoski, Toijala 
0471 Mt 317 6,5 130 - 	610 sp 28 7/6 - säil. sa 02-08 Lammi-Asikkala sr 220 - 1030 - - - 
410X 	Lammi, Asikkala 
: - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAXENmISLAITOS 
	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 76- 80 
Piiri: 	04 HÄME 	 Ti.bankeluettelo 
Laati: 	Eero }Carjaluoto 	1.1 Nimetyt tiehankkeet 
	py 	22.7.1974 
Hanke Tie Nyk.tie 
Liikenne tivai tie ____________ ______________ Inveitoinnit Suunnittelu- 
KVL - 70 
KVL - 85 Toimenpide Rak. -aika Pitus Potkkiieikkaus P8ilyute Kit. -arvio yka. hinta mv. p Tai. kino. me 
Ti,a 
Kunta Llaätietoja 
Tienopeu Jk. pp + mpo _________ km ___________ mmk i 	5 
1 2 3 4 ______ 5 _______ 8 9 10 11 
0472 Foresan lUntiset tie- - - r 12 8/7 - kaav. 	kap sa jr3eete1yt - - - kp - - 061 	Forasa : - 
0473 Pt 14037 - - ep 1,5 7/6 1.1 tHyd. kaav sa 01 	Herrala-Nostava - - - öa 0.73 - 
098 	Hollola - - - 
0*74 Pt 14169 Nyet1K-Padasjok1 6,3 - 	- - 63 - - si1. - kk sr - - - - - 01 	NyystS1K-Padas joki kk - - - 
576 	Pada8jki - 
0475 Kt 66 6-7 320 - 450 3P 17 8/7 13.6 tKyd. säil sa Virrat-Vaasan piirin raja ös 800 - kp 0.8 - 
936 	Virrat - - - 
40-60 
0476 Mt 3413 5,1-6,6 280 - 630 Sp 3,4 - - - sa 
03 	lCorkeakoski- sr 500 - 1150 - - - - mt Orives 1-Keuruu - - - 
177 	Juupa joki - 
0477 Vt 12 - - r 8,0 12,5/7,5 20.0 täyd. 	•. sa Alasenjärvi-Suorama - - - kp 2.5 - 
211X 	Kaagasala, Tampere : - - 
0478 Mt 338 7/6 2050-2140 rp 15,2 10/7 7.6 - - 04-05 Sorila-Xämmenniemi s 3400-4900 - 8/7 0.5 r 75 - 13 
837 	Tampere - - - 
0479 Vt 9, Kb 66 - - etr - - 2.0 turv. sa Oriveden eritasollittymä - - - - - - 
562 	Orivesi : - - 
0480 Mt 280 	 - 7/6 302 rp 26,7 8/7 8.2 säil. sa 
05-09 Somero-Uud.p.raja ös 490 - kp 0.31 - 
760X 	Somerniemi, Somero = - - 
0481 Mt 328 5,2 113 - 434 rp 25,2 - - säil. sa 
01-07 Suluunjärvi-Hirto- sr 200 - 770 - - - - lahti 443X 	Lnge1mäki, Orivesi - - - - - 
0485 Vt 9 - - r 5,8 - 25.0 jatk. sa Lakalalva-AlasenjNrvi - - - 4.31 - 
837 	Tampere : - - 
iL- JA VESIRA1NJSLAIT0S 	 2OIMINPIDEDHJELMA 19 76- Oo 
PIIri: 	" Siltahankeiu e t t elo 	 r 
Laati: 	Jorma Huura 	1.2 Nimetyt siltahankkeet 	Pv: 22.7.1974 
Nycu sflta J 	Liikenne L'usi iuvestoLti Suunnitteluvaae VO:n lupa n:o •.a 	autta 	ro 
T1ea Rakeue J3nemitat KVL- 70 l'lt. (m) Pt. (km) Al.vucei 
trvftaan Lisat!etoja 
Kunta Kunto (jrn'va) kev ./rask. Rakenne Lev. 	(rn) Lcv. (ui) mv. per Siita Tie 
____________ __________________________________ Rajoitukiet Ruk._vuoti Hyt:yleveys _____________ ____________ _______________ K.a.(mrnk) ___________ X-a.(mnik) __________ Tal.kann __________ _______________ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5401 -lL 	osons11ta terzpaikkI- 8,9 502-719/ tb-laatta 37 
:t 	255 silta 4,5 174-203 10,5 01 .:a -Okeroinen - huono 4,7 1971 Yl-0keroInen - 10,0 raj. vahv. vahv. 
- 4,9 - 
H-1122 Patosilta teräspalkki- 7,5 tb-lokero- 30 
t 2956 silta 4,75 laatta 10,5 01 Ala-Okerolnen - huono 
Ror.komäkl 10 tn 
398 Lahti - kust.yht. 0,63 
5404 H-189 ja 190 Kautun terässilta 15,3+33,8 1400/31 tb-palkki 80,0 0,3 1975 sk stik VO:n lupa toinen sillolsta sillat tyydyttävä +15,3 8,5 10,0 rajoit. tarvitaan on käänttailta ? Kt 66 rajoitettu 4,73 2,7 0,50 - 38 	uhaa-Ruovesi alikulkukork 
702 Puovesi kapea 
1929, 1937 
5410 H-964 Naurissalmen puupalkki- -/8,0+7,5 tb-silta 1,02 1975 sk stik VO:n lupa Simalön sillalle silta silta +6,8 6,0 1nto tarvitaan rakennettu BaIloy- heikko 4,3 1,25 - silta v. 	1972 10 tn 
H-965 Putikon silta puupalkki- 3,4/3,0 rutr.pu 
sIlta 4,4 
välttävä 
H-966 SimslSr. silta puupalkki- -/7,5+6,5 rumpu 
silta 4,8 
sortunut 
?t 14361 01 Jspohja- 
936 Virrat 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - TIEJI VEiTJBITAITos 	 T0IM;N1'IDE0HJELNÄ 1976 - 83 
PiIri: 	4 Hme 	 Si1tahaxkeluette 
Laati: 	Jorma Huura 	1.2 Ninctjt siltaharikkeet 	 Pv: 22.7.1974 
Nyje 	Uta Lienne ui 	, $anht. Invegoirti Suflneyoe VOin 1u7a 0:0 S1:a/Lautta 	O 
tZV1t3fl Rarie nniftat <VL. 70 Pi. Cm) Pt. (km) A.vucal 
)4nta i(t.nxo Ra)oltukset 
(jrn/va) 
Hyntyteveyi 
kev ./rask. Rakenne Lev, (m) Lev. Cm) Inv.po Silta Tie •CCtt4 _______________________________ Rax 	vumj (i' ___________ }'-a.(mnk) K-a.(mmk) Tai.kan 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 11 13 
405 -439 Rauta jrver. silt ?uupalkki- 7,5 245/94 tb-laatta 15 1,5 1976 sv 522 
06 Lcpioinen-Rauta- silta huono 5,50 7,5 7,0 kunto 
sv VO:n lupa 
on C,2 0,50 - rvI - 
439 Luopioinen - 
5411 H-657 Tuljoon silta puua1kki- 6,0 440/80 20 0,7 1976 sa 
: 	 66 silta 5,0 6,5 8,0 cunto sk yO:n lupa 17 virrat-Vpr valttava 0,4 0,5 - tarvitaan 936 Virrat - 
5406 H-275 Hankolan silta ouuoalk)ci- 6,8+6,5 192/35 tb-laatta 20 2,5 1977 sa sk :t 2981 silta 4,75 7,5 7,0 iznto V0: 	lupa 01 Humlnko - huono 0,15 0,80 - tarvitaan Honkola 
867 Urjala 
- 1918 
509 H -134 Saarensainen tb-kaari- 24,0 tb-palkki 50,0 1930 sa sllta silta 8,5 sa VO:n lupa t 2823 vältt'v 4,0 o,8o kapea rajoit tarvitaan 01 Lamala-porras kapea alikul 834 Tartmela rajoitettu ku allkulkukor . - 
1923 
5430 -25 	euro 	silta zoalkki- 7,0 1 27/51 tb-laatta 15 3,0 :980 s)c sk 
cl ?srkhuh;a.- siLta v!ttävä 6,0 7,5 '7,0 kunto 0,20 1,20 - au;aporras - 
554 Tatne1a 1573 
5-.37 :--5 	Aunessilta -.'c::v- 19,0 1454/218 tb-palkki Sc,c 2,13 - sa sv VO:n lupa 355 c-o5 .itola -.:i-Teisko silta :-.v: 4,6 3,5 3,0 turv. tarvitaan 
0Z7 
1. 
0,70 .,8O kapea - 
va :.l Is esti 
1359 
______ ________ ___ __1 ___ 1 i__ 
TIE- JA VESIR(E^ NUSLAIT0S 
PiIri: 	04 HMF 
Laati: 	:uo ry-taio 
T0TETTILJELMA i7- b 
Pv 	1.7.)74 
TEKEINE 
Hnnke n:o 
Toinen- pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
4 
Aloit- tmis- vuosi 
Kustannus- arvio 
1000 mk 
Kiytotty 31.12. 	73 
1000 mk 
- 
- 	 74 
- 
- 
- 	 75 
Tyovoima 
- 	 76 
Kustannukset 
- 	77 
(1000 
- 	 78 
mk) 
79 - 80 Jää 
Liatetoja 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 j_ 16 2 3 
Vuonna 1974 päättyvät hankkeet 57049 49427 7622 yhteensä 84 
0418 r Vt 9 837X -67 6878) 6202) 51)0 870 760 v. 76 
valatst 
Tarnpere-Ortpohia 20 4 3 Orivesi, Kangasala, Tampere 
0424 ap t Parkano-Keuruu 9)6 -71 20429 12)99 4050 70 3980 54 palolampi-Virrat, Virrat 
-58 163)94 161180 679 15)5 v. 74 osittal- 0429 r Vt 3 109X 7 6 rien päällystys 22-23 Hattelnala-KuliU, Hämeen- linna,Hattula, Kalvola, Valkea- koski, Lempäälä 
5401 silta i-i-1116, 	Kosen silta 398 -71 4906 4546 360 2 rt 2955 
01 Ala_Okerolnerl -Ylä-OkerOiflen 
H-1L122, 	patosilta Mt 2956 01 Ala_Okeroinen-Renkomäki, 
Lahti 
0442 rp Vt 4 ja 5 398 -69 1576 1346 230 1 01 Lahti-Holma, Lahti 
0494 r Kt 41 5)6X - 57 29625 28025 1600 7 30-31 NokIa-Tampere 
Nokia, Tampere 
0495 sp Kt 66 936 -68 10582 9882 700 3 13 jäyspoia-Nevala Nt 349 Virrat-htäri 01-02 Nevala-Ilomäki 
Virrat 
418X -66 81625 78125 3500 Muutossuinnite1 0403 r Vt 3 	a 9 15 ma päällysra- 34-36 Klj-Tampere kenteeseen Lempäää, Tampere 
0455 r Vt 10 109 -63 31443 3017) 1270 5 26-27 Hattelmala-IdänPää 
Här.eenlinfla 
_ __ ___ __ 
- 
________--—. - - - - - - - --- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T1i- JA VslR.11XNUsLAIT0s 
	 T3TTA 	HJ :J 
Piirt 	04 HAY.i 
	
Pv 	1(.?.1c'' 	- 
Lnati: Touko Vhäta10 TKEM:NEN 
n:o pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
ko3di 
Aloit- 
tanis- 
Kustinnus- 
Arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.7) 
1000 mk 
- Kustnukset 	(1000 	k) 
- Tydvotma 
- 	74 -75 	-76 	_77 	-78 	-79 	-80 	J 
List±e;oja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 
0402 r t 9 887 -6) 66946 64526 2420 
18-27 Humppila-Lempä1ä 10 
:umpoila, 	tJrjala, 	Kylmakoski. rIlala, 	Lempälä 
0401 sp Vt 12 635x -62 86261 842)1 20)0 8 02-15 Vehoniemi-Huljala 
Xangasala, 	Päikäne, Hauho, Tuu- 
los. 	Lm.nmi, 	Koski III 
0404 r Mt 986 Riihimäki-Salpakangas 086X -68 38470 30740 1080 6650 
O-06 Rihmäki-Järvelä 14 35 
Riihimäki, Hausjalrvi, Kärköla 
0405 r Mt Pirkkala_Pitkäniemi-YlöjärVi 536X -69 24353 21197 1766 1)90 Pirkkala, Tampere, Nokia, Ylö- 20 6 
järvi 
0406 sp Vt 9 418 -70 35689 28358 4491 2840 
Lietsarno-Kulju 41 32 
Lernpäälä 
0408 r Vt 12 211 -72 21956 12400 6406 26)0 520 Suorama-Kelsarinharju 65 23 2 
Kangasala 
0409 sp Mt 3)0 Ylöjärvi-Kuru 980 -71 3758 35)5 3) 190 Ylöjärven eritasoristeys 1 1 
Ylöjärvi 
0410 r 1t 986 Riihimäki-SalpakangaS 098X -72 17868 9931 5677 2260 Järvelä-Spakangas 66 9 
Kärkölä, Hoilola 
0414 sp Kt 66 702X -72 11456 4097 2979 4)80 Visuveder. taaja 11-1) Visuvesi-Toriseva 54 59 man parantamtne eri hankkeena Ruovesi, Vlrrat (0482) vv 76-77 
0411 rp 330 Ylöjärvi-Kuru 303X -73 11476 552 43)4 4590 2C0 
05-09 Kyrör.lahtl-Kuru 71 70 25 
Y1järvi, VIljakkala. Kuru 
0416 sp N: 600 Parkano-Keuruu 936 -73 24341 327 2324 34 
7890 
1?k 
7600 
115 
6200 
80 02-06 Virrat-Kspr 
Virrat 
TIE- JA V1YNUSLAIT0S 	 19 -:•5-- o 
PIiri: 	C4 P- r 	1,'.174 
Lti : 	:cko \'ita10 TEX' E1 
Hnk 
n:o 
Torren- 
pide Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tsis- 
KuatFjnnus- 
arvio 
1000 mk 
Kiytet 31.12.() 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Tydvima 
- 	 - 	 75 	- 	 7 	- 	 7 	_ 	t_ 	l_ 
Listietoia 
1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 1 6 
0412 sp Mt 290 Katuma-Turenkl 165X -74 4291 471 3200 620 
02 Harviala-Turenki 8 44 3 Heen1inna, Janakkala 
0413 sp Mt 303 Uittamo-Riiti1. 864 -74 3093 2743 350 33 Krenka1l10-Toija1a 40 2 Toijala 
0415 rp Kt 66 702X -74 59)7 1937 4000 04-06 Huikko-Jminkipohja 34 58 JuupajokI 	Ruovesi 
0417 sp :t 302 Tampere-Kuokkala 604 -75 1920 320 1600 02 Kysti-Haikka 5 21 Plrkkala 
5404 siit H-189, 	190 Kautun sillat 702 -75 3160 500 2660 Kt 66 	08 Ruhala-Ruovesi 7 34 Ruovesi 
0425 ep Kt 2955 A1a-0keroinen-Y1ä-0ke- )98X -75 5370 2200 2750 420 roinen 	01 0keroinen-Y1a-0ke- 36 35 2 roinen, Lahti, Hollola 
0426 rp Mt 307 Valkeakoski-Paissari. 908X -75 3730 600 31)0 01-02 Va1keakosk1-Tyköl. 10 44 mt 308 Harhala-Tykölä 
01 Harhala-Tykölä 
• Valkeakoski, Hattula, Pälkäne 
0428 rp Mt 303 tJittano-RIitIä1ä 908X -75 3700 500 3200 
- 02 Uittamo-ToiJala 8 44 04 Kurenka11io-Matonäki 
ToiJala, Vilala 
5410 silta H-964, H-965, H-966 Naurssa1- 936 -75 1250 1250 meri, 	Putikori ja Simsiön sIllat 16 Pt 14361 Jää.hdyspohja-Pohjaslal - 
ti, 	01 Jäähdyspohja-Monoskylä Virrat 
5405 silta H-439 Rautajärven silta 439 -76 920 920 t 322 Päikäne-Pohja 12 06 Luopioinen-Rautajärvi Luopioinen 
___ -• - - 	1 - - - - -i::-- •— - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
TIE- J VESIRENNUSLAIT0S 	 T0TUTT;.10;JELMA 1' 	- 
Piiri 	08 !J.'.E 	 Pv 	.7 
Laati: Vinita1c 
Hanke 
n:o 
Toi.en- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- 
vuosi 
Kuatonnus- 
arvio 
1000 mk 
Kytett 
31.12. 	(3 
1000 mk 
	
- 	Kustarnkset 	(1030 n) 
- Työvoima 
- 	 74 	- 75 	76 	-77 	-78 	_79 	- 80 	j 
Llsatietoja 
2 3 4 	- 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 14 15 16 
0419 r Mt Vt 3-Pirkkala 604X -76 30000 4000 10300 12300 200 1400 
Lempälä. Pirkkala 60 150 160 3 
0420 sp Vt 12 398X -76 36000 8000 12000 11000 3000 2000 Vieraat työt Uo-Villhde 120 180 140 38 13,0 mmk Lahti,Nastola 
0422 sp Kt 66 702 -76 7000 1500 4300 1200 
07 Jrninkipohja-Ruhala 23 55 5 
Ruovesi 
0423 !p Mt 325 Huutijrvi-Ho1manportti 211X -76 4000 2300 1700 01-03 Huutijrvi-Saha1ahti 32 24 
Kangasala, Sahalahti 
0482 sp Kt 66 702 -76 3000 500 2500 Sis. 	Kaivokan- 11 Visuveden taajama 8 32 nar. ja KarJanot 
Ruovesi kom sillat 
5411 silta H-657 Tulijoen silta 936 -76 900 900 
xt66 12 
17 	iJännevan pth-Pitkä1jrven pth, Virrat 
0458 r Kt 54 694 -77 7000 2000 4300 700 Riihimäen kohdalla 30 55 3 
Riihimäki 
04)2 rp 	- Vt 12 211 -77 2200 2200 03 Suoraa-Tampere 30 
Kangasala 
048) r Kalkun pt 536X - 77 2400 400 2000 etr Kankaantaka-Kalkku 6 25 
Nokia, 	Ta.r.pere 
0436 rp 34 	-ijtntee 702X -77 14200 1850 6150 6200 
01-04 	1a-n;ee 30 100 86 
Rucvesi, 	ilppu1a 
540 silta H-270 Honkolan silta 887 -77 815 815 Mt 2981 Hunnir.ko-Halkivaha 10 
01 Hunninko-Honkola 
Urjala 
TIE- JA VESIR;NNUSLAIT0S 
Piiri: 04 HÄE 
LAati: Jouko Vähtalo 
TOTUTTI0IJELMA 97E- 
Pvm 1(.7,1974 
T1:K1MINEN 
HAnke 
n:o 
Toimen- 
pide 
Hankkeen n11 Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tAmis- 
vuosi 
KuAtonnus-. 
Arvio 
1000 mk 
Köytetty 
31.12. 	73 
1000 mk 
	
- Kustannucset 	(1OCO 	k) 
- Työvoima 
74 	- 	75 	76 - 	77 - 	78 	- 	79 	- 	80 	j5. 
} 
Lisätietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0431 rp, sp Vt 12 532 -78 9000 1200 6600 1200 Villhde-Uusikyl 18 85 Nas tola 
0439 rp Vt 3 980X -78 11800 3500 7600 700 02 Tampere-Ylöjärvi 58 105 Tampere, Ylöjärvi 
0446 rp t 2813 Jokioinen-Kauppila 169 -78 1400 1400 01 JokioInen..- Huruipila 18 
Jokioinen 
0484 sp Mt 2874 165 -78 oo 500 3000 etr 01 Tervakosken taajama 8 38 Janakkala 
0430 rp Mt 316 Lahti-Hollola 098X -79 4800 1500 330 01-03 Lahti-Hollola 25 42 Lahti, Hollola 
0433 sp Mt 319 Teuro-Taulu 576X -79 13500 3500 7000 3000 02-08 Tommala-Taulu 53 106 Mt 3143 Taulu Vt 4-Padasjoki 
01 Taulu Vt 4-Padasjoki 
Lammi, Padasjoki 
0441 rp Kt Forssa-TJrJala 887X -79 10000 3000 7000 'orssa,-Urala 50 97 
0435 rp Mt 343 Eväjärvi-Runttimäki 299 -79 2000 900 1100 01-02 Eväjärvl-Halliripenkki 15 15 Kuorevesi 
0456 etr Vt 3 109 -79 3000 300( 22-23 0oinen 3' Hoeenl inna 
0450 sp 'it 322 Pälkäne-pohJa 439X -79 8800 1300 4100 3400 02-04 Kukkola-Holja 20 62 Pälkäne, Luopioinen 
0449 sp Kt 66 702 -8o 8600 4400 4200 08-09 Ruha1a-Iiustajärvi 67 Ruovesi 
1 -- - -------_ --- - - - - - - - - --. -- - - - 
- - - -- -- - - 	__-i_ - 	- - - - - - - - 
TIE- JA VESIRKENNUsLAITØS TOTEUTTAMISO1fJELMA 1 9'- 
Piiri: 04 H 	M E Pv 	1 7 1 
LRati: Jouko Vähätalo 	 TEKE:NEN 
Hanke Toinen- Hankkeen nimi Kunta- Aloit- Kustannus- Kaytetty - Kustannukset 	(1000 mk) Lisätietoja 
o pide tamia- arvio 31.12. 	7) - Työvoima 
koodi - vo1 o mk 1000 mk - 	74 	- 	75 	- 76 	-77 	-78 	- 	l- 80 	Jaä 
1 2 3 4 - 5 6 7 8 •__ 10 11 12 13 14 1 S 16 
0454 sp Mt 280 Sitarla-Häiviä 761 -80 3300 3300 
10 Someron kaava-alueen päätiet 42 
Somero 
0448 etr,s Pt 14137 Vääksy 016 -80 3000 3000 
Asikkala 38 
0427 r Ht Viippula-Kirkkokangas 933 -80 1200 1200 
Viippula 15 
0445 r Mt Hämeenlinna-Järvenpää 694 -80 14600 i600 13000 Riihimäkl-Upr 24 
Riihimäki 
5409 silta I-{-134 Saareisalmen silta 8)4 -80 800 800 
Mt 2823 Lamala-Pdrras 12 
01-02 Lamala-Porras Tammela 
5408 silta H-253 Teuron silta 84 -80 1400 1400 
Mt 254 Perähuhta-Huhti 18 
01 Perähuhta-LautaporraS 
Tammela 
0440 r Mt Va1keakosk1-Paino-älkäne 635X -80 15000 500 14500 Valkeakoski, Pälkäne 7 
0497 Maanteiden pienehköt tie- ja 000 6060 7045 12500 13500 14000 4000 4000 
siltahankkeet 75 84 135 150 155 155 155 
0498 Pika.Uite1den oienehkt tie- 000 3965 4905 3500 3500 4000 4000 4000 a siitanari.keet 50 58 40 40 45 45 45 
0499 Suunnittelu 000 4825 5982 5500 5500 5500 5500  5500 
75 75 75 75 75 75 75 
65492 64242 74600 7)600 8300 6330 2900 3400 yhteensä 
815 786 912 920 867 863 823 
LJ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIiAKENNUSLAITOS 	 T0IiiiPIDI0iiJELNA 19 76 - 80 
Piiri: 	Kymi 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	Pertti Eskelinen 	1.1 Niinetyt tiehankkeet 	Pvm: 26.7.1974 
Hanke Tie Nyk.te Liikenne _____________ 	tie Investoinnit Suunnittelu. 
Tlecaa 
Kunta 
tilanne 
valmLsturni- Llsltlets,Ja 
Leveys 
P.i11yste 
1<VL 	70 
KVL - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
polkkllelkkaus 
iye 
kust. -arvio 
yks. hinta 
len. pf 
Tai. kaan. _____________ -_____________________________________ Tienopeus ik + pp + mpo ____________ km _______________ __Ip!flk _______________ aika 
1 2 3 4 5 6_ 8 9 10 11 
0542. mt 387 useita yhteyks1 r 24,1 
______________ 
8/7 kp 39,7 - vahv. 01-07 Husu-Lappeenranta 67 13,3 10/7 kp 1,00 - 405 x Lappeenranta, Yl.mae 74 2,1 10,5 kp 
0501. vt 6 4,5 7300 r 1,88+ 10/7 27,6 kap.turv. vahv. 308 Maneikkakosken sillan kp 13600 69 0,20+ kp 5,04 - kohdalla 30 998 74 2,61+ 153 Imatra 0,79 
0502. vt 7 817-917 8516-1 1433 r 5,0 mo 37,5 kap.turv. vahv. 14-16 Kyminlinna-Otaola kp 18000-25000 69 7,5 - 201x Kotka, Karhula nop.rej. 689-1609 75 
0503. vt 6 ja 12 4,5-10 1888-6021 r 6,20 mol 21,8 kap.tal.t. vahv. Suvioja-Puhjo kp 3700-14800 70 3,52 306x Elimäki, Kuusankoski, 90-95 34-452 75 Kouvola 
0543. vt 15 5,3 682-911 sp 3,0 10,5/7,5 4,7 vahv. 08 	Tykkimäki-Heparo er 1400-2100 70 kp 1,57 286x Kouvola, Valkeala - 23-95 74 
0541. vt 6 tasoliit 1249-4858 etr 0,65 10/7 kp 3,9 tu.rv.kap. vahv. 302-303 Mälkiän eritaaoliftt tyaiä 2600-10200 71 0,67 8/7 kp - tymän kohdalla 265-144 75 1,70 6,5 kp 405 	Lappeenrants 
0506. mt Kouvola-Heinola 6,8-7,6 siirtyvä-85 ap 14,4 10,5/7,5 15,1 tyd.tal. r r6-6,0 vahv. Voikkaa-Jaala sr,bls31 2600 71 kp 1,05 r 81-9,4 909x Valkeala,Kuueankoaki, 50-78 76 E 76-0,056 Jaala 
0507. vt 6 ja mt 366 10-15.3 8929-19299 rp,jla,pt 3,1 4-k kp 6,0 kap. vahv. vieraat työt 2.57 mmk Häzeentle-Kellomäki- kp 1510 19800-39000 72 0,5 5,0/4,5 Savonrata nop.raj 798-6000 74 0,7 4,0/3,5 286 	Kouvola 0,5 3,5/3,0 0,2 4,0/3,5 0,5 3,5/3,0 
0504. vt 	15 - 10-15 9974-17608 r 5,5+0,94 4-k 59,0 kap.turv. vahv. vieraat työt 3,467 mmk 01 	Kyminlinna-Kotka kp 20800-37200 72 5,1+4,0 mol 3,80 nop.raj. 171-1575 77 vt 7 9,0-12,5 4320-5751 12-13 Heinlahti-Kyminlinna kp 1913 9100-12300 285x Kotka, Pyht 80-105 203-391 
________ - _______ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOflLENPIDEOIiJELMA 1976 - 80 
Piiri: 	Kymi 	 Tiehaxikeluettelo 
Laati: 	Pertti Eskelinen 
	1.1 Nimetyt tiehankkeet 	Pvm: 26.7.1974 
Tie Nyk.tie - Lhikenn _____________- 	Jjjj tie 	________________ lflV$tOij1t Suunnittelu- 
Leveys KVL - 0 Toimenpide roikkEleikkaus Kust. -arvio mv. hanke Tiema SUanne vamistumu- L1stieto Kunta P3311y,te KVL - 86 Sak. -aika Pituus Pllyste yks, hinta Tai. aika Tienopeus ik  + pp + mpo ________ km __________ _jimk __________ 
1 2 3 4 5 6 '1 8 9 10 11 
0508. at Kouvola-Heinola useita siirtyvä-85 r 19,6 8/7 15,5 täyd.tal. vahv. Jaala-Mpr yhteyksiä 2200 72 kp 0,79 72-0,6 
163 Jaala 77 77-0,7 77-0,007 
0505. mt 370 7,5 3191-3622 p,jkr,ptr 3,1 10/7 kp 2,8 tal.turv. vahv. 01-02 Kouvola-Heparo kp 6100-8300 72 0,4 N-2jk+2pp 0,91 72-6,1 286x Kouvola, Kuusankoski, nop.raj. 256-478 75 77-8,7 
Valkeala 72-0,085 
0509. vt 6 :atuverkon siirtyvä: r 8,3 mol 36,9 kap. sitt.vah . 	 vieraat työt 0,186 	k 130-202 Puhjo-Tykkimäici kautta 2800-4500 jkr,ptr 2,4 N-yhd.2jk4p 4,45 ' 74-1,8 sitt.sk 
286x K6uvola, Valkeala 4700-7400 73 2,5 N-2jk+2pp 79-2,5 
- 80 79-0,034 
0510. mt 354 6,8-7,9 1009-2972 rp,jkr,pt. 4,0 jk+pp 1,0 turv. se Ky-261 04-05 Anjale-Inkeroinen kp 1430 1700-5400 78 2jk+2pp 
012 Anjala 58-78 215-1356 79 
0516. mt 408 7,7 1417-2619 sp,jkr,ptr 3,4 10/7 kp 13,6 kap.turv. ak vieraat työt 1,255 	ik 01 Lappeenraflts-TaiPal&aar. bls,kp820 2500-5700 75 3,8 8/7 kp 1,89 75-5,6 XII 74 
4o5xLappeenranta,Taipaleaa 64-90 57- 78 6,0 2jk+pp 80-7,6 80-0,073 
0514. at Kouvola-Heinola useita silrtyvä-85 r 8,1 10,5/7,5 19,4 täyd.tai.texv vah'v. sisältyy ns.Lappakoa- Heparo-Voikkaa -hteyksi 1600-2500 kp r 75-6,7 ken tie 909x Valkeala,Kuu8ankoaki . 80-9,5 60-0,096 
0524. mt 359 6,2-7,4 1318-1374 rp 15,0 7/ös 4,5 tal. 03-04 Koria-Ummeljoki sr,öa 2200-2200 78 0,30 75-0,029 
044x Elimäki, Anjala 46-80 352-1015 79 
0515. mt Jokisilta-Myllykoski 6,5 1580-3330 sp 7,5 10/7 8,8 tel. sv 754x Valkeala, Sippola bis 2800-6000 kp 1,17 75-7,0 50-70 353-2515 80-10,1 fl-0,131 
0512. mt 179 5,7-6,7 372 rp 9,0 6 1,4 tai. - 05-06 Elimäki-Ruotainkylä ar 401 600 bia 0,16 044 Elimäki 54-67 73 
0521. mt 5,7-6,8 464-671 r 7,9 7/6 4,9 tai. vahv. vt 15-Kääpälä sr,bls 800-1200 bia 0,62 75-7,0 
909 Valkeala 42-61 117-129 8010,2 80-0,102 
I--- --- 	-- 	 - - - ---I_-__- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - iii -. _ - 
TIE- JA VESIRAKENflJSLAIT0S 	 TOI 	PIDi0JELA 1976 - 80 
Piiri: 	K y m 	- Tiehankeluettelo 
Laati: 	Pertti Eskelinen 	1.1 Nimetyt tiehankeet 	Pinn: 26.7.1974 
Hanke Tie Nyk. tie Liikenne _____________ 	ui tie ________________ Inv.rojnn(t Suunnitt:u- 
nIo T1cca 
(unta 
ti.inne 
vaimstumis- LisatetoJa 
Leveys 
P1.5Ii)'ste 
VL - 70 
KVL - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
poikkticjJdtaus 
Paailyste 
Kust. -arvio 
yks, 	hinta 
mv. 	ei 
Tai. 	kaan. 
_____________________________________ Tlenopeus jk + pp + mpo ____________ km _______________ _rnmk aba 
1 2 3 4 __________ ________ ____________ 8 9 10 11 
0532. mt 408 6,2-6,9 352-369 rp 18,0 6 2,2 tai. - 05-07 Levnen-Savilahti ar 633 600-600 77 ös 0,12 831x Taipalsaari,Savitaipa 39-68 102-130 
0530. vt 7 katu - r 3,3 mo 21,5 kep.tal.turv mk 16-18 Poitsila-Hamina 78 6,52 V11175 075 Hamina 81 
0535. mt 371 6,2 576-690 rp 12,0 7/tis 2,0 tai. sa 05-07 Liikkala-Keltakangas sr 173 1000-1100 78 0,17 r 75-5,7 76 754 Sippola 48-67 41-107 79 r 80-8,1 E 80-0,089 
0522. mt 357 8,4-10 516-1618 rp 4,0 8 1,0 turv. sv 01 Suurniitty-Peippola tis 840 1000-3200 kp 0,25 - 201 Karhula 79-88 110-302 
0525. mt 3571 6,0-9,0 780-2909 p75,jkr, 4,0 8/7 kp 2,5 turv. ma 01 Karhula-Peippola kp 1700-6300 79 2jk+2pp 0,63 - 201x Karhula, Kymi 49-67 334-1137 80 
0529. mt 359 6,2-6,7 559-984 rp 10,0 8/7 tia 3,0 tai. ak 01-02 Ummeijoki-Anjala sr 1000-1700 79 0,3 r 75-1,3 012 Anjala 62-80 194-527 80 r 80-1,6 
E 80-0,030 
0537. mt 380 6,2-7,2 398-674 ep 11,7 7/tis 6,0 t€i. tvh 01-03 Lemi-Iiti ar 800-1200 79 0,51 r 75-5,7 416x Lemi, Lappeenranta 37-54 18-237 n.81 r 80-7,8 E 80-0,073 
0544 pt yke.tie 150 r 3,4 6,0 3,0 täyd. tvh Edellyttää perIAate- Hjiiosensalmj-Vojkoskj n. 300 tie 0,36 päättistä 909 Valkeala - 
0545. pt 14798 ja 14799 5,5 - rp 7,8 6 1,0 tai.turv. 88 01 Jauhiaian pt er 76 0,13 r 75-1,4 75 01 Kopin pt arv.30- 77 r 80-1,8 83lTaipaleaari 40 E 75-0,03 
0536. mt 4051 	ja 4052 7,1-8,3 1036-1149 p,j,ptr 2,5 7,0+3,0 1,0 turv. 88 Simpeleen rka:lla bla 2000-2400 79 0,4 75 689 Rautj.rvj nop.raj. 222-769 
0531. vt 12 7,4-8,0 2157-3528 r 1(3 moi 33,0 tai.turv. se 26-29 Hpr-Tiiloia kp 1377 4900-8100 - 1,83 142 litti 85-110 71-306 
- - 
TIE- JA VESIRAKENITUSLAITOS 	 TOIMEXPIDEOHJELNA 1976 - 80 
Ptiri: 	Kymi Tiehaxikeiuettelo 
Laati: 	Pertti Eskelinen 	1.1. Nimetyt tiehankkeet 
	Pva: 26.7.1974 
Hanke Tie Nyk.tle LIIkenne Uusi tie _____________ ________________ Investoinnit Suunnittelu- 
Leveys KVL - 70 Toimenpide Poikkileikkaus Kust. -arvio mv. 	P n:o Tiecaa Kunta 
tilanne 
valml.stimis- LlstletJs Paamiyste KVL - 85 Rak. -aika Pitu P3allysse yks. hinta Tai. aika _________- _______________________________ Tienopeus Jk + pp + rflpo __________ km ____________ _____ ____________ 
1 - 2 3 4 5 8 9 10 11 _____ _______ 
0517. mt 363 5,6-6,2 351 rp 7,5 6 1,0 tai. sa 05 Hpr-Koakenniska, sr 380 600 80 ös 0,13 • 75-12,4 
142 litti 39-68 34 81 80-20,1 80-0,225 
0518. mt 402 6,2-8,7 313-487 rp 26,8 6 2,8 tai. sa 01-05 Saviniemi-Uukuniemi ar 600-900 78 ös 75-0,1 
891 Saari, Uukuniemi 47-72 76-209 80 80-0,1 80-0,029 
0528. mt 369 5,6 330-336 rp 9,7 6 0,7 tai. sa 02-03 Kokkomäki,RastaanmkL sr 452 500-600 - öa 0,07 909x Jaala, Valkeala 31-68 12-163 
0527. mt 399 5,7-7,2 156-293 rp 12,6 6 0,5 tai. B8 02 Raut järven as.th.- ar 300-600 - 0,04 Miettilä 43-57 53-235 
mt 3991 01 Rautjärven as.tie 689 Raut järvi 
0533. mt 369 5,6 245-475 rp 6,8 6 0,7 tai. 88 04 Rastaenmäki-Näkkimistö sr 660 500-900 - a 0,10 909 Valkeala 4577 14107 
0534. mt 368 6,0-7,4 300-373 rp 6,3 6 0,6 tai. 88 03 Keiaanmäki-Raetaanmäki ar 500-700 - 0,1 909 Valkeala 39-71 20-142 
0538. mt 363 6,0 340-353 rp 6,5 6 0,5 tai. 88 08 Ilonoja-Jaala kk ar 370 500-500 - 0,08 163 Jaala 43-67 66-69 
0539. at 363 6,0-6,4 260-336 rp 8,3 6 1,0 tai. se 05-07 Koakenniaka-Ilonoja sr 288 400-510 80 ös 0,12 75-6,1 163x litti, Jaala 48-72 27-31 81 80-8,4 80-0,086 
0540. mt 384 6,7-7,3 199-330 rp 3,1 6 1,0 tai. 88 03 Miehikkälä-Muitasilta ar 300-500 80 0,12 75-2,1 489 Miehikkäiä 45-80 7-116 81 80-2,8 
- - 
80-0,043 
- - - - - 	 - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENN1JSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 1976 — 80 
Piiri: 	K y to i 	 Tiehankeluetteio 
Laati: 	P. Eskeiinn Pvxn: 	26.7. 1974 
Hanke Tie Nyk.tie Liikenne Uusi tie ____________ _______________ Invrrolnnit SuunxIttelu- 
Leveys 
P8311y55e 
KVL - 70 
1(VL - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Poikkllelickaug 
Puilyste 
)(ust. -axvio 
yks, hinta 
mv. per 
Tai. kann. 
Tiea 
Kunta 
tilanne 
valmistumia- Liaatietoja 
_________ ___________________________ Tienope .ik + pp + rnpo ________ km __________ mmk _______ aika ________ _______________________________ 
1 2 3 4 5 6 ________ 8 9 10 11 
0546 Mt 438 6,2-7,2 165-467 15,9 7/6 8,5 tyoll. vahv. 
09-11 Mpr-VirmnutJoki sr 300-900 -74 bis 0,53 79-0,022 
700 Ruokolahti 36-69 16-186 -77 
0547 Pt - - r 3,2 6/ös 1,15 tai, tlk Honkala-Vuohijärvi -74 747,4 
909 Valkeala -75 7910 3 79-9, • 
0548 Nt 4051 6-7 1100 p,ep 1,46 :IIN-7 0,9 turv. 
01 Ritakoski-Simapele bis 2000 yitj 0,1 kp 75-8,7 X/74 
689 Rautjärvi op.raj. 230 lkr 0,4 80-17,5 
jpr 1,9 !-yhd.2jk+pp 80-13,6 
vai 0,6 
-75 
0549 Vt 15 9/7 772-1506 rp 2,2 4-k 13,0 turv. sk 07-08 Tornionmäen kohdalla kp 1500-3000 etr 1 	5,91 tai. VI/75 
286Kouvola op.raj. 83-133 -76 -80 
0550 Pt — — r 2,0 8/7 1,5 tai. sa Summan ts-Hillo -77 kp 
075x Homma, Vehkalahti -78 
0551 Vt 6 9,2-4-k 3223-73d5 p - — 2,5 turv. 307 311 Imatran kohdalla kp 4000-14000 ylti liik. sa vieraat työt 0,3 	k 
153 Imatra nop.raj. 46-1463 ytj 
jpr 
lkr 
net • vai 
-78 
0552 Mt 362 6,2-6,4 312 rp 10 6 1,2 tai. se 
02-03 litti kk-Iionoja sr 600 -øO ös 0,12 75-2,7 
142 Iltti 160-870 73 -81 80-3,5 
61 80-0,046 
TIE- JA VESIRAXENNUSLAITC 	 TOIMENPID 1 OHJELMA 1 976 - 
Piiri: 	Kymi 	 Siltahankeluettej.o 
Laati: 	P. Eskelinen Pvm: 26.7.1974 
1.2 Niinetyt si].tahankkeet 
Hanke Nykyinen silta Lfllenne Uusi silta 
janht. 
Investointi Suunnitteluvaihe VO:n lupa 	- _________________________________ 
Rakenne J8nnemftat KVL- 70 P18. (m) PIt. (km) A1.vuotl 
n:o Sllta/Lautt 	ttO 
Tieusa 
a t 	it L 1180ttO * 
Kunta 
Kunto (im/va) kev ./raak. Rakenne Lev. (rn) Lev. Cm) Inv.pes Silta Tie 
___________ ________________________________ Rajoltuknet Rak. vuosi 
Hyötyleveys 
(ml ___________ ______________ K-a.(mmk) __________ K-a.(mmk) __________ Tal.kann. __________ 
1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 11 12 
5501 Ky-136 Kauriansalmen teräsrist. 30,0 532/179 teräks.le- 40 0,8 1976 sa silta silta 5,0 vypalkkis. 8,5 8,0 - sa - - vt 13 tyyaytt. 0,4 0,4 liik. 113 	Kauriansalmj- aliku].ku- Multamäki kork. 3,5 m 755 	Suomenniemi 1939 
5503 Kuusankosken jk+pp- tiesilta - - 962/1156 ter.bet. 145 - 1979 sa - tarvitaan 
nit 366 Kouvola-Kuusan. 4,25 1,3 turv. tarvitaan koski 
306 	Kuusankoski 
1 	-- - - -_- - - - - - - - - - - - - - - - 
- __ - - - - - --- - ---- - - - -- -- 
TIE- JA VE31?ENNUSLAITOS 	 TTEUTAMISOiJELMA 15 7& 0 
Piiri: 	K y 	1 Pvm 26.7.1974 
Lnati: 	P. Eskelinen Tiet Tekeminen 
qnke 
:o 
Tornen- 
pide 
Hankkeen nimI Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tRmls- 
vuosi 
Xustqnnus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12. 
1000 mk 
- Kuatannukset 	(1000 mk) - Työvoima 
-74 	_ 75 	- 76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 	Ja 
Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 _____ 
0542 r mt 387 405x 67 39699 36885 117 
01-07 Husu-Lappeenranta 1 Lappeenranta, Ylämaa :. 
0501 r vt 6 308 69 27613 24206 600 
308 	Mansikkakosken s1lln 7 
kohdalla 
Imatra 
0502 r vt 7 201x 69 37499 35755 108 1420 
14-14 Kyminlirma-Otsola - 20 Kotka, Karhula 
0503 r v-t 6 ja 12 306x 70 21827 16942 520 1460 Suvioja-Puhjo 2 20 
Eliciäki, Kuusankoski, 
Kouvola 
0543 ap vt 15 286x 70 4702 4276 426 
08 	Tykkimäki-Heparo 7 
Kouvola, Valkeala 
0541 etr vt 6 405 71 3722 589 107 500 
302-303 Mälkiän eritasoliit- 2 7 
tymän kohdalla 
Lappeenranta 
0506 sp mt 	Kouvola-Heinola 909x 71 15134 7620 110 450 1600 Voikkaa-Jaala 2 5 20 
Valkeala, Kuusankoski, 
Jaala 
0507 rp,jkr, vt 6 ja rnt 366 286 72 6043 663 590 vieraat työt 
'tr Haneentie-Kellomäki- 18 v. 75 	2055 
Savonrata V. 74 	515 
Kouvola 
0504 r vt 15 285x 72 59036 5483 5970 13300 8950 1170 vieraat työt 
01 	Kyninlinna-Kotka 230 170 115 10 v. 72 	167 
vt v. 73 	1500 
12-12 Heinlahti-Kyxninlinna v. 74 	1300 
Kotka, Pyhtä v. 75 	500 
0508 r mt 	Kouvola-Heinola 
Jaala-Mpr 
163 72 15460 465- 3860 
48 
4750 
70 
4100 
50 
200 
2 
Jaala - 
TIE- JA VESIVENNUSLAIT0S 
P1r1: 	K y m 1 
Laati: - P. Eskelinen 
T0TUTTAMISolijELMA ig76-O 
Pvm 26.7.1974 
Tiet 
Tekeminen 
H.r.ke 
r.:o 
Toirnen- 
pide 
[HAnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tpmis- 
VUO3i 
KuAtnnus- 
Arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12. 
1000 mk 
- Kustmnnukaet (1000 mk) 
- Työvoima 
74 - 75 	- 76 	-77 	- 	78 	- 	79 	- 60 	J 
Liaätietoja 	1 
1 2 3 4 — 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0505 sp,jkr, mt 370 
ptr 01-02 Kouvola-Heparo 286x 72 2632 480 350 - 
Kouvola, Kuusankoski 5 
Valkeala 
0509 r vt 6 286x 73 36862 - 7350 6500 6519 5778 4876 234 2460 vieraat työt 
130-202 Puhjo - Tykkimäki 95 85 85 75 70 2 35 v. 73 	75 
Kouvola, Valkeala v. 	74 	111 
0516 sp,jkr, mt 408 405x 75 13590 - 3200 3500 5100 1790 vieraat työt 
ptr 01 	Lappeenranta-Taipalsaari 40 45 70 25 v. 75 	500 
Lappeenranta,Taipaisaari V. 76 	481 
0546 sp mt 438 700 74 8500 2290 2500 1430 2280 
09-11 Mpr-Virmutjoki 35 35 20 35 
Ruokolahti 
0547 r pt 	Honkala-Vuohijärvi 909 74 1150 - 370 780 
Valkeala 5 10 
0548 sp mt 4051 689 75 900 - 900 
ylti 01 	Ritakoski-Simpele 15 
lkr Raut järvi 
jpr 
vai 
0545 rp pt 14798 ja 14799 831 76 1000 - 670 330 
01 	Jauhialari pt, 10 5 
01 	Kopin pt 
Taipaisaari 
0549 rp v-t 	15 286 76 13038 - 3000 4716 4500 - 822 Sis. aik. Puh- 
07-08 Tornionäen kohdalla 45 70 70 10 jo-Tykkirnki 
Kouvola hankkeeseen 
5501 Ky 136 775 76 1100 - 500 600 
Kauriansalmen silta 7 8 
Suomenniemi 
0550 r pt 	Summan ts-Hillo 075x 77 1500 - 800 700 
Hamina, Vehkalahti 10 10 
0510 rp,jkr, int 354 012 78 1000 - 600 400 
ptr 04-05 Anjala-Inkeroinen 10 5 
An.jala - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESI 	ENNUSLAITOS 	 T0TUT?AMSOiJELMA 19 
7 80 
Piiri: K y p 	
26.7.1974 - 
Laati: p. Eskelinen Tiet Tekeminen 
Hanke ToInen - 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
A1ot- 
tamis- 
VUO3I 
Xuat3r1nu8 - 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 31.12. 
1000 nk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
- 	 74 	- 	 75 	-76'- 	771_73 	- 791-80 	Jaä 
Lisätietoja 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 jj_ 15 16 1 2 3 _•_ 
0524 sp 55 mt 359 044x 78 4500 - 2000 30 
2500 
35 jkrptr 03-04 Koria-Uirmeljoki Korian rka:n tiet 
Elimäki, Anjala 
0530 r v-t 7 075 78 21500 - 4000 50 9000 115 
6000 80 2500 35 16-18 Poitsila-Hamina 
Hamina 
0535 rp mt 371 754 78 2000 - 1000 15 
1000 
15 05-07 Liikkala-Keltakangas 
Sippola 
0551 p vt 6 153 78 2500 - 2500 vieraat työt 
307-311 Imatran kohdalla 35 v. 77 	300 
Imatra 
0518 rp mt 402 89lx 78 2800 300 1500 1000 
01-05 Saviniemi-Uukuniemi 5 20 15 
Saari, Uukunemi 
0525 rp 75 mt 3571 201x 79 2500 - 1500 1000 jkr,ptr 01 	Karhula-Peippola 1 20 15 Karhula, Kymi 
0529 rp mt 359 012 79 3000 - 1000 2000 01-02 Ummeljoki-Anjala 15 30 
Arij ala 
0537 ap mt 380 416x 79 6000 - 500 5500 2000 
01 -03 Lem -Iitiä 7 50 30 Leni, Lappeenranta 
0536 rp mt 4051 ja 4052 689 79 1000 - 1000 Simpeleen rka:lla 15 
Rautjtirvi 
5503 r Kuusankosken 	tien ,jk^pp 306 79 1300 - 1300 silta 20 
mt366 
Kuusankoski 
0532 rp mt 408 831x 80 2200 - 1200 1000 05-07 Levänen-Savilahti 15 15 
Taipalsaari, Savital- 
pale 
___ - - - _ 
TIE- JA VESI 	TNUSLAITOS 
P1ri: 	K y m j 
Lat 	P. Sskeiirer. 
TOTEUT7AMIS0HJELMA 1976-80 
Pvin 	26.7.1974 
J) Tiet 0 
Tekeminen 
Hqnke 
n:o 
To1rnefl.r pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tRmlS- 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 31.12. 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
- 74 	- 	75 -76- 	77t_ 	78 	79 	-80 	J 
Lisätietoja 
4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 14 15 16 _____ 2 3 - 
0517 rp nt 363 142 80 1000 - 500 7 
500 
7 05 	Hpr-Koskenniska 'itti 
0539 rp mt 363 163x 80 1000 - 500 7 
500 
7 05-07 Koskenxiiska-IlonOja 
litti, Jaala 
0552 rp mt 362 142 80 1200 - 600 8 
600 
8 02-03 Iltti kk-Ilonoja Ii,tti 
0540 rp mt 384 489 80 1000 - 500 7 
500 
7 03 	Mienikkä1ä-?u1tasilta Miehikkäj.ä 
0597 Maanteiden pienehköt hankkeet 5964 
3460 8625 6150 5400 7400 7800 
76 45 111 79 69 95 100 
059S aika1Jisteiden pienehköt hankkeet 2742 1690 
1770 3680 1210 2600 1100 
35 22 23 t7 16 33 14 
0599 Suunnittelu kustannuksina 2862 3386 
3465 3400 3400 3400 3400 
52 47 50 50 50 50 50 
Yhteensä 43786 44646 44129 34204 32276 32334 32382 
615 596 581 461 455 447 443 
1 .. --.. -- - - - - - - - - - - - - - - - -. - 
1- - - - - mm - - - - - - - --- - - - -- 
TIE-. JA VESIRAENN1JSLAIT0S 	 TOIMEIfl'IDEOHJELt.IA 1976 80 
Piiri: 	nF, ji 	 Tiehankeluettelo 
Laati: H. Heinikainen 	 1.1 Nirnetyt 	 Pvin: 24.7.197 1 4 tiehankkeet 
Tie Nyk.tIe Liikenne _____________ 	Uusi tie _______________ Inv'toJ.nnit Suunr.lztelu- 
ai Oyste KVL - 10 
KVL - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Potkki1kau 
Pail1yte 
Kuu. -arvio 
hinta yks, 
mv, 
Tiea 
Kunta tilanne valmistumis- LiaStietoja ___________ Ticnopeu jk + pp + mpo __________ kn, ____________ _urmk 
Tai. kuun. aika 
1 2 3 4 5 ________ ____________ 9 
_____________ 
9 10 11 
0601 rtt 453 	(kt 70) 6,0-6,5 559-S17 r 10/7 kp 28,4 tyd vahv 
Pieksäni-iki-Varkaus ös 900-2600 IX 71 1,14 8/7 	kp 0,86 r75-13 
594 x Pieksämiem mik, Jäppi. 330-1715 22-309 XI 76 31,8 E77-7 
lä, Joroinen, Varkaus 58-90 
0602 rt 476 5,5-6,0 232-141 sp 3,1 6 kp 10,1 r70-2 
01-07 Rurnmukkala-Heinävesi ös, sr 300-3500 X71 19,1 7 ös 0,45 r30-5 
090x Heinävesi, Leppävirta '30 3-2130 1X 74 E75-3 vahv 
43-73 
0626 Nt 616 5,5-6,2 350 r 17,6 7/6 ös 10,1 säil vahv 
08-10 Joutse-Kangasniemi sr 620 71 ' 0,57 turv 
213 Kangasniemi 247-433 40 IX 74 
50-75 
0690 Nt 428 6,0 252 rp 15,6 7 ös 2,49 säil - 
04-06 Pertunmaa-K-Spr sr 400 X 72 0,16 turv 
588 Pertunmaa 	- 180-618 III 74 
0603 Kt 72 6,0-7,0 419-556 rp. 12, 8 kp 3,80 r70-10 vahv 
08-12 Haikivuori-Lakeakang s äs 900-1500 IX 73 0,30 r80-16 
085 Haukivuori 1 029-1199 26-349 X 74 E75-4 
95 
0627 Pt 15123 vesitie r (;,07 14,0 sr 2,90 täyd vahv 
Lintusalo jäätie X 73 1,84 5,5 sr 0,49 
623 Puumala X 75 
CO5 Vt 14 7,3-7,9 1460 sp 1,8 10/7 kp 18,1 kap vahv 
21-32 Punkaharjun kohdalla kp 2700 X 73 6,4 8/7.kp 2,06 turv 618 Punkaharju 80-208E X 76 0,6 7 kp 
0606 Nt 417 5,3-9,0 412-1869 sp 6,2 8/7 kp 4,80 kap vahv 
01-03 Varpanen-Mäntyharju ös,sr 750-3500 IX 73 1,3 7/6 kp 0,64 r70-9 
507x Eäntyharju, Suomen- 536-886 12-63 X 75 r80-13 
niemi 149-86 
0509 Nt 468 6,0 626 rp 6,0 7 ös 1,20 säil sv 
02-03 Rauhamäki-Kangaslanp sr 700 X 73 0,20 turv 
212 Kangaslampi ]tI 	75 
C91 ?t 15197 5,5-7 3138 rp, sp 3,0 7 kp 1,70 säil vahv 01-02 Noinsairni sr,kp 7000 X 73 8,0 7 ös 0,15 turv 740 Savonlinna ix 74 
0 
TIE- JA VESIRAKENMtSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELIIA 1976 - 80 
Piiri: 	Ni1j 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	H. Heinikainen 	1,1 Mimetyt 	 Pvm: 24.7.1974 tiehankkeet 
Hanke Tie Nyk.tIe Liikenne _____________ 	Uusi tie _______________ lnvemolnnft Suunnittelu- Lvvs 
Ranr5 1 
)(VL - 70 
KVL 	85 
Toimenpide 
R.ak. -aika Pituus 
Poikkilelkkaun 
P3aiiysxe 
Kuut. -arvio 
yks, hinta 
mv. 	per 
Tai, kuun. 
Tiea 
Kunta valmiutumis- Ztietc'a 
Tienopeus )k + pp + mpo ____________ km - ______________ mmk aika 
1 2 3 4 5 6 _______ 8 9 10 11 
0616 Vt 13 6,5 391-1285 r 23,5 8/7 kp 18,2 töyd vahv 35-40 Kangasniemi-K-Spr ös 1000-3800 X 	73 0,77 turv 
213 Kangasniemi 245-1568 15-216 XI 78 r70-3 70-8] r80-8 
E79-4 
0608 Mt 432 7,0-8,0 242-787 rp 3,5 10/7 kp 6,9 säil tlk 01-05 Kattilansilta-Anttola bis, ös 400-1500' IX 74 10,9 8/7 kp 0,29 
492x Mikkelin kaup. ja mik 1278-212 8-97 X 	76 9,5 7/6 kp 
Anttola 75-88 
0612 Nt 414 ja pt 15010 6,0 siirtyvä -8' rp 16,0 7/6 ös 2,8 täyd tlk "1,01-03 Kouvola-Heinola sr 2100 IX 75 0,18 
089 Heinolan mik 1373 IX 76 
0613 Vt 5 11,0 3762 sp 4,0 10/7 kp 24,6 kap 	' sk ks:sta vieraat työt 	3,7 mmk 
29-30 Asema-Kinriari k 7877 X 	75 6,2 IX 74 
491x Mikkelin kaup. ja mik 174-1110 XI 78 
0607 Nt 471 6,0 1224-1255 sp 3,0 10/7 kp 4,5 kap sk 01 Nojanmaa-Hannolanpelto ös 2800-3800 III 76 2,0 8/7 kp 0,9 r75-11 XII 74 
740 Savonlinna 796 74-123 XI 77 64-71 
0630 Nt 432 6,4 350-530 rp 37,2 7/6 ös 8,3 söi] sk 06-13 Anttola-Luukkoseri- ös 400-820 X 	76 0,22 r70-0 76 
kylä 534-1291 20-40 X 	79 r80-0 
014x Anttola, Puuroala 48-73 
0619 Nt 464 5,5-5,8 388-588 rp 35,0 7/6 öa 8,0 söil sk 01-07 Rantasalmi-Palviainer ös 600-1200 III 77 0,23 r70-1 76 
681x Joroinen, Rantasalmi - 11-234 X 	79 r80-5 
47-78 E78-3 
0622 Nt 410 7,4-1Ol 1034-2205 rp 2,44 10/7 kp 1,6 säil sk 05 Otamo-Sysmä ös 1900-4900 I-XII 77 0,66 r70-5 
781 Sysmä 935 237-1275 rOO-li 
37-74 E79-8 
0641 Vt 5 katu 5358-6194 ap 2,3 10/7 kp 13,7 kap sk ks:sta vieraat työt 	0,7 mmk 28-29 Pitkäjärvi-Asema kp 118E'-13689 VItI 	78 6,0 IX 74 
491 Mikkeli - 425-456 IX 80 60 
0615 Nt 447 ja 449 6,0-6,5 560-2019 rp 3,0 10/7 kp 3,6 säil sk 07-00,03 Porsaskoski-Piek- ös 1000-2300 X 	7 12,0 8/7 kp 0,24 r70-6 IV 75 
sämäki 1142 2-266 IX 80 rOO-14 
549 Pieksgmöen mlk 76-87 E75-6 
1 
	
- - - - - - - 
	
- 	 - 
0631 Nt 471 
___________ 
6,2-6,6 
q 
450-850 
5 
rp 
6_ 
22,5 
____________ 8 9 
7/6 ös 5,1 säi]. 02-05 Hannolanpelto-Erion-. ös 800-1700 III 78 0,23 koski L01_921 20-50 XI 79 046x Enonkoski, Savonlinna 48-73 
0642 Vt 13 
22-24 Pitkäjärvi-Sjekkjlä 10,5 kp 2356 5308 
sp 
IV 79 
2,8 8/7 kp 2,6 0,93 
kap 
491 Mikkeli 2301 187-436 IX 80 60-95 
0614 Vt 14 Laitaatsalmi- Olavinka i 6580-7685 sp 3,3 10/7 kp 28,3 kap 14-15 Ruislahti 2650 20000 IX 79 8,57 740 Savonlinna 60 270-276 
0623 Nt 612 
01-03 Sysmä-Srkilahti 4,8-6,0 sr 150-276 300-500 
rp 
III 79 
13,0 7/6 ös 4,0 säil 
781 Sysmä 227-508 87-328 XI 80 0,31 39-52 
0628 Pt Laasala-Juvola 
046x Enonkoski-Savonhinna 2,0-3,0 sr r 11,6 5,5 sr 1,5 täyd 1X79 0,13 X80 
0643 Vt 13 
22 Kattilansilta-porras_ katu kp 3101 6888 sp VIII 80 
1,5 
0,3 
10/7 kp 
2x9+3kp 
12,0 
6,7 
kap 
salmenkatu - 143-401 491 Mikkeli 60 
0633 Pt Taaveli-Heinälahti 
492x Mikkelin 3,0-4,0 I-XII 80 6,9 5,5 sr 0,9 täyd mik, Ristil- sr 0,13 na 
0635 It 450 
03-06 Pieksiimäkj-5urnujni 6,7 ös 500-1000 950-1850 rp 18,8 7/6 ös 4,2 säil ki - 30-100 0,22 591, Pieksämien mlk 66-90 
0610 Nt 476 
07 Heinmvesi-Sappu 6,5-6,8 sr 268-288 500-600 rp 13,2 7/6 ös 4,0 sHil 090 Heinavesi 530 67-239 0,30 r70-0 r80-4 43-75 E75-3 
0604 Nt 470 
09-14 Hannolanpelto-Juvola 6,0 76-548 300-1300 rp 25,0 7/6 ös 4,0 säil Oravi 623-1204 8-95 0,14 turv 740 Savonlinna 40-68 
Suunnjmelu-
tilanne 
valmiatumia- 
aika 
Lialtietoja 
- 	10 
sa 
sk ka:sta vieraat työt 0, 3mmk IX 74 
sv ka:sta vieraat työt 4,3 mmk 
sk 
VIII 71 
sk 
mk ka:sta vieraat työt 0,8 mmk 
IX 74 
vahv 
sa 
sk 
VIII 71 
sa 
Hanke Tie Nyk. tie Ullcenne 
tuo L Tieraa Kunta ITMte I( anta Tieiaopeua KVL - 70 KV1. 	- 85 + mpo ____________ Toimenpide Rak. -aika __________ PItUu4 km Polkkileikkaua P1.tllyste Kust. -arvio yka. hinta stoinn1t mv. 	pe.r Taj 	kania. - __________ _rr ! 2 __________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE-. JA VESIRALENNIJSLAITOS 	 T0IUPlDE0HJEIJA 19 76_ 80 
Piiri: 	Mikkeli 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	H. Heinikainen 	1.1 Nimetyt 	 Pva:24.7.1974 
tiebankkeet 
TIE- JA VESIRALENTSLAIT0S 	 IOIflEN?IDEOHJELNA 1976 _60 
PIiri: 	?ikke1i 	 Tiehankeluettelo 	 0) 
Laati: 	H. Heinikainen 	1 • 1 Nimetyt 
	 Pvm: 24.7.1974 
t iehankkeet 
Hanke Tie Nyk.tie Liikenne uusi tie _______________ Investoinnit Suunnittelu- 
ancavuut 
KVL - 70 
XVL • 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Poi.kkiielickaua 
Paallynte 
Kust. -arvio 
yks, hinta 
mv. 	p 
Tai, kann. 
tito Tiecaa 
Kunta 
tilanne 
valmistumia- Lialtietoja 
Tienopeus jk + pp + mpo ___________ km _____________ _rimk ______________ aika 
1 2 3 4 .5 6 8 9 10 11 
0629 Mt 447 6,6 00-400 rp 21,5 7 ös 6,9 sil sk 02-06 Haarajoki-Porsaskoski os 550-720 0,32 r70_r) 75 
213x Kangasniemi, Pieksä- - 30-100 r80-0 
m5en mlk 70-80 
0624 Nt 434 	• 4,1-6,1 56-114 sp 8,3 7/6 ös 5,3 tyd sk 04-05 Sairalanmäki-Kaskii sr 110-230 0,64 turv IV 75 
768x Sulkava, Juva 366-563 15-108 r70-0 
39-67 r80-0 
0621 Nt 429 5,5 192-208 rp 11,8 6 ös 2,3 säil sk 01-02 Uutela-Hirvensalini sr 260-360 0,19 r70-0 XII 73 
097 Hirvensalmi 402-582 53-60 E78-3 44-67 
0634 Nt 314 5,0-6,0 500-700 sp 15,4 7/6 ös 7,1 täyd tks 05-07 Hpr-Virtaa 	- ös 1000 0,46 turv 
781 Sysmä 20-70 
9g 406 
0632 Nt 4323 7,0-8,0 750-1500 sp, rp 3,5 10/7 kp 1,8 täyd sk 01 Ristiirian rka:.n päätiet ös 1300-2500 8/7 kp 0,51 turv 
696 Ristiina 250-1300 
0618 Nt 455 6,0 300 rp 7,0 7/6 ös 1,6 säil tlk 05-07 Naavesi-Fluutokoski sr 600 0,23 r70-6 
171 Joroinen - 85 rhO-13 
49-67 E77-6 
0617 Nt 434 	- 5,8-6,7 690 rp 6,0 8/7 kp 1,6 säil sk 11 Fuurnala-Viljakansaaren ös 900 0,27 r70-0 VI 74 
th 965 42-96 r80-3 
623 Puumala 63-83 E76-4 
0638 Pt Tuliniemi 3.5 150 r 7,0 5,5 sr 1,2 täyd vahv 085 Haukivuori sr 300 10,7 4,0 sr 0,07 20 
0636 Nt 455 ja pt 15322 6,0-7,0 500-1200 sp, rp 3,0 8/7 kp 1,6 täyd sa 08 ja 01 Joroisten rka:n ös, 	sr 800-1800 0,53 turv 
päätiet - 230-1200 
171 Joroinen 45-70 
0639 Pt Korvenkylä 4,0 200 r 9,5 5,5 ös 2,0 täyd sk 507 Mäntyharju sr 400 0,21 
30 
1- - - - - - - - - - - - - - - .. - .- ..- - - 
1- - - - - - - - - - - - - ____ - - H - - 
TIE- JA VESIRAJLENNIJSLAITOS 	 TODLENPIDEDIiJELMA 1976 ...80 
Piiri: 	?1ikke1i 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	H. Heinikairien 	1.1 Nimetyt 	• 	Pvi: 24.7.1974 tiehatkkeet 
Hanke 
tuo 
Tie 
Tiecaa 
Nyktie Liikenne 
KVL 	70 
Uusi tie 	_______________ Investoitinit Suunnittelu. 
Kunta ________________________ Kuntav uus Tienopeus 
- 
KVL - 85 
Toirrenpi4e 	 Poikkileikkaus Rak. -aika Pituus 	P8ailyute 
Xust. -arvio 	mv. 
yks, hinta Tai, kann. 
tilanne 
vaimitumls- LatietoJa ik+pp+mpo _______ ______ _________ ---- _________ 
1 2 3 4 5 6 _____________ 8 9 
_______ 
10 11 
sa 0640 1t 434 6,0-6,5 300-800 rp 19,6 7/6 ös 2,6 säl]. 01-03 Juva-Kaskii 600-1300 0,13 turv 178 Juva 1003-1409 20-70 4475 
0625 ?1t 431 5,7-6,3 70-162 rp 14,0 7/6 ös 2,0 säil 	. sa 07-09 Suonsalrni-K-Spr sr 110-430 0,14 r7C-0 097 Hirvensalmi 97-289 37-92 r80-1 44-78 E79-3 
0611 Nt 406 6,0 79-229 rp 27,8 6 ös 4,0 säl]. sk 07-12 Kultakivi-Vuoriniemi sr 1(0-600 0,14 X 74 
Särkilahti-Kypr - 15-99 618 Punkharju 39-77 
Nt 4053 6,0 207 03 Vuorinlemi-Kypr sr 509 618 Punkaharju - 99 42-65 
____________________ -- - 	'1 
TIE- JA VESIRAXENNIJSLAITOS 
	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 76 - 80 
piiri: 	r:i:keli 	
• 2 T1metyt 
	 Siltahankeluettelo 
Laati: H. Heinikainen siltahqnkkeet Pvm: 24.7. 1974 
Nykyinen silta Liikenne Uusi silta 
Sillan vhS. 
mk 	t. Investointi Suunnitteluvaihe yO:n lupa 
Hanke 
Siltaftautta mo 
tarvitaan 
Veaistöselcatus 
Liutietoja 
Rakenne J3nnemitat KVL - p15, (m) Pit. ( km) Al,vuoti 
Tiecu Kunto (jm/va) kev • /raak. Rakenne Lev, (mn) Lev, (m) mv, per Silta Tie 
Kunta Raoituknet Ilyötyleveys K-a.(mmk) K-a.(mmnk) Tal.kann, _______________________________ vuosi (ts) ___________ ______________ __________ ________ _________ _____________ _______________ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5603 Varkaantaipaleen silta kntsilta Va=7,9 100/11 esijnni- 51,5 1,43 74 vahv vahv on M-447 8 tn. 2,9 .etty ters 6, IIIN-6 säi]. Pt 	15121/04 1915 et. 	uloke- 0,60 0,80 
696 Ristiina alkktilta 
5601 Kermankosken silta puinen 7,8+9,1/ 190/64 tersbet. 30 75 TVH:lle tarvitaan M-370 tukiansas 8,8 ^7,5 jatkuva 7,5 sil IV 69 Mt 476/07 huono 4,7 laatta 
ja 
Hynnilnsalmen silta k.änt15s. Va=8,0+ 190/64 avattava 50 0,8 75 palautunu TVH:sta tarvitaan a sisält 	rnoletwnat 
'1-371 12 tn 11,1 ^ ilta ^te- 7.5 7,0 säi]. lausunnol: e Rillat 1t 476/07 10,0 rqbet. 2,4 0,6 20.6.73 
090 Heinvesi 4,6 jatkuva 3,6 ktn laatt tsilta 
5604 Vaqluvjrrafl silta lautta 90/8 terRbet. 120 1 .04 75 lh. 	TVH: le tarvitaan 6,5 6,0 2.3.1972 
1r/O9/O5 2.10 0,70 
090 Heintvesi 
5605 Vflitt8Imnsalmen silta ktntsilta Va=6,50 ^ 420/60 terbet. 115 2.3 77 TVH:lle on liittyy Mikkelin lal- M - 241 2.00+7,.l 8.5 8/7 v70-3 IV 71 va- ja uittovi4yJJi han 
432/07 ju=10,0+ 1.40 0,90 v30-7 keeseen vv 1976-1977 014 Anttola 15,0+8.0 5,0 
5602 Hirvensalnien silta puinen 7,2 ^ 1,3+ 209/25 ter1sbet. 50 2.5 76 patunut Lh:sta tarvitaan 
M -97 pönsi-anrta 1 1.7+1,3+ jatkuva 8.5 10/7 sil lauRunnol 8 
Mt 429/03 vearna-palk 12.0+1,3+ laatta 1,4 7/6 V 72 097 Hirvensainii ki 7.3 1,6 6,0 
5606 Miekankosken sillat 1 terspalk- 8.85 ^9,50 270/36 tersbet. 40 tarvitaan 77 ja 78 ki 8,0 ^3,65 palkki 8,5 7/6 säil 419/01 10 tn 4,8 0,5 
507 MntyharjU II terMp&1k 1.6.35 ^ 270/6 
10 tn 6,20 ^6,50 5,55 ^5,50 5,65 
4,5 
___ ________ ____ ___ ___ _________ __ ___ 
1 ____ ____________ 
1- • - - - - - - .- - - - - .-  as - .-. -- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA 1rESIftKENUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMISCHJELMA 1' - 
Piiri: Mikkeli 	 Pvm 2A.7.l74 
Ltati: L. Heiskanen 
Hnnke 
n:o 
Toimen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- 
vuosi 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Tyovoima 
- 74 	- 75 	-76 	1- 	- 78 	- 79 	-80 	ä 
Lieätietoja 
2 3 4 5 6 7 8 9 Q_ fl j 16 ___ 
0601 r Mt 453 (kt 70) 594x 1971 28400 13300 5200 7100 2800 12-17 Pieksimäki-Varkaus 100 80 40 
Pieksämiem mik, Jäppilä, 
Joroinen, Varkaus 
0602 sp Mt 476 090x 1971 10100 8000 210( 
01-07 Rummukkala-Heinävesi 25 
Heinävesi, Leppävirta 
0626 sp Nt 616 213 1971 10100 8200 190( 08-10 Joutsa-Kangasniemi 
Kangasniemi 2( 
0690 rp Nt 428 588 1972 2490 1790 70( Perturirnaa-K-Spr 
Pertunmaa 
0603 rp Kt 72 085 1973 3800 700 310( 
08-12 Haukivuori-Lakeakangas 
Haukivuori 
0627 r Pt 15123 623 1973 2900 400 130( 120' 
Lintusalo 2( 1 
Puum3 la 
0605 sp Vt 14 618 1973 18100 900 650 810 2601 21-22 Purikaharjun kohdalla 8 8 3i 
Punkaharju 
0606 sp Nt 417 507x 1973 4800 400 200 240' 
01-03 Varpanen-Nintyharju 4 4 
Nintyharju, Suorsenniemi 
0609 rp Nt 468 212 1973 1200 300 40 50' Rauhamiki-Kangaslampi 
Kangaslampi 
0691 rp,sp Pt 15197 740 1973 1700 200 150 Noinsolmi 2 
Savonlinna 
TIE- JA ESIftKENUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1976- 0 
PIIrI: 	Hikkeli 	 Pvm 2.7.1?74 
LnRti: 	L. Heiskanen 
}jqnke 
n:o 
Toimen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tar'is- 
vuosi 
Kustannua- 
arvIo 
mk 
Kaytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
74 	75 	76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 
Listietoja 
- 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 •j 16 _______ 
0616 sp Vt 13 213 1973 18200 200 1900 5000 3600 3500 4000 
33- 40 Kangasniemi-K-Spr 25 60 40 40 50 Kangasniemi 
5603 sp Varkaantaipaleen silta M-04 696 1974 1400 1400 
Pt 15121 11 
Ristiina 
0608 rp !'lt 432 492 1974 6900 500 3200 3200 01-05 Kattilansilta-Anttola 10 50 40 Mikkelin kaup., mlk, Änttola 
0612 rp Nt L14 ja pt 15010 089 1975 2800 900 1900 01, 01-03 Kouvola-Heinola 10 25 Heinolan mlk 
0613 sp Vt 5 491x 1975 24600 300 8800 0900 6600 ka:sta vieraat 
29-30 Asema-Kinnari 80 80 60 öt 
Mikkelin kaup. ja mik 
: 76.; 	1300 
- 77 : 	1400 
- 78 : 1000 
5601 r Kermakosken silta N-370 ja 090 1975 3000 1200 1800 Hynnilänsalmen silta ?4-371 18 20 
Nt 476/07 
Heinävesi 
5604 r Vaaluvirran silta M-575 090 1975 2800 660 21140 
Ft 15409/05 10 25 
Heinävesi 
5602 r Hirvensalmen silta 	M-97 097 1976 3000 1000 2000 
W /429/03 18 25 
iirvensalmi 
0607 sp,rp Nt 471 740 1976 4500 2000 2500 01 Nojanmaa-Hannolanpelto 30 35 Savonlinna 
0630 rp Nt 432 014x 1976 8300 500 3000 2800 2000 06-13 Anttola-Luukkosenkylä 5 40 50 30 Anttola, Puumala 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESI?iKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMI SOHJ ELMA 19 70-0 
piiri: r1ikkei 
	 Pvm 2L.7.l974 
Lnati: L. Heiskanen 
Hanke 
n:o 
Toinen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta. 
koodi 
Aloit- 
t8rnis- 
vuosi 
Kuetnnue- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12. 73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
Työvoima 
- 74 	- 75 	- 76 	77 	78 	- 79 	g0 	J 
Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 8 9 j j 16 ___ 
5605 sp Väätämönsalmen silta M-241 014 1977 2300 2300 Nt 432/07 30 
Anttola 
0619 rp Nt 464 681x 1977 6000 . 2200 3200 2600 01-07 Rantasalmi-Palviainen . 30 40 30 
Joroinen Ja Rantasalm. 
0622 rp,sp Nt 410 781 1977 1600 .1600 
05 Otamo-Sysmä 20 
Sysrnä 
0641 sp Vt 5 491 1978 13700 . 2000 6800 4900 ka:sta vieraet 28-29 Pitkäjärvi-Asema . 20 70 50 työt: 
Mikkeli - 78 : 100 
- 79 : 300 
- 80 : 300 
0615 rp Nt 447 ja 449 594 1978 3600 500 2000 1100 07-08 Porsaskoski-Pieksämäki . 10 30 20 
Pieksämäen mlk 
0631 rp Nt 	i71 046 1978 5100 .250( 2G0 02-05 Hannolanpelto-Enonkoski . 3C 30 
Enonkoski, Savonlinna 
0642 sp Vt 13 	. 491 1979 2600 110( 150C. ka:Fta 'iierant 
22-24 Pitkäjärvi-Siekkilä 10 2C työt: 
Mikkeli - 79 : 	100 
- 	 : 	00 
0614 sp Vt 14 740 1979 28300 90 590( 21500 
14-15 Laltaatsalmi-Ruislahti ic 6C ka:ta viert 
Savonlinna työt: 
- 79 : 	100 
- 80' 	: 	900 
Jää 3300 
0623 rp Nt 612 781 1979 4000 200C 200( 
01-03 Sysmä-Särkilahti 3( 3( 
Sysmä 
0628 r Pt Laa1a-Juvo1a 046: 1979 1500 50( 100( 
Enonkoski, Savonlinna 1c 1 
TIE- JA VESI KENUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMIS0HJELMA 1 97( -0 
Piiri: 	ikkeii 	 Pvm 214.1.19714 
Lnati: 	L. Heiskanen 0 
HRnke Toinen- Hankkeen nimi Kunta- Aloit- Kustannus- Käytetty - Kustannukset (1000 mk) Lisätietoja 	- 
n:o pide tenis- arvio 31.12.73 - Työvoima 
koodi vuosi 1000 mk 1000 mk 75 	76 	77 	78 	79 	- 80 
i 2 3 4 5 6 8 9 jQ jj_ 12 V3 j 
0643 sp Vt 13 491 1980 12000 
r 
2800 9200 
______ 
22 Kattilansilta-Porrassal- 30 a:sta viera&t 
menkatu työt: Mikkeli - 80 	200 
jää 600 
0633 r Pt Taaveli-Heinälahti 492: 1980 900 90 Mikkelin nlk, Ristiina 1( 
0635 rp Mt 450 594 1980 4200 150( 2700 03-06 Pieksärnäki-Surnuininäki 2( 
Pieksämäen mlk 
0697 Maanteiden pienehköt tie- ja 1480 3670 3470 3920 i500 500 4500 siltahankkeet 15 40 40 40 40 40 40 
0698 Paikallisteiden pienehköt 1550 1790 2430 1100 1500 500 1500 tie- ja siltahankkeet 15 15 20 10 15 15 15 
0699 Suunnittelu 3400 3800 3500 3500 3500 3500 3500 
62 62 61 61 60 60 60 
Yhteensä 34930 39820 39740 4520 31100 30000 31100. 
492 492 474 411 355 365 370 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- .,- -- - -• -I - I - - - - - - .- - - - - - - 
• 	 I- JA VESIRAENNUSLAITOS 	 T0I:U-I.cJ.A 	76 - 80 
PIiri: Pcjoia-Karja1a . 	 Tiehanke3nct]c 
Laati: 	Hojionen 	1.1 Nimetyt tiehankkeet 	 5.8.1974 
Haflke Tie Nyk.tie Liikenne Uusi tie _________________ irvt)innit Suuniilttel. 
Tiezea Leveys 
PSijiyste 
KVI. 	70 
KVL • 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Pokkijejkkaus 
Pasliynte 
ust. •arvio 
yks. 	iflnta Tai. 	k 
tUanne 
v.lmisnur.is . Ltietj.a 
______ 
_______________________________ 
Tienopeus .Ik . pp + mpo __________ km rn_ - 
2 
antavuus 
____________ -____________ __________ ______________________________________ 
i_ -- 	 -____ 
C70i Kt 75 7,0-8,0 1758-4054 - $9 5,1 10/lkp 7,21 kap - 22-23 Vanhakylä-Nurmes Sr, Bis 3100-8200 IX 71 1,0 jk + pp 1,41 r 70-5 541 Nurmes 85 3O6-2990 VII 75 r 80-11 
842-1307 
I07.0 Mt 522 
01-02 Lemnten1hde-Mekrijärv 
6,0-6,4 
Sr s, 
174-732 $p 8,2 7 ös 3,71 si1. 
300-1300 X 71 0,45 r 70-3 146 Iiomantsi 58 25-495 IX 74 r 80-6 
505-539 
0703 Nt 482 6,0-7,0 153-681 rp 21,0 7 ös 4,96 säil. 
01-04 Toloaenmäkj-Rasjvaara Sr 300-1200 II 	71 0,24 r 70-8 707 X Kitee, Rääkky].ä 58 7-101 X 74 r 80-12 
070 Vt 17 
1-16 Kupr-uusjärvi 
7,0 602-1270 
1200-2500 
rp 
IX 72 
15,1 
2,4 
8/7 kp 
10/7 kp 
5,40 
0,31 
säil. 
r 70-0 30 	0utokuipu 78 62-315 X 74 r 80-3 
773-1274 
0705 Mt 529 6,7-7,5 330-413 sp 2,5 8 	s 5,16 kaav. Nurmes-Vjjnamäkj Sr 700-800 X 72 4,3 7 ös 0,76 r 70-5 541 Nzrnea 54 95-130 IX 75 r 80-10 
129-200 
0706 Mt 476 5,5 242-393 sp 6,2 8/7 	s 10,63 sdil. 15 0nksa1mI-Sjjkasa1mj Sr 500-700 X 72 1,71 r 70-3 426 Liperi 55 18-84 X 75 r 80-9 
66 
0707 Mt 490. 6,0 556-817 sp 13,8 7 	s 4,44 säil. 1' 01-04 0nkamo-Tohajärvj ös 1000-1500 X 72 0,32 r 70-0 848 Tohiajärvi 73 88-202 X 75 r 30-3 
• 222-923 
C708 Mt 484, 4844 
01-07 Haaanpää-asjaara 
6,0-6,5 
Sr 
311-1101 
600-1500 
sp 
XI 72 
3,6 8/7 kp 18,49 säil. sk Honkavaara - Hamaihti rake- 
632 	?yik, 	< -- ij 88-202 X 78 
.30,0 
1,5 
7 
jk ^  pp 
C',55 r 7C-4 
r 80-9 
75 t1.'. 	(., 	 i) 
572 
715 M - 	482 
1.-15 L1perj-Käsää 
5,5-6,0 
Sr 
390-509 
800-1000 
sp 
XII 72 
11,2 7 Ö 4,13 säil. 
426 Liper± 58 137-461 X 75 
0,37 r 70-11 
224-336 
. 
- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 i9 76 - 80 
Piiri: 	-riali Tieharikeluettelo 
Laati: R einorien 	 Pvn: 	5.8.19'74 
?:anke Tie 
Nyk.tie Liikanne Uusi tie 	__________________ Inrtk.n!t 
Leveys KVL - 70 Tolmenpidu Poikkileikkaus Kust. -arvio mv. 	pe: r:o Tiea tS4 -- 1 Ltetaju Kunta P1fly!te KVL - 85 Rak. -aIka Pituus Paiyuc yks, hinta Tai, 	kana. 0 
___________________________________ Tier.opeus k + pp + rnpo ___________ km _____________ mmk ______________ 
1 2 
antavuus 
3 4 5 _____ ________ 9 ________ 1 - 	 11 
0721 t 	5051 - 400 r 2,2 7 Ös 1,29 r 
01 Uur-Kontionieni 800 XII 72 0,59 
276 Kcntiolahti VII 74 
0709 Ki 73 7,0-8,0 686-939 rp 29,9 e/7 kp 5,96 01. 12-17 Kyyrönlampi-Mähkö Ös 1300-1800 IX 73 0,20 r 70-4 
422 Lieksa 90 8-117 X 74 r 80-14 1189-2271 
oio Vt 6 6,0-9,0 2800-6400 sp 8,1 10,5/7,5 k 15,16 kap. cv 
48-49 Niittylahti-Joensuu s, kp 7600-9800 XII 73 0,8 ?10,25/7,C 1,70 r 75-6 
167 1 Joensuu, Pyhäselkä 60 118 X 77 kp 1257-2645 
Mt 504 6,0-6,5 436-501 rp 12,7 7 Ös 4,20 säil. 08-10 Porola-Polvljärv! Sr 800-900 XI 73 0,33 r 70-3 cv TIe on kantavuudeltaan heikko, 
607 1 Polvijärvi, Outokump 69 102-108 76 30-6 alkar.ot 	173 285-708 R/K80 0,55 
0714 Kt 71 7,0 385-471 rp 26,6 8/7 kp 5,82 säil.jatk. sv Nykyinen pääliyste erIttäin 07-12 Mipr-Puhos Ös 700-800 IX 74 0,22 r 70-0 heikkokuntoinen, kantavuus haik 
th. 260 X Kesälahti,Kitee 80 33-47 X 75 r 80-4 ko 
147-1005 H/K80 0,40 
0756 Pt 15596 6,5-9,0 891-1207 rp + jpr 0,6 10/7 kp 1,45 kaav.turv. sv Tohmajärven rka:n päätiet Os 1700-2300 74/111-1 2,2 8/7 kp 0,52 
848 Tohmajärvi 191 505-565 1,9 jk ± pp 
0736 t 492 5,5 214-361 rp 15,0 7 ös 5,44 säli. 01-03 Honkavaara-Kiihte1y Sr 500-700 X 74 0,36 r 70-0 632 1 Pyhäselkä,.Kiihtelys 54 37-71 1 77 r 80-5 374-627 H/K80 0,45 
0713 Nt 488 9,0-12,0 1 489-24 1 8 rp + jpr 5,7 8/7 kp + 2,17 säil.turv. r 70-6 sk II 74 
Pienliikerr.eväylät kto 	tkal- 
01 	Toloserki-Kitee Cc 2800-5000 IX 75 jk + pp 0,33 l. 	Kolnaan 	oht:ruita tr- 
260 Kitee 70 105-601 VIII 76 r 83-8 netonuuksia v. 68-70 3 ki va- 
1520 E/K80 -C,1 lilla 0oioseräki - Kzten eino 
07 1 9 Nt 529 5,0-6,5 72-357 sp 28,2 7 Ös 10,84 säil. sk 03-08 Viinamäki-MuJeärvi Sr 100-600 IX 74 0,38 puutav.kul . 	II 74 
541 Nurmes 52 8-25 X77 r 70-0 
39-403 r 80-3 
- ii/K80 0,32 
0723 Mt 476 5,5 13-393 rp 14,1 7 	s 6,00 säil. ma Kantavuus erittäin heikko 
12-14 Mipr-Onkisalmi 5r 300-700 XI 75 . 0,43 XII 74 426 Liperi 53 13-51 78 
113-123 H/K80 0,28 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - 
?I- JA v:sIRAx:NiSLAIToS 	 T0IriEiD0Jb1A 15 76 - 80 
P1iri 	Pohoi3-<ar'aia Tie.nkeluettelo 
Laati: R He±nonen 	 Pvm: 	5.8.1974 
Tie Ny. tie Liikne Uul tie _________________ 1r.v:'tnnit Sutnnrteju- 
Leveys 
P1iyte 
KVL - 70 
KVL - 8 
To1mer.phi 
Rk. -ia Pituu 
PkIkikaus 
PsIiyte 
Ku:. -axviø 
yks. 	h1zta 
IflV 	P 
Tai. kain. 
Tica 
____________________________________ Ttcnopu + pp + rr.po ___________ km 
10 
-- 
- 	1 2 
Ktuvuu 
3 4 5 8 _______ 8 9 
0753 Kt 73, 	mt 512 ja mt 514 - 1088-2659 jpr 4,6 jk+pp 1,07 turv. Lcuioa-Eio kk 2000-4500 74 0,23 II 74 045 Eno 409-829 X 75 
0730 Mt 4662 
01 iitee-0jamäki 7,0 s 
408-1588 
700-3300 
rp+pr 
I 	74 
1,6 
1,1 10/7 kp 8/7 kp 
1,60 sail.turv, sv 
260 Kitee 58 61-1298 VIII 75 1,9 k+pp 0,59 r 70-3 r 80-7 
0720 Mt 496 5,8-6,2 465-702 rp+jpr 12,0 7 Os 5,00 ä1I. 07-09 Rekijoki-Kovero Ös 800-1300 75 . 0.42 r 70-0 IV 75 856 	uupcvas.ra 66 	. 62-437 77 2,7 k*pp . r 80-4 
}{/K8o 0,36 
0722 Kt 73 7,0 210-1884 rp+jpr 16,4 8/7 kp 4,50 säil. mk 08-11 Uiniaharju-Kyyrdnlaxnp is 400-4000 75 2,6 . jk+pp 0,27 r 70-1 XII 74 045X Eno, Lieksa 86 20-864 76 r 80-6 240-869 H/K80 0,15 
0726 Kiteen ohiajotie - 960 r 6,0 8/7 kp 3,40 kaav. VIiI 75 260 Kitee 2100 76 0,57 78 
0728 Vt 18 
30-35 Valtixno-Kapr 6,0-7,0 ös 258-598 500-1100 rp 77 
6,1 8/7 ös 5,0 säil.jatk. ma Nykyinen päällyate on heikko- 
911 	yaltimo 90 7-83 78 0,19 r70-0 V 74 kuntoinen ja kantivuus suurelta 384-720 . r 00-1 i1/K80 0,28 osin heikko 
0 7 34 Mt 4861 7,0 303-856 rp+pr 3,6 8/7 kp + 1,90 kaav. sn Cl :<esälahtj-Keälahtj kk Bis 600-1600 76 jk+pp 0,53 turv. IV 75 248 Kesälahti - 85-560 77 
0752 Mt 506 välillä vt 18 - mt 8,0 1456-1730 rp+jpr 0,8 8/7 kp + 1,00 säi]..turv. sk 508 th. 176 Juuka bs 3400-2900 393729 75 jk+pp . 1 ,25 III 74 
384 
3754 t 	15769 6,0 1900 rp-rjpr 2,0 /7 kp + 1,00 "- sa 01 Ilantsi-Ilcmants 	kko Sr 3600 76 jk+pp Q,50 IV 75 146 Ilomantsi - 617 77 
0725 t 5261 5,5 	. 236-451 rp 9,3 Os 1,80 säil. ma Tien kantavuus euurlta osin 01-02 Jamali-Kylänlahti Sr 400-800 77 . 0,19 VIII 75 erittäin heikko. 	Kunnossapi.o- 422 Lieksa 65 71-132 78 r/K8o 0,87 vai.ceudet 
I- JA V,EN1JSLAIT0S 
Piiri; Poh-ra1a 
Laati: 	Je1norien 
Te _______________ 
Lvv, 
.., t.iiv 
2 	 - 3 
76 	80 
4. 
Pietankoiuettio 
Pva: 	5.8.1974 
	
Llicnire ___________________________________________________________________ - _____________ 	_____________________ 
VL - 70 	TonirpiJo 	 Po1kkkana 	1ust. -arvio 	nv. pr 
I(Vi. - 85 R.ac -a5Ja Pitua 	932l1yst. 	 ylu. hinta Tai. kLnfl. 
+ pp + rn90 	 1 	 inrnh 	1 
4 	 5• 	___Q.____ 	7 	 •8 	 9 	 19 
Yt 	1( 
26-27 Yiyi1y-Noijakka 9,0 kp 3086-4865 6200-9900 sp 77 
7,2 
1,8 
10,5/7.5 k 2x11,75/7,5 9,50 1,06 kap. XII 74y 406X Liperi, Joersuu 105 129-149 80 kp Yli 75t 1 785-219: 
t 504 6,0 177-285 rp 19,0 6 ös 7,20 säii.jatk. a 
08-10 Ruva.1ande 	pt:n th. Sr 300-600 78 0,38 r 70-0 IV 76 
607 Po1vijrvi 59 46-56 80 r 80-1 
285-708 
494 5,5 195-531 rp+jpr 8,5 6 Ös 3,10 säil. 
06-03 	uhtilarp1-Kiihtel.v Sr, 	Os 400-1100 80 2,0 jk^pp 0,36 r 70-1 251 	i±telysvaara 49-103 r 80-5 
237-540 H/K80 0,24 
Pt 	15719 3k1jrvi-Se1kie - .100 200 r 74 13,0 4 Sr 1,50 0,11 täyd. sv 
251X Kiihte1yvaara, :o- 75 
;iolahti 
t 476 8,0 1140-1415 rp 12,7 8/7 kp 2,00 säil. sa 
16-18 Liperi kk-Yläy1ly Bis 2300-2700 80 0,16 r 70-0 26 Lipe'i 80-100 63-650 r 80-3 • 831-960 i/K80 -0,2 
t 524 5,0-6,OS_ 115-497 rp 27,5 6 Sr 7,00 Puutav.kul, a 
i-09 Lieksa-Kapr 7/6 	ö 200-600 79 23,6 7/6 Ös 0,14 si1. 
22 Lieksa 7-222 81 r 70-0 40-1019 H/K80 0,12 
ft 4942 5,7-6,0 10422S rp 24,1 7 ös 8,00 s11. 
)1-C4 Vesia-Lastuärvj Sr 200-500 78 0,33 
?51X 	Tupov. 60 31-110 81 
H/K80 0,20 
:t 	573 5,5-6,0 142-363 ro 9,8 6 ös 1,60 säil. sa ;2-C4 ::aton-up Sr 300-700 79 0,18 r 70-0 
39 0utokpu 58 17-200 80 r 80-2 
257-887 H/K80 0,38 
t 5071 5,5 175-294 rp 16,9 6 	s 3,70 si1. sa 1-06 Von±s1aht±-iensuu Sr 300-600 78 0,22 r 70-0 22 Lieksa 60 23-255 80 r 
:11(60 0,36 - - - 
_____-._____ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
0729 
0737 
- - - - - - - - - - - _ - - - - - - - - - 
TiE- JA 7SI:;:LTSLAITCS 	 T0fliE::p:D:.3E:JE;A 19 76- 80 
PIiri: __________________ - TIehke1uette'.o 
Laati: 
R Heir.ner 	 Pv: 	5.M.1974 
Te Nyk.tle __________________ ____________ _________ ______________ 1vr.n(t s,itteiu_ 
KVL - 70 Tomcr.pi.e PkcL'ka.s )(u3:. 	-r.lo bv. per 1uta Piiyt KVI. 	- 8 Rk. -Lka Pituus Paflyue yki. hzta T1. 	kanr.. __________ __________________________________ Tknopcus + pp + mDo km ______ _____________ __________ 
1 ___________________ ifltivul.p3 3 4 5 _____ 7 8 0 10 11 - 
t 	234 5,8-6,0 1 58-45 5,3 7 Ö 1,10 s;iL. 
C1 V1jro - Y1ä-Va1tio Sr 300-900 	1 79 0,21 70-2 911 Va1io - 58-144 80 r 80-3 
0745 Mt 583 5,8-6,0 175 rp 10,9 7 ös 3,00 sali. 8a 37-08 Kpr-3avlkyiä Sr 400 78 0,28 r 70-0 541 Nurmes 55 55 80 r 80-1 • 92-520 H/K80 0,26 
G760 Mt 506 6,5- 91-243 rp 33,0 6 ös 7,00 säil. 01-06 Juuka-Sivakkavaara Sr, 	s 200-450 79 0,21 176 Juuka 46-67 12-148 82 
72-491 H/K80 0,23 
C72 Ml 5223 5,0/6,4 64 rp 15,7 6 Sr 1,20 puut.kulj. sk 01-03 KIts1-IrarI Sr 104 75 0,08 X 74 Lleka 11 76 - 
D76.. ?t 	15571 5,0-8,0 255-526 rp 2,0 8/7 	s 1,8 turv. sa 0 	äkkyiär. kk:i p1 ös, 	Sr 454-936 78 090 VI 75 707 Rääkkylä 66-200 79 
- _ _ __ -H _____ 
- -- JA VJi .JOS 1'76 	- 	80 
7!iri: 	P(: Lt&unkeluettjo 
'0 
laatI: 	X 	kV1Er. 1.2 Nimetyt siltahaikkeet - 	 5.8.1974 
Nyu sCta Likcne Uusi siia ] nveuizi S.tLarr 	fl0 crc 
K unto 
Jnnemn.: 
(nn/va) 
i(VL- 70 
kv 	/rsk. R.aker.r. 
Pit. (rn) 
Lcv. (m) 
Ptt. ( krr) 
Lt,y. 	(in) 
A1.vucsi 
1nv rcr Silta Tc 
Raoitu,cset 
lly0tylcveys K-a.(snmk -a.(rnmk) T.ar.n 
2 4 5 . 1 8 10 11 12 
7Oi P-495,/PX-L-2 lautta lauttavä. 1 	392 jaIktiva 	te'- 105 1 ,() 1977 T'fl:1l Tr.L1-. 	. silIa h'vä 96 m 308/84 rä8paikki-1 7,5 7,0 'raj katutki. VIII 74 stöe 
M. d62 - silta 1,2 0,8 r. 	77 = TVH:1].e TV!i:lle c'/39 	ky1(t-Xivi. - . 24,0 XII 73 VIII 74 
7)? Rääkky1 , 
- - - 
- - - - - 	iNr - - - - - - 	uII_ . 
TIE-. JA VESIR44NNUSLAIT0S 	 T0TEUTTAMIS0HJLMA 197&-80 Pohjois-Karjala Pvm 	l5.7974 Laatia R. Heinonen 
Tiet 
Tekeminen 
}jsnke 
n:o 
Tolmen- 
pide Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- 
vuosi 
Kutnnue- arvio 
1000 mk 
Käytetty 31.12.7) 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	- 79 	- 80 
Liaätietoja 
1 2 3 4 5 6 	- 7 8 •j_ 10 11 - 12 j_ 14 15 16 
0795 Kt 73 045 63 23215 23157 58 Kaltimo-Uimaharju ja 1 Mt516 
Ulmaharj u-Kivilahti Eno 
0701 sp Kt 75 541 7]. 7211 4702 2309 200 22-23 Vatihakylä-Nurmes 29 3 Nurmes 
0702 sp Nt 522 146 71 3714 3098 616 01-02 Lemmen1hde-Mekrijärvi 10 Ilomantsi 
0703 rp Nt 482 707x 71 4985 3901 1085 01-04 Tolosenmäki-Rasjvaara 20 Rääkkylä-Kitee 
0704 rp Vt 17 309 72 5393 2613 2780 13-16 Kupr-KuuajUrvi 3) Outokumpu 
0705 sp Nt 529 541 72 5157 2461 1997 1235 01-02 Nurmes-Vjjnamäj 31 20 Nurmes 
0706 sp Mt 476 426 72 10626 4319 3924 2383 15 Orikisalmi-Sjjkasalmj 48 33 Liperi 
0707 sp Mt 490 848 72 4440 2547 656 1237 01-04 Onkamo-Tohmajrvi 9 15 Tohmajhrvi 
0708 sp Mt 484, 4844 632x 72 18491 1540 3028 3000 5200 3100 2623 01-07 Haavanp-Rasivaara 46 46 73 43 36 01 
Pyhäse1kä-Rääkky1 
0715 sp Nt 482 426 72 4134 1795 1267 1072 14-15 Liperi-Ksni 19 13 Liperi. 
0721 r Mt 5051 276 72 1294 1017 277 01 Uuro-Kontjonjemj 4 Kontiolahtj 
TIE.- JA VESIRKENNUSLAIT0S 
Piirit 	Pohiois-Kariala 
Lsatii 	R. Heinonen 
TOTLUTTAMI SOHJ ELMA 19 7- 83 
Pvui 15.7.1974 
Tiet 
Tekeminen 
n:o 
HRnkeTolfnefl- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tsrnis- 
vuosi 
Kustannus- 
irvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.7) 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
_74 	_75 	_76 	..77 	-.78 	...79 	-80 	j 
Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 j_ 14 j_ 16 __ 
0709 rp Kt 73 422 73 5964 1076 4888 
12-17 Kyyrönlampi-MUhkö 49 
Lieksa 
0710 ep Vt 6 167x 73 15164 348 3272 5070 4138 2366 
48-49 Niittylahti-Joeflsuu 55 63 7 2 
Joensuu, Pyh.se1k 
0712 rp Mt 504 607x 73 4204 292 3.280 1478 1154 alkanut 1973 
08-10 Porola-Polvijärvi 22 23 18 
Polvij ärvi-Outokumpu 
0714 rp Kt 71 260x 74 5819 - 1019 4800 
07-08 Mipr-Puhos 13 52 
Kesä1ahti, Kitee 
0756 rp TohmajrverL rka:n 348 74 1453 - 1457 Ka:sta vieraat 
jpr päätiet 20 työt v-74 	144 
Tohmaj ärvi. 
0736 rp Mt 492 632x 74 5438 932 1216 2290 1000 
01-03 Honkavaara-Kiihtelysvaar 12 19 35 15 
Pyhäselkä, Kiihtelysvaara 
0719 ap Mt 529 541 74 10838 996 3350 3350  3142 
03-08 V1inamki-Nujejärvi 15 53 5) 48 
Nurmes 
0753 jpr Kt 73, mt 512 ja mt 514 045 74 1071 286 785 Ka:sta vieraat 
Louhioja-Erio kk 4 11 työt v-74 	50 
Eno v-75 150 
0730 rp Mt 4882 260 74 1599 575 1024 Ka:sta vieraat 
jpr Kitee-Ojaxnäki 9 3.5 työt v-74 	60 
Kitee v-75 100 
0755 r Pt 15719 Keskijärvi-Selkie 25 1x 74 1500 380 1l0 
Kiihtelysvaara, Kontiolahti 6 15 
0713 rp Mt 488 260 75 2165 423 1742 Ka:sta vieraat 
01 Tolosenmäki-Kitee & 25 tyCt v-75 	40 
Kitee v76 	170 
0723 rp Mt 476 426 75 6000 500 2000 2000 1500 
12-14 Mipr. -Onkisalini 7 30 30 23 
Liperi 
1 iL Li_ 	 - - - - - - .. UNL 
- - - - - - - _ 	- - - - - - - _ _ _--_ 
TIE- JA VESIRftKENUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1976-80 
Piiri: Pohjois-Karjala Pvm l'5.7.1974 
LRati: R. Heinonen Tiet Tekeminen 
Hanke n:o 
To1me- pide Hankkeen nimi 
Kunta- 
koodi 
Aloit- tamia- vuosi 
Kuatannu8- arvio 
1000 mk 
Käytetty 31.12.73 
1000 mk 
- Kuatannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76 	-77 -78 	-79 	-80 	Jää 
Liaätietoja 
1 2 3 4 	- 5 6 7 8 9 10 114J2 13 14 15 16 
0720 rp Mt 496 856 75 5000 1700 2200 1100 07-09 Rekijoki-Kovero 27 34 17 Tuupovaara 
0722 rp Kt 73 Ob5x 75 4500 700 3800 08-11 Uimaharju-K.yyrönlaznpi 12 53 Eno-Lieksa 
0752 rp Mt 506 välillä vt 18 - 176 75 1000 1000 Ka:sta vieraat jpr mt 508 th. 17 työt v-75 100 Juuka 
0762 rp Mt 5223 422 75 1200 550 650 01-03 Kitsi-Inari 8 10 Lieksa 
0726 r Mt Kiteen ohiajotie 260 76 3400 400 1700 1300 Kitee 7 24 18 
0734 rp Mt 4861 248 76 1900 600 1300 Ka:sta vieraat jpr 0]. Kesälahti-Kesälahti Id 9 18 työt v-76 	60 Kesälahti v-77 130 
0754 rp Pt 15769 146 76 1000 400 600 Ka:sta vieraat jpr Ilomantsi-IlomantsikkO 9 11 työt v-76 	40 Ilomantsi v-77 	60 
0728 rp Vt 18 911 77 5000 700 4300 30-35 Valtimo-Kapr 12 60 Valtimo 
0725 rp Mt 5261 422 77 1800 300 1500 01-02 Jarnali-Kylänlahti 5 22 Lieksa 
0729 sp Vt 17 426x 77 9500 700 3100 3800 1900 26-27 Ylämylly-Noljakka 10 43 53 26 Liperi, Joensuu 
5701 rp Kivisalmen silta 707 77 2600 1000 1600 Mt482 15 34 08-09 Rääkkylä-Kivisalmi Rääkkylä 
0737 rp Mt 504 607 78 7200 600 3100 1500 2000 08-10 Ruvaslanden pt:n th - 10 47 22 Mart onvaara Polviärvi 
TIE-. JA VESIRMENUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1976- 80 
Piiri: 	Pohjois-Karjala Pvm 	15.7.1974 
Laati: R. Heinonen 
0 0 
Hanke 
n:o 
Tolmen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamia- 
vuosi 
Kustannus-. 
arvio 
1000 mk 
Kaytetty 
31.1?. 73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-.74 	-75 	_76 	..77 	
J..78 	...79 	
-.80 	j 
Li8tietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ij 13 14 1 5 16 
0748 rp Mt 4942 251x 78 8000 300 3000 3000 1700 ol_ok Viesimo-Lastujärvi 4 44 44 Kiihtelysvaara, Tuupovaara 
0744 rp Mt 50fl 422 78 3700 500 2200 1200 
04-06 Vuonislahti-Tiensuu 8 31 14 Lieksa 
0745 rp Mt 58) 541 78 3000 200 1500 1)00 
07-08 Kupr-Saviky1 3 18 15 Nurmes 
0764 rp Pt 15771 707 78 1800 400 1400 Ka:sta vieraat 
jpr 01 Raäkky1n ptiet 6 21 työt v-78 	40 äkky1 v-79 140 
0740 rp Mt 524 422 79 7000 700 3000 3)00 01-09 Lieksa-Kapr 11 40 
Lieksa 
0741 rp Mt 573 309 79 1800 800 1000 02-Ok Kalaton-Kupr. 12 14 
Outokumpu 
0760 rp Mt 506 176 79 7000 700 2000 4300 01-06 Juuka-Sivakka 10 29 Juuka 
0738 rp Nt 5284 911 79 1100 300 800 01 Va1timo-Ylävaltimo 4 11 
Valtimo 
0735 rp Nt 494 251 80 3100 . 500 2600 
06-08 Huhtilampi-Klihtelysvaar 8 
Kiihtelysvaara 
0727 :p Nt 476 426 80 2000 2000 
16-18 Liperi kk - Ylämylly 22 
Liperi 
0797 Maanteiden pienehköt tie- ja 598 2640 20 3040 2000 2000 2000 siltahankkeet 6 )4 23 28 24 24 24 
0798 Paikallisteiden pienehköt 1952 1640 2150 1690 1500 1500 1500 
tie- ja siltahankkeet 24 24 30 23 21 21 21 
0799 Suunnittelu 	. 3310 3784 3800 7800 3800 .3800 3800 
62 61 61. 61 61 61 61 
)O9ö 4Oö77 )bb9'4 275)ö 25223 24ö00 25500 
- Yteens 	 547 577 527 384 	373 357 351 
- - - - - - - - - - - - __I - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMEWPIDEOILJELMA 19 76 - 80 
Piiri: Kuoio, 	 Nimetyt 	Tiehankeluettelo 
tiehankkeet - 	Laa1: P.011ikeinen Pvtn: 30.7.1974 
Tie Nyk.tie Liikenne Uugi tie _______________ Inveutoinnit Suunnittelu- 
KVL 	70 
KVL 	8 
ToinlcnpidV 
Rak. -aika Pltuui 
Polkkilclkk.iui 
Psillynte 
Kust. -arvio 
yku. hinta 
mv. 	pex 
Tai. kann. 
r10 Tieras 	• 
Kunta valmistumlu- Ltj 	1 it 
PC ik + pp + mpo ________ km mmk aika 
____________________ 3 4 5 _____ _______ 8 '9 0 11 
0893 Mt 557 6,0-7,0 500 sp 51,9 8/7 47,261 vahv. 
12-13 Keitele-Pielavesi ar, ös 1200 X 67 0,4 kp, 	5s 0,911 
595 Pie].avesi 1890,1420 VI 74 
0801 Vt 5 9,0-10,0 5171-8801 r 7,6 no 2xli,75 79,700 kap. vahv. Neulasuor. rit. sIlta, Srki1zh 
151-163 Jynkkä-Särkilahti- kp 11000-20000 XI 69 kp 10,487 alik. silta, Siikalahtl rst..it Puijorinrie 1451-1012 371-1221 VIII 77 Rttiniki rIst.siltu, 	itu 
297 Kuopio 60-85 rint. silta, PuIjonrin 	rt.aa1 Siikalanden alik.silta sis 	vcu1 
Siikalahti-Kuopio, Neu1attieri ali silta Sikslahti-Rättinki pt, S 
uiäntien rist.silta Rätt!rc.är.Puijo. 
0803 Mt 551 6,7-7,0 315-860 39 15,9 7 öa 13,855 vav. Ku 121, Ku 365 
11-15 Vesanto-Tervo sr 600-1500 X170 0,871 
921 X Vesanto, Tervo 65-357 17-335 X 75 
48-80 
0802 Vt 5 8,0 3555-6441 rp 4,0 8-2x10,25 7,855 kap vahv Ku 793, kaivotien ja opettajanti 
218 lisainii-Koljonvirta Bls 7000-13000 X 70 kp 1,964 alikulkukäytävät 140 IIsalmi 2182 286-1365 VIII 75 
60 
0804 Vt 5 7,0-8,0 616-1617 rp 30,5 8 kp 11,432 vahv. 
21.9-225 Koljonvirta-Sukeva lis 1200-3300 X 71 0,375 140 X Iisalmi, Sonkajärvi 2619-706 32-173 X 75 
85-90 
0805 Nt 566 6,7 485-619 sp 14,3 7 lis 7,501 säil. vahv. Ku 179 
02-05 Nelalahti-Kaavi ös 900-1100 XI 71 0,524 
857X Tuusniemi, Kuopio 454-1021 31-89 X 74 
50-75 
0892 Nt 4681 6,5 1100 sp 	' 2,2 8 kp 1,199 teoll. vahv. 01 Könönpelto-Akoxmiemi lis 3000 XI 72 0,595 
915 Varkaus 1786 400 VIII 7 
50-75 
0891 Nt 583 6,2 120-600 rp 60 23,4 7 lis 6,351 puut. vahv. 01-04 Rautavaara-Pohjois- sr 200-1200 1 72 0,271 kulj. 
Karjalan piirin raja 50-116 0-850 VIII 7 
687 Rautavaara 40-80 
-c 
& 
TIE- JA VESIRAJ.EN&USL#1p05 	 TODIENPIDEOHJELMA 1976 - 80 
Piiri: 	Kuo1on 	Nimetyt 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	P.011ikainers tiehank1eet Pvw: 30.7.1974 	 0 
I'&ne Tie 
Ticcaa 
Nyk.tie -flfle _____________ 	UUSI 11. ________________ Investoinnit Suunnittelu- 
Kast 
Tienopeu 
XVL • 70 
KVL - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Poikkileikkauz 
Pisllyatc 
ivat. -arvio 
yks, hinta 
mv 
Tai' 	kann 
Kunta 
______________________________ 
tUarLne 
valnilatumis- 1. 
Jk • 	p + mpo _________ km ____________ n,rnk • aika 
1 2 3 4 5 _____ 7 8 '9 10 ii 
0806 Vt 9 
321-324 Suonenjoki-Vehmas- 7,0 ös 1105-1286 2000-2300 rp X72 18,7 8 kp 8,900 0,476 
r 70=9 r 80=14 vahv mäki 1778-1258 17-44 VI 75 • E 74=7 778 X SuonenJoki, Leppävirti , 	80-90 Kuopio 
0807 Nt 563 
01-07 Samnialjsenlahtj-pel- 6,6-7,5 ar, 	ös 148-548 300-1100 rp 80 III 72 40,1 1,7 7 äs 8 kp 14,348 säil vahv. Ku 678 kaiteet, ku 317 tosalmi 899-89 22-146 VIII 77 0,335 29.4.74 Ku 318, Ku 319 kaiteet 
1,40 X Iisalmi, Pielavesi 50-85 
0815 Mt 569, 570 6,0-7,0 176-1208 sp 60 21,7 7 	s 7,002 kr vahv 01-04 Juankoski-Säyneinen sr,ös,Bls 300-1400 X 72 0,323 174 Juarikoski 324-1028 34-337 IX 76 
49-73 
0808 Kt 75 
03-06 Kuuslahti-Sydänmaa 6,0-6,5 äs 815-1466 1500-3300 rp 70 VII 72 17,7 8 kp 15,346 0,867 säil. vahv. Ku 189, Ku 190 rumpu, kaksosput' 534X Nilsiä, Siilinjärvi 756-1176 45-159 IX 77 14.2.73 0 180, Ku 191, Ku 194 levitys 
70-80 ' Ku 192 rulnpuna 2 x 0 180, Ku 193 
0841 Nt 548 
01-07 Peltola-Etelä],ahtj 6,0-7,5 ar, ös 185-418 300-800 rp 80 VII 72 30,8 6,5 	is '3,5 kr vahv. Kuttakoskeri sillan (Ku 67) parar7 
227X Karttula 1269-634 27-146 I) 74 0,113 1.12.72 tammen on erillisenä hankkeena, 
44-79 mutta sitä ei ole ohjelmoitu vuo sille 76-60 
0842 Nt 561 6,2-6,4 99-271 rp 70 25,2 6,5 ös 5,500 kr vehv. 05-09 Vaaraslahti-Ruutaria sr 200-600 IX 72 0,216 17.1.73 263X Kiuruvesi, Pielavesi 431-37 10-105 IX 77 
48-75 
0894 Mt 533 6,2-7,0 858-1221 sp 8,46 7 kp 6,62 säil. vahv. 02-04 Sorsakoski-Leppävirta äs 1756-2547 71- 0,790 420 Leppävirta 603-176 326-437 VIII 75 
0811 Kt 87 
19-27 Alttojärvi-Kiuruvesi- 6,0-7,0 ös 382-1077 800-2300 rp 60 XII 73 41,7 8 kp 26,643 0,639 
säil. 
r 70=0 tvh (Oulunpuron silta levitetään) Partala 1659 16-231 78 r 80=2,6 Luupujoki ku 447 päällysr.uusita Nivan 263X Kiuruvesi, Iisalmi, 70-80 E 75=2,1 silta Ku 549 Vieremä 
0817 Nt 551 	 ' 6,6 449-590 rp 90 6,4 7 äs 1,9 säil. vahv. 15-16 Aliveninen-Vesanto sr 800-1100 IX.74 0,296 E 77=1 12.11.73 921 Vesanto 190-298 98-159 XI 75 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
- - 	 - - - - 	 - - 
TIE- JA VESIRAXENNUSLÄITOS 	 TOINJNPIDE0HJELMA 1976 - 80 
piiri: 	Kuopion Niinetyt 	Tiehanke],uottelo tehankkeet 
Laati: 	P.Oflikainen Pvm: 30.7.1974 
Hanke 
] 	
Tie Nyk,ttc Liikenne 	- Uusi tie _____________ inv*tøjn1t Suunnittelu- 
J,,v.v; 
Tienopeua 
KYL 	70 
XVL - 85 
Toimenpide 
Rak. 'aika Pituus 
Potkkllcic,uz 
Pllyure 
Kuu. -arvio 
yks, hinta 
mv. p 
Tai, kann, 
tuo Tiea 
Kunta tilanne valmigumis- Liit1etoja ________ 
Jk+pn+rnno _______ km mmk silta 
1 2 3 4 5 _________ 7 8 9 10 11 
0812 Nt 586 06-16 6,7-7,5 52-684 rp 60 44,9 7 ös 15,0 tyd. vahv. Ku 255 Koirakoski Sonkajrvi-Rautavaari 
762X 	RAutavaari ar, ös 100-1800 1 74 0,330 E 76..i 19.3.74 sis, hankkeen Issakanpää-Raute- Sonkajärvi, 1047-105 5-1123 X 80 vaara 40-80 
0832 Nt 545 6,4-7,0 196-1387 rp 90 8,0 7 kp 8,0 säil. sk 01-05 Suonenjoki-Kerkonkos ös 400-2700 IX 74 18,0 6,5 	s 0,308 teoli. osa X 7 778X Sunnenjoki, Rauta1amp 117-855 42-539 X 77 56-90 
0859 Pt 16299 7,0 264 rp 5,0 ' 	6,5 	a 1.0 säil. Tvh 01-02 Sukeva-Somerkoski ar 544 IX 74 0,200 762 Sonkajlirvi 67 VIII 75 
0865 ?t 16279 5,6-8,0 150 rp 15,7 5,6-8,0 0,3 kr ei suun routav. korjaus 01-02 Toiva].an-Kehvon-Monni sr,Hab 270 V-X 74 sr, Hab 0,020 kp. org. pt 46 749 Siilinjärvi 
0855 Nt 557 7,5 1712-2694 jpr 3,0 8 kp 1,93 turv mk 01 Haarahonka-Harjamkki Sab,ös 4057-5955 rp 0.65 XII 74 749 Siilinjärvi. 1375 270-706 75-76 50 V viii 
0816 Nt 569, 573 6,7-7,7 383-758 rp 70 12,0 7 	s 9,000 jatk. mk Kellolahti 	(uusi) 01-03 Juankoski-Kaav 800-1400 IX 76 2,4 10 kp+jk 0,573 E 75=1 sis. Juankosken ja Kaavin 	är 174X Juankoski, Kaavi 1212-789 66-462 VIII 79 1,3 10 kp jeste].yt 45-73 
0824 Kt 75 6,0-6,5 289-763 rp 80 16,0 8 kp 30,0 säil. mk Ku 196, Ku 197 07-12 Sydänmaa-Har.kamäki Bis, ös 500-1400 X 76 0,3 10 jk+pp 1,84 XII 75 534 Nilsiä, Rautavaara 1596-962 15-99 XII 82 75-80 
0856 Pt 16105 7,1-10.0 548-2033 jpr 0,82 10 kp 1,20 turv. sk 01 Pielaveden kk:n paikal- Bis 945-3602 rp 0,55 10 kp+jk 0,360 V 75 listie 50-70 163-1152 IX 76- 1,41 10 kp+2 jk 595 Pielavesi VIII 77 0,64 10 kp+ 
0866 Vt 5 Kt 70 
146-147/01 Varkauden eri- 8,0 4127 12210 sp IX 76- 
1,0 10 kp 2,5 turv. ak Ko/Tvh 
tasoliittymä 1677-2433 352 viii 77 2,5 . V 75 915 Varkaus 80 
TIE- JA V1SIRAK.Nl1JSLAJT0S 	 T0IE;PIDEcHJEL;1A ij 7f_ 80 
Piiri: 	Kuopion 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	P.0].likalnen Pvm: 30.7.1974 	 0 
Hanke 
tuo 
Tie 
T1ca 
Nyk.tie Lllhcnn _____________ 	tiC ________________ 1nvestoinnIt Sutiuninelu. 
.atav uut 
KVL 	10 
KVL 	- 88 
Talmcnpkc 
Rak, -aika Pituus P21Iyste yks, 	hinta Tai, Ssnr 
Kunta tUarne 
valmlstttmis- Ifailetoja ______________ LCflOpeus Jk + pp + mp(, _____________ km mmk aika 
1 2 _______________ 4 5 6 7 8 9 10 11 
0864 Kt 75 10,2-13,2 1948-3343 jpr 2,5 N-2Jk+pp 0,9 turv. mk 01 S1i1injrvi-Kemira Oy, SAb 4766-6990 I-X 76 kp 0,36 V 75 kevyen 	liikenteen järjeet. 965 191-602 
749 Siilinjärvi 50-80 
0868 Mt 644, Nt 5451 8 536-1940 jpr 1,5 10 kp^2 jk 2,50 turv. Tvh 16 Rautalammin kk:n päätei- s 1161-4564 IX 76 1,5 8 kp+2jk 0,830 den parantaminen 1431 644-1713 X 77 686 Rautalampi 50 
0814 Vt 5 
203-206 Tervapuro-Siilirijäi 9,0-10,0 kp 4638-5139 10000-11000 r IX 77 
9,98 mol 
12,5 kp 
35,0 
3,51 
kap. turi 
R 70=4,4 
.stlk SiilinJärven risteyssilta Ahmon vi 
749 Siilinjärvi. 	. 
1649-184 
70-100 
66-585 XII 81 r 80=5,9 risteyssilte Kasurilan risteyssllta E 80=0,cii Harjamäen risteyssilta 
Kasurilanmäen risteyssilta 
0857 Nt 561, Pt 16081 8,1-10,0 1552-3016 jpr 0,5 10 kp^jk 1,20 turv. mk 12 	01 
Kiuruveden kk:n paikallis- Bls 331 2747-5398 774-1322 rp IX 77- 1,75 10 kp+2 jk 0,55 V 75 tien parantaminen 50-80 VIII 78 263 Kiuruvesi 
0863 Mt 587 
01 Kar.gas-Suurisuo 
12,2 
SA'D 
807 
1989 
jpr 
IX 77-78 
1,0 10 kp 1,0 turv. sk 
160 Iisalmi 933 113 VIII 1,0 XII 74 
50-70 
0869 Nt 551 
01-02 Fitkälahti-Plhkainmäk, 
7,0 
ös 
496-1519 
1217-3166 
rp 
I-X 77 
1,5 10 kp 1,00 
0,66 
turv. sis 
V 76 Haminalanden liittymän 1810-101 27-36 
parantaminen 
297 Kuopio 
0643 Pt 16367 
01 Puurtllan pt 6,5-7,6 sr 699 1400 rp IX 78 
2,0 
2,8 7-8 kp 2 jk+ 2 pp 2,15 0,292 jatk. tvh Tielle rak. vv. 72-73 uudet silD 915 Varkaus 259 IX 79 7 kp 
0858 Nt 5614, Pt 16049 5,2-6,5 355 rp 5,8 6,5 ös 1,0 säil. tvh 01 	02 ös, er 675 X 78- 1.0 6,5 kp 0,15 Niemiskylä-Kiuruvesi 58 VIII 79 
263 K!uruvesi 
0862 Nt 586 
02-03 Peltomäki_5onj(ajä1-vj 
6,2 
sr 
501 
1007 
sp 
IX 78- 
1,0 8kp 1,0 säil. 
(sis. Vääräärven sillan) 1325-1043 30 VIII 79 
1,0 XII 74 
1. _______ 
762 Sonkajärvi 
____________________ _______ __________ 
-- 	
- -- - - - -- - --- 
	
- -. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLITOS 	 TODLENPIDEOHJELMA 1976 - 80 
Piiri: Kuopion 	 Ninetyt 	Tiehankeluettelo 
tiehankkeet Laati: P.011lkalnen Pinn; 30.7.1974 
Harke Tie 
T!ecia 
Nyk.tk Lliine _____________ __________ lnveoinrJt SuunntteIu- 
Tcnopus 
KVL - 10 
- 85 
Toimeupie 
Rak. -aika Pituus 
?oikkilelkkaus 
Paallyste 
)ust. -arvio yks. hinta mv. 	pc Tai. 	katto. ___________ 
Kunta Ltutleroia 
+ pp + mpo __________ km _____________ ___r!lmk al.ca 
1 2 3 4 ______ 6 ________ 8 9 10 11 
0829 Vt 17 
06-09 Riistavesl-Tuusrijemj 7 ös 862-972 1800-2000 sp X 79 
22,0 10 kp 10,0 
0,450 
säil. ak (Välisalmen silta Ku 178) 
857 X Tuusniemi, Kuopio 1005-361 23-103 X 81 XII 76 75-85 
0860 p-t 16425 6,0-7,5 1396 rp 3,0 10 kp^2 j 1,5 turv. mk 01 Nils1an1:n paikallistle Bis, ar 2803 79- 0,500 V 76 534 Nilsiä opr.raj.5( 359 80 
0861 Vt 5 9,0 143-3301 ylti 1,0 kp 2,5 turv. ma 158-159 Yleisten ja yksityi - Ab 284-8128 X 79 2,5 XII 76 ten teiden järJ. Pellesmäen 1760-2112 50-72 VIII 80 kohdalla 
297 Kuopio 
0809 Nt 554 6,0-7,0 101-328 rp 70 39,9 7 ös 9,0 kr tvh 01-07 Kissakuusj-Säyjä sr 200-600 0,225 844 X Tervo, Karttula, Piel - 51-902 13-83 
vesi 42-90 
0810 Nt 577 
O!s06 Nils1ä-Varpa1särv1 
5,8-6,0 
sr 118-373 200-700 rp 70 19,0 7 i5s 5,5 säil. tlk Ku 538, silta, Ku 203 pararirietaa 
916X VarpaisJärvi, Nilsiä 405-454 18-348 0,290 erillinä hankkeena v. 1974 
41-70 
0813 Mt 5731 6,0-6,5 40-400 rp 23,3 6 sr 1,4 kr ma routavaur. (Ku 304) 01-05 Kasvi kk-Sivakka sr 100-800 0,060 204 Kaavi 10-300 
0818 Nt 644 
16-18 Rautalutpi-Koskelo 7,2-9,0 Bis 
668-1514 
1400-3100 11,6 8 1p 10,50 kap osa TVH Ku 77 Toholanden silta 686X Rautalampi, Suonenjoki 42-1615 0,905 täyd. osa XII 75 
0519 Nt 582 6,7-7,6 328-640 sp 18,9 7 ös 8,0 kr tlk 01-03 Lapinlahti-Varpais- ös 600-1200 0,420 Jär;i 770-473 91-844 402X Lapinlahti, Varpaisjäi i 	54-80 
0820 Mt 534 
03-06 Tahvolanmäkl-Vuorjnen 
6,0-6,1 
sr 100-145 200-300 rp 21,1 6,5 ös 8,0 kr sv Ku 383, Ku 392 420 Leppävirta 255-647 8-16 0,380 
40-70 
TIE- JA VESIRAKENNtJSLjos 
Piiri: 	Kuopion 
Laati: 	P.011ikainen 
T0IrENPIDE0MJELMA 1976_ 80 
Ninietyt 	Tieharikeluettelo tiehankkeet 
Pvm: 30.7.1974 
Hanke Tie 
Tieca 
Nyk.tic LItkcnn _____________- 	Uusi t _______________ V(.)jJ;pft Suurnttc1u- 
i( autivuuj 
Tienopeus 
KVL - '0 
iVi.. 	. 85 
Toirrcnpi.ie 
R.sk. 	-aiica PItuuS 
Polkkilciickaus 
P1.fllyite 
Kuat. -arvio 
yks, 	hinta 
Iw. 
Tai 	kann 
Xinta tilaOe 
vaIr.Lstumi,- 1. 	- Utietoa ______________________________________ 
ik + pts + mpo ____________ km ______________ rnml • aiJa 
1 2 3 4 5 9 _______________ 8 9 10 11 0821 Mt 545 
06-10 Kerkonkoski-Vesanto 6,1 sr 107-395 200-700 rp 24,8 6,5 ös 5,0 0,200 säil. ma X 76 921X Vesanto, Rautalampi 325-877 .48-202 
50-76 
0822 Kt 70 
01 Varkauden läntinen si- 10,0 kp 6172-6967 12000-14000 2,0 2-k kp 12,00 6,0 kap. ak äpykankaan erit.liitt.sllta (uus sääntulotie 2154 1196-1693 75 autatiet. yllk.silta (uusi) 915 Varkaus 60 atapihan ylik.silta (uusi) 
0823 Nt 534, 536 
01. 02 Leppävirta-Tahvolan- 6,0-7,9 ar, kp 301-536 700-900 sp 6,4 '8 kp 9,0 1,463 kap mk Saviselän silta (uusi) mä1i 1988-418 5-20 r 70=5 r 80=7 XII 74 420 Leppävirta 42-90 E 79=5 
0825 Nt 5971 01-04 Luupuvesi-Salahxni 6,4-6,9 ös 119-461 300-1000 rp 24,5 6,5 ös 3,7 säil. routav. 263X Kluruvesi, V1eremä 271 -769 5-205 0,15 55-80 
0826 Mt 5492 5,0-5,3 82-170 rp 27,6 6 sr 1,5 säil. ma routav. 01-05 Ilvesjärvi-Souru sr 100-300 0,054 227X Karttula, Suonenjoki 582 53-1 63 80 
0827 Nt 578 6,0-6,5 114-359 rp 24,1 6 sr 2,4 säil. ma routav. 01-04 Majalahti-Korpiärvi sr 200-700 0,100 534XNilsiä,Rautavaara 62-833 11-119 
0828 Nt 586 6,4-6,9 300-916 rp 70 4,9 7 ös 9,0 säil. mk : 	417, Ku 418 levitys, Ku 419 02-05 Peltonäkl-SonkaJärvi 140X Iisalmi, Sonkajärvi ös 933-139 
600-2030 
5-103 13,0 0,510 III 75 Tällä tieosalla olevan sillan 
55-90 Ku 416 parantaminen on hanke 0862 (Vääränjärvi) 
0830 Kt 70 7,0-7,5 800-1446 rp 20,0 8 kp 8,0 säil. mk 02-06 Kinkazno-Lapinkosken p h 	ös 1600-2700 0,400 III 75 420 Leppävirta 1986-110 10-115 
85-90 
0831 Nt 557 6,5-7,0 526-950 sp 70 16,9 8 kp 9,0 jatk. sk (u 224 05-02 Maaninka-Siilinjärvi ös 1000-2100 0,530 XII 76 476X Maaninka, Siilinjärvi 728-113, 82-674 
- 
________ ________________________ 
70-90, 
________ ___________ _______ ______ _________ 1 ________ __________ _______ ____________________________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - __ 
TIE- JA VESIRAKEZNUSLAIToS 
Piiri: 	Kuopion 
P. 011ikainen 
Laati: _________________ 
- - - - - - - - - .m - - - - 
T0IMEiPIDE0HJEL1A 1) 76- 80 
Nimetyt 	 Tiehankeluettelo 
tiehankkeet 	
Pvrn: 30.7.1974 
H&nke Tie 
Tjecu 
Nyk.tie Lllkcnr.c __________________________ _________________ InVer)!j,flft Suunnlc:u. 
Teropeus 
XVL - 
KVL - 5 
Tolrnefl')jde 
R.ak. -aika Pituus 
Polkkil1jkaus 
P3aIlyste 
Kut. -rvlo 
yku. hinta 
iry 	'er 
Tai 	hann 
Kunta ______________________________________ valmtstumu. Liaa i tutoia 
ik ^  pp + mpo ___________ km ______________ mmk aika 
1 2 3 4 5 0 ________ 9 9 ii 11 
0833 Mt 450 
07-08 Pieksänmäki-Suonenjok 
6,7 
ös 
373-610 700- 1200 sp 60 12,9 7 ös 3,0 säil. 
778 Suonenjokj 1201-814 16-41 0,230 XII 77 
50-70 
0835 Vt 5 
160, 1.61 Hiltulanlahti-Jynk 10 ä 	kp 3840-5857 8500-13000 r 5,0 nol. 10,0 kap. 
297 Kuopio 2160-1451 95-485 2,000 yleissui . 
85 75 
0836 Mt 555 9-12 Pulkonkoskl-Pajusky].ä 5,3-6,0 sr 96-162 200-300 rp 21,3 6 sr 1,8 säil. 'outav. 
476X Maaninka, Pielavesi 340-418 57-75 0,085 
0837 Mt 555 
04-07 Lamperila-Pu].korikoskj 
6,0-6,3 
sr 
138-158 
200-400 
rp 24,1 6 sr 2,0 säil. routav. 
476X Maaninka, Kuopio 752-541 31-124 0,080 
0844 Pt 
Ahvenkoskj-Saaari 100 200 r 6,1 5 sr 1,20 täyd. tvh 686 Rautalampi. 10-20 0,200 
0846 Nt 572 
01-03 Tuusniemi-Rikkalahti 5,0-7,0 sr 56-616 100-1200 rp 80 17,1 6 sr 2,0 kr ma 'outavaui-. 857X Tuusniemi, Kaavi 386,479 39-144 0,12 XII 77 
0847 Mt 453 
09 Ruokokoski-Mulajäi-vj 6,0 ös 1034 2000 ap 3,0 7 ös 1,5 täyd. ma 915 Varkaus 70 185 0,500 
1245 
0848 Nt 539 Sorsasa].o-Kortejokj - - 600 1100 r 11,0 7 ös 25,0 täyd. Ede11yttä 297 Kuopio 2,21 periaatepäätöstä 
0849 Mt 557 
17. 18 Keitele-L.raja 6,0 212-237 400 rp 7,2 8 ös 4,0 jatk. vahv. 239 Keitele 299-296 0,550 25.3.70 
0850 Mt 546 
01-07 Vaaasa1mj-Tervamäkj 5,5-6,5 sr, äs 109-171 200-300 rp 32,5 6,5 ös 3,3 - aa 'outav. 686X Rautalanipi, Tervo 274-753 0,100 XII 77 
TIE- JA VESIRALENN1JSLÄITOS 	 TOI JPIDE0HjELA 1976 — 80 
Piiri: 	Kuopion 	 itflrtyt 	Tiehankeluettelo 
Laati: 	P.011ikojneri 
tiehankkeot Pvm: 30.7.1974 	 0 
Uanke 
reo 
Tie 
Tiera 
Nyk.tte LIIkenne c 	tie ________________ Invostoinnit Suunnittelu- KVL 	13 Kunta _______________ 
- 
KVI. 	- 85 
To1rnerspiso 
Rak. -aLka 
- 
Pituua 
Polkkileikkaua 
Pa2liyte 
Kuut. 	-arvio 
yka. 	hinta 
mv. 	ir 
Tai. 	karin. 
tilanne 
vaimistumls. LI3tfetoja 
+ pp + riipo kni__— _________________ nimk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 In ii 
0851 Mt 582 
05-13 VarpaisJrvj-Rautavaa 
6,0-7,0 
a 	sr 
85-1160 
200-2200 
rp 80 45,2 6,5 	s 4,5 ki ina routav. 
916X Varpaisjrvi, Rautavaa a 77-46 10-1537 
0,100 XII 77 
42-72 
0653 Vt 17 
10-12 Tuusniemi-Pohjojs-Kar 
7 
a- 	s 
660-708 
1400 
sp 12,3 10 kp 15,0 säil. sk Ku 178, Ku 437 
lan pi-in raja(sis.Ohtaaxxs. 501-880 40-123 1,20 XII 76 
857 Tuusnieai 70-80 
0854 Vt 17 
03-05 Jännevirta-gjsavj 
8,0 
kp 
1517-2204 
3100-4800 
16,0 10 kp 20,0 säil. ak 
297 Kuopio 1203-1384 40-80 1,25 'XII 76 
85-90 
1 - - - - - - - - - - - - -- - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
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i nc } 	Nyen tUta Liikenne uusi Sillan yht. sak. ttntl Suuinie:uvaae vo 	lupa 
Slltaaua flZO 
Tiea 
Rakenne l3nnmitat KVL - 	 0 Pit. Cm) ?Lt. ( kr) Al.vu1 
taitaan 
Vejgö,ckst 
Ltictoj 
Kunta 
nh/va) ke, • /jl(. Rakcnne i.cy. 	(m) 1..v. (rr) Inv.per Silta Tie 
____________ __________________________________ Ri:ucset vu! Hytylevcys (m) ____________ _______________ K -.(n,nk) __________ (.a.(mmk) __________ Tai. karu. __________ _______________ ________________ _______________ _________________________________ 
3 4 5 7 6 10 11 12 13 
5801 Ku-370 Säynätsalen Kääntösilta 2,9+la,9 150/17 aijännitet 128,84 0,7 
silta Purettu atkuva 8,0 7,0 71 01-02 Vaajaaalmi-Ter- 6,0 ton. 3,0 otelopalk- 1.253 1,0 vonkk i 686 Rautalapi 1920 
5802 Ku-435 Hussolar.saaren vintturikäy atkuva 200 2,0 yleissuun- yleisuurini- silta töinen .auttaus- 300/70 aatikko pa k- 	7,0 7,0 72 nitela telaa kyllä Ku- 	Mustanvirran sillateräslautta räli 220 i 1,7 laadittu laadittu 
mt 5571 antavuus 6.238 
02-03 Pulkorikoski-Har- 58 ton. 
raharju 
476 Maaninka 
5803 Ku-413 Yläpitkänjoen Puupalk. 3,0+7,0+ 100/20 aatta 20 0,5 74 kust. 
sIlta tyydyttävä ,0 7,5 7,0 0,93 Ku-414 Juurikar.joen Puupalkkl L5 100/20 aatta 20 0,7 74 
silta tyydyttävä ,0^7,0+ 7,5 Ku-415 Torkonjoen Puupalkki ,0 100/20 Laatta 15 0,3 74 
silta tyydyttävä 4,8 7,5 7,0 
Int 5764 4,3 101-02 Viihola-Pyöreis- 4,8 1,0 0,67 
järvi 402X Lapinlahti, Var- 
pala järvi 
5804 Ku-117 Tervonsalmen kiInteä 16,0+16,0 475/105 :eräsbetoni 120 0,7 76 Ysv L tvh kyllä silta terislevy 15,0 ja5 aatta 11,0 11,0 alustava 915/16.4.74 L tvh. 
mt 551/10 palkki 11,5/15,0 yleispii- 844 Tervo kint 	nhi- 15,0+14,0 ruztus tattu teräs a 6,0+9,L 3.300 0,700 laadittu 
levypalkki 5,0 ja 3, 
5805 Ku-67 Kuttakosken siit toräsDalkki j 	9,5 KX1-70 ulokelaat- 40,0 0,25 Ysv Vahv. 	- VO:n lupa at 543,'07 silta hl 	6,0 300 n.a .tasilta 7,0 6,5 2173/15.11. haettu 227 Karttula tyydyttävä vrk. 0,65 0,100 72 3-1285, 
1952 0,130 5.4.1973 
5806 Lu-402 Sonkakosken sil vaarnapalkk 8,7^9,1+ 150/25 jännitetty 50 0,6 76 Ysv L tvh VO:n lupa ta tyydyttävä 8,4/8,0^ e-tonipalk- 7,5 7,0 1583,6.6.73 haettu S-68 :, mt 5862 1949 8,3+7,7 :isilta 0.500 0,300 26.3.74 762 Sorikajärvi 4,8 - 
0 
1 
TIE- JA VESIRXENNUSLAIT0S 
Piiri: Kuopion 
Laati: E.Toppinen 
T0Ii}.IDE0HJELMA 1976- 80 
Ninietyt 	 Siltahcnkeluetteio 
hankkeet 
Pv77: 27.5.1974 	 - 
0 
Hanke 
Nyinen silta Liikenne Uusi silta lrWcg)ifltl Suur.nitteluvaihe yO:n lupa 
Rakenne JSnr.emltat KVL. 70 Pi:. (m) 7t. ( 	) ,\l.vueel n;o ° 
tavtian Lisutietoja 
)(unto (jm/va) kev ,/raak. Raker.ne Lv. (ni) Le,. Cm) mv. per Silta TC 
__________________________________ Rajoitukaet Ra. 	vu! 
Hy'tvlveys 
(rr) ___________ _______________ 
(nmi) 
__________ 
K-a.(nrnk) 
__________ 
Tai. kanu. 
__________ ______________ ________________ _______________ _________________________________ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5807 Ku-83 Kolun kanavan Tersristk 2,0+11 ,00 254/46 80 0,7 74 sk L tvh VO:n lupa 
kääntäsilta ko 7,5 6,0 5,5 3472,5.12. saatu 
pt 16099 Hyöd.korkeu 3,7 - 72 10.5.73 
02 Aykosken sIlta- 3,0 m 1.200 0,419 
Ävskozkeri th 551 
8l4 Tervo 
5808 Ku-490 Tikankosken puupalkki 4,6+6,1+1, 201/28 teräabetoni 50 0,2 75 Ysv Vahv. S-210 kyllä 
silta 11,0+20+ laatta 6,5 6,0 3.7.73 L tvh 
pt 16229 heikko 5,2+4,4+ 
140 Iisalmi 1953 5,4+5,0-s,! 0,700 0,200 4,+5,84-1,6 
1O,7#1,7+4,P 
^4,1 ^5,1-i4,7 
+5,1 
4,74 
5809 Ku-252 Aittokosken teräsbetoni 3,5+11 ,0+ 270/58 teräsbeton 45 0,5 se L tvh kyllä 
silta palkki 11,0+11,0 laatta silt 7,5 70 L tvh 
mt 5861/01-02 tyydyttävä 4,5/4,0+ 
762 Sonkajärvi 1927 9,8+9,8+ 0,800 0,340 
9,8+4,02 
4,9 
5810 Ku-84 Äyskosken silta kaksinkerta -13,5+13, 254/46 teräsbetoni 35 0,7 77 sa Vahv. S-.462 kyllä 
pt 16099/01-02 neri tukian- 12,8+12,8 laattasilta 6,0 5,5 27.2.74 L tvh 
644 Tervo sas 0 40 0 40 1935 
5811 Ku-L-2 Vehmersalmen potkurive- lauttaus- 178/35 Tb-kantInen 31,9 3,1 Yl.suunxil- sk kyllä 
lautan korvaaminen sil toinen väli 220 teräspalkkil_ 8,5 8,0 telma tekemättä lalla ojausvai- kantavuus silta 10,0 2,60 laadittu 
mt 537/07-03 erin varas 38 ton. 
919 Vehieraalmi sa 
5812 Ku-324 Koljanvirran Tb-laatta- 5,9+14,45 1900/370 Tb-jatkuva 80 1,5 70 Silta avattu lilkente 
silta silta 15,85+14, ontelo hO,0+2,0 10,0 le 1972 
vt 19/01 hyvä 35+6,0 laattasiltc,+2,0 1,74 
140 Iisalmi 1971 4,8 1,2 
1 	-.-- - - - - - - - -. - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAENNUSLAIT0S 	 T0IjENPIDE0HJELMA 19 76 - 80 
PiIri: 	Kuopion 	 Nimetyt 	Siltahankoluettelo 27.5.1974 
slltahankkeet 
Laati: 	E.Toppinen Pvm: 
Nykylncn sUr. Lktnre Uusi 	sllt 
Sillan 1yht. invcutolr.ti __________ Suunnirteluvafle _____________ 	_______________ S'O:n lupa 
J2nnmitat NVL - pt. I'. (km) ALvui SUtafLauta a:O 
tarvitaan 
Vesiat9selcavia 
Lbltteteja 
T1ea nto ker ./rask. Rasenne Ler. 	(n) Lcv. (m) lnv.per Silta Tie 
Kusra 1ajotukzet i-ly0tyievey K-a.(mk) K-a.(mmk) Tai. karin. 
____________________________________ Ra. 	vuosi (n _____________ ________________ ___________ __________ ___________ _______________ _________________ 
2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 ___________________________ 
5813 Xu-L-4 Syväsalmen KäsIkäyttiI lauttaväl: 53/16 Tb-laatta- 35 0,5 76 sa mk kyllä tekem.ttä lutta nen teräs- 44,0 silta 4,5 4,0 pt 16441/01 lautta 0,60 0,20 
297 Kuopio/857 Tuusnie Huono 
mi 9,0 to 
5814 Ku-169 Järuievirran Jatkuva 20,0+19,5 2030/376 Tb-kantinen 700 3,3 79 Ysv sk kyllä silta teräslevy- 17,0+20,0 teräspalkki.- 10,5 10,0 tekemättä vt 17/02-03 palkkiaar1 160,0+20, silta 15,0 9,0 749 Siilinjärvi ja käntöslL-+20,25/ 
297 KuopIo ta 	1951 17,3+12,5 13,35+16, 5 
+94,9+15, +16,55 6,5 
5815 Ku-541 Juuvinkosken Tb-palkki- 17,0+21,0 110/50 Tb-laatta- 60 0,4 sa ma kyllä silta silta +17,0 silta 6,5 ,0+1,5 tekemättä mt 5S2/08-09 tyydytt. 5,0 1,0 0,15 
916 Varpaisjärvi 1923 
5816 Kapiaan ylikulkusi].ta tasorist. - 450/90 Tb-laatta- 30 1,0 sa ma ei pt 16196/01 silta 6,5 6,0 77ö Suonenjoki 0,4 0,6 
___ __ __ ___ __ __ __ ___ ___ ___ 
—s 
-ii 
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0895 	 557 	 0 
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36 	sp 	:t 551 
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0502 	rp 	V 5 
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Isa1ui 5 
350' 	rp 	'175 
21-235 Xo1cv.rta-Sukevo 	140x 	1971 	114.2 	7657 	3675 	103 
Ia1rn 	Sor.<oj1rvi - 45 1 
32_05 	ia1at-Kv1 	857x 	1971 	7501 	2598 	2664 Kopo, 	uste7i Kaavi 32 	1 
0592 	:t 661 
31 Kpe1to-orr1e1 	 915 	1972 	1199 	816 	383 
4 
r;60 '-II 533 
S-r.3"- 	od 	1972 	6)1 	'.967 	1;r 
0506 	rp 	Vt 9 	 - 
S0 	 77x 	l9j 	9330 	521.i 	)o3u 	1) 
.vrto, Kucpio 45 1 
J0307 	r:33:\1t56) 
01-07 S;.S1t.-1tO- 	13x 	.972 	1'.)48 	4791 	3926 	26J02031 1003 	
0 
z 	?ie1ov, I1s1i 1 	 43 36 	29 1 	15 
0815 	spSO Kt 570 
01-04 174 	1972 	7002 	2161 	852 	2530 148.8 
• 	 3 	36 	21 
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03-06 K 	aht!-Sycraa 534 x 1972 15346 1964 2130 4533 5750 1000 
i11r.j'vi, 	Ntlsii 29 73 34 16 
3841 1 	rpSD 01-07 	?c1to1-Etjaht1 227x 1972 350) 2661 639 to Suonc.jo1, 	Karttula 10 'i'tty 	ri 11 
0542 rp7O Mt 561 u&:s1 	nC( 
35-39 Vras1ahti-uutana Plelavesf, Kiuruvesi 26)x 1972 5530 2)87 500 1110 833 700 10 17 1) 10 
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v- - i 
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0817 rp9O Mt 551- 921 1974 1933 500 1430 15-16 Ahverir.en-Vesanto 8 17 
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0312 rp6O t 556 762x 974 11000 1118 1;0O 1003 Q33 1000 1000 1000 3482 Sis1ti v1in 36-16 Soajrv,1-Rutavaara 15 20 14 14 14 14 14 
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piirit raja 52-132 30 75 
172 Joutsa 45 
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k'iidalia 60-230 XI 74 
162 Jämsä 
0903 t 637 6,7 1080-1150 sp 1,912,5/7 kp 2.833 kap. 
05-06 Laukaan kko-Laukaan kp 2200-24C0 X 70 ,k7 turv. 
jkuikusita 65 300-500 75 
410 Laukaa 
0901 1t 604 6,3-8,0 2500-5300 sp 6,8 12,5/7 kp 18,786 1:a.turv. vahv. 
02-03 .Jämsä-Kaideniki ös 4700-10100 X 70 r702,0 
183,X Jämsänkoski, Jämsä 690 220-1200 77. 1 rSOC,0 
55-70 
0902 :t 600 4,9-5,2 30-1lE0 r 25,6 8/7 kp 34,875 ttlyd. vak;. 
-Häneefl piirin raa-T1usa1a sr 270-2100 X 70 9,-) 7/6 ös 3,562 
249 Keuruu 60-75 10-1(100 76 
0904 vt 9 8,0-8,3 600c-800 r 6,8 T'lo 69,2E4 kap. vah.. 
01-02 Jyväs - 1ä-Vaaakoski kp 13600-19300 X 7! 2x10,25 kp 10, 1c 
IEOx Jyvky1i 	1k, 60-75 670-690 60 
jyvasKya 
0906 11t-Kyyärvi-Vi1tasaari - - r 21,3 7/6 (is 16,94! tk:;d. va. 
Kyyjärvi-Yläpkii - - III 71 r 
226X Karstula, Kyyjärvi, - - 77 
Kivijärvi ES0= 14,5 
3936 t 557 6,0-6,5 280-380 rp 22,1 7/6 ös 7,915 Säil. vahv. 
t 659 ös 470-630 X 72 
3 Kuopion p1rin ra 36c6.Ll0 30-40 'TS 
________________________ 50-inc ___________ ________ _________ t ________ _________ ______- ______ 	_____________ 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLÄITQ$ 
	
TOI2•1i'1DjjJI4A 19 
Piiri: 	:ski-0u.1 '2iehankeluettelo 
Laati: _________________ 
RIsto Vartavuo 	1. 	'itt t.l,hprt't,,',t 
	 0 
Hanke Tie Nyk.tfe Lilkcnne ____________ _________ 1nvta-.r.jt 
?te 
antavuus 
KVL 
KVL - 85 
Totmcnpide 
Rak. 	alka Pftuui 
Po1kkL1lkkatj 
P4iIiyIto 
Kuat. -arvio 
hinta yks, 
Iv. 
Tai 
Tlea 
KUnta 
ti1nnc 
Vn11stUmj.s- ____________ ____________________________________ ____________ + 	+ ripo ___________ km • 	kaiari. aika 
1 2 3 4 5 ______ __________ 8 9 jg ii 
0937 Ft 16623 Ke1orik?rgas 7,7 530-1250 r 2,0 0/7 kp 4,1)6 1ap.trv. va;v. 01 Keljonkangas-Harjupelto bis 1090.-25b0 X 71 2,OoS 
179 Jyvsky1. 100-350 77 
0920 t 644 6,8-7,5 1000-1560 sp,Jpr 0,7 10/7 kp 6,800 a,turv. vahv. 09-10 Sunttila-Konnevesi ös 2000-3000 74,76 6,8 8/7 kp 
27) Konnevesl 996 30-450 
50-65 
0926 627 6,0 230-410 rp 13,7 7/6 4,87 
01-03 	rultia-Valkola - 400-700 74-76 2s 
495 t'u1tia 45 -65 10 - 180 
0965 :t 	651 6,5 275-354 rp 6,0 7/6 2,'30 s1I1. 
02-C4 Aut!.1ahti-Häkki1ä sr 461-584 III 74 0,133 729 SaarIjrvi 569 - 1 1 0 12-38 77 
45-68 
0966 f'lt 446 
04-Oo Nikkelin piirin rata - 
6,2 
sr 
278 
505 
rp 
III 74 
13, 6 
sr 
2,200 
o,c86 
iI1. 
-4 
:7-or. 
Ristilä 284-296 261 76 
077 EInnksa1ni 55-80 
0915 vt 4 9,0 1500-2100 rp 7,2 10/7 kp 6,820 säil. 	rv s';lk 309-310 Kotakennäs-io1an- kp 3000-4400 75 - 77 0,947 T 	74 pro 1890-19 J. 	70-270 
992 	ärekoski 90-95 
0938 Pt 16839 ian11a 5,9 270-2600 rp,jpr 1,8 9/7 -.jk(3 m 5,000 kap.turv. 01 	Fa1aa';asa1mj-Kntti sr 420-4650 75-77 0,9 10/7 kpjk 1,086 
729 $aarirv - 65-190 0,6 8/7 ^ k (3 ) 
0911 !t 646 5,7 500-1050 ro,$p, 2,6 20/7 kp 3,600 trv. 
07 Hannonsalmi-Vivijärven bis 800 - 1800 jpr 2,0 :0/7jk 1,000 iI±. 
kko 530 100-1100 75 -77 (2,5 	rn) 
265 KIvIjärvi 50 
0929 16619 Nuurarnen kko 7,0 450-600 r,rp,jp 2,4 8/73,0 3,595 kap.1ii:.s: 
C1-03 Nuuranen kko-Hevossal ös 800-1700 X 75 kp 1»49b turv. 
500 1"uurame 200-300 77 
0913 Vt 9 7,0 3700 sp,rp 0,9 14/7,5 kp 1,552 kap.turv. 
30) Kanavuori-Hupeiirjarnpl kp 8200 75-76 ,724 x1 180 Jyväskylän mik 60 300 , 
0912 Nt 630 6,5-7,1 370 - 1750 rp,jpr 4,4 10/7 kp 6,iÖo säil.turv stik 01-06 Tikkaannila-Neva1a ös 630 -3700 76-78 17,0 7/6 ös 0,285 r70=3,0 75 
892X Uuraineri, Jyväskylär. 50,70 120-470 
t1k _________ ____________ ________ ______ __________ _________ ___________ ________ _______________________________ 
- - - - - - - - - - - - - - i •_ - -. - - - - 
I_ - - - - - - - - - - - - - - - - 	- 
TIE— JA VESIRÄXNrUSLAIToS 
	 T0IL8NPIDE0HJELt.t 19 
Piiri: 	Yki-urm1 Ti eli an elu ette]. o 
Laati: 	 _.._,,_..__..__,? Pvw: 
Ricto Varinavur 	1 1 	N1et 	1.1 	i:ii kj.t 
F H1 Tie Nyk.tle Liere ____________ 	L71 lie _______________ SuunimeIu- 
t<VL 	- 070 Toirnenpie PoikkLletkkaij Kt. -arvio Lv. 
Ticcga Kurta KVL - 80 Rak. -atka Pituua PuUyme yka. 	1IiX.ta Tai. 	ann. vruum1a- - Tienopeui Jk. 	+ mpo __________ km 
2 3 4 5 _____ ________ 8 9 10 
0939 Pt 266 147 Joutsan kko 6,4 450-1675 rp,jpr 0,96 1Ö/7kp 2'< 1,3)0 sliii.turv tlk 
_________________________ 
01 Karimäki 1-Tammihaara bis 750 -3000 76-77 0,9 (2x2,5) 0,614 172 Joutsa - 500-2000 0,35 7/6 kp 
0/7 kp jk 
(2,5 m) 
09:9 :t- 6,3-6,5 500-1200 r 11,0 6/7 	p 13.350 t1yd. stl -Kar.gasnierni-Lievestuore ös 950-2200 76-79 5,1 7/6 kp 0,629 :7)=1), 75 850X Tolvakka, Laukaa 740-920 30-600 
65-75 
0959 Pt 	16711 5,3-6,2 1790 sp,jpr 1,8 8/7Jk . pp 2,500 kaav.turv sk Pt 	1o713 • bls 3940 76-77 (3,0 	rn) 1,389 75 01-02,01 	011ila-Ukonniemi - 340 kp 
1 60X Jyväskylän mik, Jyväs- kylä• 
0940 1t 610 5,5-6,5 280-380 sp 3,5 7/6 ös 2,000 lik.tu'v ra 03 01tti1a-Korospoha ös,sr 530-720 76-77 0,o0o 
277 Korpilahti. 200 10-25 
140-55 
C914 ilt 637 6,5-7,0 1600 r 8,4 10/7 kp 10300 kap.turv. sk Jyväskylä-Laukaa tehar.ke 
01 Seppälänkarias-Ti1tuS- kp 3000 77-81 1,190 liik. V 75 jaettu 	:en osaan 
pohja 967 80 179X Jyväskylä, Jyväskylän 45-75 
mik, Laukaa 
09)6 lIt 603, ja 6032 6,7-7,0 1050-1250 r,sp 1,0 10/7 kp 3,20 säil.kap. 1k 01 Jänsä-Haarala ös 1900-2200 77-78 2,3 8/7 kp 0,988 
:82 Jämsä 917 100-870 50-60 
0930 T1t- - - r 12,2 7/6 ös 13,500 täy. tvr Yi-:rt1t:t.:i 	er:/ -Kyyärvi-Vii.tesaari - - 7783 1,106 75 jaet;u ko1ecn osaan 
Huopar.ardahti-i-lännilänsalmi - - 
2'.6 Hannonk3ski - - 
0507 ?•t 	616 5,5-6,5 130-470 sp,rp 16,6 7/6 ös 5,200 säit. tvh 
01-07 Kolmihaara-Hikkelin sr 260-760 77-79 0,313 75 piirin raja 80-580 5-110 172 Joutsa 45-80 
0905 Vt 14 8,0-9,0 6000-6300 r 1,3 10,25 kp 10,000 kap.t.rv. sk uutttuun hankkoeseen kuuluu 301 Taulumäki-Palokka kp 12400-14200 77-82 7,692 rf06,8 76 yks1aorata1nen tIe vilIll8 
1'9X Jyväskylä, Jyväskylän 1230 150-180 r80=11,4 Taulur.äki-L..1rintäalt.e 	(1,3 km 60-95 S77 -5.0 
- 
TIE- JA VESIRAZENIflJSLAITOS 
Piiri: 	Keek1-3u'mi 
Laati: 
Risto Varr.avuo 
1 	lmetv 1. 1 ieh' rk,, 11 
'roI:PIDEoH3L:1A is 	- 
Ti ehank elu ettei o 
i'vin: 
N) 
NO 
Hanke Tie Nyk.tie Ltilccnne _____________ 	Uuui tie _________________ lnvesctnnIt Suunn!ttclu- 
Kantayuuu 
I(VL - 70 
KVL-85 
Toimenpide' 
Rak. -aika Pituus 
Pkilcikitaus 
PaElyste 
Kuut. -anto 
yks. 	hizta 
mv 	er 
Tai. 	ann. 
Ticcaa 	
' t.l•fl 
valmstzmL3- - 
1 2 _______ _________ ______ _____ 7 ______ 8 ______ 
0908 :t 646 5,0-5,3 120-420 rp 28,7 7/6 	s 4,50o siii. 
07-12 8ivijärven kko- sr 320-700 77-79 0,156 75 
Kinnular. kko 230-830 20-160 
• 265X Kivijärvi, Kinnula 4 5-70 
0942 ?t 16625 5,7 300-1000 rp,jpr ,5 7/6-jk4pp 2,000 1<.turv sk 
Cl Korkeakoski-Kuokkala sr 700-1503 78 (3,0 	mii) 0,444 V 75 
179 Jyvskylil - 100-600 rp 
0921 !•it 	6031 6,5 5O0-6Oo rp 5,5 10/7 kp 2,00 s1l. stlk 
01-02 Jmsän keskusta- sr 800-3000 78-79 6/7 	kp 0,493 turv. 75 
Koliinnuiik 780 20-560 - 
182 Jämsä 55 
0927 Kt 760 5,8-5,9 280-450 sp 80 34,0 7 ös 7,200 11ii. 
11-16 Yski-Pohjanan piir n 	s 430-760 r 	20 0,211 77 
raa-1-utikko 510-610 60-260 7ö-SC 
60i 	Piitipudas 45,70 
0960 637 6,0 4300-5000 r 2,5 10/7 6,000 kao. sk 
01 Tauluinäki-Seppälärikangas kp 8100-8900 78-80 kp 2400 liik _77 
179 Jyväskylä 470 
0966 1t 759 7,0 175-192 r 6,9 7/6 1,200 säfi. ma 1i:-or. 
23 Keitelepoja-Vi1tajärvi sr 300-317 70 S 0,170 -77 
931 Vlitasaari 640 16-91 79 
60-78 
0967 yt 610 6,5 330-495 ro 19,3 7/6 2,000 säii. 
06-39 Tammijärvi-Tammi- ös,sr 543-831 7 ös 0,100 -77 :-:p-org. 
1at1 296-726 29-156 80 
172X Luhanka, Joutsa 41-60 
0924 - 
Jämsän keiätie - - r 	- 1,6 10/7 kp 3,000 täy1 
182 Jämsä - - 79 1,875 kap. 77 
- - 
0918 ::t 	64 7,6-7,8 670-1100 rp 6,0 6/7 ös 1,600 säil. 
01-02 Fiankasalmi-Ristilä ös 1300-2200 79-80 0,200 77 
077 Hankasalmi 480-750 70-310 
60-75 
0954 lIt 	634 6,0 63-365 rp 35,1 7/6 ös 3,5C0 säii. sk 
01-10 Väätäinen-Riutta ös 105-632 	. 79 0,]OC 75 
226 'iultia, Pylkönmäki, 206-433 2-156 80 
Xarstula 55-79 
- - - - - - - - - - 
	 - - - - -' _- UI- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TI- JA V,SIB.AXNNUSLAIT0S 	 T0I:UNPIDE0HJELi:A 19 7. - 
P1iri 	-0mj Tiehankeluettelo r
- 
Laati: '-1 	
Pvr: 
fllsto Varavuo 	1.' 	
Nirnetyt t1ehr'(' 
Tie Nyk.tIe L1enuu Uusi tie vorit Suunie1u- 
KVL - 70 
XVL - 85 
Toincnplde 
Rak, -s1k Pituus 
Po!kkfleildaus 
P11y3tc 
lZst. 	-arvic 
yk. 	hiAta 
v. 	pc. 
T1. 
T1ecs 
lCunta 
tiJar.n 
v.uz1i5. Jt.et_a 
_________ ___________________________ _________ ik. pp + mpo a.ka 
1 2 3 4 ____________ _________ 1 8 9 1 ______________________________________________ 
0970 .t- - - r 13,0 7/5 ÖS i4,03 
- - -83 1, 115 
- - 
2icX ?(nnDrkoski,Karstu1a - - 
c961 :t 637 6,5-7,0 930-1050 r 5,9 8/7 kp 11,600 ka. 
02-04 Tiituspohja-Vihta- ös 1650-1700 79-83 1,966 1k. 7 
1aht 950 10-150 
410 Laukaa 45-75 
C5j2 Jyväskylän tteärjestelyt - - - - 10,800 a. 
179 Jyväskylä - - 80- - - 
0C25 lIt 622 6,4-6,6 625-920 r 12,0 8/7 kp 7,200 s. 
01-03 Ketvele-Nultia kko äs 1100-1600 80-82 0,600 r70 -0.i 
249X 	euruu, 	:ultia 75C-103 20-300 rtO2,C 
55-75 
0962 M; 637 6,5-7,0 890-980 r 6,6 8/7 kp 10,000 kap. 
04-05 Vthtavuori-Laukaa kko ös 1650-1770 80-84 1 ,5 1 5 llik V 75 
410 Laukaa 670-172 10-350 
45-75 
0963 t- - - r 14,7 7/6 	s 17,500 täyd. 
-yjärvi-Yläpää - - 1,190 7 
:1lr.lah:i-:- uopar.ardaht± - - 
226 :arstu1a - - 
0923 t- - - r 1,7 10,25 kp S,COO 
-Tot;rula-Tau1u.äki - - 4,706 80 
179 Jyväskylä - - 
09 ?t-:- akkaLa - - r 4,2 8/7 kp 4,000 täyd. 
-Laajavuoi- Keski-Palokka - - 0,9)2 
IGOX Jyväskylär. 	1k, - - 
Jyväskylä - - 
0922 Nt 6452, 	t 645 5,7-7,3 300-1500 rp 3, 1 0/7 	:p 4,200 s1.-r 
01, 	O1-0 	Sirkkaharju- kp,ös 500-3200 1-7,0 7/6 ös 0,200 r7CC,1 VI 	7 - , 
Suianer. 730-112 50-300 r80=i,i 
774X Su3lahti, Sumiainen 45-70 r78=0,7 
TIE- JA ESIRAKENflJSLJT0S 
Piiri: 	Keskl-Ouornl 
Laati: _________________ 
?.sto Varr1av.o 
T0I .1ENPIDE0ijJELi1Ä 15 
Ti. ehankelu et t ei o 
Pvrij: 	': - - NO 
1 1 	Ni.tct,v 	tI.an.<kecL. 	 - 
Te Nyk.ie Liikenne uJ: -________________ :ne'J1nir 
Tiea 
Kunta V..,.a.urnls- an(avuus 
KVL - 70 
KVL - 95 
Toimenpide 
Rak, -aika Pituus 
P.ikkieikku 
P1i0yste 
ust. -arvio 
hinta yks. 
lrv 	per _________ ___________________________ 1nopeuj Jk • pp + mpo ________ km - ___________ rrrk Tl. 
__________________________________ 3 4 5 ________ _____________ 8 _____________ 
13 8,0 260-300 rp 13, 8/7 kp 2,700 21E-2'9 	1yyärvi-Keski- kp 00-5)0 0,200 r700,: iaraar. piIrin raja 1040-10) 5-20 r0=1,0 
312 Ky3rv1 100 r9=C,1 
0931 r:t Gu 7,0 260-1870 rp 8.2 8/7 kp 3,300 aD.tL.rY. 01-02 Ke1orangas-Säyr.t- his 2730-4240 0,400 
ai) 1600 320-1120 
7 	Jyvl1kyiä, XLurame, 55-hO 
211'.'nitsa10 
C9-5 V - - r 7,0 10/7 kp 1O, - 00 &p. 
-Xe1c?-Jyskä1 - - 1,500 - 81 
179X 	yväskyi, JYVäSkylän - - 
oik - - 
084 6 Vt 13 5,5-6,5 300-1100 sp 13,7 6/7 kp 9,600 kap. r.a 613 To1vak-Ruhinäki bis, sr 520-2100 0,700 - .81 1.-3, 	01-02 Vlisarir.oäkl- 60-70 8o-8o 
833 Toiva1ka 
0978 Vt 4 
233-235 Yuraoe-1eio 
10 
kp 
3030-5780 
3990-11200 
r 11,C 1'o 
2x10,25 k 
27,50') ka. ma Y1e.szuurIteio 	taristetar, 
00. 	rae 	j 	ska 1 380_ 1 4 0 	30-10 
2,500 81 prhal11an, 	vi 	vai:era 	vol 
90-100 i 	:re- ee- r1ak:a1stjrct.. 
0945 Vt 4 9 5450-6130 r 14,0 1.1,75/7,5 16,800 kap. ma 302-303 Palokka-Tikkamannii kp 11800-12800 kp ,203 160 Jyväs1r1än oik 1650 150-130 
95-100 
0931 1; 634 - - r 4,0 8/7 kp 3,.600 kaav. 11-12 1-1arsia-Lau:tamäkj - - O,'gOO - 81 226 ?1arsua - - 
0952 t 	633 	:et:aht1 4,6-5, 137-160 r,rp 2,5 6,0 sr 1,000 si1. 1t 	periaote Ft 	16799 1ienkoski-Järver-. sr 290-351 0,400 82 01,01 	vla -.ti-rmenkosk - 
992 	-. kki - 
C93 1-tlar. :aajaaiet 
495 1i1tia 
6,1-6,4 293-960 rp,pr 3,9 7/6.jkpp 3,900 turv. 
bis,s 400-1710 kp 1,000 - 32 - 80-720 
0954 Mt 636 65 130-140 1,5 6/7 kp 0,750 kaav. ra 01-02 Timpersuntti-Vlhar.niri - 220-240 0,500 turv. 82 erista 60-70 55-65 c3 	CI 
1- - - - - - - - - - - - -- -.--. - -- - - 
- im U 	 - 	 - ---- 	- 
TIE- JA VESIRAKEN11JSLAITOS TCIMENPIDE0HJLiA 	19 	- 
P!iri: 	•1--r-1 	- 	 TiohQnkoluettelo 
Laati: 	__________________ 
1zto Var:.2avuo 	 1.1 	N1re.'it 	1e1ankeeL 
Tie Nyk.tie Liikenne Uusi tie _____________ !vesrtnit teu- 
KVL - 70 
•KVL - 85 
Toimenpide 
9.ak. -aika Pituus 
oiili1kus 
Pflyste 
Kst, -arvio 
yks. 
Iv. 	er 
Ttecaa 
unta Vmj.:um.s- 
- 	______________________________________ _____________ Jk + pp + mpo ____________ _________ ______________ mmk Tai. 
3 4 0 
_______ 2 9 10 ________ ____________ __________ _________________________ 
- - r 10,0 7/6 b 7,000 tbyd. cT: 	raateiti 
-7itavuori-T1kkakski - - 0,700 32 
0\' Jyvisky1än mik, Laukaa - - 
2 6,0-7,0 215 rp 10,2 7/6 ös 2,040 rr.a 
-C2 :s:i1-xuopion zr, 	ös 340 0,200 8) 
40-80 90 
) 	..3tflCVS1 
651 5,3-5,8 160-651 rp 1;3, 7/6 ös ,600 k&. 
Cl-3 Saari,ärvi-Kurnpu sr 230-1030 0,200 liik. 3) 
1O( Saari järvi, 	annorkosk , 	45-75 40-70 
7iitsaari 
6,0-7,0 1 65-92 0 34,0 8/7 kp 30,600 liik. 
01-27 	euruu-Vaasan piirin sr 290-1260 0,900 kap. 3) 
45-65 20-70 
229 Keuruu 
TIE— JA VESIRAZENNUSLAI0S 	 T0IN?iU10HJELHA 1J'.- 'fl 
Piiri: 	09 Keski-Suomi 	 Si1taiarikoluettelo 
Laati: __________________ 	 Pvs: 
Risto Varmavuo 	 .2 Nrnetyt aiitahkkc:l 
hanke Nyen silta LIL'enne Uuit silta lvesrntl Suu;lisac \ ,O 	lp - _______________________________ Silta/Lautta 500 
T1eCa 
tta. Lisitietoja Rakeno's Jlnnen'.itat XVL 	70 Pit. (rO Pt 	( km) i 	vtf 
' uta 
Xunto (m/va) kev ./rask. Rakenne Lev, (m) Lev. (rn) Iv • per Silta Tte ____________ __________________________________ Rajoitukset Rak. 	vuosi hiyotyleveys (m) ____________ _______________ 7< .a. 	rnk 7< -a. (rnrrk) - Tul. kuun. 
2 3 4 5 6 
________ 
7 8 
__________ 
0 
______________ 
10 
_________________ _______________ 
5902 Ka-93 2uurarenkosken Kiviholvi 8,1/7,7 370/67 Terb:sb. 37,3 0,410 197) valata silta Hyvä, kapea 6,10 kenäsilta 11,75 10,0 vabvist vuhv. laatu ?t 1561° mutkaisa 0,800 0,360 0 	aye - i -1uurare 1698 
503 r•:uura:le 
5903 aopaaiar.saimen sllta Lossiväli - 91/16 ter2arls- 6,0 1,5 1976 70: lua Ft. 	15913 tikko .0 7,0 75 01 	ovarlabt-kunan 0,400 0,500 iaja 
iltiitsslmon Tersbet. 22,4-40,0 10)8/16 Ter25et. 70 2,0 1979 rra slta Kaaris. 22,4/22,0 kaarisilta 11,0 10,0 
14: 	bl!2 välttvä 37,5+22,0 1,500 1,500 
01 vt 9 Kuokka1a 	t v. 	1932 5,0 
:55 - 225 FeSiljissalmerI Terispalkki - 17,0+20,0 156/45 jatk.teräz 55 0,6 1980 silta silta ^ 17,0/ bet.iaatta 6,0 7,0 79 641 tyydyttävä 16,0 -48,9 silta o,Goo 0,400 
7-C3 Haralankcsken v. 	1929 ^ 16,0 
4,7 
55:6 K-265 	u:cen sita at.<.teräs - 13,25 ^ :571/363 jatk.träs- 69 0.2 1930 aa r '.t 	13 alkk!s. iE,o- bet.aatt.)1,3 10 75 2:1-202 Pi.utotki- ryvä 18,50- 1,350 0.150 
: v 	i9Si 6 
sIlta Lossiväli - 159/2o :atk.teriic 90 3. ok 
bet.paikki.8,0 7.0 01 ya:ala-Tarvaa1a 1,200 1,200 410 Laukaa 
59-31 ::s--7 	r<istensal1en 1uttaväli - 270/65 RIiPpUS. 230 1,7 silta '91 10,5 8,0 
::: 	5:: 4,) 4,7 
X2r2:ren-Jiatila 
277 Korpilahti 
IU11I1ZLI1I 	 iii 	 - !IL - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE-. JA VEsIR?:EYNUSLAITOS 	 TCTUTTA1I..,JELMA 197- 3) 
Piiri: 	)(eski-Suomi Pvi 17.7.1J( 	- 
Laati: - 
/ Juhani Siekkinen 
anke Toinen- Hankkeen nimi Kunta- A1ct- Kuatonrus- Kyety - Kustmim:kset 	(1000 	k) Llsätietoja 
r.:o pide tamis- arvio 31.12.73 - Työvoima 
koodi vuosi 1000 mk 1000 mk - 	74 - 75 	- 	 75 	- 7 	- 	 _____ ___________- 
4 5 6 7 6 9 10 	jii 12 - 13 14 15 16 
6500 4000 11 
1 2 3 
.2000 0904 r Vt 9 180X 71 69284 '033 110041500 
01-02 	Jyväskylä - VaaJJ:cski i5c 163 175 125 55 2 or 	tta 2bib030 mk Jväsky1 	mik, Jrv5- 
kylä 
0905 .t - 	Kyyjärvi-Vi1;a3a1'i. 226X 71 16941 530 1991 2000 3000 2500 
- 	 Kyyjärvi-Yläpää 32 30 50 43 
Karatula, Kyyjrvi, 
Kivi järvi 
0936 rp '1t 537 931 72 '9.5 l57 2395 3945 
...t659 34 53 
0-2,3 yuopo• p!rin raja- 
Viitazn.i 
0937 r P 	16 	11jCanS 179 71 4136 394? - - - 194 01 1jC 	:.rjpe1to 2 .T:y1ä 
0920 644 275 74 6800 - 1100 3000 2700 
09-101 Sunttila-Konnevosi 20 32 40 
0925 rp 627 74 4897 - 6SJ 2400 1837 
01-03 	Nu1ia-Va1ko1a 11 37 23 
MuJ.tia 
C965 'p 651 	 . 729 74 2130 - 230 koo 400 1100 - - - kp.org . 02-04 	Autio1ati-Hä.kk11ä, 1 2 2 5 
2 ar . järvI 
0966 rp t 44 077 74 1200 - 200 300 700 - - - - kp.org . 
ok-o6 	Nkke1in piirin raja- 1 2 3 
Ristilä, 
Hankasalmi 
0915 rp Vt 4 	Kotakerinäs-Enolanpuro 992 75 6820 - -_ 500 3100 3220 1 
309-310 Xänekoski 10 52 50 
0938 rp Pt 16839 Marni1a 729 73 5000 - - 500 2000 2500 
01 	?a1aavasa1mi-K&tti 8 32 27 r') Saari järvi 
TIE- JA VESIRNU5LAIpOS 
Piirit 	Keski-Suoii 
Loti: __L:r(. 
,uiari Siekkiren 
T0TEtJTAMILYÄ 19.-. 
Pv 	17.7.19., 
N) 
CD 
Hanke 
n:o 
Tolmer- 
pide Hankkeen nimi 
Kunta- 
koodi. 
Aloit- tRms- vuosi 
Xuatnnnua- Arvio 
'000 nk 
Kytettj 31.12. 	t; 
1000 mk 
- Kustarnkset 	('000 	k) 
- 	yovta 
- 	 7 	- 75 	- 7 	- 7 	- 	7(3- 73 	ca 
Lieätietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 __ 10 11 _j 1 _________ 
0917 r Nt 616 
34-05 	ies1orii-Mji.311n 
172 72 23914 1650 10 
2 
6114 
9 
VzL. r.z. 	1 
piirin raja 
Joutsa clk3isu 
09k1 rp ?t 16911 Haapaniemi 931 72 2292 146 £24 01 	Viitasaari-Tajmc].ahtj 10 
Viitasaari 
C9C9 rp Vt 14 922X q3 6084 7&7 5317 305-;C 3 Vehni-Kotaker.x 
Laukaa, Uurainen, Xne- 
koski 
0910 rp Vt 14 ja Vt 9 182 73 1058 252 66 - 120 223 	Jnsn 1iittymii :ohda11 7 2 225 	J.rr.s 
220 
5902 i' Ka-93 	Muuraenkosken sllta 500 73 1159 24 1135 01 	Pt 16619 Muurame 1- 16 !uurane 
Muurame 
0903 ap 24t 637 410 70 2803 24.03 - - 1400 05-06 	Laukaan kko - Laukaan 5 'llkulkusllta 
Laukaa 
0901 ap 6014 
02-03 	Jrnsä-KaidemUkj 
183X 70 18788 1?L( 277 2151 770 961 V.:r. ozuut 
rkoski, J.mzä 
41 35 11 13 2.0C,.000 
0902 r Mt 600 2149 70 34875 243i 14906 3800 1800 
- 	 Hämeen pIirin raja 
- 86 65 25 Tiusala 
}Ceuruu 
1 1u- 	-.--- - --  - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIR.KENUSLAIT0S 	 T0TLrTTfl.MISCEJELW.A 19 7. 
Piiri: 	Keski-Si.omi yrn 17.7.lh 
Laati: £__ 
1 Juhani Siekkinen 
Hanke 
n:o 
Toimen- 
pide 
Hankkeen nimi 
. 
Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- 
'o3i 
Kuatenua- 
arvio 
1000 mk 
Kiytetty 
31.12. 	73 
1000 mk 
- Kustanrukset 	(1000 mk) 
- Tyovoina 
- 7.4 	- 	75 - 	7 	
- 	
7 	- 	7 - 	80 	Jx 
Listietoja 
4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 2 3 
0911 ep,jp Mt 646 265 75 3600 - - 300 2000 1300 
07 	F!annonsa1mi-KiVijZrVen 5 33 20 icko 
Kivl jrv1 
0929 :'p,cp PT 16619 500 75 3595 - - 625 1500 1470 - 
01-03 	Muuramen kk:n kohdalla 9 23 20 
Muurame 
0913 p Yt 9 180 75 1552 - - 662 370 - - 
303 	Kanavuor1-Hupe1fl1ampi 10 11 Jyvsky1n mik 
01 p Mt 6O 892X . 	76 6100 - - - 1550 2470 2OSC 
0l-C 	T1ranni1m-Neva1a 26 40 5 
Uurainen, JyvLsky1n 
rlk 
ro Pt. 	.6G? jusar. k:o 172 76 1350 - - - 80 
7 
870 
11 01 :rir:i I-anihaara 
j3usa 
0919 r :t 	jaiem1 - 	ievcuoe 850x 76 13350 - - - 5.0 3930 63 
5500 3410 
46 ::kke1n piirIn raja - 9 70 
Licve 	.uoie 
I-tukaa, 	Tovakka 
0959 sp Pt 16711 180x 76 2500 - - - 500 8 
2000 - - - 
Pt 16713 33 
C1-02, Cl 011Ila -U1onnien±. J:rsky1n rnlk, Jyvas- 
c4o sp .:t 610- 277 76 2000 - - - 700 1303 - - 
03 	0IttI1a-Koropohja 	. 10 20 
Korpilar.t 1 
5903 sp Ke'ppa1ansalr'en silta 931 76 1200 - - - 500 6 
700 
8 
- - - 
01 	Pt 16913 Suovanlahti- 
-:ur.nan raja, 
Vii taaari 
0914 r Mt 637 179X 77 10000 - - - - 500 2000 2000 2000 3500 
01 	Seppä1nkanga8-T11tU5POh 8 33 33 33 ja, J';1a 	JTvsk;1L _________ ________ 
- ____ _____ _______- 
TiE- JA VESIRJKENNUSLAITOS 
	 TCTUT?AMI3:JELMh t7&. 0 
Piiri: 	KeakiSuorni 
	 Pvm 17.7.19, 
Laati: j-'-- 	 -b 
/ Juhani Slckkinen 
rke Toinen- Hankkeen nimi Kunta- 
koodi vuosi 
Kustannus- 
1000 mk 
Käytetty 
1000 mk 
: 
Kustannukset 	(1030 	k) 
- 7 	- 	 - P 	_____ 
Lisätietoja 
______________ 
i 2 3 4 5 6 7 8 - __ 10 	- 11 12 13 14 1 5 6 
0916 r Nt 633 	a 6032 182 77 3260 - - - - 380 2860 cl 	J:cs-Hara1a 6 43 
0930 r Mt 	KyyJUrv1-Viitacari 216X 77 1300 - - - - 700 2c03 2300 2000 G60o 
IIuopanankoski-Hm11Un- 11 33 33 
1n1 
ironosLi.. K1v1Lrvi, 
Viitasaari 
0907 np,rp Nt 616 172 77 5200 - - - - 400 280( 2000 01-07 	o1nihaara-Mikke1in pii- 6 2. 27 
rir 	rnja 
Vt . 179X 77 10000. - - - - 703 3500 1830 - 4000 
301 	u1utk!-Pa1okka 10 55 27 
J:visky].ii Jyv.sy1n mik 
0C rp :it 646 265X 77 4500 - - - - 700 2303 1500 
07-12 	Kivi jvn kko-Kinnulan 10 37 21 
Kivi jtrvi ,Kinnula 
0942 rp !'t 16625 179 76 2000 - - - - - 2003 - - Jvä.ky1 
01 	Korkeakoski-Kuokkala - 
- Jyvkr1ä 	 . rakentaa 
0921 rp 031 182 78 2700 - - - - - 500 2230 - 01-02 	J.'sn keskus ta-Kollin- 8 3]. 
t&i 
JirnsK 
0927 rp -t 760 601 78 7200 - - - - - .000 2200 4300 11-16 	Keski-Poh,araan piirin 18 35 raja-Putikko 
Pihtipudas 
0960 r Nt 637 179 78 6000 - - - - 700 3000 2300 
01 	Tau1um&ki-Seppä.tnkanga8, 8 40 27 
Jyväky1 
1 -•-- - --- ---- - - - - - - - - - - - - - - 
- .-- - __JIu_ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRENNUSLAIT0S 
Piiri: 	Kezki-Suomi. 
Lsati: - lJuani 3oki:ixen 
T0TL'TTÄMISCJMÄ 19 . 	;o Pv 	17.7.197. - 
snke Toirnen- Hankkeen 	jmi Kunta- Kustannus- Käytetty : Kustannukoet (1000 k) Lisätietoa 	- 
koodi. vuosi 1000 	nk 1000 mk - 	7' - 75 - 	7 - 7?_j-__7' - 7 - _____ ______________- 
4 5 6 7 8 9 10 j ___ 3 1 	2 
0963 	rp :t 759 931 78 1230 - - - - - 6o0 600 - kp.orC 
23 	1eite1cpohja-Vii.aJIirvi 3 3 \T1tasasri 
0967 	rp Mt 610 172X . 78 2000 - - - - - 703 80o 06-09 	T3rim1jrvi-Torn111ahti - Luharika,Jou.-sa 
- 	Jn Kch.t1e 182 79 3000 - - - - - - 500 2000 500 
JsL 8 31 
oi 	p !t 	C.1 077 79 1600 - - - - - - 500 1100 
01-02 	an'3sa1r'.1Rist.1ä . 17 
rp Mt 6 226X 79 3500 - - - - - - 803 1330 1400 
01-10 	Vtimer.-Riuttu, k 6 
•!u1tia, 	y1körio01, 
Xars ti.1a 
1t 	:'Jvi-Viitt.ri 216X 79 1500 - - - - - - 500 ?003 12000 
ii1i11t Yipi-iiiron- 8 33 
12z1, 
Kaorkoski, ICartu1a 
550 :.s-211 179X 79 3000 - 	. - - - - - 50C p500 silta 7 27 
31 	t 6112 Kuokkalari 111tt. 
iky1n kaupuLki 	a 
c1k 
0961 	r -it 637 	 . klO 79 11600 - - - - - - 730 000 390C 
02-Ok 	Tlituzpohja-Vilitavuorl 11 31 
Laukaa 
0932 Jvasky1r tieJ'jeste1y 179 80 10800 700 0100 - 	Jv.sky1 10 
0925 	r Mt 622 2k9X 80 7200 - - - - - - - 500 6700 
01-03 	Ketvele-Multla kko 8 - K€uruu, Nu1ia ____________ __ ___ ____ ___ __ __ __ __ 
----------- 
TIE- JA VESflWNUSLAIT0S 
Piiri: Kesk-uoi 
L et 1: 7------ 
/Juhani Siekkinen 
IOTTTIS3JELy, 1 97 -  80 
Pv 	17.J974 
'nke Tomen- HRnkkeen nimi Kunta- Aloit- Kustannus- Käytetty - Kustannukset 	(1000 ak). List1etoja 
r.:o pide taais- Rrvio 31.12.73 - Työvoima 
koodi vuoal 1000 mk 1000 mk - 74 	- 75 	- 	7 	- 	77 	
- 
78 	- 	- 80 
i 2 3 4 5 6 7 8 •__ 10 11112 13 14 5 - 	16 
5905 sp s-228 75X 80 1000 - - - - - - - 1000 Peziiissalnen silta 12 07-08 Mt 641 Hannulankooken 
liittymä - kunnan raja, 
Konnevesi, Hankasalrni 
0962 r It 637 10 80 10000 - - - - - - - 700 04-05 Vlhtavuori-Iaukaa, 11 LaLkaa 
5906 sp s-265 Suojoen silta 92 80 1500 - - - - - - 
- 1500 0l-202 Vt 13 Huutornki- 
Rautatien y1iku1kuilta, 
Xnekozki 
0997 :at:Jr. pienek5t tie- ja 3780 4407 5020 4810 4300 4300  4300 i1tahankkeet 	. 54 58 65 63 57 57 57 
0998 aika1listeiden pienehköt tie- 2620 2395 1457 1397 2107 2107 2107 
• ja si1taankkeet 35 36 17 16 30 30 30 
0999 uunnitteiu B4 3735 3800 2800. 800 3800 3800 
62 62 62 62 62 62 62 
bteersL 43515 
630 
43254 
631 
47744 
697 
46472 
667 
38567 
535 
39117 
549 
38588 
528 
1 	 - - - - - - - - - - - - 
_____ 	 - 	-:-.- _.. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T0IENPIDE0HJF.LMA 19 76- 60 
Piiri: 	Vaasa 	 Tieharikeluettelo 
Laati: 	RKauraex, Pv: 19.7.1974 
Tie Nyk.tle Liikenne _____________ 	UuiUe 1nv 	•olnnit Suunnitneiu- 
Jte 
Kanr vuuz 
KVL 	70 
KVL 	85 
Toimanpide 
RAk. •slka Pftiiu, 
Poieikkaua 
Pt11yzte 
KuU. 	uvio 
yki. 	h(nt.i 
trW. per 
Tai. kaon. 
Tiecaa tU3A 
va m 	uni Liurieroja 
IiC)NUI Ik + pp + nipo ___________ km _____________ _Ipmk ______________ aika 
1 2 3 4 5 __________ _______________ 8 9 10 __________________________________________________ 
1003 t. 	7 7,0 620-1410 ap 34,4 1O,5/7,5kp 58,4 täyd.turv. vahv. 
35-42 Lapua -Alahärä 3000 X 67 1,70 r 75=5 23 	x Lapua, Kauhava, Yli- 65-445 1300-145 VIII 79 hziri, Alahärmä 60-80 
1004 Vt. 	6 1500-2410 rp 16,8 8/7 kp 11,8 sil. vahv. 309-315 Kaitsor-Storsved 2600-4100 X 68 0,70 r 70=8 
559 x Vyri, Oravainen 5-340 VI 75 uris ala 
1076 Xt. £9C U-320 p 3,9 10/7 k? 4,5 kaav.turv. vahv. 01-02 Kurikan rak.kasva- 3000-6000 L 66 jk 1,15 301 alieen päätiet 700-1300 VIII 75 Kurikka 
1005 Vt. 	3 1270-1520 rp 18,5 8/7 kp 8,2 säil. vahv. 222-224 Turun p.raja-Hulkko 2400-2900 X 69 0,44 r 75=8 1o4 Jalasjärv 50-210 VII 74 
1007 Vt. 	13 7,0 840-1500 ap 11,4 10,5/7,5kp 26,6 tal.turv. vahv. 232-238 KeEki-Po 	anmaan p. ös 1500-2600 X 70 20,5 8/7 kp 0,83 r 72=7 
28 	raa-Kaarlela 483-2020 10-140 VII 77 Kaustinen, Kruunupyy, 60-85 Kaarlela 
1008 Vt. 8 2260-3070 ep 3,5 10/7 kp 3,5 kap.turv. vahv. 331 Isokylä-Kokkola 4200-5900 IX 70 1,00 r 70=20 272 x Kaarlela, Kokkola 50-990 VI 75 
1009 V. 8 3060-4380 rp 7,5 10/7 kp 11,1 säil.turv. vahv. 402-404 Kokola-Keski-Poh- 5600-8600 X 71 1,47 r 72=10 203 x jar..aan p.raja Vi 75 Kokkola, Kaarlela 
1010 Mt. 	697 6,0 1120-1890 rp 1,2 1C/7 kp 7,2 säil. vahv. 04-07 Ve:eskoski-Näyry ös 200-4400 IX 72 22,1 8/7 kp 0,31 r 75=8 544 x Nuro, Kuortane 108-864 75-370 IX 74 
68-80 
1011 Yt. 685 5,0-6,0 190-1760 rp 80 9,4 8/7 kp 11,0 8äiLrkrntt. vahv. V-407, 416, 	662 01-06 Jurva-Koinebaeken ba, 	sr 300-2900 IX 72 24,0 7/6 	Ss 0,34 r 70=8 tvh 175 x Jurva, Maalahti 91-824 20-2165 VIII 76 
48-80 
-s 
__ _____ 1 __ _ __ __ __ __ ______ 
TIE- JA VESIRAEN]TUSLAIT0S 
	 T0IMETIDEOHJELMA 19 76_ 80 
Piiri: 	Vaasa 
	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	R KaUra1iet Pvm: 
Har.ce Tie 
Nvk.t!e Liikenne Uusi tie Investoinnit Suunnittelu. 
1iMte KVL - 70 Toimenpide Poiikl1c1kkaui Kuut. -arvio mv. per Kunta 
ttfl 
LiaHietoja 
Tienopeus 
KVL - 85 Rak. -aika Pituus Pullyate yks, 	hinta T1, kann. 
5 	5 Jk + pp + rnspo ___________ km mmk 	
- 
2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 
1012 :t. 	E 5,3-6,2 30C-680 rp 1,8 10/7 kp 11,9 säil.turv. vsbv 
02-08 Vyri-Ylihärä sr 500-1530 X 72 2,0 3/7 kp 0,43 r 75=2 
944 x Vöyri, Ylihärä 51-1156 20-560 VII 76 22,4 7/6 ös 
1013 Mt. 	724 lautta- 270-330 sp 4,6 8/7 kp 14,2 kap. vabv. 
04-•06 Aiskat-Raippaluoto vtili 400-600 IX 72 3,09 
499 	:usasaari 10 IX 77 
1014 it. 	696 5,5-6,5 390-770 sp 10,1 7/6 ös 4,8 vesistötyö vahv. 
03-05 Peräseinäjoki-Alavus äs 700-1400 X 72 0,48 
589 Kalajärven altaan kohd. 165-486 50-440 VII 75 
Perseiäjoki 56-80 
1015 i:t. 6,5 280-470 ap 9,1 7/6 bs 5,1 jatk.turv. vabv. 
02-04 Kalax-Norrnäs ar 500-800 IX 72 0,56 r 75=6 
545 Närpiä 58-329 5-75 VI 75 
48-78 
1016 .t. 	690 5,7-6,0 200-3640 rp 22,0 7 ös 3,4 kr, 	turv. sy 
02-0 	Kauhaoki-Kurikka sr 400-7500 XI 72 0,15 r 70=10 
301 x Kau-.ajoki 	Kurikka 547-647 85-1385 VII 74 
47-79 
1017 Mt. 	t72 5,0 190-610 rp 26,0 7 ba 4,5 kr, turv. sv 
01-07 Ikke1ä-Kule. sr 300-900 IX 72 0,17 r 70=3 
232 x Kauhajoki, Kurikka 66-472 40-240 IX 74 
Jalas järvi 53-80 
1029 Nt. 	7041 6,2 180-1260 rp 18,3 6,5 bs 3,5 kr sv 
02-05 Ylisaari-Jaskari sr 400-2400 X 72 0,19 r 70=2 
408 x Nuro, Lapua - 70-1030 VII 74 
43-70 
1079 Xt. 	7251 5,2-5,9 250-870 rp 8,5 7 ös 1,6 kr, 	turv. sv 
01-03 Sepänkylä-Koskö ar 500-1500 XI 72 0,19 
499 Mustasaari 90-115 VIII 75 
1080 Xt. 	7274 5,3 280-540 rp 9,2 7 ös 0,8 kr, turv. sv 
01-02 Yon-Monäs sr 500-950 XI 72 0,09 
490 	unsala 70-180 IX 74 
4012 Nt. 	744 5,7 220-340 rp 15,9 7,0 ös 2,3 kr, turv. 
01-03 Koesjärvi-Evijärvi sr 400-600 X 72 0,14 
052 x Kortesjärvi, 	vijärvi 39-53 30-140 VIII 74 
1 	--- -_- - - - - - ---- - - - -- 1 - - 
1 -- -- _-_--_-_--_--_--u - -- - --.- .-- - - 
TIE- JÄ YESIRALENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMÄ 1976 _80 
Piiri: 	Vaasa 	 Ti ehankelu et telo 
Laati: 	R Kauranen Pv: 
Hanke 
Tlccaa 
_yt1e Liikenne _____________ 	Uul tie _______________ lnvo1nn1t Suunnittelu. 
ntavuus ienopeua 
XVL - 10 
KVI. 	- 85 Toimenpide Rak. -aika Pituu. Poikkilelkkaus Paallynte yks. hinta Til. kann _________ KUOt.I ___________________________ 
tilanne 
vaIm1tum1a- LjfltIt 	a + p + mpo ________ km __________ _mrnk __________ 
1 2 3 4 5 6 _______________ 8 9 
________ 
10 
________________________________ 
ii 
4013 - Nt. 720 01-03 Ylistai-o-Kontses 5,0 sr 260-480 500-800 rp X 72 
12,5 7,0 ös 3.0 kr, turv. av 
152 x Ylistaro, Isokyrö 135-372 140-600 IX 74 0,24 
1019 Nt. 	o923, 	o924 01, 01-05 Jalasjärvj-S:jokj. 4,7-6,0 sr 180-932 300-2300 X 73 29,6 8/7 kp 23,8 täyd. vahv. V-722 1c4 x Jalasjärvi, Ilmajoki, - 60-205 IX 77 0,80 r 75=14 Seinäjoki 61-80 
1020 Nt. 748 
01-02 Kruunupyy-Jsbgcka 6,0-6,8 Bls, sr 960-1380 1200-1700 ap X 73 2,4 8/7 kp 2.3 turv. vahv. 285 Kruuriupyy 501-829 230-420 VI 76 0,96 r 75=4 50-70 
1021 Nt. 749 
08-13 Pietarsaari-Kokkola 7,0 ös 640-1630 1300-3300 rp 85 IX 73 
9,0 
17,6 10/7 kp 8/7 kp 16,0 0,62 kr säil. r 75=5 
vahv. V-272, 273 
440 x Luoto, Kaarlela, 632-1520 30-310 IX 76 Kokkola 70-90 
1022 Nt. 742 
04-06 Edsevö-Ahtävä 7,0 ös 940-2030 1300-3700 rp XI 73 4,3 8,0 10/7 kp 8/7 kp 4,9 0,40 säil. r 70=8 vahv. 991 x Pietarsaaren 	lk 1068-1642 35-345 IX 78 Ahtävä 87-90 
1026 Nt. 705 
04-07 Töysä-Ahtäri 6,6-7,0 sr 400-1030 sp 11.4 8/7 ös 11,3 täyd.turv. tlk,vahv 863 x Töysä, Lhtäri 141-707 800-2000 15-550 X 73 IX 77 
3,8 7 ös 0,74 r 75=5 
40-65 
1077 Vt. 	3 227-228 Vanhan Kirkonmäen 9,0 kp 2890 5000 X 73 
1,1 
0,9 10/7 kp 2 jk + 2pp 2,1 1,91 
turv. vahv. 
kohdalla 1273-2051 5€5 VII 74 1b4 Jalas järvi 70 
1078 Vt. 8 
302-303 Vaasa-Sepänkylä 9,0 kp 3610-4970 6500-8800 jpr ylti 1,6 3,2 17/9 kp 2 jk + 2pp 3,3 2,06 urv. vahv. 499 x Vaasa, Mustasaari 1789 130-330 1 73 70 V175 
4002 Pt. 
Vaskiluoto-?lyrgrund r XII 73 1,6 1,4 8/7 kp jk+pp 3,75 7,0 4,38 täyd. 'vahv. kaupunki 3,5 	mk 905 Vaasa IX 76 
1018 Mt. 733 6,1-10,0 240-3650 rp, jpr 6,6 10/7 kp 6,1 kr, turv. av 04-07 Kauhava-Karvala ar-kp 450-6500 III 74 22,0 7 öe 0,21 ma XII 74 233 x Kauhava, Lappajärvi 47-145 65-1530 IX 77 1,5 2 jk + 2pp 
____ ____________ ____ ______1 ____ ________ ____ _____ ____ ______________ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIM ?IDE0}jJEL 	19 76-. 80 
Piiri: 	Vaasa 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	R Kaurariex Pvm: 
Harke Tie 
Tlecsa 
Nyk. tie Liikenne _____________ 	Uusi tie ________________ Investoinnit Suunnittelu. 
Kantav u us 
Tienopeus 
XVI. - 70 
XVI. 	8 
Toimenpide 
Rak, -aika Pituus 
Poikkileikkaua 
Pilhlyste 
Kut. -arvio 
yks, 	hinta 
mv. 
Tai. 	karin, 
____________ Kunta ____________________________________ tilanne valmiatumj- e oja 
+ pp + rrpo ___________ km ______________ mmk aika 
1 2 3 4 _____________ 8 7 8 9 10 11 
1040 Mt. 	69t1 5,9 420-440 rp 26,4 7 ös 5,8 kr tlk 01-04 Putula-Veneskoski ar 1000 X 74 1,5 10/7 bs 0,21 r 70=3 569 x Alavus, Nurmo - 55-225 IX 61 65-79 
1092 Mt. 70b 
01-05 Töy sä-Keskikylä 6,1-7,0 sr-Bls 340-730 600-1300 rp IX 74 
3,0 
23,0 
10/7 ös 
6 ös 6,2 0,24 
kr, tury. sv 
6b3 x Töysä, Lehti.äki 234-683 55-375 sk V 75 
4004 Pt 17801 
01-02 Vipelin 	esk.tiet 7,0 ös rp, 	pr X 74 1,5 ),4 
10/7 kp 
/7 
2,3 kr, turv. tlk V-31 
934 Vipeli X 75 2,7 
.itp 
2 jk 1,21 
1023 Nt. 	663 
06-11 Pämltäne-Kauhajoki 5,0-6,0 sr 590-3870 1100-8000 sp 1 75 
11,0 
5,2 
8/7 kp 
7 ös 7,4 kr kaav. vahv. 232 Kauhajoki. 257-447 175-1665 VIII 77 0,46 r 75=9 5 2-75 
1027 Vt. 	3 
248-250 Pada-Vanha Sataxua 9,0 kp 3650-7210 7000-13000 
r 
II 75 
5,9 
0,4 
2 x 9/7 kp 
2 xll/7 kp 10,9 1,43 
kap.turv. tlk V-846 
499 x Nustasaari, Vaasa 2004-2524 30-115 VII 77 1,3 9,5/7 kp 105-110 
1034 ?t. 	717 7,0 610-1490 rp 1,1 8/7 kp 3,6 kr atik 09 Tervajoki-Vähäkyrö ös 900-2300 X 75 4,2 9/7 kp 0,53 r 80=4 942 Vähäkyrö 621 X 76 1,5 10/7 kp 
1039 t:t. 	729 6,5-7,0 270-1370 rp 60 13,0 7/6 ös 4,8 säil.turv. tvh 02-05 Voyri-Kajtsor sv 400-2100 X 75 0,37 r 70=2 944 x Vöyri, Oravainen 416-517 15-680 XI 76 40-78 
1043 Nt. 	679 01-03 LAnginne-Ytter- 5,5-6,2 ös 400-780 600-1300 sp X 75 
11,2 8/7 kp 7,3 kr.rk:n tot vahv. V-646 
alax 350-641 45-460 IX 77 0,65 475 Maalahti 46-80 
1045 xt. 
01 1epäluodon yhdystie r IV 75 
2,6 
0,2 8/7 kp 10/7 kp 3,2 1,14 
teol.kaav. sv Kaupunki 0,5 milj.iik 	- 
598 Pietarsaari IX 76 
1082 Nt. 	6912 7,5 3240-3810 jpr 1,1 9/7 1,4 turv. tlk 01 KUrikazkylä_Kurikka kp 5800-6800 X 75 1,2 2 jk + 2pp 1,27 301 Kurikka 1 76 
1------ - - 	____ -- 
- - - - - - 	 - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA. VESIRAKENNUSLAITOS TOIMENPIDEOHJELM.A. 1976 -80 
Piiri: 	Vaasa 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	R Kaurarien 
Pv: 
Tie Nyk.tie Liikenne Uusi tie 	________________ _____________ 
Inveutolflfllt Suunnittelu- 
KVL - 10 Toimenpide Polkkilelldtaua Kuit. 	*ZVIO IflV. 
Hanke 
Tlecia Imiatumi,- LlutletoJa 
Kunta Lnt,VU KVL - 85 Rak. -aika Pituus Puhiyste yks. hinta Tai. kaon. 1 1 T 	°P' ii. + pp + mpo ________ km __________ mmk 
1 2 3 4 ______ _____ 1 
8 9 10 ii 
1028 t. 	700 6,6 990-1350 rp 6,6 10/7 kp 4,0 sil.turv. sv V-696 
01 Koskenkorva-Ilmajoki ös 1800-2600 X 76 0,61 r 70=5 
145 Ilttajoki 1136 230-625 VIII 77 
69-68 
1031 Mi. 	676 6,6-7,2 320-1380 rp 10,0 8/7 kp 11,8 kr. säil. tlk V-331, 	653, 656 
01-05 Närpib-Pirttikylä 500-2300 X 76 12,6 7 öe 0.41 r 70=6 
545 1ärpiö 243-764 70-540 IX 78 6,8 8/7 	s 
74-90 
1036 Mt. 	62 8,0 1320-1830 sp 4.7 3/7 kp 3,3 rk:u tot. ak 1174 
01 LAlby-Kristiinankaupunki ös 2100-3000 IX 76 C,7 2 jk + 2 pp 0,70 r 70=8 
287 Kristiinankaupunki 1270 95-470 Ii 78 
62-70 
1042 Nt. 	724 6,1 330-1200 ep 2,5 10/7 kp 12,0 kaav. sk VIII 74 
01-04 Vaasa-Alskat ös 600-2400 X 76 9,6 8/7 kp 1,01 r 70=11 
499 z Vaasa, ?ustasaari 261-508 10-370 IX 80 
46-77 
1081 Nt. 7044 6,3 1280-2160 jpr 2,0 6/7 kp 2,0 turv. aV 
03 Ristilä-Kovero ös-kp 200-3900 X 76 2,1 2 jk + 2pp 1,00 
408 Lapua 350-1825 IX 77 
4003 Pt 17657 5,5-7,5 rp, 	jpr 2,6 7 ös 3,4 turv. tlk 
01 Isonkyrn kesk.tie sr-kp x 7 4,0 10/7 kp 0,47 ) 
152 ISckyrö X 77 0,7 9/7 kp 
0,7 jk 2 x 1,75 
1024 Nt. 	749 7,0-7,4 1440-2170 rp 16,8 8/7 kp 5,0 säil. 8V 
01-04 Uusikaarlepyy- ös 2000-3000 IX 77 0,6 10/7 kp 0,29 r 70=11 
Pietarsaari 729-997 5-85 IX 76 
599 	Uusikaarlepyy kaup. 
lk, Pietarsaari kaup. mlk 
1038 Kt. bS r 5,2 8/7 kp 4,0 rk:n tot. vahv. 
08-10 Ylihärän yhdystie IX 77 0,77 
971 Ylibärä IX 79 
1050 Nt. 	7115 5,5 160-640 ep 60 6,4 7 ös 1,9 rk:s 	tot. tlk V-15 
01 Alajärvi-Saukonkylä er 300-1400 X 77 0,30 turY. 
001 Alajärvi 85-355 IX 78 r 70=0 
1053 Nt. 6761 6,0 360-1790 rp 9,1 8/7 kp 4,0 säil.kr ek 
01 Pelax-Närpi ös 600-3000 IX 77 3.1 7 bs 0,32 r 70=8 IX 74 
543 Närpiö - 15-345 X 78 0,5 10/7 kp 
56-77 -3 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELM.A 1976 -.80 
Piiri: 	Vaasa 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	R Kauraner 
Hanke Tie Nyt1e ___________________ tie _____________ ________________ mn'toinn1t Suunnittelu- 
?iX, re KVI. - 70 
I(VL 	- 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituua 
Poiickileik1cau 
P01iyfle yka. 	hinta 
mv. 
Tai. kann. 
Tiea tilanne 
vaimiatumia- Lisatietoja 
Taenopeua + pp + mpo _____________ km_- ________________ mmk aika 
-1 2 3 4 	- 8 6 ________ 8 9 10 11 
1060 Nt. 668 49-5,4 280-950 rp 26,5 7 öa 6,0 säil. kr ma VI 75 01-05 Jurva-Koskenkorva sr 400-1500 IX 77 0,23 r 70=4 145 x Jurva, Kurikka 63-876 30-265 X 79 5 2-78 
1085 Nt. 	732 6,4 420 rp 15,0 7 ös 3,0 säil. kr tlk 01-03 Oravaisen-Jepua sr 600 X 77 0,20 559 x Oravainen, 	1unsala 190 X 78 Jepua 
1093 Nt. 	7054 6,1-6,3 350-890 rp 6,6 7 	-s 1,7 kr, trv. sv 01 	Alaus as.-Turi sr 600-1600 iX 77 0,26 010 x Alavus, Töysä 75-350 78 
4006 Pt. 	1747 7,0 rp, 	jpr 2,9 9/7 kp 1,2 turv. a X 74 01-02 	ortaDeen keek.tiet tr-ös X 77 2,8 jk 2x1,75 0,41 30Q 	uortane IX 78 
4015 Nt. 	o3 7,5-9,5 2300-4550 jpr 1,4 jk 2x2,75 2,6 turv. sa V 75 11-12 }auhajoki-Aro kp 4000-9000 77 4,0 jk + pp 0,48 232 Kauhajoki 257-1851 540-1500 78 
1025 Vt. 	16 7,0 380-1140 rp 9,5 8/7 kp 2,9 säil. tlk 20-22 Kivipelo-Ho1sko ös 800-2200 78 2,6 10/7 kp 0,24 r 70=6 005 Alajärvi 1046-1695 30-230 79 90 
1030 Nt. b6C 5,1-5,7 100-340 rp 15,4 7 	s 3,5 kr tlk V-1201, 	1202 01-05 Siipyy-Träskvik er 100-600 IX 78 7,0 5,5 os 0,16 r 701 267 Kristiixankaupunki 279-852 30-205 IX 79 52-76 
1033 Nt. 	717 6,0 240-i770 sp 2,5 iu/i 	p 15,0 säii.turv. sk 77 01-0& Vassa-Vähakyrö ös 400-3200 IX 78 22,1 8/7 kp 0,61 942 x Vaasa, Nustasaari 657-1513 10-840 80 Vä1äkyrö 44-78 
1C35 Nt. 	741 7,0 1430-2850 ap 3,7 10/7 kp 13,0 kaav.turv. sv V-611, 	612, 	613 01-04 Pää 	en-Pietarsaari bls 2700-5400 IV 76 6,4 8/7 kp 1,29 599 Pietarsaari 	lk, kaup. 898-977 136-1042 X 80 46-84 
1044 Nt. 	694 7,0 850-3180 rp 25,0 6/7 kp 9,0 säil. sv 13-17 Seinäjoki-Peräseinä- ös 1500-6000 IX 78 0,36 r 70=4 joki 264-740 20-265 X 80 589 x Seinäjoki, Ilmajoki, 53-90 Peräseinäjoki - 
-.-- --- --. ---- - 	--- - - - - - - - - _ I ._ -- - 
1 	 - - - -_ - - - - - i_ -- - 
TIE- JA VESIRALENNUSLT0S 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 76.. 80 
Piiri: 	Vaasa 	 Ti ehankeluet te].o 
Laati: 	R Kauranen Pvin: 
Hanjce Tie Nvk.tle Ljkenne _____________ _______________ lflV 	0100It Suwmjtteju. 
te 1Can 
KVL - 70 
XVI. 	- 85 
Toimenpide 
Rak. -aina Pltuua 
PoikkUelidcaus 
Pi11ysee 
Kua. -arvio 
yki. hinta 
mv. 
Tai, kann. 
Tlecaa 
unta 
tuanne 
Tinnopeus iki pp + mpo _________ km mmk ___________ _________ 
•1 2 3 4 5 6 _______ 8 9 10 11 
1049 I't. 	712 	ja 714 5,0-5,9 60-250 rp 18,0 6,5 öa 3,0 kr sk XII 74 V-9 03-04 02-03 Alajiirvi-Laasala sr 100-500 IX 78 0,17 r 70=1 005 x Alajärvi, Soini 309-893 20-130 X 79 44-80 
1052 Kt. 	c8 7,0 560-660 rp 13.5 8/7 kp 3,3 säil. etik .01-02 Sandvik-Eoskeby .ös 900-1100 IX 78 0,24 r 70=3 944 1 }ustasaari, Maksamaa, 326-822 10-180 X,79 Vöyri 
1054 Nt. 	7044 r 1,2 8/7 kp 1,4 kaav. sk 01-02 Lapuan kesk.tiet X 18 . 	1,17 406 Lapua X 79 
1071 Xt. 730 5,2 330-1010 rp 7,4 7 ös 1,8 jatk. aa 77 01-02 0ravair.en-Kio sr 500-1500 IX 78 0,24 559 Oravainen 409-1243 120-405 X 79 33-58 
1091 Nt. 	726 5,2-5,6 220-310 rp 9,1 7 	e 1,0 säli. kr sv 01-02 	:aksazaan kesk.tiet sr 400-550 II-X 78 0,11 79 Naksaaa 400-471 40-155 
4016 Nt. 	6215 6,0 50-420 ep, rp 14,0 7 	s 4,5 kr sa 77 V-1062, 	1063 Pihlajavesi-Ahtäri sr 100-600 78 0,32 989 Ahtäri 10-350 79 
1032 Nt. 685 5,0 230-510 rp 25,0 6 ös 3,8 kr. 	turv. ma 77 0€-09 Kair.asto-Jurya sr 400-800 79 0,15 r 70=4 232 x Kauha;oki, Teuva, 454-745 65-420 80 Jurva 57-78 
1037 Kt. 	27 6,0-7,0 470-1090 sp 30,0 8/7 kp 21,7 atk. 8k XI 75 V-249 43-48 Alahäritä-Ytterjeppo ös 900-2200 IX 79 0,72 r 75=4 16 x Aiaärä, Jepua, 162-850 33-475 IX 82 Cusikaarlepyy mik 60-80 
1047 Vt. 	lo 7,0 590-820 rp 19,0 6/7 kp 4,2 säil. ma IV 76 23-2t Hoisko-Keski-Suoen äs 1100-1500 IX 79 0,22 r 70=2 p.ra;a 021-1134 85-180 X 80 005 Alajärvi 90 
1057 15t. r 4,3 10/7 kp 20,0 kaav.täyd. ma VI 76 Kaupunki 8,0 amk Vaasan yhdystie 1 79 1,5 jk + pp 4,65 905 Vaasa x 82 
TIE- JA VESIRAKEKNUSLAITQS 	 T0I?'iENPIDEOHJELMA 19 7L- 60 
Piiri: 	Vaasa 	 Ti ehank elu et telo 
Laati: 	Y.aurarien 
Hanke Tie Nj'k.tie Liikenne Uu,i tie _______________ invc 	oinriiX Suunnittelu- 
KVL - 70 
- 85 Toimenpide R.ak. -aika Pltuui Poikkfleikkgui Pl1yue 
1(uut. -arvio 
hinta yki. 
Iny 
Tieu tilanne 
vam 	um Liultietoja _____________ Tlco.opeLu Jk + pp + mpo km mmk Tai. kann. a 	& 
.1 2 ________ ___________ 5 6 1 8 9 10 11 
1059 't. 	e.t.3 5,2-5,7 140-c50 rp 29,0 6 öo 7,3 si1. 	kr aa 78 01-09 iapvärtti-Pntjje sr-bs 300-1150 IX 79 0,25 215 x Kristiinarikauprnk1 302-1033 5-420 81 
iOt4 t. 
eiräoen it.ohik.tje r IX 79 2,5 
8/7 kp 3,0 turv.rk:ntutzxia 77 
743 x Seiiäjoki, Nuro X 80 1,20 
1090 It. 	696 
01-03 Peräseinäjoki-Älavus 6,0-7,1 ös 430-810 800-100 rp TX 9 
17,5 7 	s 3,5 säil. a 77 
010 x Pcräseinäoki, Alavus 106-165 -115 ik 60 0,20 
1094 t. 	724 
07-10 Ra!ppaiuoto-Bdrköby 4,4-5,3 sr 60-130 100-600 rp X 79 
18,0 6 	s 3,6 cäil. a 11 76 
499 	:stasaari 55-140 X 80 0,20 
4014 Vt. 	3 
236-237 Koskenkorvan kohd. 9,0-12,5 kp 1950 4050 
sp 
79 
2,9 
1,2 
10/7 kp 
8/7 kp 
6,0 
1,46 
turv. 
kaav. sa 78 145 i1ajoki 1271-1478 390 81 
100 
1046 	•Kt. 6€ 
19-23 Fiä.een p.raja-Alavus 7,0 ös 830-2010 1600-4000 sp VIII 60 19,0 8/7 kp 10,0 jatk.turv. ma 77 010 Alavus 693-1889 135-260 X 82 0,53 r 85=7 
75-80 
1048 t. 	664 
0-11 Lapväärti-Dagsark 6,0 ös 620-950 1000-1500 sp 50 IX 80 9,0 8/7 kp 4,0 säil.turv. aa V 75 267 Kristiinankaupuki 857-993 245-290 X 81 0,44 r 70=1 
49-75 
1068 :t. 	€70 
03-06 Ka}ajoki-Karvia 5,1 sr 7L-0 100-500 rp, 	ap 60 29,0 t 	a 7,2 si1.kr. a 78 
232 Kauhajoki 165-829 5-135 62 0,25 r 70=3 
56-80 
106 Xt. 	7421 
01-03 K!viDelto-änjkkö 5,7 s 
360-500 
700-900 
rp 
IX 80 
18,4 7 ös 4,6 kr a VI 75 
005 x 	iajärvi, Vipe1i 20-190 X 81 0,25 
1057 Nt. 	6991 5,2-6,0 120-480 rp 35,5 6 ös 7,0 kr ma 77 01-06 Nikkilä-Kovero sr 200-850 IX 80 0,20 408 x Kuortane, Iapua 45-320 X 82 
1- ---- .iv• -- - - - - - -- - -. 	 - - 
- - - 	
1 	 - - - - - - 
- 	TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMkNPIDEORJELMA 19 16... 80 
Piiri: 	Vaasa 	 Tiehaxikeluettelo 
Laati: 	R Kauranen 
Tie Nyk.tle LUkenue _____________ 	Uusi t _______________ _____________ _________________ Suunnimelu- 
)VL - 10 
KVL 	95 
Toimenpide 
Rak. -aika P1tuu 
Poikkilcikkau, 
Pililynte 
KugI. -arvio 
yka. hinta 
mv. per 
Tai. kann 
T:ea 
Kunta Y* m um LUltietoja 
Tienopeua ik + pp + mpo ___________ km _____________ _rmk ______________ aika 
.1 2 3 4 5 6 _______ 8 9 10 ii 
1088 It. 	7033 5,2 130-270 rp 18,0 6 ös 4,0 kr a 77 01-03 Halkosaari-Liipan- sr 200-500 VIII 80 0,22 töskä 10-65 X 81 
975 Ylistaro 
1041 Mt. 665 5,0-6,0 320-500 rp 21,3 6,5 ös 4,0 kr ma 
01-04 Ravi-Tiukka sr 600-900 0,19 r 70=4 
287 x Teuva, Karijoki 359-528 140-260 Kristiiriarikaupunki 
1051 Nt. 	6841 5,0-7,0 210-530 r 17,8 6 3,0 s11.turv. sv 01-03 Pirttiky].ä-Jä.rvenpää sr 300-900 0,17 r 80=3 
175 x 	ärpiö, Jurva - 85-220 
56-79 
1056 Nt. 	(733) r 3,9 10/7 kp 6,4 rk:i 	tot. vahv. 
01-02 Kauavan 1ä.t. ykidys- 3,1 6/7 kp 0,91 tie 
233 Kauhava 
1058 Nt. 	690 7,0 600-890 rp 5,3 8/7 kp 2,0 si1. ma 01 Kurikka-Koskekorva 1100-1600 0,38 r 70=2 
301 x Kurikka, Ilmajoki 910 185-460 
57-69 
lOti Nt. 738 5,5 190-740 rp 0,3 8/7 	s 1,8 kr stik 
01-03 Voltti-Kortesjärvi sr 300-1300 12,2 7 ös 0,14 r 70=2 
004 x A1ahärä, Kortesjärvi 40-312 10-510 
66-7 9 
10t2 Lt. 	711 5,0-6,0 130-380 rp 19,0 6 ös 2,9, säil. kr ak X 74 01-05 Ruora-Kurejoki sr 200-700 C,15 70=4 
005 x Kuortane, Alajärvi 308-757 5-145 
10o3 Nt. 	£62 7,3-7,6 410-717 rp 11,0 8/7 Ö8 2,2 kr ma 
03-04 Tiukar 1iit.-Kri.s- äs 650-1200 0,20 r 70=1 tiinazkapunki 991-1159 5-465 
257 x 	ärpiö, Kristiiran- 68-86 
kaupunki 
1065 Nt. 	716 5,0 330-590 rp 12,0 6 bs 2,3 säil. kr a 01-02 0janiei-Koskeby sr 500-900 0,19 r 702 
944 x Väbäkyrö, Vöyri 423-528 
- 
TIE- JA VESIRAXENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 7€ 60 
Piiri: 	Vaasa 	 Tiehankeluettelo 
Laati; 	R Kauranen - 	 Pvm: 
Harjce Tie Nvk.te Liikenne UUSi k 1 _____________ _______________ Suunnittelu- 
Kantav u , 
NVL - 70 
NV1 	- 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Poikkileikkaus 
Piystc 
KuU. -arvio 
hjta ykS. 
mv. 	per 
Tai. kann. 
Ttea tJianne 
valmlgumls- 
Ter.opct Ik + pp + mpo _____________ km ________________ mmk aika 
1 2 3 4 .5 _____ ________ 8 9 ______ 11 
1066 Vt. 	8, 	:t. 	742 8,0-9,0 1460-2250 etr 3,5 turv. sv Edsevö 	liitty kp 2600-4200 599 Pietarsaaren mlk 60-105 
1069 I. 	720 4,5-6,0 140-560 rp 15,6 6 os 2,5 kr 03-07 Vihäkyrö-Isokyrö ar 200-900 0,16 r 70=3 152 x Vähkyrö, 	Isokyrö 360-426 60-290 
39-69 
1070 Nt. 	676 4,5 180-250 rp 6,3 6 ös 1,0 jatk. 01-03 Pirttikylä-Petolahti sr 300-400 0,16 r 70=0 345 x Närpiö, Naalahti 132-396 20-35 63-80 
1073 Vt. 	6 10 3770-5400 r 0,5 4-k 2,5 kaav.turv ma 331-333 Kaaxlela-Kokkola kp 7000-10500 5,00 272 x Kearlela, Kokkola 1012-1358 1265-1920 
60 
1074 it. 	749 7,0 440-870 rp 8,6 8/7 kp 1,9 säil. 05-07 Staffansräs-Furu- 800-1600 0,22 r 70=2 holeri 94t-1343 10-215 599 x Pietarsaarei kaup. 79-90 ilk 
1075 :t. 	741 6,0 490-960 rp 5,0 8/7 kp 2,6 säil. kr ma 04-06 Purmo-Päröiner. ös 600-1600 7,0 7 ös 0,22 r 70=2 621 x Purio, Pietarsaaren 924-977 30-275 ik 54-75 
1059 Mt. 	744 5,1-5,3 160 rp 8,4 6 ös 1,5 kr ma 05-07 Eviärvi-Isokylä sr 350 0.18 052 Evijärvi 66-92 
1095 t. 	743 6,0 160-790 rp 22,5 6 ös 3,4 kr säil. a 01-05 Evijärvi-Teerijärvi 300-1400 0,15 052 x Evijärvi, Kruunupyy 50-994 10-195 
4(01 Vt. 	6 9,0 2560-3100 sp 1,5 10/7 kp 2,4 turv. ysv 03-305 Koivulanden kohd. kp 4600-5600 1,60 499 Mustasaari 1278-1635 
95 
4005 Pt. r 9,7 5,5 ös 1,2 täyd. atik Niininaa-Xurronneva 0,12 010 x Alavua, Kuortane 
_____ __ ___ __ _ __ __ __ __ ______ 
1 	--.-.-----. - 	- -.-- 
- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - 
TIE- JÄ VESIRAXENffUSLAITQS 	 T0IMENpIDE0HJELr 	1976 80 
Piiri: 	Vaasa 	 Tiehankeluottelo 
- 	Laati: 	R Kaurarier, 
Hanke Tie 
Tlea 
Kunta 
_______________________________________ 
Nyk. tie 
Km 	avuua 
Tienopeua 
Liikenne 
KVL 	70 
KVL . 85 
jk + 	+ 
_____________ 	Uual iie 	________________ 
Toimenpide 	 Poikkflejj,kaua 
Rax. -aika 	Pituu* 	PZi&llyate 
km _______________ 
_____________ _________________ 
Ku,t. -arvio 	mv. 	p 
ylti, hinta Til. kann. 
mmk 
Suunnittelu. 
tilanne 
valmidarnij- LIUtietoa 
1 2 ______________ 4 5 6 ________________ 8 9 10 
4007 Nt. 	273 
11-13 Eulkko-Karvja 5,4 ar 
200-370 
600-700 
rp 15,4 6 öa 2,8 kr 
164 Jalasjärvi 78-314 35-140 0,18 
4008 t. 	82 
01-03 Teuva-Eräsnback 
5,1 200-320 
400-tOO 
rp 19,9 6 ös 3,0 kr 
846 x Teuva, Närpib 104-205 25-205 
0,15 
4009 :t. 	661 
03-05 Isojoki-Kuvaskangas 
5,1 
ar 
90-310 
200-600 
rp 16,6 6 	s 2,5 kr. 	jatk. ma 
151 	Isojoki 77-229 10-215 0,15 
4010 Nt. 70€ 
05-07 Keskikylä-Laasala 
5,6-6,7 
sr • 
100-360 
200-700 
rp 7,8 6 ös 1,2 kr. 	jark. ma 
414 Lehtiäkj 155-707 70-250 0,15 
4011 Kt. 67 
49-50 Ytterjeppo-Uusikaarle 
6,0 
sr 
480-610 
800-1100 
rp 9,2 7 öa 4,0 säil. kr ma 
pyy 747-1414 50-280 0,43 
694 x Jepua, Uusikaarlepyy 80 
rslk, 	kaup. 
TIE- JA VESIRÄENNUSLAiT0S 	 T0IMENPID0HJELMÄ 19 76 - 80 
Piiri: 	Vaasa 	 Siltahankeluettelo 
Laati: 	R Kauraret 4. 
F Nykyinen sUta Liikenne Uuzi itIt Investointi SuunnitteluvaOse VOin lupa 
aio St'ta/tauita 550 
rteza 
,arvizaan LIsitletoJa Rake'jie J.j,emftat KVL. 70 °lt. Cm) Pit. (km) AI.vutl 
unta 
Kunto (jm/vs) kev ./raak. Rakenne .ev. (m) Lev. (m) Inv.pez Silta Tie 
____________ __________________________________ Rajoitukset Rak. 	vuosi 
Hyotyleveys 
(ts,) ____________ _______________ K-a.(mm ___________ K-a.(mmk) __________ Tal.kann. __________ _______________ _________________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 13 
tQO1 V-35 Kyrorljoen silta teräarist. 3 x 40,0 2050/i60 teräsbet. 119,0 0,7 1912 siltapiir. vahv. V0:nlupa 
Vt. 8 Koivulahti-Kuni hyvä (61) 5,0 laatikko 11,0 10,5 raj.tzrvvaliiit mylrnetty 
499 	ustasaari hyod.kork. palkkis. 2,6 0,9 
3,6 
V-836 Nelsorkanalbro teräsrist. 24,0 2000/5D teräebet. 32,0 pit.0.1 1971 " VahV. 
Vt. 8 Koivulahti-Kuni tyyd. 	(67) 5,0 ickero- 11,0 lev.10,5raj.tr. 
499 Xustasaari laattas. 0,5 sekä 
, it. 0, 3 
Lev. 8,0 
k-a 0,2 
002 V -929 rtei1änkosken bet.kaarj 3x14,0+44,5 830/215 teräabet. 140,0 >it0,620 1973 " vahv. 
silta bet.laatta- +3x11,0 kotelo- 13,0 ev.12,5 raj.brv. Xt 7202 palkki 5,0 palkkis. 2.9 sekä 
Isokyrö-Reixilä vältt. 	(66) tt.0,355 
152 Isokyrö 16 t ev.8,0 
—a 	1,0 
003 V-353 Dagsarkin silta teräspalkkiz.14,0+14,01 46/123 40,0 0,5 1977 ysv kyllä 
Nt. o4 hksell- heikko 1 3, 0+1 3, 0 0.5 100 turv. 
Chriluoa v. 	1919 6,0 0,8 0,4 
_____________________ 
267 Kristinankaupunki 
___________________________________________________________ _______________________________ _______________________ 1 _____________________ ___________________________ ___________________ __________________ __________________ __________________________ _____________________________ ____________________________ ___________________________________________________________ 
_- - 	 - ,- - - -.- .-__ - - ±-._.._ 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESI3JYZN?7USLÄITOS 	 T0TUTTA1IS0H.ELMA 1g . .- 
Piiri: 7 n a a 	 Pvm___ 
Laati: 	J 	r iro/ 
Hanke 
n:o 
Tolmen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamie- 
31, 
Kuetennus- 
rv10 
1000 	. 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kuetarinukeet 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76. 	-77 	-78 	79 	-83 	J&ä 
Lieätietoja 
1- 2 3 ______________ 4 5 6 7 8 9___ iO ii 12 •j i 15 16 
1003 np Kt.67 Lapua-Alahrin1 
- 
233 x 67 58395 38170 7195 5030 5700 1000 1300 
35-42 Lapua, Kauhava,Ylihärrn 93 70 80 14 11 
Alahäraä 
1004 rp Vt.8 Kaitsor-'3torsved 559 x 68 11750 9950 1300 
309-315 Yöyri3Oravainen,Munsala 9 
1076 sp 1t.690 Kurikan rak.-kaava- 301 68 4500 3600 900 
alueen 01-02 pilitiet,Kurikk . . 7 
1005 rp Vt.3 Turun p.raja-Hulkico 164 69 8170 6680 1490 
222-224 Jalasjrvi 10 
1007 sp Vt.13 Keki-Pohjanrnaan p. 282 x 70 26630 16660 	. 3060 1760 2490 1460 1200 
raja-Kaarlela, 232-238, 32 17 23 16 13 
Kaustiner.,Kruunupyy, Kaarlela 
1003 sp Vt.8 Isokylä-Kokkola 272 x 70 3450 2720 730 
331 Kaarlela, Kokkola 5 
1009 rp Vt.8 Kokkola-Keski-Pohjanmaan 203 x 71 10955 9490 1465 
402-404 p.raja 	Kokkola,Kaarlel 8 
1010 rp rt.697 Veneskooki-r.yry 544 x 72 7180 5220 1960 
04-07 !urmo, Kuortane 43 
1011 rp,sp ht.685 Jurva-Koinehaoken 175 x 72 11017 3230 1345 2965 2477 
01-06 Jurva, 1"aalabti 35 41 30 
TIE- JA ESI9iKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 - 
Piiri: 	 Pv ____ 
Lqati: 
Hanke 
n:o 
Toinen- pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- vuosi 
Kuatannue- ' Käytettj arvio 
1000 mk 
3i.12.7 
1000 mk 
- Kuetannukeet (1000 nk) 
- Työvoima 
747576 777g 	79 	- F0 ____ 
LieMtietoja 
_____________ 
_______ 2 3 4 - 5 6 7 8 __ 10 11 12 J1 14 15 16 
1012 rp,s.o Kt.653 Vöyri-Ylihärniä 944 x 72 12040 3500 4050 4290 900 
02-08 Vöyri, Ylihärmä 48 50 15 
1013 sp Mt.724 Aiskat-Raippaluoto 499 72 14190 4000 7050 2400 740 
04-06 Mustaaari 61 35 10 
1014 sp ::t.696 Peräseinäjoki-Alavus 589 72 4750 2860 890 1000 vieraat työt 
03-05 Ka].ajärven alt.kohd. 20 15 v.-73 	600 
Peräseiräjoki 74 	300 
1015 sp Lt.673 Kalax-Norrnäs 545 72 505 1000 1170 2525 
02-04 Närpiö 17 35 
1016 rp t.690 Kauhajoki-Kurikka 301 x 72 3440 2370 1070 
02-05 Kauhajoki, Kurikka 15 
1017 rp Mt.672 Ikkelä-Kulma 232 x 72 4530 3200 1830 
01-07 Kauhajoki,Kurikka,Jalas- 18 
järvi 
4012 rp 't.744 KortesLirvi-vijirvi 052 x 72 2320 1620 700 
Kortes järvi,Evi järvi 18 
1079 rp t.7251 Spänky1ä-Koskö 499 72 1600 310 590 700 
01-03 I:ustasaari 8 10 
1080 rp t.7?74 	!o Lbonäs 46 72 530 
01-02 Luna1a 7 
1029 rp '.7041 Ylisaari-Jaskari 408 x 72 3495 2695 800 
02-05 Nuro,Lapua 15 
4013 rp t.720 Ylistaro-Kontsas 75 x 72 3010 2320 690 
- 	
-- Ylistaro,Isokyrö 8 
6001 lt.8 	io1vu1ahti-1un1 499 72 4040 2140 1900 
305 	'e1sorkaria1bro ja Kyrönoen 29 
riita, 	utasaari 
I-!!L.- 	 . 	 - - - 	- - 
.L ---- - - - - - 
	
- - - - - - - 
'IS- JA V3NtJSLAIT0S 	 T0TEUTTAMISoHJEA 19 - 
Piiri: 	 Py 
Lnati: 
Inkoimen- Hankkeen nimi Kunta- Aloit- Kuatennue- Käytetty - Kuetannukeet (1000 mk) Liatieto3a 
n:o pide tamis- arvio 31.12.7) - Tyovoima 
koodi vuosi 1000 mk 1000 mk ...74 	- 	75 	- 	76 	_77 	..7' 	_79 	..fl0 	j 
______ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jj j.. jj_ 16 
1019 sp 't.5923, 	6924 Jalasjärvi- 164 x 73 23770 770 3780 5570 8000 5650 
01, 	Sein.joki,Jalasjärvi 44 77 110 65 
01-05 Ilmajoki,Seinäjoki 
1020 sp Mt.748 Kruuriupyy-Äsbacka 2R8 73 2337 440 1660 237 
01-02 18 2 
1021 rr 't.739 Pietarsaari-Kokkola 440 x 73 16040 1010 4900 5220 4910 
03-13 Luoto,Kaarlela,Kokkola 52 62 60 
1022 rp .:t.742 	dsevö-Ähtävä 991 x 73 14880 60 1700 3120 
04-06 Pietarsaaren nlk,htävi 20 38 
1026 sp ::t.7c5 Töys_t:htiri 863 x 73 11273 400 2020 2930 2952 2971 
04-07 T$ysu, ;tiri 24 35 35 35 
1077 sp Vt.3 Vanha'i kir:onn kohd. 164 2090 ' 450 1640 
227-227 Jalajär-i 23 
107' sp 7t. 	Vaaa-0epir1cy1 499 x 73 3315 2340 310 665 
302-303 Vaasa, rutasaari 2 7 
6002 :t.7202 Isorö-eiil 152 73 3950 1440 2510 
01 Roinilänkosken silta,Isokyrö 43 
4002 r P.Vakiluoto-ryrgrund 91)5 7010 1170 1600 735 Vaasai 	kaup.tie - Vaasa pit.kaup.rah.50. 
1018 rp T;.733 Iathava-J:arvala 233 x 74 6060 530 1900 2730 1700 
04-07 Itauhava,Lappajärvi 7 26 38 24 
1040 rp ?.t.6961 Putula-Veneskoski 5139 x 74 5800 500 00 600 lO0 3400 - 
01-04 Tlurmo, Alavus 7 10 10 11 
1092 rp t.706 Tiysä-Keskikylä p103 x 74 6200 700 1500 000 
01-05 Töysä,Lehtimki 10 20 
4004 rp Pt.17801 Vimpelin kesk.tiet 934 74 2310 210 710.0 - 
0 1-02 Viinpeli 3 30 
TIE- JA VESIRKNUSLAIT0S 	 T0TEUTTAMIS0HJXA 19 - 
Ptirl: 	 Pvm_____ 
Laati: CD 
Hanke 
n:o 
Toiraien- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
temis- 
vuosi 
Kuetannu8- 
arvio 
1000 mk 
Käytettj 
31.12.7) 
1000 mk 
- Kuetannukeet (1000 mk) 
- Työvoima 
- 75 	- 	76 - 	77 - 78 	79 	80 
Liatietoja 
_____________ 
_____ 2 3 4 5 6 	- 7 8 9 10 11 12 j_ •Jj••• j_ 16 
1023 sp t. 663 PLitne-Kauhajoki 232 75 7390 1400 3500 2490 
08-11 Kauhajoki 33 48 35 
1027 sp Vt.3 Pada-Vanha Satana 499 x 74 10850 3430 2970 4750 248-250 	L:ustasaari,Vaasa 
. 43 35 60 
1034 rp Mt.717 Tervajoki-Vähäkyrö 942 75 3600 500 3100 
09 Vähäkyrö 7 43 
1039 rp flt.729 Vöyri-Kaitsor 94 75 4766 500 4268 
02-03 Vöyri, Oravainen 4 60 
1043 sp t.679 L.ng.minne-Ytterma1ax 475 75 7300 500 3600 3200 01-03 	:aa1ahti 8 45 40 
1045 r t.Leppä1iodon yhdystie 598 75 3160 500 2660 kaupunki 0,5 mi. 01 Pietarsaari 6 30 mk. kok.urakka 
1032 sp t.6912 Kurikankylä-Kurjk]ca 301 75 1400 550 850 01 Kurik1a 6 10 
1028 rp t.700 Koskenkorva-Ilmajoki 145 76 4000 605 3395 01 linajoki 8 43 
1031 rp t.676 Trpiö-Pirttiky1ä 545 76 11840 800 5800 5240 01-05 tJärpiö 10 73 66 
1036 sp :.:t.662 L1hy-Iristiinankaup. 237 7G .3513 400 1800 1115 01 Kristiinankaupunki 6 25 14 
1042 sp :t.724 Vaasa-Aiskat 400 x 76 12000 600 4727 4550 2123 01-04 Vaasa, Mustasaari 8 65 60 26 
1031 sp 't.7044 Ristilä-Kovero 408 76 2035 510 1525 
O3Lapua 6 20 
4003 rp 7t.17657 Isonkyrön kesk.tiet 152 76 3430 500 2930 
01 Isokyrö 7 41 
1 	 - - ----. - -- -- - - - - 	- - - .. 
— — -. — — _. a -_;_ 	---_. _- 
TIE- JA VESIRJKENUSLAIT0S 	 TOTEUTTAESOHJELMA 19 - 
Piiri: _________________________ 	 Pv _______________ 
Laati: _________________________ 
Hanke 
n:o 
Toinen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
temis- vuosi 
Kustannus- arvio 
1000 mk 
Käytettj 31.12.7 
1000 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Työvoima 
74757677 	78 	- 79 	- 80 ____ 
Listieto3a 
____________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 j_ jQ_ 11 12 j_ jj j_ 16 
1024 rp tTt.749 Uusikaa4epyy-Pietar- 599 x 77 5000 1500 3500 
saari 21 49 
0104 Uusikaarlepyy kaup.mlk 1 
Pietarsaari kaup.mlk. 
1038 r 1Ct.68 flihirmän yhd.tie 971 77 5000 800 2700 1500 kok.urakka 
03-10 Ylihärmä 11 38 19 
1050 rp,sp t.7115 Alajärvi-Saukonkylä 005 77 1900 500 1400 
01Alajirvi 7 19 
1053 rp 't.6761 Pjelax-Näpiö 545 77 4000 1000 3000 
01 Närpiö 14 42 
1060 rp Mt.638 Jurva-Koskenkorva 145 x 77 6000 800 2800 2400 
01-05 Jurva,Kurikka,Ilmajoki • 11 38 33 
1035 rp r:t.732 0avainen-Jepua 559 x 77 4510 900 3610 
01-03 Oravainen,?lunsala,Jepua 13 50 
1093 rp Mt.7054 Alavus as-Tuuri 010 x 77 1700 700 1000 
01 Alavua, Töysä 10 14 
4006 rp Pt.17437 7uortaneen kesk. 300 77 1200 300 900 
tiet, Kuortane 3 1 3 
4015 jpr 't.663 Kauhajoki-Aro 32 77 40) 900 1700 
11-12 Kauiajoki 12 24 
6003 sp :t.664 Tknell-0hriluoma 287 77 1200 500 700 
Dagsarkin silta 7 9 
Kris tiinankaupunki 
1025 rp Vt.1G Kivipelto-Hoisko 005 78 2930 1000 190 
20-22 Alajrvi 12 20 
1030 rp :t.660 Siipyy-Prflskvik 287 78 3500 F00 7700 
01-05 Krintiinaikaupunki 11 38 
1033 sp 't.717 Van 	-Vhltkyö 942 x 78 4000 800 2700 1500 ______ - 01-08Vttaa,utaaaari,Vh!tkyrö _____ ______ ________ ____ ____ ____ 11 38 21 
TIE- JA VESI?iKENUSLAIT0S 
Piiri: 
Laati: 
TOTEUTTAMISOHJELMA 19 - 
Pvm _________ 	-' 
0 
Hnnke 
n:o 
Toinen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
kodi 
Aloit- 
tamis- 
vuosi 
Kuatnnnue- 
arvio 
1000 mk 
Krytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- KuatRnnukeet (1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	- 75 	-76 	- 77 	- 	7 	-' 	- .o 	Jä 
Liatietoja 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 
i 2 - 
1035 sp ./41 	10LIine:-11uLarutarefl 509 x 70 1000 150J (500 1000 
01-04 Pietarsaari 	caup.in1k. 21 100 55 
1044 rp Seini4joki-1'er53einiiOkt 5i 	x 70 9000 1500 4000 3500 
13-17 	Je1rijoki,11majoki,1>eri- 21 55 49 
eir.i joki 
1049 rp Mt.712 ja 714 A1ajärv-Laasa1a 005 x 78 3000 800 200 11 
04-04,02-03 A1ajtrvi-.ioini 
1052 rp Kt.68 Sandvik-Koskeby 944 x 78 3300 1000 2300 14 35 01-02 I:ustasaari,aksamaa,Vöyri 
1054 r t.7044 Lapuan kesk.tiet 408 78 1400 400 1000 
01-02 Lapua 3 14 
1071 rp t.730 Oravainen-Kimo 559 78 1800 800 1000 
01-02 Oravainen 11 14 
1091 rp t't.726 Maksanaan kesk.tiet 479 78 1000 1000 
01-02 Laknanaa 14 
4016 rp,sp r.0215 Pii1ajavesi-Ähtri 9539 78 
4500 1500 3000 
04-06 	ht5iri 
1032 rp :t.J5 Kainato-Jurva 232 x 79 3800 1500 2300 
06-09 Kauhajoki,Jurva 20 30 
1037 sp Kt.67 A1a5trmä-Ytterjeppo 166 x 79 21700 1500 6000 4200 
43-49 Alahärm5i, Jepua,Uusikaar- 20 3 
lepyy mik. 
1047 rp Vt.16 1{oi3ko-Keski-Suonen p. 005 79 4200 1500 2700 
raja 21 38 
23-26 AlajS(rvi 
1057 r it. Vaaoan yhd.tio, Vaasa 905 79 20000 2500 8030 9500 
35 ilo vieraat työt v.-80 300b 
kok. urakka 
1 - - - - - - - - - - - -_- - - - - - - 
- - .- - - - -.- - --- L • -ii - .11 
TIE- JA VESI3JKE!NUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMISOHJEUIA 19 - 
Piiri: __________________________ 	 Pvm 
- 	 Lnati: _________________________ 
Hanke 
n:o 
Toinen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloi- 
tamia- vuosi 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset (1000 mk) 
- Tydvoima 
74 	75 	- 	 76 	77 	78 	- 79 	- 	 0 
Liatietoja 
1 	- 2 3 4 5 6 7 8 _9__ 10 11 12 _j 14 15 16 
1059 rp Mt.665 Lapvitti-Pintne 218 x 79 7300. 
. 1000 2800 30" 
01-09 Kristlinankaupunki,Kari- . 
- 14 38 
joki, Kauhajoki 
1064 r .:t.8einijoen it.ohik.tie 743 x 79 3000 1000 2000 
3einäjoki, 'Turmo 14 29 
1090 rp t.696 Peräseinäjoki-Älavus 010 x 79 3500 1200 2300 
01-03 Peräseinäjoki, itlavu 16 34 
1094 rp !t.724 Zaippaluoto-Bjrkby 499 79 3600 . 1200 2400 
07-10 Mustasaarj 
. 15 33 
4014 sp Vt.3 Koskekorvan kohdalla 145 79 6000 . 1000 3000 2000 
236-237 I].najoki 14 40 
1046 sp Kt.66 Häneen p.raja-Alavus 010 80 10000 1200 6800 
19-23 Älavus 1,5 
1049 sp,rp t.664 Lapvä9.rtti-Dagsmark 287 80 4000 1000 3000 
09-11 Kristiinankaupunki 14 42 
1063 rp .:t.670 Kauhajoki-Karvia 232 80 7200 800 6400 
03-0 	;auhajoki 11 
1036 rp t.7421 Kivipolto-Männilckö 005 x 80 .4600 1000 3600 
01-03 AlajrviyVirpe1i 14 48 
1097 rp 't.6991 	?.i]ki1-}Zovero 408 x 80 70'0 800 6200 
01-06 Kuortane, Lapua 11 
1033 rp t.7033 Halkosaari-Liiparitink- 975 80 4000 1000 3000 
kä, 01-03 Ylistaro 14 
- 
- 
TIE— JA VESI R?KENUSLAIT0S 
	 TOTEUTTAMISOHJELMA 19 - 
PiirI: 	 Pvm_____ 	- 
LAati: N) 
Hqnke 
n:o 
ToInen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloi- 
tamId- 
vuosi 
Kustannus-. 
arv'io 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
74 	15 	-76 	77 	7a 	o 	____ 
Lisätietoja 
____________ 
i 2 3 	 - 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 
1097 Lraan t e id en pienehköt tie-ja 2520 2370 190 3790 '000 000 3000 
siltahankkeet 39 29 53 47 38 33 38 
1093 Paikallisteiden pienehköt tie- 3260 30 550 1375 900 1900 1900 
ja siltahankkeet 52 20 7 17 24 24 24 
1099 Suunnittelu 4200 4800 900 900 1900 4900 4900 
___________ • ____ 5060 _ 
Yhteensä 67430 64050 5734 321 03 6235 5730 9023 
866 856 844 799 763 703 794 
1 -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - 
-.--. ----- ---- -- - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIR.KENNUSLAIT0S 	) 	 TOIMEN )EOHJELMA 
19 76_ 80 
Keski--Pobxinaa 	 Piehaxkeluettelo 
Laati: E. Nyllyla 	 1.1 Niinetyt tiehaxikkeet 	 PVm: 30.7. 1 974 
Tie Nyk.tie Lilkennc Uusi tie ___________ _____________ Inveto1nnit Suunnittelu- 
1VL 	- '70 
KVL - 85 
Tolmen'ide 
Rak. -allia Pituut 
PnUdcjjejkksus 
POallyUe 
Kuit. -arvio 
yks. hinta 
mv. 
Tai. kann. 
r.o Tlea 
Kunta um1s Lia8tietoja 
Tlenopeus Jk+pp+mpo -______ kui __________ _ipmk __________ a 	a 
1 2 3 4 _____________ __________ 'y 8 9 10 ii 
1101 Vt 8 6,5 980-1590 rp 30,9 8/7 13,08 säil. vahv. 
09-13 	rinkanen-Oifiunir. ös 1 750-2800 IX 72 kp 0,42 r75= 1 3 
4291 	Lohtaja, Hiumanka 85-90 40-750 1 74 E74-6 
1152 Nt 786 5,5 1 23-1 60 rp 19,2in ' 	6,5 3,88 säil. vahv. 
01-0 	Kalajoki-Nerijärvi sr 225-290 XI 72 ös 0,20 
2081 	Kalajoki, Nerijärvi 66-390 30-110 IX 74 
1153 Nt 560 5,5 90-280 rp 23,3 6,5 3,27 säil. vahv. 
09- 1 2 	Kuopion pr-Ruotanen ar 1 60-500 II 72 68 0,17 
626 	Pyhäjärvi 75-170 IX 74 
110€. N,. 757 6,0-7,0 780-1790 rp+jpr 1,9 10,0+2x2jk 2,62 säil. vahv. 
01-05 	Yälviän rka:lla ös 1500-3400 X 73 kp 1,38 turv. 
315 	Kä].viä 254 420-1860 IX 74 
1139 Nt 751 6,0 169-204 rp 90 13,3 6,0 2,23 säil. vehv. 
08-10 	Kanala-Lestijärvi sr 277-345 XI 73 ös 0,17 
421X 	Lestijrvi, Halsua 251-321 28-36 VII 74 
1102 Nt 781 6,0-9,0 780-1020 rp 2,5 lO/7+2jk+p 14,78 säil.. osa 1.va v. 
02-OE 	Ylivieska-Nivala 65 1600-2100 XI 72 25,6 10/7 0,52 r75.9 osa 2.tl 
977X 	Ylivieska, Nivala 551-1003 90-1280 X 76 kp E75=5 TVH 
87 
1103 Nt 798 5,5-6,0 180-490 rp 80 21,2 6,5 4.87 säil. osa l.va v. 
)7-13 	Haapavesi-Oulainen sr 380-1200 X 72 6,6 6,0 0,17 r758 osa 2.va r • 
563X 	0i1ainen, Hoapavesi 80-440 VII 75 ös E75=5 Osa 3 
TVH 
1104 Kt 85 7,0 1340-1500 , rp 21,8 8/7 6,88 söil. vahv. 
04-08 	Kä1vi-Kannus ös 2300-2700 173 I'p 0,31 r70..8 515X 	Kviä, Lohtaja, 61 1-877. 13-160 IX 75 n74.7 
}annus 90 
105 Vt 8 6,5-9,0 860-1200 rp 80 3,4 10/7 8,41 sail. vehv. 
21-25 	Yppäri-Oulun p'. ös 1700-2500 IX 73 15,5 8/7 044 r75-ll 
625 	Pyhä joki 90 60-190 VIII. 75 kp E74 ..6 
564-1395 
. 
TIE- JA VESIRAXENNIJSLAITOS 
	 2 - 	T0fl O!iJEI0A 19 76- 80 
Piiri: 	Keski-Pohjanmaa Tiehankeluettelo 
Laati: 	E. My11y1 
	 Pvm: 	30.7.1974 
I-.ke Tie Nyk.tie Liikenne Uusi tie _________________ Investoinnit Suunnittelu- 
'ste 
Karitavut.a 
KVL - 70 
KVL - 85 
Toimenpide 1 	Rak. -aika Pituus Poikkijeikkaus PAäIlyste Kuat, -arvio yks, hinta mv, Tai, 	kaisu. Tiec*a 	 ' Kunta tilanne valmistunsis- LIs:ttetoja Tienopeus jk + pp + mpo __________ -__km mmk aika 
-- 	1 -- 	 2 	__________ 3 4 5 6 7 8 9 10 
1119 Tit 799 6,0 160-220 rp 65 10,1 7,0 3,02 säil. valiv. 02-03 	Tervakaarto-Oulun o sr 300-400 XI 73 2,1 6,0 0,25 r75= 11 071 	daapvesi 66-120 VIII 75 ös 
68 
1108 Kt €5 6,5 560-1510 rp 2,7 12,5/7 5,78 sail. TVH 08-12 	Kannus-Oulun ir. ös 1000-2700 IX 74 12,0 8/7 0,36 r75=8 
217X 	Kannus, Lohtaja 563-1711 60-320 VIII 76 1,5 10/7 E756 90 kp 
1109 Vt 8 6,5 790-81 0 rp 3,9 10/7-12,5"? 8,10 säil. TVH 16-20 	Kalajoki-Yppri ös 1500-1600 IX 74 17,1 8/7 0,38 r75.9 208X 	Kalajoki, Pyhäjoki 572-1812 5:5-120 VIII 76 kp E75=3 
90 
1110 Kt 86 7,0-8,0 870-990 rp 8,5 10/7 5,11 säil. TVH 13-15 	0u1ainen-0i1un pr. ös, kp 1900-2200 VIII 74 2l,5 8/7 0,39 r75=8 
563 	Oulainen 755-1618 50-180 IX 75 kp E75..3 90 
1137 Ft Kuusiniemi 200 r 75 1,4 6,0 1,55 täyd. TVH 625 	Fhäjoki 530 IX 75 ös 1,11 117 VIII 76 
i11 Nt 7702 6,0 1120-1910 rp+jpr 1,2 8/7+ 1,16 säil. Vesioik. 01 	Pyhäsalmen rka:lla ös 2300-3900 V 75 2x2 jk 0,97 turv. VIII 74 626 	Pyhäjärvi 1610-2720 IX 75 ja 2 pp kp 
1154 Pt 18150 5,5 313 rp 0,4 10/7+2x2jk 0,90 turv. tlk 01 	Alavieskan kk ös 560 75 0,5 10/7 0,56 X 74 
Pt 18167 4,6 298 sp 0,7 kp 7,0 01 	Koskela-Pudas äs 75 ös 009 	Alavieska 
1115 Kt 85 7,0 550-1060 rp 8,6 10/7 6,70 suu, tlk 
13-16 	Vaasan ir-Saari 1000-2100 IX 75 10,4 8/7 0,35 r758 IX 74 746 	Sievi 470-960 97-47Q IX 76 kp 76-2 
89 
- - - - - 
	 - - - - - - - - - uI_ - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TOIMENP 
) 	
E0HJELNA 1976 - 80 
Piiri: Keski-Pohjanmaa TiehankeJ.uettelo 
Laati: E. Nyllylä 	 Pvm: 	30,7. 1 974 
)-Ianxe Tie Nyk.tie Liikenne Uusi tie _____________ _______________ inv.toinnjt Suunnittelu- 
?ste 
Kancavuuj 
KVL - 70 
KVL - 85 
Toimenpide 
R.ak. -aika Pituus 
PoIkkUet'tkaus 
Pailyste 
Kusi. -arvio 
yks. hinta 
irv. 
Tai. kansi. 
Tiea 
KUnIS 
tijante 
valmistum Liz8tietoja 
Tienopeus Jk+ppsrnpo _________ km ___________ •__nmk a 	a 
1 - 2 - -- ______ _________ 5 6 _______ 8 9 10 
1138 Pt Matkaniva r 0,8 6,0 cY,92 täyd. tlk 563 	Oulainen XI 75 ös 0,84 V 74 
riii 	76 
1140 Nt 7715 5,0 33 1 -438 rp+jpr 1,0 8/7+2x2pp 1,70 sail. mk 02-03 ös 593-811 X 75 2,9 ja 2jk 0,37 turv. sk Pt 18023 278-477 VIII 76 0,8 10/ 1 75 01 	Lohtajan kk:n päätiet 8/7 429 	Lohtaja kp 
1112 Vt 13 7,0 930-1060 sp 76 0,5 10/7 4,28 säil. TVH 
29-30 Varila-Kainu ös 1700-2000 IX 75 7,0 8/7 0,57 turv. 924X 	Veteli, Kaustinen 915-1019 80-420 IX 76 kp E76=3 90 
1114 Nt 757 6,0 300-500 rp 60 4,0 10/7 6,68 säil. mk 02-07 Kälviä-Ullava raja sr 500-900 VIII 76 1,5 kp 0,30 r80=8 sk 315 	Kälviä 118-526 160-220 IX 78 17,1 8/ E77=4 XI 74 
1115 Nt 780 5,5 300-450 rp 75 20,5 8,0 6,50 säil. mk 01-04 Ylivieska-Sievin kk sr 600-900 IX 76 ös 0,32 r75=6 sk 977X 	Ylivieska, Sievi 113-1164 40-210 XI 78 E76=5 XII 74 
1111 Kt 85 7,C> 480-520 rp 1,0 10/7 5,30 säil. tuk 
1 7-20 Saari-Kuoppala ös 900-1000 IX 76 1?,9 8/7 0,30 r75=8 sk 746X 	Sievi, Nivala 535-881 19-51 X 77 kp E77=3 III 75 90 
1155 Yt 8 8/7 1 290-1460 jkr 5,6 2jk+2pp 1,20 turv. mk 16 	Hiekkasärkät-Kalajoki kp 2530-3020 ptr 11/7 0,J sk 
208 	Kalajoki 90-230 VIII 76 kp XII 74 
VIII 77 
1118 Nt 760 6,0-6,5 260-940 rp55+ 2,5 10/7 5,70 sail. tlk 08-09 ös 500-2000 jpr 2,5 8/7+2jk+2pp 0,56 turv. X 74 148-1185 160-550 IX 76 2,0 8/7 r755 VIII 78 kp E77=5 
Nt 762 5,0 2,8 7,0 01 er ös 
TIE- JA VESIRAKENIIIJSLAITOS 
Piiri: Keski-Pohjanmaan 
Laati: E. Nyllylä 
-4-- 
T0IMPIDE0HJELMA 1976- 80 
) 	 ) TiehanKeluettelo 
Pvm: 30.7. 1 974 
h itke Tie 
Nyktfe Liikenne Uusi tie ________________ investoinnit Suunnittelu- 
Kusi,51i, 
KVL - 70 
KV1. - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
PoikkUelkkaus 
Paaiiyste 
Kust. -arvio 
yks, hinta 
mv. 
Tai. karin. 
a0 
Tiecia 
Kunta umis- Lis8tetoJa 
Tienopeus jk + pp + mpo _________ km _____ ____________ aika _________ __________________________________ 
1 2 -- 3 4 5 6 _______ 8 9 10 11 
Nt 7594 5,6 1,2 10/7 
04 	Reisjärven kk:n sr kp 
päitiet 1 2 7 0 691 	Reisjärvi ' ö 
1124 Nt 770 6,0 40-670 rp 5,0 6,0 1,10 säil. ma 0'I 	Ernolahti-Pyhäsalmi ös 900-1300 X 76 ös 0,22 r808 VI 75 626 	Pyhäjözvi 542 68-230 VIII 77 E76=4 
81 
11'41 Nt 755 5,7 332-497 rp+jpr 2,'i. 9/6,5 1, 140 säil. mk 
05 ös 570-862 IV 76 kp 0,40 turv. sk 
Nt 751 422-960 IX 711- 
04 	Halsuan kk:n päätie 156-561 IX 76 1,1 11/6,5 
074 	Halsua kp 
1120 Nt 751 6,0 187-215 rp 70 14,3 7,0 4,20 säil. mk 01-03 	Vallila-Halsua sr 319-565 X 76 ös 0,29 sk Pt 18069 95-154 16-65 IX 78 1,3 I 	75 
01 	Salmela-Sillanpää 
924X 	Veteli, Halsua 
1121 Nt 755 5,5-6,0 470-750 rp^ jpr 0,1 8/7+x2jk-.2 2,50 turv. mk 12-15 	Toholammin rka:lia ös 900-1400 IX 77 0,8 8/7^ 2jk+2p1 0,68 sk 849 	Toholampi 682-799 350-730 IX 78 1,6 10/7 XII 74 1,8 8/7 kp 
1123 Nt 7592 5,0 120-160 rp 5,5 6,0 1,00 säil. ma 01 	Eskola-Lepistö ös 200-300 VI 77 ös 0,19 X 75 217X 	Kannus, Lohtaa, 45-95 VIII 77 Toholampi 73 
1142 Pt Virkkala r 7,0 6,0 1,00 täyd. tks 256X 	Kaustinen, Veteli X 77 ös 0,14 ma VIII 78 VIII 75 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
'-5- JA 	 IUiAJJ2O 	 T0DPIDEOHJELMA 1976- 63 
Piiri: Keski-Pohjanmaa Tiehankeluettelo 
Laati: E. Myllylä Pvm: 30.7.1974 
Hanke Tie 
Tiea 	- 
Nyk. tie Liikenne __________ 	Uusi tie _____________ investoinnit Suunnittelu-
tilanne JeV a 	tIe XVL - '10 Toimenpide Poikkilelkkaus Kunta Kanv t1ua KVL - 85 Rak. -aika Pituut Pflhiyste 
Kuat.. -arvio 
yks, hinta 
ltiv. 	per 
Tai, kann. vaimiatunsis- 
Lialtietoia 
Tienopeu, Jk  + 	+ mpo _________ km ____________ -mmk ____________ aika _________ 
1 2 3 4 5 _____ ' 8 9 10 11 
1143 Pt 18337 7,0 120-560 rp 9,9 6,0 2,20 säil. tks 01-02 	Timonen-Mailla sr 214-1121 1 77 ös 0,22 kr me 535 	Nivala X 78 VIII 75 
1156 I-it 778 6,0 290-1050 rp 3,5 8/7 1,20 turv. ma 08 	Hakala2itj-Vjsalg ös 570-2050 jkr,ptr +2jk+2pp 0,34 II 76 977 	Ylivieska 435 110-650 VI 77 kp VIII 77 
1122 Nt Ylivieska-Haapavesi rp 11,5 8/7 9,90 täyd. mk 977X 	Ylivieska,Haapaves sp 32,3 kp 0,23 sk r 7,0 osal. 15 X 78 ös osa 2. V :175 X81 osa 3.1. :76 
1116: Vt 13 7,0 400-1030 rp 15,49 8/7 5,40 s'il. tlk 26-29 	Kainu-Matinneva ös 700-1900 IX 78 1,79 10/7 0,31 r75=7 X 74 924 	Veteli 548-1019 10-390 IX 79 kp E776 90 
1126 Kt 85 7,0 400-1310 rp 4,1 10/7 5,00 shil. tks 21-25 	Kuoppala-Nalislä ös 700-2600 IX 78 13,2 8/7 0,29 r755 tee 535 	Nivala 555- 1001 18-400 X 79 kp E78..4 IX 76 90 
1128 Nt 7711 5,0 140-360 rp 55 8,0 6,0 2,00 säil. tks 01 	Peitso-Kälvjä sr 250-700 X 78 ös 0,25 lea 315 	Kälvjä 76-120 IX 79 X 75 
62 
1144 Pt Kähtävi 009 	Alavieska r 5,0 6,0 1,00 tayd. tee Edellyttää periaatspäätöstä XI 77 ös 0,20 VI 76 VIII 78 
1125 Vt 13 7,0 360-770 rp 16,7 8/7 5,00 r;il. tks 20-22 	Oksakangas-Keski- ös 600-1400 IV 79 kp 0,30 r75-5 ma Suomen pr 686-1127 19-470 IX 80 }78.'4 XI176 584 	Perho 90 
1 - 29 Nt 760 6,0-6,5 382-619 rp 11,0 7,0 2,80 suu. tks 09-10 	Reisjärvi-Keski- 6g 71 1025- 1 347 X 79 0,25 r808 ma Suomen pr 148-649 77-256 IX 80 E786 III 76 _________ 691 	Reisjärvi _________ ____________ ________ ______ __________ ________ ___________ ________ _______________________________ 
TIE- JA VESIRKLENN1JSLAITOS 
piiri: Keski -Pohj anmaa 
Laati: E. riyllylä 
-6- T0IY'IDE0HJELMA 19 76- 80 
Tiehankeluettelo 
J1 
Pvm: 30.7.1974 
Haske Tie 
Nyk.tie Liikenne Uusi tie _____________ _______________ Investoinnit Suunnittelu- 
te 
Kantavuus 
KVL - 70 
KVL - 85 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Potkkllelklcau, 
Pi3ilynte 
Kuut 	-arvio 
yks. 	iinta 
mv. P 
Tai. kann. 
Tieaa 
Kunta ttumis- Lisit(etojs 
Tienopeun jk + pp + rnpo ________ km ik a 	a 
1 --__________________ 	_______________ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1132 Kt 85 7,0 400-480 x-p 12,0 8/7 3,50 säil. 
30-32 	Kielenniva-Puusaari ös 800-900 X 79 kp 0,29 E792 VIII 77 
i7 	Kärsämki 529-997 26-37 IX 80 
90 
1136 ilt 778 5,3 380-1230 rp 7,1 10/7 3,00 säil. 01-02 	Kalajoki-Hihnala ös 800-2400 X 79 kp 0,42 turv. XII 76 
208 	K.iajoki 596 89-1 050 IX 80 
1127 Nt Haaparvi-Keski-Suouienj r 21,0 7,0 5,90 täyd. tks 
069X 	HaapaJrvi,Pyhäjärv rp ös 0,28 ma 
X80 XI76 
IX 82 
1151 Nt 7621 6,0-6,5 450-563 rp 21,7 7,0 6,00 sail. tks 
01-05 	Köyhnperä-Haapa- ös 890- 11 35 IX 80 ös 0,28 r808 ma järvi 413-1653 81-139 X 82 E78=6 1 77 
66-71 
1131 Vt 13 7,0 420-480 rp 18,6 8/7 5,00 säil. tks 
23-25 	Nativaeva-Oksakanga ös 700-800 IX 80 kp 0,27 r753 III 78 
584X 	Perho 842-1180 4-160 X 81 E79=5 
90 
1134 Nt 763 5,0-6,0 180-400 23,0 6,0 5,50 säil. ma 
05-07 	Kuoppala-Lassila sr 1400800 IX 80 ös 0,24 E803 XII 77 
535 	Nivala 85-402 110-230 X 82 
67 
1133 Nt 796 6,0 340-530 rp 27,1 7,0 8,10 näil. 02-04 	Koste-Ryt bs 800-1200 kp 0,30 E80-3 
563X 	Dulainen, Haapavesi 52-633 1 7-68 
83 
1135 Nt 759 6,5 4 50-650 rp 11,0 7,0 3,30 säil. 
04-05 	Tiilikkala-Näättälä ös 800-1300 kp 0,30 E79..3 
849 	Toholanpi 1020-1296 67-270 
75-90 
- - - - - - - - - - - - - - .- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAXXNUSLA1TOS 	 T0IMLDE0HJELNA 19 76_ 80 
Piiri: Keski-Pohjanmaa Tiehankeluettelo 
Laati: E. Myllyla 	 Pvni: 30.7.1974 
Hanke Tie Nyk.t!e Lilirenne _____________ 	UUSI tie _______________ Iflve,tolnflft Suunnittelu- 
?sie 
Kntavuua 
KVL - 70 
KVL - 85 
Toimenride 
Rak. -aika Pitu 
Pojkkjlejldcaua 
Piiiyste 
Kuat. -arvio 
yks. kinta 
Iiiv. 
Tai. kann. 
,uo Tiec*a 
Kuflta vam 	um - Lisätietoja 
Tsenopeua ik + pp + mpo _________ km _________ mmk a 	a 
1 -- 	 2 3 4 5 9 ______________ 8 9 10 11 
145 Nt 799 6,1 292-339 rp 4,1 7,0 1,00 säil. 01 	Näkelä-Tervakaarto ös 572-677 ös 0,25 
071 	Haapavesi 864 82-410 
1146 Kt 85 7,0 290-379 rp 19,9 8/7 6,00 säil. tks 26-29 	Maliskylä-Kielenniva ös 546-704 kp 0,30 071X 	Haapavesi, Nivala 772-114C 19-75 
90 
1147 Nt 759 7,0 336-494 rp 17,5 7,0 5,30 säil. 06-08 	Määttälä-Sykäräinen ös 566-883 kp 0,30 849 	Toholampi 872-136' 37-75 
1148 Nt Alavieska-Nerijärvi r 17,0 7,0 4,30 täyd. 009X 	Alavieska,Nerijärvi sp ös 0,25 
1149 lit 763 6,5 248-265 rp 13,4 7,0 3, 140 säil. 08-10 	Raudaskoski-Kuoppala ar 395-535 öa 0,25 
555X 	Nivala, Ylivieska 115-323 65-93 
1150 Kt 85 7,0 285-414 rp 18,1 8/7 5,40 säil. 32-35 	Puusaari-Oulwi pr ös 553-788 kp 0,30 317 	Kärsämäki 498-104 
90 
1 130 Ut 798 6,0 110-420 rp 25,0 6,0 3,70 säil. 01-05 	Hatuia-Haapavesi. ös 200-900 ös 0,15 
071X 	Haapavesi, Karsäaäki 243-464 17-310 
86 
TIE- JA VESI JNTJSLAIT0S 
piiri: Keski-Pohjanmaa 
Laati: E. Myllylä 
1976-80 
T0IMENPI0HJELMA 9XOX 
S1ltahanluettelo 
1.2 Nimetyt 	 Pvm: 30.7.1974 
siltahankkeet 
Nykyinen silta Liikenne UUSI silta Sillan yht. rak. 	ti Inveutointi Suunnitteluva0e VO:n lupa lanc 
Sifta/Lautta 	O tarvitaan Vesi 
Lisiftetoja Rakenne j3nnemitat KYL - 70 Pit. 	(ril) Pit. ( km) Al.vuosj 
Tiecaa Kunto (jm/va) key ./rak. Rakenne Lev. (m) Lev. Cm) Inv.pes Silta Tie 
KUnta Raoltukaet HyÖtyleveya K-a.(mink) K-a.(mmk) Tal.kann. __________ _________________________ Ra. vuosi (rn __________ _____________ _________ ________ _________ ____________ _____________ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6101 KP-17 27- 	Kuoppasilta 3-aukkoinen 25,0+32,3 796/ 3-aukkoine 90 1,27 1973 sv vahv. Vesioikeu- 
- 85 teräspalkki- +25, 0/ 349 teräsbet. 11,3 10 den lupa o: silta 23,7+30,7 esijänrii- 1,75 1,14 21 	Kuoppala-Nivala tyydyttävä +23,7 tetty paik 
535 	Nivala kapea 5,5 kisilta 
6115 KP-672 	Siltasaaren Silta 1 17,0+17,3 732/12 3-aukk. 73 0,2 1974. sv TVH Veioikeu- silta 5-aukk. +18,2 mpo 150 teräabet. 2+8+2 2+8+2 den lupa o 
Pt 18083 ponsiansass. 5,40 pp 	721 laattasilta 0,98 0,10 
02 	Siltasaaren- huono, 3 t Silta II 13,25 
jk 	4.28 
Silta II haara 1-aukk. 5,40 korvataan 
208 	Kalajoki ponsiansass. rummulla huonc 3 t 
6110 KP-228 	Oulaistenkosken 4-aukk.pon- 18,50+ 880/170 5-aukk. 82 0,12 1975 Lopuil. TVH Vesioikeud n silta siansass. 17,45. jk 478 teräabet. 15 2+10+2 suunn. lupa on 
Pt 18229 huono 16,90+ pp 606 palkkisiit: 1,30 0,09 aloitettu 
01 	Oulaisten kes- kapea 9 t 17,80 5,30 kusta 1880 
563 	Oulairien 
6102 KP-293 	annan silta 2-aukk.puu- 16,0+p/ 355/128 3-aukk. 60 2,1 1976 TVH TVH Vesioikeu- 
ft 768 kant. teräs- 15,3+15,3 teräspalk- 9,50 8,0-10,C Alust.pii . den lupa o 
09 	Parkkila-Ku- palkkis. 5,00 kisilta 0,70 1,20 valmis jarisu kapea 
317 	Kärsämäki 
6111 KP-197 	Jaakolan silta 2-aukk. li,2+11,2 K\rL72 teräsbet. 50,6 0,4.2 1976 TVH TVH Vesioikeu- * 
Pt 18331 puukant.te- 10,5+10,5 1924 laattas. 15 11-15 Alust.pii . den lupa o 01 	Nivalan kir- räsDalkkis. 5,00 ,jk+pp 1,00 0,61 valmis 
konkylä - kapea 1310 
535 	Nivala 1929 
E105 KP-453 	Pöntiönjoen puukant. 1 2,3/11 ,7 144/76 teräsbet. '2 0 0,40 1976 TVH vahv. Ei tarvita Rak.kust. yht. 0,88 zn: silta teräspalkkis 5,13 laattas. 8,5 7 
095 	Himanka maatuet huo- 0,74 0,10 not 1937 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLU TOS 	 T0IMENPIJ0HJELNA t 
- - - - - - - -. - - - 	76 - 	- - 
Piiri: Keski-Pohjanmaa 	 siltahauettelo 
Laati: ________________ 	 Pvm: 
Hankc 
Nykyinen silta Ltlkenne Uusi silta 
Sillan 1yht. 
rak. te Investointi 
__________ 
Suunnitteluvaflse 
__________________ _______________ 
VOsn lupa 
Rakenne Jtnnemitat KVL- 10 P1:. (ei) Pit. ( Icni) Al.vuo,1 Silta/tautta '' 
tarvitaan 
VesjstÖselusj 
Lisitiejoja 
Tiecxa Kunto (jm/va) kev ./sask. Rakenne Lev. (ei) L.ev. (ei) lny.per Silta Tie 
Kunta Ra)oltukset 1-lyøtyleveys K-a.(nimk) K-a.(mrsik) Tal.kann. ______________________________ Rais. 	vuosi (rn __________ _____________ _________ ________ ________ ____________ ______________ _____________ _____________________________ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
kCP-5 10 	Typön silta puukar.t.te- 7i 3 O/20,5 159/36 3-auik. 35 0,3 
TVH valiv. Tarvitaan 
vesistöse- 
203 	Kalajoki räspalkkis. 
3,05 ulokelaatt 8,5 
0,35 
78,0 
0,19 lostus huono TVH:lle 17 
IIt 773 	Pajala-Typpö 
02-04 
6112 KP-76 	Pohjarkylön 4-aukk. 14,50+ 600/- Teräsbet. 60 0,3 11 
1977 TVH:lle 
XII 74 
sk 
III 75 
Tarvitaan 
vesistöse- Isosilta ponsiarlsass 14,75+ alkkis. 13 1,10 0,30 lostus 
Pt 18137 huono 4 t 
14,40+ 
14,10/ TVH:lle 
04 	Pyhäjoen kko 1846 13,00+ X1174 
625 	Pyhäjoki 13,25+ 
1 2,90+ 
12,60 
5,90 
6113 KP-690 	Nännistönkos- pvkkisilta 5x,0+4x 31/114 3-aukk. 70 — 0,3 
1977 ma 
V 75 
ma 
VII 75 
Tarvitaan 
vesitöse- ken silta puretaan 
tulvan ajak 
4,2+4x4,3 
yht. 54 
puukant. 
teräspalk- 
6,5 
0,65 5,5 lostus 
Pt 18219 si 3,70 kis. 0,05 TVH:llc 01 	Koskela-Nän- 6 V 75 nistö 
483 	Nerijärvi 
6vl4 KP-573 	Pyhäjoen silta renkkusil-ta 23,0x4,0 33/11 3-aukk. 70 — 1978 ma ma Torvitaan 
18217 puretaan yht. 92,0 puukant. 6,5 0,2 
XII 75 76 vesistöse- 
02 	Ojala-Kastari tulvan ajak- si 
3,25 teräspalk 
kisilta 
0,68 5,5 
0,02 
lontus 
TVH:lie 
563 	Oulainen 6 t XII 75 
1963 
6116 KP-145 	Uusi silta 4-eukk. 4x16,30 343/26 4-aukk. 80 0,7 1979 ma ma Tarvitaan 
puukant. 500 jk+pp-s-txpo teräsbet. 13 ,0+8,0-+ XII 76 77 vesistöse- ft 18081 teräspalkkis 747 laatta 1,05 ,0 lostus 01 	Kannuksen kko tyyd. kapea 0,35 TVH:lle 
211 	Kaxmus 12 t XII 76 
1976-80 
TIE— JA VESIRA.ENNUSLkIT0S 	 T0DNP1DEOHJELMÄ 
Piiri: Keski-Pohjanmaa siltaliank ettelo 
Laati: ________________ 	 Pvm: 	 r\) 
llank iykyinen silta Liikenne Uusi silta 
Sillan yht. 
mk. tfe Invto1uti Suunnitteluvaihe VOIn lupa 
Rakenne Jnnemftat KVL- 70 Pir. (m) Pit. (km) Al.vucst Silta/Lautta suo Tleosa 
tarvitaan 
Vestztöselostus 
Lis3ttetoJa 
Kunta 
Kunto (irn/va) kev .frisk. Rakenne Lev. (m) Lev. (m) lnv.per Silta Tie 
___________ ___________________ Raoltukse: vuoil 
Hy0tyleveys 
Cm) ___________ ______________ 
K.a.(mmk) 
__________ 
K-a.(nimk) 
_________ 
Tal.kann. __________ ______________ _______________ ______________ ______________________________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6108 KP-59 	Siiponjoen siltteäsbet. 9,39,3r/ 686 teräsbet. 30 0,7 
v 	8 jatkuva 8,10+S,1 218 silta 12 10 15 Vaasan lr.-Siip laattasilta 7,40 0,40 0,30 
208 	Kalajoki lyva, kapea lutka 1956 
6109 -384 Niemen silta teräsbet. 12,0+15,( 69 teräsbet. - 50 0,6 
Nt kant.teräs- +12,0/ 48 silta 8,5 7 
05 	Natinneva-Halsui palkkisilta 11,30+ 0,50 0,20 kapea 14,30+ 074 	Halsua 1938 11,30 5,50 
___ __________ _____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ____ _____ ____ -t 
1-- 	- - -- 	: 	- - 	: IU .-- 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - 
TIE- JA VESIRfiKENNUSLAITOS 	 ) 
	
) 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1976_80 
Piiri: 	Keski-Poja Pvm 	30.7.1974 
ati: __Juhani Matinheikki 
Hanke 
flO 
Tolmen- 
pide 
Hnnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tatnis- 
vuosi 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76 	-77 	_78 	_79 	-80 	J 
Lisätietoja 
1 2 - 3 4 5 6 7 j..._ jQ_• •jj•••. j••••••• 13 14 15 16 
1101 rp Vt 8 429X 1972 13.080 8.790 4.290 
09-13 Marinkainen-Oulun ir. 55 
Lohtaja, Himanka 
112 rp Mt 786 208X 1972 3.880 .2.280 1.600 Kp-org. 01-04 Kalajoki-Merijärvi 23 
Kalajoki, Merijärvi 
1153 rp Nt 560 626 1972 3.270 1.990 1.280 Kp-org. 09-12 Kuopion pr.-Ruotanen 23 
Pyhäjärvi 
1106 rp+jpr Mt 757 315 1973 2.620 640 1.980 01-0? Kälviän rka:lla 31 
Kälviä 
1139 rp Nt 754 421X 1973 2.230 410 1.820 08-10 Kanala-Lestijärvi 26 
Halsua, Lestijärvi 
1102 r Nt 781 977X 1972 14.780 4.750 3.930 3.500 2.600 02-08 Ylivieska-Nivala 58 45 31 
Ylivie8ka, Nivala 
1103 rp Nt 798 563X 1972 4.870 2.090 1.380 1.400 Kp-org. 
07-13 Haapavesi-Oulainen 24 20 
Haapavesi, Oulainen 
1104 rp Kt 85 315X .1972 6.880 2.670 2.400 1.810 
04-08 Kälviä-Kannus 39 24 
Kälviä, Lohtaja, Kannua 
1105 rp Vt 8 625 1973 8.410 1.270 4.790 2.350 21-25 Yppäri-Oulun pr. 65 36 
Pyhäjoki 
1119 rp Nt 799 	. 071 1973 3.020 270 1.400 2b 1.350 18 02-03 Tervakaarto-Oulun pr. 
Haapuvesi 0 . ( 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 ) 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1976_80 
Piiri; 	Kenki-Pohjanma p 	30.7.1974 
Laati 	Juhani Matinheikki 
Fke 
n.o 
Tolmen- 
pide 
Hnnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
A1oit- 
tmis- 
vuosi 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustsnnukset 	(1000 mk) 
- Ty5voima 
-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	Jaä 
Lisätietoja 
1 2 3 _____ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 
1108 rp Kt 35 211X 1974 5,780 1.380 2.900 1.500 08-12 Kannus-Oulun ir. 19 33 18 
Kannus, Lohtaja 
1109 rp Vt 8 208X 1974 8.100 1.600 4.500 2.000 16-20 Kalajoki-Yppäri 19 55 23 
Kalajoki, Pyhäjoki 
1110 rp Kt 86 563 1974 5.110 970 2.640 1.500 13-15 Ouiainen-Oulun pr. 13 36 18 
Oulainen 
1137 r Pt Xuusiniemi 625 1974 1.550 590 960 Pyhäjoki 10 14 
1111 rp+jpr Mt 7702 626 1975 1.160 1.160 01 Pyhäsalmen rka:].la 14 
Pyhä järvi 
1154 rp Pt 18150 009 1975 900 900 jkr 01 Alavleskan kk 12 
ep Pt 18167 
01 Koe kela-Pudas 
Alavieska 
1113 rp Kt 85 746 1975 6.700 1.500 5.200 13-16 Vaasan lr.-Saari 19 60 
Sjevj 
1- - - - - - - - - - - - -. - - - - - - 
- - - 	
-2- - - - - 	 - - 
TIE- JA VESILKENNUSLAIT0S 	
) 	
TOTETJTI'AMISOHJELMA 1976- 80 
Piiri: 	sk1_Phjmas Pv 	30.7.1974 - 
Lnatit JihanjMatinheikki 
}inke 
n:o 
Tornen- 
pide 
Hankkeen nii 	- Kunta- 
koodi 
Aloit- tR11s- 
Kustsnnus- arvio 
1'00 mk 
Käytett3' 
31.12. 
1000 	nk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	Jää 
Lisätietoja 
1 _2 3 -__________________ 4 5 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1138 r Pt Matksniva 563 1975 920 510 410 
Oulainen 7 5 
1140 rps-jpr Mt 7715 429 1975 1.700 500 1.200 02-03 - 7 15 
Pt 18023 
01 Lohtajan kk:n päätiet 
Lohtaja 
1112 sp Vt 13 924X 1975 4.280 1.000 3.300 29-30 Varila-Kainu 13 39 
Kaustinen, Veteli 
14 rp Mt 757 315 1976 6.680 .000 3.200 2.50' 02-07 ;älviä-u11avan raja 13 38 30 
Kälviä 
1115 rp Mt 780 977X 1976 '.500 .200 3.000 2.30' 
01-04 Yliviska-Sievi kk • 16 36 2 
Ylivieska, 	Sievi 
1117 ri, Kt 85 746X 1976 .5.300 .500 3.800 
17-20 Saari-Kuoppala 19 44 
Sievi, Nivala 
1155 jpr Vt 8 208 1976 1.200 400 800 16 Hiekkasärkät-Kalajoki 5 10 
Kala joki 
1116 rp4-jpr .1t 760 691 1976 5.700 1.500 2.500 1.70' 
08-09 19 30 2( 
Mt 762 
01 
Mt 7594 04 Reisjärven kk:n päätiet 
Reisjärvi 
1124 rp 1t 770 626 1976 1.100 1.100 
01 Emolahtl-Pyhasalmi. 13 
Pyhäjärvi 
1141 rp^ jpr Mt 755 074 1976 1.400 600 800 
05 7 10 
Mt 751 
04 ilalsuan kk:n päätiet 
Halsua 
1120 rp ?t 	751 - 924X 1977 4.200 800 1.90( 1.501 
01-02 Vallila-Halsua . 10 2 
Veteli, Halsua 
TIE- J. VES1YNNUSLAIT0S 
Piiri: 	Keski-Pohjanr:aa 
Laati: 	Junani MatiTheikcki 
- 	 TQTEUTTÄI5op.JELMA 19 7 	0 ) 	 ) 	p 	30.7.1974 
Hnnke 
n:o pide Tomen_FHankkeen 
nimi Kunta- 
kooi 
Aloit- 
tsrnis- 
VUOSi 
Kustannus- 
srvio 
1000 nk 
Käytetty 
31.12. 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Tydvoma 
- 74 	- 75 	-7 	-77 	-78 	-79 	-80 	Jää 
Lisätietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1121 rp+jpr Mt 755 849 1977 2.500 800 10 
1.700 
20 12-13 Toholamin rka:lla 
Toholanpi 
112 rp Mt 7592 217X 1977 1.000 - 1.000 01 Eokola-Lepistö 12 
To1clampi, Lohtaja,XannUa 
1142 r ?t Virkkala 236X 1977 1.000 300 700 Xaustinen, Veteli 4 8 
1143 rp Pt 18337 535 1977 2.200 800 1.400 01-02 Timonen-Malila 10 17 
Nivala 
1156 rp Mt 778 977 1977 1.200 400 800 
jpr 013 Hakalahti-Visala 5 10 Ylivieska 
1122 r Mt Yltvieska-Haapavesl 977X 1978 9.900 1.000 3.000 3.50( 2.40 Ylivieska, Haapavesi 13 35 41 2 
1116 rp Vt 13 924 1978 5.400 1.300 4.100 26-29 Kainu-Matinneva 16 47 
Veteli 
1126 rp Kt 85 535 1978 5.000 1.100 3.900 21-25 Kuoppala-Maliskylä 14 45 
Nivala 
1128 rp Nt 7711 315 1978 2.000 800 1.201 01 	Peitso-K-ilviä 10 14 
Kälviä 
1144 r Pt 	Kähilivä 009 1978 1.000 400 601 Alavieska 5 7 
125 rp Vt 13 584 1979 5.000 1.301 16 
3.70 
20-22 0ksakanga-Keski-SUOmefl 4 
pr. 
Perho 
1129 rp Mt 760 691 1979. 2.800 1.00 1 
1.80 
2 09 - 10 Reisjärvi-Keaki-SuOmen pr. 
Reiajervi 
1132 rp Kt 85 317 1979 3.500 1.00 1 
2.50 
2 30-32 Kielenniva-Puusaari 
Kärsiii.äki 
1 - ---- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-4- 
TIE- JA VESIRftKEfNUSLAITOS 	 ) 	 ) 	TOTEUTTAMISOHJELMA 1976-80 
pj•,.j; 	Keski-Pohjanmaa Pvm 	30.7.1974 
Laati; 	Juhaxd Matinheikki 
Hanke 
n:o 
Tolmen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- 
vuosi 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	Jää 
Ll8ätletoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 j5 16 
1136 rp Mt 778 208 1979 3.000 1.000 2.000 01-02 Kalajoki-Hihnala 13 23 
Kala joki 
1127 r Mt Haapajärvi_Keski_Suomen pr 626X 1980 5.900 1.000 4.900 Haapajärvi, PyhA järvi 13 57 
1151 rp Mt 7621 691X 1980 6.000 1.300 4.700 01-05 Köyhänperä-Haapajärvi 16 55 
Reisjärvi, Haapajärvi 
1131 rp Yt 13 584X 1980 5.000 1.000 4.000 23-25 Matinneva-Oksakangas 12 46 
Veteli, Perho 
1134 rp Mt 763 535X 1980 5.500 800 4.700 03-07 Koppala-Laas1la 10 55 N ivala, Haapajärvi 
6101 KP-174 Kuoppasilta 535 1973 2.890 1.110 1.780 
Kt85 26 
21 	Kuoppala-Nivala Nivala 
6115 KP-672 Siltasaaren aUta 208 1974 1.080 300 780 
P 	18083 5 11 
02 	Siltasaaren haara 
Kalajoki 
6110 KP-228 Oulaistenkoakcn silta 563 1974 1.390 490 900 
Pt 18229 8 14 
01 	Oulaisten keskusta 
Oulainen 
6102 KI'-293 	annansilta 317 1976 1.900 600 1.300 
Mt 768 8 16 
09 	Parkkila-Kujansuu Kirsamiki 
IE-- .JA vEF;:LAIToS 
piiri; 	Keski-Pohjnmaa_ 
Laati: 	Juhani Matinheikki - 
) 
T0TEUTTAMI30HJELiA 1976- 80 
Pvm _0.7.1974 
n:o 
Hanke 	'Tolmen- pide 
Hnnkkeen nimi Kunte.- 
koodi 
Aloit- 
tmis- 
vuosi 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	Jää 
Lisätietoja 
TIll 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 j_ 16 
6111 KP-197 Jaakolan silta 535 1976 1.610 700 9 
900 
11 Pt 	18331 
01 	Nivalan kk 
Nivala 
6103 KP-495 Pöntiönjoen silta 208X 1976 340 400 480 6 Himanka ja 5 
KP-510 Typön silta 540 
Kalajoki 
6112 KP-76 	Pohjankylän Isosilta 625 1977 1.400 600 80< 1( Pt 18137 
04 	Pyhäjoen kko Pyhäj oki 
6113 KP-69r) Mänriistönkosken silta 483 1977 700 30< 4 40< Pt 	18219 01 Koskela-Männistö 
Merijärvi 
6114 KP-578 PyMjoen silta 653 1978 700 30( 40( 5 Pt 	18217 
02 Ojala-Kastari 
Oulainen 
6116 KP-145 Uusi silta 211 1979 1.400 60 1 8 800 11 Pt 	18081 
01 Kannuksen kko 
Kannus 
1197 Naanteiden pienehköt tie- ja . 1.150 1.350 801 94 1.00 1.00 1.00 ziltahankkeat 1 1L 11 11 11 1 1 
1198 Paikallisteiden pienehköt tie- 1.721 1.55C 1.481 1 
1.70 
2 
1.30 
15 
1.00 
12 
1.00 
12 ja siltahankkeet 2 . 21 
11q9 5uunnittelu 2.601 2.90( 3.00 3.00 3.00< 3.00 3.00 6 7( 7 7 70 70 70 
Yhteensä 26.270 36.37( 33.68( 33.85 27.42024.40< 24.60< 23.40 20.70 55( 477 44 36' 32 32 31 
1 -- - - - 	 - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T0INENPID0HJELNA 1976 - 1960 
Piiri: 	Oulun 	 Tie)ankeluattelo 
Laati: 	H. Suni Pva: 30.7.1976 
1.1 Nimctyt hankkeet 
1 Hanke Nyk.tle __________ LUkenne ______________ __________ 	Utoi tie __ ________ ____________ ____ tnv'toUrnft __________ 
KVL - 70 
KVL . 85 
To1merplde 
Rak. 	ai(a Pltu,j 
Poileinkaua 
Puilyate 
Kuzt. -arvio 
yks, hinta 
mv. per 
Tai. kann. 
r.o Tleoia 
Kunta 
tilanne 
vaimi,tuntb - Lis$ttetoja 
________ Tienopeus Sk+pp+rnpo _______ km _________ mmk __________ _______ 
1 2 3 4 5 _____ _______ ______ 9 10 11 
1201 Kt. 77 
11-12 Sotkajärvi-tJtajärvj 889 Utajärvi 760 rp 100 6,7 8/7 kp 7,326 säil. vahv. kulutuskerros 1200 XI 	69 1,01 170-323 75 
1203 Nt 833 5,5-6,5 333-558 rp 	70 28,3 7,0 ös 7,229 säil. vahv. 01-05 Korpi-Ylikiiminki sr 600-1100 IX 	72 0,26 r70=0,0 973X 	Oulu, Ylikiiminki 54-80 34-150 74 r80=5,6 Kiiainkj 
- E75..5,9 
1202 Kt 77 13-17 Utajärvi-Kapr 5,1-5,7 sr 116-761 1200-3400 sp 	83 17,2 8/7 kp 15,754 vahv. kulutuskerros 889 	Utajärvi, Vaala 6 0 ös 6-371 X 	71 0,92 51+-80 78 
1234 Vt 20 10,0-13,5 8230 r II ajo- 1,3 4-k kp kap. 02-03 Laanila-Korvensuora kp 16000 rata 60 693 IX 	73 8,690 kap. ja sä 1. 
- 74 1,05 
Kt 77 7,4-9,0 1218-3063 rp 	95 2,7 10/7 kp r70=4,0 01-03 Hintta-Sanginsuu 2400-6200 tlp 4,3 8/7 kp r80=9,3 554 	Oulu 60-90 157-431 IX 	73 E75..4,3 vahv. 
- 76 
1208 Nt 818 06 5,2-5,5 394 sp 	95 1,65 7,0 	ös 2,008 rk:n tot.s 1- 
Kestilän rk.kaava-alueella sr, ös 50 600 224 ylti XI 	73 0,05 0,20 
	
7,0 	ös 
7,0 	ös 0,99 lan uusimi en 247 	Kestllä 
- 74 0,12 7,0 	ös r70=1,2 r80=5,5 E75=2,6 vahv. 
1209 Vt 5 5,4-6,5 295-838 sp 100 6,5 8,0 	ös 15,837 säil. 62-66 Viipusjärvi-Patoniern sr 600-1300 X 	73 16,6 7,0 	ös 0,69 r70=4,2 305 	Kuusamo 60-70 26-36 X 	77 r80=9,1 vahv. 
1215 t 807 4,7-5,0 481 rp 	90 17,0 6,0 	ös 3,633 säil. 02-05 Savaloja-Paavola sr, ös 800 X 	73 0,21 r70=<O 682X 	Rantsila,Ruukkj 52-78 245 74 r80=0 
- E75-1,2 % vahv. 
1249 Kt 78 5,3-6,7 84-227 sp 100 21,0 7,0 	ös 12,633 - 23-31 Ala-Livo- sr 100-500 XI 	73 0,60 r70.. <0 Konttila 65-75 21-82 X 	77 r80=<0 Ala-Livo-Konttjla alk. XI 73 615 	Pudasjärvi - E72=1,5 VahV. 
0 
TIE- JJ VESIRAX.EN11JSLÄIT0S 
Piiri: 	Oulun 
H. Suni Laati: ________________ 
TOIMNPIDEOIlJELNA ig76 - 1980 
Tiehankeluettelo 
Pv: 30.7.1974 
1.1 Nimetvt hankkcct 
Hanke Nyk.tle uusi tt _________________ invtolnilt Suunnittelu- 
Xiitavuu$ 
KVL - 70 
KVL 	86 
Toimenpide 
Rak. -aika PLtutj 
PoikkUelkkaus 
Pillyitu 
Kutt. -arvio 
yks, hjta 
mv. 	p 
Tai 	ka 
Tiecga 
usta 
Lilamie 
vaimiatumis- Li, tie 3	toia 
_______ _______________________ TLtflOPUS Jk+pp+rnpo _______ km aika 
1 2 _______________ 4 ______________ __________ 7 8 9 lo 
1206 Mt 6513 6,0 1042-2028 sp 90 1,4 10/7 ös 
____________________________________________________ 
01 Jakkila-li ös 2000-3900 1,917 Alkanut XI 73 76-78 463 0,41 sali. 
- r70=<0 Mt 8512 6,5-7,0 648-1017 r80=<O 01 li-Ratasilta sr, ös 1200-2000 rp 80 3,3 8/7 ös E76= 1,6 vahv. 13911 62 L0 X 	73 
- VIII 74 
1248 Mt 815 647-2041 rp 6,8 10/7 kp 3,824 01-02 Lentoasema-Kiviniemi - 11400-4300 VIII 71 
- Kulutuskerro5 244X Oulurisalo,Oulu,Kempele 89-411 VIII 76 0,56 
1210 flt 807 6,0 481 rp 100 0,70 8/7 kp 1,142 rk:n tot.sä 1. 01 Rantsilan kk:n päätiet ös 800 ylti 0,14 7/6 kp 0,82 r70=<0 682 Rantsila 54-62 245 1 	74 0,08 6,0 kp r80=(0 - VII 74 0,48 6,0 ös E75=0,5 vahv. 
1205 Kt 86 6,8-7,6 731-816 rp 	90 16,6 8/7 kp 4,895 säil. Jaettu 2 hankkeeksi n:ot 1205 19-22 Vihanti-Paavola äs 1300-1400 yltj 0,34 r70=2,2 1255 926X 	Vihanti, Ruukki 85-90 43-162 X 	74 r80=9,0 YW. 
1300-4400 X 	75 E76=3,7 
1211 Vt 4 2x11,75ft,O 6152-6915 rII ajo: . 2,85 mo 	kp 02-03 Oulu-Lixmanznaa 13/7 18500 etr. 14,575 kp - IX 74 3,54 kap. vahv. 108 X 	78 turv. 
Mt 6156 ,0-i9/7^2,C 8622-10000 rII ajo . 	1,27 4-k kp 01 Tuira-Isko 8,6 i6100-20000 IX 74 564 Oulu kp 495-706 X 	78 
1235 Mt 813 5,3+6,0 415-522 rp 75 11,5 6,0 ös 3,097 säii. 09-11 Luijoki-Liminka sr 600-800 0,27 r70=0,0 436x 	Lunijoki, Liminka 62-80 83-108 X 	74 r80=0,0 240-1900 75 E76=2,0 stik 
1224 Mz 799 4,8-5,2 318 rp 85 13,7 6,0 ös 4,783 säil. 05-06 K-Ppr-Pulkklla sr 500 III 74 0,35 r70=<0 617 Pulkkila 45 160 VIII 75 r8O=O 500-700 E78=0,5 vahv. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRALENNUSLAITOS 	 TOIWNP1DE0HJELNA 19 76- 1980 
Piiri: 	OuJ.un 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	H. Suni 1vm 30.7.1974 
1.1 Nimetyt hankkeet 
Har<e Tie 
Nvk tie Litkcnne Uuti tie 	_________________ Investoinnit Suunnittelu- 
KVL - 70 ToirnenDide Polkkflelkkaun Kuat. -arvio mv. per Tlei 
Kunta aumis- 
LIatletoJa 
Kanav.ut KVL - 85 Rak. -atia Piluu, PEiliynte yks. 	hLita Tai. kann. aika Tienopeus ik + 	+ nno km mmk _________________ _____________ _________________________________________________ 
2 
Knt3vuul 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1234 t 837 5,5-6,0 173-423 rp 	75 54,2 6,0 ös 11,352 si1. 02-12 Utoslahti-Kapr ös 200-600 IX 	74 0,21 r70=0,0 
689 	Utajärvi - 26-150 X 	77 r80=0,0 Osa 1 Utoslahti-Sanginkylä tl 500-1750 E80=0,7 mk 
1257 Pt 18857 9,0 4670-5520 rp 1,3 10/7+ 2,329 turv. stik 01 Kuusamo kk-Raja SAb 9900-11700 jr 2,4 jk-pp kaav. 
305 Kuusamo 50 2000-3500 pysal.r. - 
2500- IX 	74 IX 	75 
1247 Pt 18775 5,0-6,5 114-1052 sp 100 0,59 7/6 kp 1,650 säil.rk:nt 01 Kurenaluksen taajaman ar, ös 200-2000 0,65 6,0 kp. 0,46 r75=<O kohdalla 60 80-521 jpr 0,65 2 jk+pp E761,5 tlk 700-2310 sp 90 0,41 10/7 kp 1,1,5 7/6 kp 
Pt 18777 5,5-6,5 402-3480 3,48 6,0 kp 
01-02 sr, ös 800-7400 0,13 x(2jk+pp) 615 Pudasärvi 40 112-1657 jpr 0,40 2x2jk 
700-2310 IV 	75 0,28 2 jk + pp X 	75 0,31 2jk 
1250 Pt 18663 4,0-5,0 450 rp 10,0 6,0 ös 2,100 säil. mk 01-02 Lappi-Varjakka sr 900 X 75 0,21 r70=<0 436 Lumijoki 40 99 X 76 r80=0,9 50-1100 E77=3,7 
1228 Nt 652 5,3-5,5 527 rp 100 0,87 7,0 ös+2jk- 2,500 säil.turv. 01 Kuivaniemen as.k.rka:lla sr, ös 1000 jpr pp 0,97 r70= 0 292 Kuivaniemi 65 115 IX 	75 1,33 7,0 ös+2x r80= 0 sv 
1000-1750 X 	76 ko'.2jk+pp E78=1,6 
0,38 6,0 äs 
1260 ::t 813 6,0-7,0 317 sp 7,2 7/6 1,600 tur'. sv Siirretty pienehköistä tie- 
01-03 Pattijoki-Olkijoki äs 700 ( 75 äs 0,22 - harikkeista no 43 582 Pattijoki 45-50 10 IX 77 1750-2500 
1216 Kt 81 . 5,6-6,5 144-290 80 26,4 6,0 ös 6,500 säil. 
29-33 Rantalahti-Lapr sr 300-600 IX 76 0,25 r70=<0 
305 :-uusamo 65-70 22-60 X 78 r80=0 
1000-1300 E772,3 sk 
1229 Vt 4 8,0 1473-1767 ieatar. 20,0 2x1,5 kp 1,200 turv. 
59-62 Teimes-Punttala- kp 2900-3700 rak. 0,06 r70=22,3 
Haaransiita 100 23-71 : 	76 r8O35,3 
841x Tees, Liminka - X 76 E76=18,0 ' vahv. 
TIE- JA VESIRAKENflJSLAIT0S 
Oulun Piiri: ___________________ 
H. Suxii 
Laati: 	
1.1 Niietyt hankkeet 
TOI ;;Pu1EoiJELNA 1976 - 1980 
Tiehankeluettic 
PvTl: 30.7.197/. 
Tie Nyk.rfe Lirru Uusi tie vrtuinnit .SuunriinIu- 
Leveys KVL - 70 Toinreripide Poikkiieikkaus Kust. -arvio mv. 	rer Tieca valmistuiiii0- Lit 	toa • Kunta psmi1',tc KVL - S5 Rak. -aika Pltu'j, Psflyste yks, hinta Tai. 	karin. 
- 
_______________________________________ Tte!rJpct.s + pp + mpo _____________ km mmk _________- 
2 
Kdvub 
3 4 5 _____ 7S 
-. 
9 19 ________________________- 
1218 Kt. 77 8,0-13,0 6727 II a,jor. 0,8 4-k kp 2,400 kap.turv. Oulun kaupunki tienpitäjänä 
02 	Professorintie-Joutseiitie kp 13300 V 	76 3,0 r70=11,5 rak.työn ajan 
564 Oulu 110 458 X 	76 r80=24,O 
- E77=6,6 tlk 
1251 Vt 20 7,0-8,0 369-1815 sp 2,4 3/7 	kp 1,800 turv.kaav. 
41 	Säynäjäjoki-Kuusamo ös, kp 900-1400 X 	76 0,50 r7O7,O 
305 Kuusamo 85 258-351 X 	77 1,2 10/7 kp r60=14,O 
2500- E78=8,6 sk 
1253 Pt (18S98) - 2600 r 1,1 7,0 kp 2,000 täyd. mk 
Oulunsuu-Eteläsataman mt - 0,39 
Pt 16699 5,0 1500 rp 55 4,0 8/7 kp säil.turv. 
01-02 Oulunsuu ös 2800 X 	76 
564 Oulu 50 500 IX 77 
1500-2500 
1254 Vt 4 9,5-14,0 5600-6200 jpr 13 N-yhd.2jk-t 4,100 turv. 
364-406 Ketipele-Kello kp 10300-12300 alk - 
564X Kempele,Oulu,Haukipu- 105-110 liitt.ka 
das - liikenne 
valot 
VI 76 
X 	78 
1255 Kt 86 7,0 723-942 ro 0,8 8/7 1,600 säil. 
18-20 Viharmnin kk:ri kohdall ös 1500-2000 jpr kp 0,53 turv. 
926 Vihanti 65 92-292 ytj 2,2 10/7 r70=<O sv 
1200-380 val kp r807,0 
1 	76 0,74 2 jk E77=3,5 
X 	76 
1259 Vt 20 7,0 436-582 rp 7,4 8/7 2,670 säil. vahv. erill.routav.korj. + pääli. 
27-38 Jurmu-Säynäjäjoki ös 850-1200 IX 76 ös 0,36 r70=0,0 korvaa hankkeet n:o 1207, 1236, 
832X 	Taivaikoski,Kuusamo 85-90 10-50 X 	79 r80=3,7 1219 
-1500 E79=2,9 
1261 Vt 8 8,0 1540-1731 jpr 20 jk+pp 2,000 turv. ma Toteutet. 3:na osana 
426-430 Piehirki-Pattijoki kp 3200-4000 val - 
678X Raahe, Pattijoki 100 394-585 VI 76 
2530- IX 77 
1217 Vt 4 13/7 12/ 5670-7172 r 3,3 mol.12/7,5 31,000 kap 
03-05 Linrsaximaa-Kello Sab, Ab 11800-16500 etr kp 3,73 mk 
564X 	Oulu, Haukipudas 105-110 - X 	77 
- X 	82 
"l ''•' --- ww- r-r---- --1 	 - 	
-'wr.-'.- __ 	__••_• 	__••_•-• 	 flW5 	-.--." 	 - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - 
T:E- JA VSiA:LNNUSLAITos 
Piiri: 	Oulun 
1-1. Suni Laati: _______________ 
- - - - - - - - - - - - 
i, 76 _1980 
Tiehankeluettelo 
PVi :30.7.1974 
1.1 Nimetyt hankkeet 
- 
- Tie Nyk.tie LIee ___________ 	Ui tie _____________ Invonjt 
Leveya 
P».iiyute 
KVL - 70 
VL - 83 
Tolmenpldc 
Rak. -aika Pttuua 
Polkkileikkaut 
Piiyste 
Kuat. -arvio 
yku. hinta 
mv. 
Tai. kann. 
TIea 
Kunta 
tilanne 
vaimistutnis- Ljsflletoja 
_______________________________________ Tienopeus Jk + pp + mpo _____________ km _______________ mmk aika - 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1220 Vt 5 4,8-6,0 150 sp 100 17,4 7,0 	ös 6,500 säil. sk 68-70 Patoniemni-Lapr sr 300 0,37 r70=0,O 305 	Kuusano 70 21 XI 	77 r80=O,O 500-700 XI 	79 E79=0,5 
1252 Pt 18700 6,0 66-1100 rp 100 4,5 7,0 ös 1,650 säil.turv. 01 Oulujoen pp. sr, ös 600-1500 1 	77 0,37 r70=1,1 564 Oulu 50 n.400 X 	77 r80=5,9 1300-1750 
- E77=2,8 mk 
1214 Kt 86 7,2-7,6 683-993 rp 100 15,3 8/7 kp 4,800 säil. 
16-18 K-Ppr-Vihanti ös 1200-1800 XI 	78 0,31 r70=<0 926 Vlhanti 90 42-190 X 	79 r80= 7,0 sv 700-1000 E80= 35 
1262 Kt. 78 6,2 145-283 4,0 8/7 1,430 säil. ma eriil. routav.kcrj. ^  pääll. 118-124 Puolanka-Korento- ös 300-500 1 	78 ÖS 0,36 - kangas 75-85 16-35 X 	78 615 Pudasjärvi 500-2500 
1223 Mt 627 6,5 564-731 rp 90 1,6 7,0 ös + 1,800 sail.rk:ri ot. 01-02 Tyrnävä rka ös 1100-1400 jpr 1,5 2x2 Jk 0,58 r700,O 37-71 170-801 IX 79 7,0 ös + r80=O,0 700-1500 X 	80 2x2 jk E77=1,O tlk 
Mt 824 5,5-6,2 432-504 02-03 Tyrnävä rka ös 800-1000 
859 Tyrnävä 70 535 700-1500 
1222 Vt 4 8,0-9,0 5977-'7803 r 6,9 mo]. 1 16,000 kap 65-67 Kempele-Kiviniemi kp 12800-16300 XI 79 2,32 turv. ma 564X 	Kenpele, Oulu 95-110 158-491 X 	82 
1265 Kt 77 8,0 840-1883 sp 7,5 10/7 kp 6,2 turv.kaav. 09-10 Muhoksen ohikulkuti kp 1300-3000 X 	79 0,83 - ma 
49# 	Muhos 95-100 240-1673 IX 61 
-s 1 
TIE-. JA VESIRAXENNUSLAITOS 
	 TOI'.?IDOdJEL1A 976 - 1980 
Piiri: 	Oulun 	 Tihankeluete10 
- 	 H. Suni 	 Pvm: 30.7.1974 	 - 
1.1 Niietyt hankkeet 
Tie Nyk,cic Liikenne Uusi tie ____________ _________- 1nvtstnit Suunninelu- 
r:c T1ca 
tilanne 
valmistumis- lStl.4a Leveys KVL - 70 TniineiipIIe Poikkild.kiaus Kun. 	arvt mv, 	per 
Kunta P3äiiyste KVL - 85 Rak. -aika Pituu* Pasliyste yks, 	hinta Tai, 	kaun. aiia 
Tienopeus Jk + pp ^  mpo _____________ km mmk ____________- 
- _______________________________________ 
2 
•ntaUs 
3 4 5 6 _________ _______ 9 10 11 
1212 Mt (8155) - - r 100 17,050 
01 Oulun eteläsatama 2300-8800 etr 5,112 10/7 kp 3,34 tayd. 564 Oulu -. IX 	80 kap stlk X 	85 
1263 Vt 20 7,0 548-722 rp 45,4 8/7 11,800 säil. ositt.TVH 18-26 Rissasenperä-Jurmu hs 1100-1500 X 	80 kp 0,57 - - 	 STLK 
615 X Pudasjärvi 90 10-50 X 	82 1500- 
1264 Vt 20 10,0 4830-3404 II ajor. 5,0 4-k 5,300 kap ma 03-04 riintta-Korpi. kp 10000-8000 X 	80' kp 1,06 turv. 
564 Oulu 105 766-227 X 	81 500- 
Mt 848 ,5-7,O 1039 rp 1,4 8/7 kp 0,7 säil. ma 01 Xeiska-Haukiputaafl Bls 2100 0,29 r70=0 
as. 	th. 81-89 296 r80=<0 300-1750 - 
Mt 3481 ,5-5,5 633 rp, sp 1,0 7/6 kp - 01 Hauki?utaan as.tie ös 1600 
084 Fiaukipudas 4 386 
Mt 813 ,9-5,9 158-192 rp, sp 19,2 6,0 ös 2,7 säil. 05-09 Siikajoki-Lumijcki sr 300-500 0,14 - 
748x 	Siikajoki, Lumijoki 57 18-91 ma 000-1750 
Vt 20 10,0 4074 r 1,5 II ajor. 1,0 kap. 03 Hiritta-Raitotie k 7800 kp 0,67 - ma 
564 Oulu 105 76o 
500- 
Vt 20 7,0 548-722 rp 32,0 8/7 kp 7,5 säil. ositt. TV 21-26 Korentokangas-Juru ös 1ICO-1500 0,23 - " 	ma 
615 xPudasärvi, Taival- 85-90 10-50 
koski 1 500-. 
Vt 19 7,0-7,5 353-365 ro 22,1 8/7 5,1 säil. 
12-15 Pyhäntä-Kapr ös, bls 700 0,23 - ma 
630 Pyhäntä 90 21 -42 
1000-250 
- -- - - - 
	
- 
- - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAENNUSLAITDS 	 ui .-iJi97960 
Gulun 	 Siltahankeluettelo 
Laati: 	Suni 
Pvm: 30.7.1974 
1.2 Nimetyt siltahankkeet 
'yk)'lnen 	a Lh,enr' uusi 	iia 
Sillan yht. 
lnvesk'lntj Suuunitteiuvaie VO:, lupa 
Hanke 
n:o SilfiaUna 	° a acnx.e ianiitct KVL. 70 Pit. (ml Pit. (km) A.vuoi Tiec*a (jrsu/v.) itdV 	,/rask. Rakeme L!v. (m) Lev. (r) lnv.rer SUla Tie 
Kunta Rajnkset iiystykvyI K -a.(runk) K.a.(mrnk) Tai. kanu. ____________________________________ Ran.__u'sI _______________ _____________ _________________ ___________ __________ ___________ _______________ _____________ 
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 _________________________ 
6201 0-135 lijoen silta Teräsbet. 2x50,0/ 1516/354 Esijänn. 110,0 0,7 IX 73 vahv. vahv. Lupa annett L Ss.akselip.toiinik. 
Vt 20 karitinen 1,5+6,0+1,5 teräsbet. 15,3 10,5/7,5 8.6.1972 mietinnön 2.tot. vai-! 
17 Ruottiseriharju- teräsris- jatkuva 4,459 2x.2jk+ heen siltoihin 
Pudas järvi tikkos. palkkisil- pp) 
E.15 Pudasjärvi Hyvä ta 0,3 
67 
6202 0-235 Siuruanjoen siltt Puukant.te- 2 x60,0/ 582/107 Es1jarn. 130,0 0,2 XI 73 vahv. vahv. Tarvitaan PääIl.rak.uude].J..ra- 
Mt 849 räsristikkos 5,0 teräsbet. 7,3 6,0 iupahak. kentaminen 07 Yli-li-Siuruansuu Kansi hajoa- jatkuva 2,503 0,1 läh. V0:lle 
972 Yli-li massa, -, 67 palkkis. 8.6.1973 
6204 0-478 Kilkilösalmen Yksinkert. 16x5,0 153/64 Teräsbet. 60,0 0,7 IX 74 tvh vahv. Tarvitaan 
silta puupalkkis. 5,50 jatkuva 6,5 6,0 vesistösel. 
Vt 5 Huono ontelo- 1,225 0,15 läh.TVH:lle 
65 Kantojoki-Kilki].ö- - laattas. 12.12.1972 
salmi 72 
305 Kuusamo 
6203 0-339 Neittävänjoen- Naulattu 3,0+2x 146/22 Teräsbet. 40,0 1,4 IX 75 tvh tvh Tarvitaan Myllyoellon silta lautakan- 16,0+3,0/ jatkuva 7,3 6,0 - 
Mt 819 nattajas. 5,5 ontelo- 0,28 
01 Latola-Ahonperä Tyyd. laattas. 1,050 
247 Kestilä 12 tn 62 
1 
1 
—a 
'31 
?IE- JA YES!NUSLAIT0S 
Piiri: 	Oulx 
Lsati: 	P.Xerttula 
TOTEUTTAMISOHJELMA 1976- 80 
Pvm 15.07.1974 
rHnke 
no 
Toimen 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit_ 
tmia- 
vuosi 
Xuatanriue- 
arvio 
1000 mk 
Kaytetty 
31.12.7) 
1000 mk 
	
- Kuetarinukeet 	(1000 mk) 
- Tylvoima 
- 	 714 	75 	-76 	- 77 	- 	78 - 79 	- 80 	J 
Lieätietoja 
2 - 	 3 4 5 6 7 8 j_ 10 11 12 13 14 j• 16 - 
1201 rp Kt.77 	Oulu-Vaala 889 1969 7)26 6629 700 11-12 	Sotkajärvi-tJtajärvi 3 Uta j lirvi 
1203 rp Mt.833 	Korpi-Ylikiiminki 973 x 1972 7229 4653 2576 01-05 	Korpi-Ylikiiminki 44 Oulu,Kiiminki ja Ylikii 
minki 
1202 ap Kt.77 	Oulu-Vaala 889 1971 I5754 13911 343 1500 
13-17 	Utajlirvi-Kainuun piirin 3 8 raja 
Utajörvi ,Vaala 
1204 r/xp Vt.20 	Oulu-Kuusamo 564 .1973 8690 1731 6809 150 Vieraat työt 02-03 	Laanila-korvansuora 56 1 kuat. 
Kt.77 	Oulu-Kajaani ..74 	1598 01-03 	Hintta-Sanginsuu 
Oulu 
6201 rp 0-135 	lijoeri silta 615 1973 4459 737 1772 1950 Vt.20 	Oulu-Kuusamo 26 14 
Pudas järvi 
6202 rp 0-1145 	Siuruanjoen silta 972 1973 2505 270 2233 Mt,849 	Yli-li-Siuruansuu 20 
Yli-li 
1208 ep Mt.8i8 	Py2vizmän kk-Kostilän kk 247 1973 2008 505 1503 06 	Ksti1än rak.,kaava-e.ju- 16 
eella 
Kestilä 
1209 8 Vt.5 	Kuusamo-Kemijärvi 305 1973 15837 810 3197 3484 4346 4000 62-66 	Viipusjärvi-Patoniemi 55 60 75 69 Kuusamo 
1215 rp Mt.807 	Rantsila-Paavola 682 x 1973 3633 1087 2546 02-05 	Savaloja-Paavola 33 Rantsila,Ruukki 
1249 rp Kt.78 	Pudasjärvi-Rovaniemi 6i5 1973 12633 473 2910 1600 4020 3630 23-31 	A1a-Lvp-Konttila 45 20 50 45 
Pudas järvi 
1206 8p/X Mt.8513 Lopakko-li 159 1973 1917 375 1542 01 	Jakkila-li 20 
Mt.851 2 li-Yli-li 
______ _______ 01 	Ii-Fataei1ta, Ii ______ ______ _____ _____ _____ - 
- - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA ESIRftKNUSLAIT0S 
	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1976- C 
Ptiri: 	Oulu 
	 PV 	15.07.19724 
LRati: 	P.Kerttula 
Hanke 
n:o 
Toinen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
tanis- A1oitJ(uetanrua_ larvio 
1000 	ik 
Käytetty 
31.12. 	73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
_74 	- 75 	- 76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 	J 
Lisätietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 •j•_ 14 15 16 
1248 rp Mt.815 	Lentoaema-Kiviniemi 2244 x 1971 38214 35224 300 01-02 	Oulunsalo-Kiviniemi 2 
Oulunsalo,Kempele,Oulu 
1210 rp Mt.807 	Ranteilan kirkonkylän .682 19714 1142 1142 01 	rakenriuskaava-aluaan 13 
päätiet ,Rantsila 
1205 rp Xt.86 	Kannus-Liminka 926 x 1974 14895 770 4125 19-22 	Vihanti-Paavola 12 1414 
Vihan ti,Ruukki 
1211 r Vt.4 	Oulu-Kemi 564 1974 114575 780 5785 6740 1270 KU 
02-03 	Oulu-Linnanmaa 16 514 63 13 Kaup.oauus vuo- 
Oulu eikust. 
v.-75 	600 
v. -76 600 
6204 ep O-l478 	Kilkiloaalmen silta 305 1974 1325 335 990 Vt.5 	Kuusamo-Kemijärvi 7 13 Kuusamo 
1235 rp Mt.813 	Lumijoki-Liminka 436 x 1974 3097 1089 2008 09-11 	Ltlmijoki-Liminka 15 314 
Lumi joki, Liminka 
1224 rp Mt.799 	}laapavesi-Pulkkila 617 1974 4783 1196 3587 
05-06 	Keski-Pohjanmaan piiri 22 47 
raja-Pulkkila,Pulkkila 
1234 rp ?4.837 	Utajärvi-Puolanka 889 1974 ii66i 1161 3600 3900 3000 02-12 	Utoslahti-Kainuun p.ra 15 44 48 37 Ja,tJtajärvi 
1257 rp Pt.18857 305 1974 2329 479 1850 Kp:n varatyö jr 01 	Kuusamo-Kirkonkylä-Raj - 21 v.74 toteuttaja 
Kuusamo Kuusamon kunta 
1247 sp Pt.18777 	hurenalus-Jonku 615 1975 1650 1650 01-02 	Siivikko 20 
Pt.18775 Hilturanta-Petlijäkan- 
gas 
01 	Kurenaluksen taajaman 
kohdalla, Puda järvi 
6203 0-339 	Neittävänjoen Mylly- 257 1975 1050 1050 pellon silta 114 
Mt.818 	Latola-Kainuun pr. 
Kestilä :i 
TIE-. JA VESIRftKENNUSLAITOS 	 TOTEUTTAMIS0HJELMA 1 9'6- 80 
Piiri: 
	Oulu 	 Pvm 15.07.1974 
LAati: 	P.Kerttula 
HAnke 
n:o 
Toimen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
taale- 
vuosi 
Kustannue- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12.75 
1000 mk 
- Kuatannukeet (1000 mk) 
- Tyivoima 
-.714 	
- 	75 	- 76 	- 77 	-78 	- 79 	- 80 	Jää 
Lisätietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 fl 14 15 16 
1250 rp Pt. 18663 1436 1975 2100 300 1800 01-02 	Lappi-Varjakka 
. 5 30 Lumi joki 
1228 rp Mt.852 	Kuivaniemi-flamarinjok ?92 1975 2500 800 1700 01 	Kuivaniemen as.kylän 11 23 rak. kaava-alueella 
Kuivaniemi 
1260 ap Mt.813 	Pattijoki-Siikajoki 582 1975 1600 265 580 755 Kp. varatyö 01-03 Pattijoki-Olkijoki 3 7 9 v.1975 mt.pien Pattijoki tie ja siltaty 
1216 rp Kt.81 	Kuusamo-Rovaniemi 305 1976 6500 600 3300 2600 29-33 Rantalahti-Lapin pii- 8 42 33 rin raja 
Kuusamo 
1229 pient. Vt. 14 	Jyväskylli-Oulu 841 x 1976 1200 1200 Kp.varatyd r. 59-62 Temmes-Punttaja-Haa- 14 ransilta 
Temmes ,Liminka 
1218 T ?4t.828 	Oulu-Vaala 64 1976 2400 2400 Kaupsuus 700 02 	Profeseorintia-Joute.: 
- Toteuttaja tie kaupunki Oulu 
1251 ep Vt20 	Oulu-Kuusamo 305 1976 1800 300 1500 41 	Säynäjäjoki-Kuusamo 4 18 Kuusamo 
1253 ep/r Pt.18699 	Oulunsuu 564 1976 2000 500 1500 KU.Kaup.oeuus 01-02 
pt. ( 18698)Oulunsuu-Eteläsataman 6 19 500 
mt. 
Oulu 
1254 jpr vt.14 	Jyväskylä-Oulu,Kemi 564 x 1976 4100 1050 2625 425 alk 3614-406 	Kempele-Kello 12 31 liitt. ari 	Kempele,0u1u,Haukipud s 
liitt. al. 
1255 rp Kt.86 	Kannus-Liminka 926 1976 i600 l600 jpr 18-20 Vjhannjn kk 20 ytj Vihanti 
vai 
1259 rp Vt.20 	Oulu-Kuusamo 832 x 1976 2670 170 825 775 900 
Kp.varaty routav.korl. 27-38 	Jurmu-Säynäjäjoki 3 1'l 10 12 korvaa hake. _______ _______ T1,1kn.k1_, ______ ______ _______ _______ _________ _________ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ - 7.19 	la _______
1_- - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - - - _____ ----- - - - - -- 
TIE— Ji. VESIRKEYNUSLAITOS 
	 TOTEUTTAMISOI{JELHA 1'( - SO 
Piiri: 	Oulun 
	 Pvm l.O7.l97' - 
Laati: P.Kerttula 
Hanke 
n:o 
Toinen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- 
vuosi 
Kuatannua- 
arvio 
1000 mk 
Käytetty 
31.12. 	73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Tyovoima 
- 74 	- 	75 - 	76 	77 	- 78 	- 79 	_80 	j 
Liaätietoja 
______ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 •fl_ 14 15 16 
1261 jpr Vt.8 	Kokkola-Oulu 678 1976 2000 724 1276 vai 426-430 Piehinki-Patti joki 9 i4 
Raahe • Patti joki 
1217 r vt.4 	Oulu-Kemi 564 1977 32500 2600 l0.0O 15OO8.10O 1300 NtT 
03-05 	Liru-janmaa-Kello 27 1014 109 84 Kaup.osuu 	vuo- Oulu,Haukipudas sikuat. 
v.-77 	600 
v. -78 	900 
1220 ep Vt.5 	Kuusamo-Kemijr'vi 305 1977 6500 600 3300 260 68-70 	Patoniemi-Lapin p.raja 8 42 
Kuusamo 
1252 rp Pt.lB7000ulujoen poj.p. 64 1977 1650 1650 Kaup.osuus 150 01 20 Kl3 
Oulu 
1214 rp Kt.86 	Kannus-Liminka 926 1978 4800 1000 380 16-18 	Keski-Pohjanmaan piirin 12 4 
raja-Vihanti 
Vihanti 
1262 rp Kt.78 	KajaaniPudasjrvi 615 1978 1430 1430 Kp.varatyö 118- 	Puolanka- 18 nyk.mt.855 
124 Korentokangas 15.6.74 lilht. 
Pudasjirvi kt.78 
1223 rp Mt.827 	Punttala-Korivaara 859 1979 1800 500 1300 
01-02 6 15 
Mt.824 	Tu'pos-KylmälK 
02-03 
Tyrnävän rak. kaava-alu- 
eella 
Tyrnävä 
1222 r vt.'4 	Jy'väskyiä-Oulu 564 x 1979 i6000 2400 7000 66o0 Kl3 Kempele-Kiviniemi 25 73 
Kempele, Oulu 
1265 ep Kt.77 	Oulu-Kajaani 	- 494 1979 6200 700 1900 3600 9-10 	Muhoksen kk:n kohdalla - 9 23 
Muhoe 
1212 r Mt55) 	Oulun Eteläsataman 564 1980 17050 2200 14850 Eli 01 	tie 24 Kaup.osuus vao- 
Oulu sikust. 
v.-80 	600 
1 
TIE- JA sI7KNUSUIT0S 
Piiri: 	Oulu 
Laati: -- 	P.Kerttula 
T0TEUTTAiIS0flJELÄ 19 7r- 80 
Pvm 15.07.19714 
0 
Hanke Toimei- Hankkeen nimi Kunta- Aloit Kuotonnuo- Käytetty - Kustannukaot 	(1000 mk) Lisätietoja 
n:o pide tmis- arvio 31.12.73 - Työvoima 
koodi 1000 mk 1000 mk - 74 	- 	 75 - 76 	77 	-78 - 79 	-80 	Jää 
4 5 6 7 8 9 10 11 j_ .j._ jj_ 16 1 2 3 
1263 rp 't.20 	Oulu-Kuusamo 615 x 1980 11.800 800 11000 .8-26 	Rissasenperä-Jurmu . 10 
Pudasjärvi,Taiva1koski 
1204 r 't.20 	Oulu-Kuusamo 64 	. 1980 5300 1000 4300 KU 03-04 	Hintta-Korpi . 12 
Oulu 
1297 Maanteiden pienehköt tie- ja siltahan keet . 4229 3250 3550 2990 4300 4300 4000 
3 45 46 38 55 55 51 
1298 . Paikallisteiden pienehköt tie- ja silta ankkeet 2392 4906 4370 3700 3000 3000 3000 
33 59 56 47 38 38 38 
1299 SuunnittelO 4329 4047 4100 4100 4100 4100 4100 
67 81 81 81 81 . 81 81 
Yhteensä- 43333 45 94 44100 38051 33700 32800 33400 
571 . 592 55 516 419 413 411 
- -- - --- - - .• - - - 1 - 	- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
• 	TIE- JA VESIRAZENNUSLA1TOS 	 P(.)I>J:PIDE0HJEL:A 19 7 — 
• Piiri: K 8 i r. u 	1.1 NLot., 	 ftflaflketutteiO tie}ianet 
- 	Laati: 	.nuor.i:. J,rv, lappalainen 	 lvii: 1. . 
Hanke Tie Nyk.tk Liikenne liial tie InvstlnrJt Suunrlttclu- 
XVL - 70 Toimenptdc PnlkkUcikk.ius Kust. 	-arvio Inc. 	- r tuo Tlca muniis- Lis unta KVL - 85 Rak. -aika ritut rsI1yste ykt. 	hL'ta •kann. Tai. aika enopeus )l + 	+ mpo ____________ km 
1 fl 3 4 5 ______ 7 8 9 10 11 
1301 Vt 13 4,5-6,0 201-4876 r ,q 12,5/7 kp 47.9 teoll. vahv. 
42-50 Kajaani-Mustola sr 970-12000 X 67 33,9 8/7 kp 1.37 tai. 
765X Kajaani, Kaj.mlk., — 38-2021 V1175 täyd. 
Sotkairn — 	• r75=l7 76=10 
1302 Kt 76 6,0-6,5 158-1777 sp 0,6 15,5/7 kp 62.5 siii. vahv. 02-14 Sotkamo-Kuitno sr 1100-4400 X 67 1,1 10/7 kp 1.0 r75l0 
290X Sotkamo, Kuiirno — 40-1362 11175 3,5 8/7 kp E75=5 
— 56,1 8/7 ös 
0,8 16/7 kp 
1303 Vt 5 6,0 669-839 sp 17,4 8/7 kp 14.4 teoli. vahv. 28-31 Kuopion ir-Mainua ös 1400-1700 VI 69 0.83 siii. 
206 Kaj.mk. — 13-37 X 74 täyd. 
— r75=4 
E7 5=4 
1305 Vt 5 7,0 2228-2549 sp 1,3 10,5/7,5kp 18.6 säil. vahv. 04-06 	uluntalahti-Rytivaar ös-SAb 5100-5500 1 	71 11,7 10/7 kp 1.17 täyd. 
206X Kaj.ik., 	Paltamo — 72-178 III75 1,0 8/7 kp r75=7 
— 0,7 7/6 kp E76=6 
1,2 5/5 kp 
1304 Kt 35 6,0 797-634 rp 18,2 - 	8/7 kp 9.8 teoiL vahv. 08-10 Otanoiäki-Mainua ös 1550-1600 i11171 0.54 säil. 
940X Vuolijoki, Iaj.mik. — 60-142 78 kr 
— r75=9 
1331 Nt 9002 5,7 60-343 rp 14,0 6,5/6 ös 2.3 kr Kp-org. 
05-06 Leväjoki-Kantola sr 120-600 X 73 0.16 
765 Sotkarno — 15-71 74 
1311 Mt 9111 5,0 99 rp 27,7 5,5 er 4.3 kr 
01-05 Sivakka-Riihivaara sr 194 X 72 0.16 puut.kulj 
290 Kuhuo — 35 74 
1307 Kt 77 6,0 423-974 sp 12,9 • 	8/7 kp 11.8 sil. vahv. Yksi silta 17-19 Opr-Kurikkavaara ös 1200-2300 X 72 0,9 10/7 kp 0.86 teoli. 
785 Vaala — 88-1 24 79 
1332 Nt 524 6,0 67-152 rp 4,7 	. 6,5/6 ös 1.9 kr vahv. 
15 Sivakka-Rastinjä-rvi sr 150-400 X 73 0.40 puut.kuij 
290 Kuhmo 
: 
1328 X 74 turv. 
TIE- JA VESIRAXENNIJSLAITÖS 	 TOIMNPIDE0HJELr1A 19 7 - 
Piiri: K a i n u u 
	 Tiehankeluettelo 
Laati: Vt.nuor.ins. jorpa iappa1ai1en 	 Pvrn : 
	 CD 
Hanke Tie 	 . Nyk.t!e Liikenne 1 'al tk irvestismit Suninelu- 
KVL - 10 
I(VL 	- 85 
Toimcnrldc 
Rak. -aika pituus 
Po1kkj1eikkus 
Pa:iyste 
iust. 	-arvio 
yks 	hinta 
mv 	'r 
Tai 	arr 
no Tieeaa 
vainitumjs- La0tie:oja 
P + 	+ mpo _____________ km ________________ rnmk • 
1 2 3 4 5 _____ 1 _______ 0 10 11 
1310 Vt 18 6,0-8,7 1371-1869 rp 15,0 7/6 ös 5.4 kr oa • 	n-228 42-44 Taivalkangas-Riivali ös 1900-2800 X 75 0.42 säti. 11 	ti1 
765 Sotkamo - 66-273 76 r 75=6 74 70-76 
1344 Nt 909 	ja rnt 909 1 5,0-5,5 64-165 rp 86,4 6,5 	s 13.3 teoli. vahv. Hieslahti-Heinhlä ös 108-275 72 0.15 put.ku 
290X Paltaino, 	Ristijärvi, - - 74 
Kuhmo - 
1345 Nt Ileinilä-Kiirnavaara - - r 16,5 6,5 	ös 9.6 teoli. vahv. 290 Kuhmo - 315 73 0.58 puut.ktij 
- - 75 
1308 Vt 5 6,0 1107-1244 rp 7,2 8/7 kp 8.9 säil. tlk. Kn-93, Kn-94, yliä.s. 
07-08 Rvtivaara-Natkala ös 2140-2420 IX 74 1.24 r 75=7 74 578 	Paltamo 374-519 48-52 81 80-85 
1340 Nt 904 5,5 125-158 rp 11,0 6,5 	ös 2.4 kr Kn-301 
04-06 Ylivieksi-Arola sr 237-300 74 0.22 puut.kiiJj 
290 Ku^irno 61-228 47-61 75 60-70 
1309 Vt 5 6,0 844-2298 rp 2,8 10/7 kp 5.9 säil. sv 24-25 Haapaniva-Auimansaari ös 2200-4900 jpr 1,3 i2,5/7,251 0.83 kr 74 
Nt 913 1556-2004 85-345 1 75 r 75=9 
01 Ruottusenpuro-Haukiperä 80-90 77 3,0 8/7 kp E 75=7 vahv. 
777 Suomussalmi 6,5 800-900 
os 2000 
- 86-237 
1339 Kt 77 6,2 423-974 sp 8,7 8/7 kp 5.2 teoli. TVH Kn-14 20-21 Kurikkavaara-Kankari ös 1200-2300 1X75 0.60 säil. 
785 Vaala 524-904 88-124 81 
1312 Kt 76 8,0 2229 rp 2,9 10/7 kp 2.8 turv. sv 
01 Siustola-Hirvensalmen ös 7000 jpr 3,2 hd.2jk+pp 0.50 r 75=3,41 74 
silta - 370 1X75 
765 Sotkamo 70 76 
1 	 - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA WESIRAXENNUSLAITOS 	 TOUOENPIDEOHJELMA 19 - 30 
Piiri: K a j 	u u TI & ank elu ette lo 
Laati: 	Vt.rucr.tns. Jorma appalainer 	 .I'VTC: 
Hanke Tie Nyk.tle Liikenne Uusi tie lovustoinnit Suunnittelu- 
xant5 1, 
KVL - 70 
Xvi. 	- 85 
Toimenpide 
Rak, -aika Pituus 
Polkkileikkaus 
Piäl7yste 
Kut. -arvio 
yks, 	hinta 
lrw. 	por 
TaL lcann. 
Tiea 	' 
Xunta valrnistumiu- Lis9tletoja 
Tenopeus ik + 	+ iipo _____________ km mmk auka 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1306 Nt 91'21 4,0-5,0 146-294 rp 46,5 5,5 	Os 7.0 kr sk 
01-08 Tönölänsalmi-Hukkajär sr 280-580 78 0.15 puut.ku 76 
vi - 2-127 r 75=19 
290 Kuhmo - tai. 
1336 Nt 915 5,8 381-796 rp 2,4 0/7 kp+2jk 2.5 turv. 
02-03 Haukiperän lossi- ös 780-1640 jpr +pp 0.45 mk 
Suomussalmen lossi ja 391-552 - 78 0,8 8/7 kp-*-2x 
Pt 19339 - 79 3,0 kor. 
01 Pvyvaara 5,0 73-735 2,4 7/6 kp+2x 
777 Suomussalmi ös - 3,0 kor. 
1329 Vt 18 6,0 334-477 rp 12,1 7 ös 1.9 säil. mk 
40-41 Juurkkalahti-Nustola ös 700-1000 79 0.16 kr 75 
765 	Sotkamo 557-568 111-145 80 
80 
1324 Nt 903 4,5 77-269 rp 45,4 5,5 ös 4.8 kr mk Kn-188 
01-08 Kaitainsalmi-Siitasuo sr 200-460 79 0.11 76 
765X Sotkamo, Ristijärvi 156-1700 15-200 
1316 Vt 5 6,0 731-1330 rp 26,5 8/7 kp 12.0 säil. sk 
12-17 Siltasuo-Hyrynsalmi ös 1500-2800 sp 0.45 r 758 74 
697X Ristijärvi, Hyrynsalmi 586-877 33-167 79 
80-90 
1327 Nt 904 5,5 100 y'p 34,6 6,0 ös 6.9 kr sk Kn-296, Kn-297 
07-09 Hyryr.salmen kunzia raj - 	sr 200 80 0.20 ut.kuij 75 
Ilves 1149-3078 20 
01-04 :-Letaperä-Ylivieksi 60-70 
290 Fuhmo 
1321 Vt 5 7,0-11,0 3771-7526 sp 10,2 10,5/7 kp 35.0 tal, sk 
91-03 Kajaani-Kuluntalahti kp 7900-15800 80 2,0 12,5/7 kp 2.87 kap. 
205X Kajaani, Kaj.mlsc. katuver:ko 118-2078 
1476-1969 
1323 Kt 85 6,0 255-474 rp 18,0 8/7 kp 6.4 säil. sk Kn-30 
05-07 Opr-Otar.mökl ös 480-670 80 0.36 75 
940 Vuolijoki - 2-125 
80 
TIE- JA VESIRALEffNIJSLAJTOS 
	
T0IEPIDE0HJELNA 1976  ..92 
Piiri: ' a muu Ti e ank elu et telo 
Laati: 	Vt.nuor.ins. Jni'mi Iuppiain*n 
	 lvm : 	37 .1 
	 0) 
Hanke Tie 
Nyk.t!c Liikenne Lial tie Investoinnit Suur.nitteiu- 
IsVL - 70 
KVI. 	• 85 
Toimenpide 
Ra.. -aika Pituus 
i'ihkilelkkaui 
Pai1yite 
Lust. 	-arvio 
yki. 	hinta 
mv. 	per 
Tai. 	kann. 
rao Tlecsa 
Kunta 
tilarne 
vainistum1s- Li3tietoja 
Ticnopeu& ik + pp + mpo _____________ (ITt mmk ________________ _____________ -________________________________________________ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11. 
1313 :t 	912 6,0 1941-3215 rp 2,7 8/7 hp 1.2 turv. 01 	Vienantie-T3nölänsalmi Os 3800-9300 75 N-yhd. 	2jkf 0.44 75 290 Kuhmo 796 1984-4400 76 pp 
1314 Vt 5 7,0 1709-3264 rp 7,7 10/7 kp 8.0 säil. sk Kr.-60 33-35 Sarvivaararm yth. -Ka- kp 3600-7500 VII 75 1.0 tecll. 74 jaani 1207-1499 34-319 79 turv. 206X Kaj.mlk., Kajaani 85-95 r 754 
1334 t 19357 3,8 45 rp 12,4 5,5 	sr 1.55 kr sk Kp-org. )1-02 Luolasuo sr 70 IX 75 0.13 puut.kulj 75 777 Suomussalmi - 
- 77 
1317 .t 	18 6,0 316-381 rp 21,0 8/7 ös 5.5 kr sk 36-39 Naanselkä-Juurjkkalaj cs 660-800 76 0.26 säil. 75 765 Sotkamo 496-831 20-51 78 
80 
1320 •t 78 5,5 250-1174 rp 63,3 7/6 ös 28.0 kr mk 13-24 Paltamo-Puolanka ös 500-2100 76 0.44 säil, losa 75 20X Puolanka, 540-2763 26-182 
1346 t 77 6,0 945-1210 rp 16,2 8/7 kp 7.0 säil. mk 50-32 Paltamo-Rytivaara ös 1770-2265 76 0.43 75 78 Paltsmo 364-1067 32-270 79 
1341 :t 900 - 2100 rp 2,8 8/7 kp 1.5 turv. sk 5 Akonland-Kulljlo 4108 jpr 0,1 12,75/7 kp 0.52 74 90 Kuhraa - 415 76 1,2 N-yhd.2jk^ 
- 77 pp 
1342 •Tt 	s 6,0 1169 rp 15,1 8/7 kp 9.6 säil. vahv. Kn-95 19-11 	atkala-Siltasuo s 1700 77 0.64 r 75=7 78X Paltamo, Ristijärvi 494-752 19-104 81 
80-85 
1343 t 	1 905 1 - 1766 rp 2,0 11,5/7,25 1.5 turv. otk 11 Kuuma 3400 jpr 7-2jk+pp 0.75 76 108 Kajaanir. mlk. - 518 77 
- 78 
1- Uäur 	 i.. - - - 	 -- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAXENNUSLÄITOS 	 TOUSENI'IDEOHJELMA 19 75- 0 
Piiri: K a j rL u u Tiehankeluettelo 
Laati: Vt.nuor.ino. Jorma Lappalainen 	 Pvm: lh.7.1974 
Hanke Tie Nyk.t!e Uikcnne _____________ 	Uusi tie _________________ investoinnit Suunnittelu- 
KVL - 70 Toimenpide PolkkLieikkaus luut. 	-arvio mv. per rao Tlecsa tUanne vaimistumts- e oja XafltAvJut KVL - 85 Rak. -aika Pituta Pflyste yer. 	hinta Tai. kar.n aika LOpCuu jk + pp + mpo ____________ sm ______________ _smk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 _____________ 11 
1330 Nt 9011 5,0 192-253 rp 9,1 6 ös 3.2 kr sk 
01-02 Anttila-Jormua sr 500 80 0.35 75 
206X Sotkamo, Kaj. mik. - 31-120 
1315 Mt 894 3,5 190-265 rp 10,0 6 	s 1.8 kr mk 08-09 Levikoski-Opr sr 340-440 80 0.18 turv. 75 
777 Suomussalmi 79-265 17-106 
55 
1333 Pt 19033 sr 128-685 rp 21,0 5,0 ös 3.2 kr sk 01-03 Vuottolahti-Vuores- - 250-1400 80 0.15 75 
lahti - 60-197 
206X Kaj.mlk., 	Vuolioki 
1319 Vt 5 6,0 805-847 rp 32,0 8/7 kp 15.0 säil. sk 18-23 Hyrynsalini-Haapaniva ös 1700-1800 0.47 r752 75 
777X Suornussaimi,Hyrynsaimi 522-822 51-182 
80-85 
1316 Vt 18 - - r 13,2 8/7 ös 8.7 täyd. vahv. 
Juurikkalahti-Eevaia - 800 0.66 r75=10 
765 Sotkamo - - 
1337 Nt 8601 5,6 140-287 rp 3,9 6 ös 1.2 kr vahv. 01 Kirkkoaho-Matinmäki sr 240-620 0.31 236 Kaj. mik. 1398 11-225 
1322 Kt 77 6,0 740-950 r 52,0 8/7 kp 50.0 teoil. ota 21-32 Karikari-Kajaani ös 1200-3000 0.96 täyd. 
Kajaani, Kaj. mik. 364-1067 - tai. 
- r75=18 
1328 Mt 399 4,0 119-143 rp 38,1 5,5 	sr 3.8 kr ota 01-08 Näijnkä-Peranka sr 250 0.10 
777 Suomussalmi 103-297 8-64 
1335 Pt 	19113 45-55 30-290 rp 22,3 5,5 	sr 1.66 kr sk Kp-org. 
01-03 Lylykyiä sr 45-435 0.07 
620 Puoiar2.ca - 5-54 
--s 
T 	SLAITOS 
	 TO 
Piiri: 	Yaj n u 	 1' i ei h ank elu e t telo 
Laati: 	'.tuo 	cr:a Lappaainen 
	 ivu: 	.7.197 
Hanke Tie 
Nrk.tie Liikenne Uusi tie investoinnit Sunnirtelu- 
IVL - 70 Toimenpide Polkkikikkaus uat. 	-arviO mv. 	nec Tiecaa tilattu vaimtstumls- Llsitietaja Kunta Kantavtju5 KV1. 	85 Rak. -aika Pituar P3iliys:e yks, 	hinta Tai. 	kant. aika Tienopeus 
+ pp + mpo ___________ km * mmk ______________ ___________ __________________________________________ 
1 2 3 1 _____________ 6 7 8 9 10 11 
1325 ?t 879 5,5 193-.113 rp 52,1 5,5 	ös 5.5 kr mk 
01-12 Vuottolahti-Fiautakan- ös 360-770 0.11 säil. 77 
gas 663-3584 . 6-130 
940X Vuolijoki, Vaala 75-80 
1326 Nt 882 4,5-5,0 143-229 rp 23,6 5,5 ös 4.5 kr 
01-05 Ruokosuo-Nanamansalo sr 280-440 0.19 kapeus 
578X Paltauso, 	Vaala 320-1637 31-81 
1 -- -- - - .- 	 - ii - - - --- 'u -  - - 
- IE 0S - 	 - - - - Oi2Gi 1 	- - - - 
Piiri: K a 1 n u u 	1.2 Hjr 	3 :iltuhankeluetteio i.i tj 
Laati: 	Vt.nuor.jns. Jörira :.nppa1ainn 	 .7.1974 
Nykyinen silta Liikenne Uusi 	silta lsinesrnti Suunrt 	vaan YO:n lupa 
ii anke 
Silta f uutta 	° 
tardtjar. Lls2tieta 
Rakenne J3nneinlsat KVL - 70 Pit. (m) Pit. (km) 'ii 
T Kunto (jrn/va) kev . /rash. Rakenne Ley. 	(rn) Lev. (m) mv. per Silta T1e 
Rapitukset Hyinylcveys K -a.(rnmk) K -a.(rnmk) Tai. karn. 
_______________________________________ Ran. 	vu,sl (ml ______________ __________________ _____________ 
3 4 5 0 7 8 0 10 11 12 
6301 Kn-565 ter.lossi 
- 
lossiväli 575/ 1 07 1ementti- 308 1,3 1972 Tlfl:l1e :arvitaa 
Haukiperän silta yvä 340,0 palkki 8,5 6,0 cap.tal. VII -72 
4t 	15 3ant. 	30 tn 8 92 7525 
02 Haukiperi-Karhu1a 
777 Suomussalmi 
6311 Kn-289 ter.palkki- 18,00+1I teräsbet. 36 0,8 1972 TVH:lle VO:n lUpa- Fajak.cakosker. silta silta puu- 18,00 jatk.laat- 12,75 12,5 XII -72 pätös ari- 
Nt 900 kaitinen 5,00 tasilta 2 65 nettu 
13 Kuhmo-Akonlahti heikko IV -72 
290 Kuhmo 
6305 Kn-700 puinen 6,25+6,50 289/5 1 jatkuva te 30 0,263 1973 TVH:lle VO:n lupa- Tuomi,ioen silta vaarnapalkki 9,00+6,5( räebet. 7,5 7,0 1 -73 päät1s ari- 
Pt 1 9229 silta +6,25 laattasil- 0.50 riettu 
01 	Halla huono 6,00 ta X -73 
105 Hyrynsaimi 
6307 Kn-160 puu- ja te- 5,35+5,35 77/23 teräsbet. 45 0,34 1974 TVH:lle 70:n lupa- Lylyjoeri silta raspalkki- 11,40+5,35 jatk. 6,5 6,0 IX -72 päätös ari- 
Nt 695 silta +5,35 laattasil- C.64 nettu 
07 2skankylä-Pesiönlah huono ta 11-73 
ti 
620 Puolanka 
6302 Kn-568 ter.lossi lossiväli 70/20 palkki- 40 0,6 1974 TVH:lie VO:n lupa- 
Linnansalmeri silta laiturit 100,0 silta 6,5 6,0 tal. IV -72 puhtös an- 
Nt 9161 huonot 1.66 r75=23 nettu 
02 Kianta-Lirinansalmi kant. 	12 	tri XI -72 
777 Suomussalmi 
6306 Kn-277 puinen puk- 4,90+5,05 75/14 teräsbet. 30 0,3 1974 TVH:lle YO:n lupa- 
Kylmäjoen silta kisilta +5,10+4,10 jatk. 6,5 6,0 XI -71 päätös an- 
Nt 913 huono 4,95+8,70 laattasil- 1 .54 nettu 
11 Palovaara-Isopalo ^4,95 ta 7 	-72 
777 Suomussalmi 4,85 
TIE- JA VES.YEN1JSLAIT0S 
	 TCTTTAMIcJLMA 19: - 
Piiri: K a i r u u 	 Pv 
Lnatl: Vt.uorJns. Jorta apnalainen 	 00 
o 
FrkeT - 
pide 
Hnnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tRmls- 
Kuitinnuj- 
nrvlo 
1000 	rik 
Kvtet" 
31.12. 	15 
1000 ak 
- Kustanni:ket 	(1000 	k) 
- Tydvoia 
- 	- 	75 	- 	76 	77 	- 70 	- 7 	80 	Jä 
Lisätieoa 
1 2 3 4 5 6 7 8 - 10 11 12 13 14 15 16 
1301 r Vt 18 765X 67 47892 46032 760 1100 42-50 Kajaani-Mustola 8 10 
KaJaani, Kaj.mlk., Sotkamo 
1302 sp ht 76 290X 67 62511 58554 2857 1100 02-14 Sotkamo-Ku.hmo 47 12 
Sotkao, 	Kulrno 
1303 ep Vt 5 206 69 14127 11800 2547 28-3 1 Kuopion ir-Mainua 22 Kaj .mlk. 
1305 sp Vt 5 206X 71 18602 15783 909 1910 04-06 Kulur.talahti-Rytivaara 10 15 
Kaj.nlk., 	Paltamo 
1304 rp Kt 85 940X 71 9763 7563 2200 03-10 Ctar.mäki-Nainua 22 
Vuolijoki, Kaj.nlk. 
1331 rp Mi 9002 765 73 2364 1604 760 Kp-org. 05-06 Leväjoki-Kantola 10 
Sotkaio 
1311 rp Xt 9111 290 72 4259 2708 1551 01-05 Sivakka-Riihivaara 26 - 
Kuhmo 
1307 sp Kt 77 785 72 11788 4989 4019 2780 17-19 Opr-Kurikkavaara 42 28 
Vaala 
1332 rp t 524 290 73 1873 675 1198 15 Sivakka-Rastinjärvi 17 
Kubo 
310 rp 7t 18 765 73 5379 702 2397 1930 350 42-4.i Taivaikangas-Riivali 36 27 4 
Sotkamo 
__________ __--_-. _ _ 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIR.t.KENNUSLAITOS 	 TCTU?TAISOHJEL!A 19T- 
Piiri: x 	ri u 	 Pv 	1 .7.1, 
Laati: Vt. nuor.ir . Jorma I.rpaIarten 
Hanke 
n:o 
Toi sen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- 
vuo.,i 
Kutnnus- 
arvio 
1000 nk 
Kiytetty 
31.12. 	73 
1000 mk 
	
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Tyvo1rna 
- 	 -.5 - 	 7 	-'T7 	- 	 8 	- 	 "- 	0 
Liaätetoa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1 S 16 1 
1344 rp Mi 909 ja mt 9091 290X 72 13266 10566 2700 
Nieslahti-Heinilä 31 
Paltamo, Ristijärvi, Kumo 
1345 r Nt 290 73 966 1416 63'0 1800 Heinilä-Kiimavaara 103 26 
Kuhmo 
1308 rp Vt 5 578X 74 8865 1605 3240 3020 1030 
07-08 Rytivaara-Matkala 20 55 30 10 Paltarno 
1340 rp Nt 904 290 74 2419 1819 600 04-06 Ylivieksi-Arola 21 4 
Kuhnio 
1309 rp Vt 5 777 75 5935 1000 2000 2000 935 
jpr 24-25 Haapan.iva-Ämmänsaari 26 20 20 9 
Mt 913 
01 Rrnttusenpuro-Hauiciperä 
Suomussalmi 
1339 sp Kt 77 785 75 5263 1250 2000 1000 1013 20-21 Kurikkavaara-Kankari 39 20 10 10 
Vaala 
1312 rp Kt 76 765 75 2849 1100 1749 
jpr 01 Nustola-Hirvensalmen silta 17 17 
Sotkamo 
1313 rp Tt 912 290 75 1700 900 800 01 Vienantie-Tönölänsalmi 9 8 
Kuhmo 
1314 rp Vt 5 205X 75 8000 900 3100 3000 1000 
33-35 Sarvivaaran yth.-Kajaani 11 31 30 10 
Kajaani, Kaj.mlk. 
1334 rp 't 	19357 777 75 1550 26C 700 590 Kp-org. 31-02 iu.oiasuo 3 7 6 
Sonussalmi 
1317 rp Vi 18 765 76 5500 . 1500 2000 2000 36-39 Maanselkä-Juurikkalahti 15 20 20 
Sotkamo 
TIE- JA VES1RY RNNUSLAITOS 	 ToT JTrAMIS JLMA 19- 
Piiri: : a i, r. u u Pvm ___________ 
L)ti: 	Vt.y1uoT.1n. Jorna_Iaoalair.en 	 0 
jrnke 
n:o 
To1rror- 
pide 
Hnnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
Alott- 
tarnis- 
Kiuitnnnus- 
rrvio 
1000 nk 
Käytetty 
31.12.7 
1000 mk 
	
- Kwtinnukset 	(1000 	k) 
- Tyvi 
- 	 74 	- 	75 - 	 7' 	- 	77 	- 	 7R 	- 	 L 
Lisätetoja 
1 2 3 4 5 6 	- 7 8 9 10 11 1? 1' 15 16 
1320 rp Kt 78 620X 76 28003 1600 3600 4)00 4000 4000 0330 
13-24 Paltamo-Puolanka 16 36 45 40 40 103 l'uolanka, Paltamo 
1346 rp Kt 77, kt 78 578 76 7000 1500 2000 2500 1000 30-32 Paltarno-Rytvaara 15 20 25 10 Pal tamo 
1341 rp Nt 900 290 76 1500 500 1000 jpr 13 Akonlahti-Kuhmo 5 10 Kuhmo 
1342 rp Vt 5 578X 77 9600 1600 3000 3500 1500 09-11 Natkala-Siltasuo 16 30 35 15 Paltamo, Ristijärvi 
1343 rp Pt 19051 206 77 1500 700 800 jpr 01 Kuuma 7 8 Kajaani mlk. 
1306 rp Kt 9121 290 78 7000 1000 1000 1500 3500 
01-08 Tönölänsalmi-Hukkajärvi 10 10 15 35 Kuk,mo 
1336 rp Nt 915 777 78 2500 1200 1300 jpr 02-03 Haukiperän lossi- 12 13 Suornussalmen lossi ja 
Pt 19339 01 Pyyvaara 
Suomussalmi 
1329 rp Vt 18 765 79 1900 900 1000 40-41 Juurjkkalah -tj-Mustola 9 10 Sotkamo 
1324 rp Nt 903 765X 79 4800 1000 ieoo 2000 01-08 Kaitainsalmi-Siltasuo 10 18 20 Sotkano, Ristijärvi 
1318 rp Vt 5 697X 79 12000 1000 3000 8000 12-17 Siltasuo-Hyryr.salmi 10 30 80 Ristijärvi, Hyrynsalmi 
1327 rp It 904 290 80 6900 1000 5900 07-09 Hyrynsalmen kunnan raja- 10 59 Ilves - 
01-04 Hietaperä-Ylivieksi 
Ku'imo 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIE!NUSLAT0S 	 TCTEJTTAMIS0.]:LMA 19 7J 
Piiri: K a i n 	 p _____________ 
Laati: 	rt nuor.ino. Jormn Lappalainen 
F iinke 
1 	n:o 
To1en- 
pide 
Htnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tamis- 
vuosi 
Xu;tnnu3- 
arvio 
1000 mk 
Kiytetty 
31.12. 	73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
- 	7' - 	75 	- 	76 	- 	77 - '3 	- 	79 - 80 	j 
Listietoa 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 i 16 
1321 sp Vt 5 205X 80 35000 2500 32503 
01-03 Kajaani-Kuluntalahti 25 325 
Kajaani, Kaj. mik. 
1323 rp Kt 85 940 80 6400 1000 5403 05-07 Opr-Otanmäki 13 54 
Vuoli joki 
1330 rp Mt 9011 206X 80 3200 730 2530 
01-02 Anttila-Jormua 7 25 
Sotkamo, Kaj.mlk. 
1315 rp t 894 777 80 1800 500 1303 08-09 Leväkoski-Opr 5 13 
Suomussalmi 
1333 rp Pt 19033 206X 80 3200 700 25C3 01-03 Vuottolahti-Vuoreslahti 7 25 
Kaj.mlk., 	Vuolijoki 
6301 sp Kn-565 777 72 8924 739 3477 4000 708 
Haukiperän silta 39 44 7 
Mt 915 
02 Haukiperä-Karhula 
Suomussalmi 
6311 sp Hn-289 290 72 2648 2287 241 120 
Pajakkakosken silta 4 2 
Ht 900 
1 3 Kuhmo-Akonlahti 
Kuhmo 
6305 • 	sp Kn-700 105 73 499 39 460 Tuonijoen silta 7 
Pt 19229 
01 Halla 
Hyryrsalmi 
4307 sp Kn-160 620 73 641 513 128 
iyiyjoen silta 3 
295 
07 Askankylä-Pesiönlahti 
:uolanka 
6302 sp Kr.-568 777 74 1658 1658 
Linnansalmen silta - 20 
Nt 9161 
32 Kianta-Linnansalmi 
Suoussalmi 
TIE- JA VESI ..ENUSLAIT0S 
	 TcTU:TAMIoHJE: 	i 	- 
Piiri: ia i ri u u Pvm 
Lnati: Vt.nuor.irs. Jorma Laopolainen 
Hnnke Tornen- 
{ 
Hankkeen nimi Kunta- Aloit- Kutnnu,- Kytett' - Kustannukset 	(1000 mk) sätietoja 
n:o pide tamis- arvio 31.12. - Tyov3ma 
koodi 
4 
vuosi 1000 mk 1000 mk - 	 7t 	- 	 75 	-76 	-77 	- 	7R_ 7i 	- 80 	j 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 1 2 3 
6306 sp Kn-277 777 74 535 535 Kylmäjoen silta 8 
Nt 915 
11 Talovaara-Isopalo 
Suomussalmi 
1397 Naanteiden pienehköt 3022 1250 300 700 300 900 400 tie- ja siltatyöt 29 8 3 8 3 10 4 
1398 Paikallisteiden pienehköt 2458 2390 3010 2420 2000 1200 1460 
tie- 	a siltatyöt 35 47 32 25 21 13 16 
1399 Suunnittelu 2707 3100 3100 3100 3100 3100 3100 48 43 63 43 43 43 43 
Yhteensä 44158 7950 5937 3710 22600 2680 2680 78346 586 398 273 251 239 241 240 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENN!JSLAITOS 	 T0IMEPIDE0HJELMA 197€. - 80 
Piiri: 	LDpi 	Nirnetyt tiehnkkt 	Tieharikeluettelo 
Lti: 	". Vuontirv1 	 ?v: 30.7.1974 
Har.ke Tie Nyk.tic L1!kenr,e tJu,i ti' _______________ :toinit Suunnittelu- 
Leveys 
PSMiIvzte 
iVL - 
!(VL 	- 85 
Toimeu'ritie 
Rak. 	-,,Lka Pirnui 
Poikklietkkaus 
Pil!yste 
iust. 	-arvio 
yks. 	hinta 
mv. 	per 
Tai. 
10 T1ea 
Kunts 
tD•flflC 
valmL'tumia- LbXttecoja _______________________________________ T!encpcus Jk + pt. + rnpo ____________ klO rnnik atk& 
1 
5 4 $ _____ .7 8 5 15 1.1 
'0 V 6,0 60 1,2 7/0 1 2,0 atk. vahv. ku'njoki L- 530 7-0 	irRkkRjoki-inri sr 	'45 0O 71 0,3 c&i. -i3 	I!ri 9? 74 E74=5,4 
1402 lit 933 6,0 163_538 12,0 7/6 2,9 jatk. vahv. 0105 Pello-Matinlonspolo sr 1 705 300-300 71 bl 	ös. 0,615 kr 854 Pelic 55 22 74 
1403 Nt %2 6,1 46-605 sp 22,5 7/6 1L,0 jatk. vahv. Outijoki L_612 05 -05 Javaruksen th-VuostiE sr 800-20O 71 0,52 puut.kulj Javerusjoki L-614 320 Kernijärvi 65 22-95 74 E740,8 Pyhäjoki (eriil.) L-68 
'L68 Kt 78 6,0 307-E63 14,3 7 9,2 säil. vav. C1-0 	T.±pale-Rovaniei sr 217 600_1600 7.1 ös 0,64 kr Salmenoja L-754 
699X Rcvarieen 	lk,2ovaniei 65 12-16 74 
iL69 Kt 52 6,0 426_ 1 252 r 5,9 10/7 kp 4,5 rk:n tot vahv. 05-39 Saha kk sr 	95 730-2300 71 7/6 ös 0,76 732 Saha 70 18- 375 74 
1404 Vt 6.0 394-447 sp 19,8 8/7 11,0 säil. vahv. Kakelauttanen L_Zk96 
56-55O Kakslauttanen-Kau- sr 545 800-900 72 kp turv. Laanioje L-472 
nispää 70 1-4 74 0,56 E74=2,8 
- 	 man 
405 Kt 79 6,0 220- 356 20,7 7/6 10,6 jatk. vahv. Pahtaoja L-332 
'8-23 Lhiniva-Alak:1lä sr 260 400-500 72 s 0,51 säil. 26 1X Rovaiiemen nlk,Kittilä 65 41-168 75 E?5=2,8 
1 Lo5 Nt 863 4,2 151_'85 sp 16,4 7 8,1 sii1. vahv. Kuueijoki L-751 09_li Oulun 1. raa-Kuloharu sr 167 300 72 ös 0,49 kr 
61 	Fsio 60 39-53 75 . 0,51 E741,1 
1407 V 6,0 ^jkl,5 435.1_8359 r 3,7 ol. 22,7 kep vahv. Isohaara rak. 
26-427 Lapintie -Laurila kp 1735 7800- 14500 72 kp 6,1 Vähähaara rak. 20X Kemin nlk,Kei 70 00-520 77 
1411 Nt 930 5,2-3,9 
40 
.195_429 rp 
2 
21,2 7 1 0,0 kr vahv. Sonkajoki L-1294 
3:80 ÖS 0,47 kap Kallijoki L-1296 
1408 Vt L 10 3972-9776 r 6,8 nol. 31,1 kap vahv. 2 -426 Peurasaani-Paattio kp 1785 ?bOO_'1 7400 73 kp 4,57 
210 Keni 70 1400-2000 78 
TIE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 
	
T0IM1:?1IDJOHJELNA 19 76 
piiri; Lap 	
Nietyt tiehnkkeet 	 Tiehankoluettelo 
Laati: 	E. Vuontisjdrvi 
	 Pvw: 0.7.'974 
}Inic Tie Nvk.tie Lti<enie Lui tie ___________________ lnvetojnnt Su0eJu. 
I<VL - 	0 
KVL 	"5 
Toimctpide 
Rak • 	-aLi,a Ptuu 
Potkkfletkkau, Kun. -arvio 'n,, ao 
T1C* tlianne 
valrnizturnla- Llsltletoia 
* rr + ____________ 
raat:yte yks. 	hinta 
rnn,k 
TaL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1409 rt 962 6,0 324-345 15,0 7/6 7,1 iatk. vahv. Kauhejoki L_6 1 6 
07-09 Vucst!mo-yhäirven t. nr 600 23 0,147 puut.kulj airijoki I618 
51X Keijärvi,Pelkosennie 65 35-6? 76 E75= 1 , 4 
1410 Kt 79 6,0 444_54L sp 24,2 7/6 1 2,5 jatk. vahv. 
14_IS Korinttee-Lohiniva sr 300 800-'OOO 73 0,52 säil. 
639 Rovanienen mlk 65 2"-28" 76 E763, 4 
422 Kt 78 5,5 26 1 307 16.7 7 10,0 Vahv. Välijoki L-760 
03-06 Narkaus-Taipale er "30 500-600 23 ös 0,60 kr Konttijoki L-758 
699 Rovanietnen mik 60 12 75 E771,8 
1470 It 9523 3,5 200 rp 12,7 10/7 6,6 kr vahv. 
0! Saareyl-Norvajärvi sr 400 73 kp 0,52 turv. 
699 Rcvanienen olk 60 50 75 7 
05 
"473 r'it 9583 5,2-3,1 151-224 rp 6,1 6 1,8 kr 
02-04 Särkijärvi-Pallastunt ri sr 400 73 ös 0,30 turv. 
493X Kittilä, iuonio 60 1-78 75 
1478 Pt r 15,0 4 2,7 täycl. vahv. 
Alanieii-Tainijoki 73 ös 0,18 loppuosa 
751 Sino 75 .TLK 
192 :t 321 8,0 720 sp IIIN-7 2,6 
Tornio-Röyttä Kp 274 1413 74 2,8 Kp 0,92 teoli. vahv. Röyttän ylikulkusilta 
Tornio 80 130 75 
"4"8 lIt 939 5,0 135-245 r-o 32,0 5,5 14,4 kr TLK Alkanut 1973 
0-08 Kolari-Kallo sr 425 30O-'-00 73 ös 0,1.4 E763,2 
598 Kclari 60 27-76 75 
i35 Vt 21 6,5 6!-488 rp 7,0 5,3 kr sk 
220-223 Järää-Pättikkä ös 213 500-9C0 7 20,0 ös 0,27 v-74 
047 	nontekiö 75 30-192 75 
"1421 Vt 5 6,5 307-394 ap 16,7 7/6 8,9 säil. vahv. 
5-372 Joutsijärvi-Tonkopu o 	sr 2"O 600-800 74 ös kr Alakäsmäjoki I639 
320 Keiijärvi 65 5-'" 77 0,53 E78=O,9 
"427 Nt 962 5,5 23"-790 sp 12,1 7/6 7,7 jetk. vahv. 
09_i 	Pyhäjärven th-Kairala sr 800-1200 74 ös puut.kulj. Haarainoja L-632 
511 Pelkosennieni 60 10-1040 77 0,64 E77=1,7 
1----- - - - - - - - - - - - . - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE-. JA VESIRAKErWUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19?" 	1980 
Piiri: 	Lappi 	
Nimetyt tieherikkeet 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	E Vuortiärvi 	 rv: 
Uanke Tie Nyk.tie Li!1c1nn iui tie _________________ in'eatoinnjt Suunn!tteiu- 
KAnt. 
NVL - 70 
KVL 	95 
Toimenpide 
Rak. -aika Pituus 
Pokflcikkaua 
PIlilytte 
Nust. -arvio 
hLta yk 
mv. pe 
ram 
r.0 Tiecaa 
Kunta viimtstumi,- St etoji 
0115 ik + pp + mpo ___________ km mmk • 
kann. 
1 2 3 4 0 __________ ________________ 9 9 lo Ii 
r:t 930 4,4 195-429 rp 1Y,0 7 7,3 kr TVH 
06-10 Törsjrvi-rIel1akosk ös 	350 300-700 74 bs kap Jylynoja Il298 )76 Ylicrnio 60 23-50 77 0,43 
'74 Pt 19512 6,0 1 802 sp 2,4 8/7 1,6 teoli. TLK 41 Vtsi1uoto sr 3200 74 ab 240 Kemi 50 242 75 0,67 
13 :t r 2,8 6 3,3 tyd. vahv. uttin yhdystie 74 ös 1,18 E7527,9 Pirttikosken silta rak. 699 Povaniemen mik 76 
1415 Vt 4 5,2 4 1 7_483 ap 14,4 8,0 8,5 jatk. vahv. Ä1aoen silta L-48! 550-552 Kaunispää-Törmänen sr 	460 800-900 74 ös E76-2,9 '8 man 90 1_64 76 0,59 
417 t 9202 5,5 29-678 rp 16,0 5,5 1,3 kr Q1 Lautiosaani-Sompujärvi 100-1200 76 ös 0,08 E?56,4 76 241 Koin mik 60 19-490 77 H 	'6' 0 
125 !1t 941 5,5 356- 86 sp 6,8 7,0 2,6 kr vahv 01-02 Kuha-Ranua sr 410 700-900 74 ös E763,5 683 flaua 65 33_54 75 0,38 
1426 Kt 79 6,0 35?-98 s 11,5 8,0 6,9 säil. TLK 1uonio-Särkijärvi ar 215 700-900 74 ös kr 
98 Nuonio 60 1 11_2C3 77 0,60 E771,7 
11 Kt 81 6,0 - '55-30 rp '9.5 7,0 2,8 kr 
2'_2L3 Perä1-A.ho1a rr 	1L17 3G0-1J0 74 ö E76=4,5 
0'- Posio 65 9-208 75 0.'4 -4 	76)=0,42 
1L7T V 6,5 550 sp 93 8/7 7,2 Vajakosken 7ahv 
550-55' flJapostojcki-YLKos. ös 445 1100 74 ös voimaLrak Yläpostojoki L-452 T53 Sdanky1ä 	tojoki 75 25 76 0,71 
490 r- 	q2, 	27, 	OO1 6,0 512 r III N-7 
Ft 19SE 	955 sr 1200 7 
'eikcse 	;oa2.aitoksen 70 40 75 ös 2,'83 voimal.rak va^iv Osa vahv. vs:i.:-eta 	cutuvat 
eden korotukset 
143o Kt 79 6,0 397-547 sp 12,4 7/6 7,5 säil. vahv. 
32-34 Kitii-Sirkka sr 	5 ?00_ 1 000 75 ös kr 26 	Kiti!ä 60 135_143 78 0,60 E772,8 
_______________ ____ _____ 1 ____ ___ - ____ ____ ____ _____________ 
TIE- JA VESIRA.K.ENNtJSLAITOS 
	 TOIMENPIDEOHJELMA 197 - 
Piiri: 	Lappi 
	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	E. VuofltS.Ivi 
	Nimetyt tiehankkeet 	Pv: 	.197 
Tie Nyk.t!c Ltken"e Uu1 tin 
Invetcijn1t Suunnittelu- 
KVL - Tolmenpte Poikklleiidtaua Kust. -arvio mv. 	p TLea tiJ•flfl valmistumia- Lisitieto a 
Kunta KVL 	- '5 Rak. -aLku 'ituu, !ai1)1tc y3. 	hfta Tai. 	kfl alla TÄeno,eua k + 01mk 
1 2 3 4 _____________ ___________ 1 ______________ __________________ _____________ 11 
435 Kt 73 5,5 18520 sp 23,5 7,0 ös 
12,9 atk. 
kr X-74 Narkausjoki L-761 li_OS Saukkojrvi-Nerkaus sr 	142 300-400 
1-4 
7 
79 0,55 E781,6 E'83x 8ovaniemen nik, Ranua 60 
1475 Vt 4 6,0 67"-8?3 400-S00 
rp 
75 
2,0 10/7+2x2j' kp 1,3 
rk:n tot 
turv. 
mk 
VIII-75 Juutuanjoen sillan levitys I53 560-56 1  Inarin kk:n kohta s 675 0,65 '38 Inari 70 '465-Y5 76 
1484 Tjvalkoken voiinal.pad. 
r 
75 1,1 III N-6 2,3 Pieverk.tyd. Valtion OSUUS 
kautta kulk. mt:n mk. 75 ös 2,1 voimol.ra: . 	TVH yht. 
1412 Vt 6,5 438-718 rp 22,4 8/7 6,4 säil. vahv 505510 Vikajärvi-Ylinampa ös 1108 800-1200 76 kp H(77)0 0 699 Rovariienen mik 80 44_13 77 0,29 
1419 1t 947 
01-02 Aholan-Maaninkavaara 
4,0 
sr 	330 'C7-362 200-600 
rp 
76 10,0 
5,5 ös 
0,9 km 
E74 -9,3 
ma 76 
614 Posio 60 8-281 77 0,09 
1420 rit 9582 5.2-5,5 618 rn 10,5 5,5 ös 
0,8 km E7411,9 mk 01_02 Ivalo-Koppelo sr 60 
1300 497 
76 0,76 "8 meri (75)o,3 75 
1423 E 4 7,0 + 8759 1,2 1 2,5+lx5jk 12,0 kap sk Tornijoen silta rak. 
01 Tomnio-Valtakunnanraja jk 3,0 18400 76 kp IV 75 
851 Tornio km 79 10,0 
24 Vt 21 7.0 802- 1 535 rp 22,4 8,0 8,6 jatk. TVH 
-8 Pekanpää-Aavasakea ös 	744 1 500_2900 76 kp E76=2,7 Isojeukkurinoja I-127 
976 Ylitomnio 85 78 0,38 4(76)=0,0 
1475 Mt 9582 	?t 19883 6,0 1 18_1067 rp 0,4 10/7 kp 2,2 rk:n tot ek 
Muonion kk:n yleiset tiet ös 200- 1900 76 2,8 8/7 kp turv. VII 74 Jerisjoen silta L-184 
498 Nonio 60 26-473 77 2,8 6 ös 0,37 
1433 V 	5 5,5 309-34 2 so 15,9 7,0 8,7 säil. TLK 
375- 3'2 Tcnkciro-Karhujärv sr 	217 600 76 ös kr 732x Salla, Kenijrvi 65 i7_104 79 0,55 E78=2,6 
(77)=0,27 
338 Vt 4 5,5 447-584 sp 17,5 8,0 7,2 jatk. TLK 
5-546 Iso-cjanpalo-Kaks- sr 	450 900_Iloa 76 ös säil. Tankajoki L-466 80 1-247 78 0,41 E78=3,5 YlisenoJa L-465 
.(78)=0,25 (Iso-oja erili.) L-&4 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
• - • _ - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAK.ENNUSLAITOS 	 TOINENPIDEOHJELMA 1976 	1980 
Piiri: 	Lappi 	 Tiehankeluettelo 
Ninetyt tiehrinkk, 
Laati: 	E. VUO!tis3arV1 	 v: 30.?.9714 
Han7c Ny.tie Lti1'enre Uul tie _________________ lnvet.1nnft SItIn9Inciu- 
- Kunta KVL - 70 KVL - ts 
Toimenpide. 
Rak. -alk Pitt:ti 
Pc4kUejki,atu ra1Imnc Kut. -arvio hint.s yks. :nv. 
tilanne. 
va 	u Lifitietoja ______________________________________ Tenpc Jk + 	+ rnp ____________ km rsk Tai. kaan. -______________________________________________ 
1 2 3 4 _____________ 9 _______________ _____________ 9 i 
.t 	0 4,4 197_27? 7.0 7,5 jntk. SK 
_________________________________________________ 
. Hellakoski-Rovanje- ös 	390 300-500 76 is nlk raja 50 29-77 79 0,43 -L7S-0,00 VIII 7 Ly1yjoci 9 •'6  Ylitornio 
1442 Kt 79 6,0 220 sp 13,7 7,0 8,2 siil. tks 42-4 	Sirkijärvi-Natiavaara sr 	90 400 76 ös kr 75 !; 	1uoio 60 87 79 0,60 878= 1 ,3 
(78)-0,12 
447 Kt 79 15-14 r-lelteus-Korinttee 7,0 ös 	80 
451 
800 
sp 
76 
7,4 7,0 4,1 sil. oik Narkkaoja L-319 
699 Rovaniemen oik 60 36 77 
OS (77)0,21 75 Lahtilaminoja L-1033 
0,55 Räväsoja I32O 
1488 - t 936 	Pt 	9717 	Pt 19718 5,0 7 1 2-9 1 5 rp K3lari 	k}e:n yleiset tiet 1 300_600 76 2,6 10/7+N2-JK 1,4 kap mk 698 Kolari 60 679- 11 64 7? kp 0,54 turv V 75 
1 489 Pt 	9674 6,5 392-1380 rp Isorannan pt. ös 700-2400 76 1,5 10/7 ^N2-JK 0,96 kap mk 854 Peilo 50 1 75-1 1 65 77 kp 0,74 turv. VI 75 
1471 P 	Q733 
03 	ckela-Yijkrkkj r 77 
10,6 4 2,0 täyd. TVH Tervahaudan silta 
699 Rovsnjeren 	lk 78 0,19 (uusi) 
1479 p 
Sodankylä-Välisuvanto r 77 
9,0 4 
ös 
1,4 täyd. mk edellyttää periaatepäätatä 
758 Sodankylä 78 0,16 X74 
1416 Vt 	
. 5,5 594-813 rp 8,0 6,0 säil. vahv. 5'0-53 Ylinampa-Xäyrätnö ös 1 258 1100_ 1400 77 22,9 kp 875=0,9 vaienen nlk 90 77-90 78 0,30 H(\ 
145L Vt 2 7,0 542_'4LL2 rp 23,5 8,0 9,4 jatk. SK Aavasaksa-Juoksenki ös 642 1300-2800 77 kp 877=2,5 VIII 74 576X Yliternio, Pello 85 17-348 79 0,40 (?7)=0,08 
1i1 Kt 8' 5,5 307 sp 13,0 7,0 7,8 sil. mk 13_5 Juotnsniei-Auttijck1 sr 	190 500 77 äs E78=1,9 699 Ro -;aniernen oik 65 6A 79 0,60 8)=0,14 
1455 Kt 8' 5,5 168_385 ro 23,0 6,0 5,5 sil. ma 25-28 Ahola-Oulun l.raja sr 	180 300-700 	. 77 ös teh.kp - 614 Posio 65 12-115 78 0,15 878=4,4 
77)0,30 
TIE- JA VESIRARENN1JSLAIT0S 	 T0I'kENPIDE0HJELMA 1976 1980 
Piiri: 	LapPi 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	E. Vuontittjirvi 
	
Nimetyt tiehnnkkeet 	 Fvm: 	0.7.19?4 
Hani,e Tie Nyk.tie L!lkr., ______________ 7 __________________ Suunnittelu. 
ntsvnus 
KVL - 70 
KVL . 85 
Toimenp7Je 
'u7<. 	-.uika !'itit,, 
Polkkllelkkau Kust. -arvio mv. 	pe 
n:o Tiea 
Kunta tUanne vsirntztumis- t 	toja LCrmpeUs + r + rn,o ______________ km_- 
Ptilyste 
_________________ yks. htma ________ Tai. 	kann. __________________ _____________ 
1 2 1 ____________________ __________ 7 8 
51 t 970 ',7 169 rp 15,9 6,0 5,8' kapet 	tie rna 
0-03 Kaanancn-Palomaa ös 	1 .00 400 '' 
143 man 60 79 0,40 
(78)-o,o5 76 
1.45 1t 967 5, 149_599 rp 12,0 6,0 1,8 kr 
'4-15 Hihnavaara-Saikoski ttr 546 300-1'OO 78 kp-org 77 
742 Savukoski 60 5-705 79 
0 
' E759,3 
(76)=0,84 
'53 t 956 4,8 132-299 sp 8,3 6,0 3,7 kr tks 
01-02 Sirkke-Köngs sr 	513 300-700 78 ös E78=i,6 74 
261 Kittilä 60 28A48 79 0,45 
(77)o10 
'443 Vt 5 5,4 232-282 sp 13,4 7,0 8,0 jatk. mv Köykeröjoen (aaltop.r.) I666 370-372 Oulun lääninraa- sr 160 400-500 78 ös E791,5 75 Karhujärvi 70 54-94 80 0,60 
(J 	, 
614X Posio, Saha 
1444 Vt 21 7,0 686-1051 rp 22,1 8,0 7,7 jatk. mk 
'24-'28 Juoksenki-Pehlo ös 	876 1300-2000 78 kp 
(78)o,o4 75 
85 	Pello 85 1_287 80 0,35 
445 Kt 78 5,4 218 10,2 7,0 5,16 jatk. mk 
1'_12 Nuupas-Saukkojärvi sr 	90 400 78 ös E791,4 75 Sääskioja 1.763 
683 Ranua 60 9 80 0,55 (78)o,13 
449 Kt 79 6,0 134_142 rp 7,0 4,6 säil. tks 
4'_38 llatinvaara-Pöntsö sr 377 200-300 78 15,3 dc E79=i,5 74 
26 	Kittilä 60 3 79 0,30 
(79)0,21 
440 Kt 82 5,5 96-4B6 rp 18,7 7,0 11,2 säil. mk 
09- 	Ruuhijärvi-Hanhikanga sr 	'83 300-900 79 - E78=2,3 VI-76 
732 Saha 60 28-51 0,60 
(78)=0,29 
Nt 9 ',1 277 rp 21,7 7,0 8,7 jatk. mk Louejoki I1012 
3-6Y1itornion k.raa- 580 50 - 
0,40 
(79)=0, 1 2 75 Purnuoja I10f3 
699 Rovaniemen mik 
'50 Kt 81 5,5 -'58 sp 7,0 7,7 söil. me 15_IS 	uttijoki-Pahjaskana ar 	227 300 14,0 E79=1,6 
6L1X Posip, Rovanienen nik 65 8 79 - 0,55 79)=O,15 76 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
TIE- JA VESIRALENNUSLAITOS 	 TOIMENPIDEOHJELMA 19 76.. ')S0 
Piiri: 	Lapi 	 Tiehankeluettelo 
Laati: 	E. Vuo'tis»irvi 	Njmet',t tjehankkeet 	Pv: 0.7.1974 
Tie Nyk.tie Liikenne UuiI tie _________________ 1nvek'innit Suunnittelu- 
Kat.1 
KVL - 70 
- 55 
Toimcnplde 
} 	 •jj 
PoikkUeikkau 
PEUlytte 
Kuut. •arvlo 
y 	'Lit 
Irty 
flO T1ea 
Ufltl 
tilanne 
vaimistumfj- L8 1 t 	tOjl 
______________ re Jk • pp + _____________ mmk aika 
1 ____________________________________________ _______________ 4 5 ___________ _________________ 8 0 10 _____________________________________________________ 
Vt 4 7,0 594 rp 18,1 8,0 5,4 jatk. mk 53-516 Kyrämö-Vuoirvi ös 1060 1100 79 kp E76r2,2 1V-75 SePoen silta (ylärak.) 1094 75e Sodankyl. 85 90 80 0,30 79)0,06 Raudanjoki L-1026 
1 4 64 Kt 79 6,5 246-295 ap 37,9 7,0 20,8 säil. 05.12 Sinettä-?1taus sr 	314 400-500 kr Luonuajoki L-30? 699 Rovanieren mlk 65 57-297 79 - 0,55 E81=1,2 78 
80 ) =0, 13 
1 4 57 Kt 79 6,0 305 rp 7,0 4,5 jatk. tks 38-35 Pöntsö-Sirkka sr 217 600 79 15,0 ös E80=1,5 74 26 1 Kittilä 60 93 80 0,30 H(80)_0 18 -, 
'85 Nt 270 4,5 169 rp 2,4 6,0 9,4 aoea 04-07 	Plo7ian-Pctsikkc s E3 400 s tie 
149 man 65 13 79 - 0,40 (80)=0,05 79 
1485 Vt 21 6,5 161-488 218-220Litäse-Järämä äs 	391 500-900 79 20,0 7,0 5,0 kr sk Lätäseno I206 0'? Enomtekiö 80 .0-192 80 äs 0,25 sil. 75 
Vt 4 6,0 6-5-4S30 rp 20,7 1 0,0 7,2 säil. na Rautatien ylik.silta Erottajeli 
449_+49 Rvaiei-Muroi.a kp 1 690 2900-8200 80 - kp turv. 699X Rovanienen mik, Rcva- 90 35_1L88 0,35 E79=2,5 79 niemi 
1459 Vt 4 7,0 36-564 sp 8,0 1,5 me 541 	Vuetson kiän kohta sr 	260 900. 11 00 80 - 2,0 ös 8Q=1,7 758 Sodankylä 55 1-249 0,75 (79)=0,09 79 
1437 Vt 4 7,0 604-741 rp 16,2 8,0 5,7 jatk. ma 517.519 Vuojärvi-Torvinen ös 953 200-100 80 - kp E77=2,1 756 Sodankylä 90 16-78 0,35 (79)00Q 78 
166 Nt 950 4,5 180.375 sp 6,0 5,0 säil. me 07-09 Oulu.n 1.raja-Hautajäti sr 	110 300-700 0,0 turv. 
732 Saha 5 1 9i32 80 - 0 ,50 E82=2,3 78 
1667 Nt 965 5,5 177-558 rp 37,7 7,0 15,0 säil. 0-07 Pelkosenniemi-Savuko :i sr 	215 300. 1 000 ös E821,1 
- -51'X Pelkosenniemi,Sav'kos: 60 9-839 80 - 0,40 (80)=0,25 79 - 
TIE- JA VESIRAENNUOLA.ITOS 	 TO.flWNPIDEOHJELMA 19 76- 1980 
Piiri: L8ppi 	Nimetyt tichnkkeet 	 Tieharikeluettelo 	 0 
Laati: 	E. VCfltiS,7'vi 
	 F1: 	0.7.19 
Te _________ _________________________ ''i 	tli' ________________ rnt 
KVL 
- 55 
1 l'rphic 
lnk 	-aika Pttu, 
PI;<i<ficlkkaus 
raailyste 
<flt. 	-rvi 
'kr. 	hinta 
trw. 	per 
Tai. 	kant,. vaIrnL'tutrti- 
Ui 81etoa 
_____________ ______________________________________ _____________ Jk + 	* n _______________ mrrk aLca 
1 2 } 	7 4 5 _____ 7 - 5 ________ 77 11 
vt 	:r 537 
2::9'5/7.0 5)73 ,4 2x9, 25/7,0 2,5 'visr 	kau. kp 	576 20 - kp ,23 76 
147 Pt - 9532 5,2 Potta1t-X31kkiniaa rp 8,0 lIE N-6,C 3.0 kap TLK Torr:io (0 80 ös 0,38 
lLiS2 Nt r 33,0 6,0 1 9,8 t8yd. Virtaiei-Norjan raa 
man 0,60 
1A56 \'t 	2' 6,0 363-482 rp 22,2 8,0 8,9 jatk. me 151_-'33 Pello-Kolenin kuri- sr 820 700-900 kp E791,9 79 nan raa 80 2 1 _65 0,40 (79)0,12 
854 Feilo 
458 Kt 8 5,8 158 sp 7,0 7,7 etk. ma 8-20 FaIoskawas-Per81 sr 270 300 14,0 ös kr 614 Posio 65 8 0,55 E80=1,0 79 
(79)0,18 
1L60 Kt 81 6,0 575 rp 29,2 8,0 10,2 säil. me 05-09 Sienilä-Vanttaus ös 1150 1100 kp E80=1,5 699 Rovaniemen mik 70 37 0,35 
'46 1 Vt 4 5,6 28Lt_674 rp 33,2 7,0 10,0 säil. ma 560-568 Inari-Kaananen ös 993 60C_100 OS 81)0,06 148 man 70 1-465 0,30 80 
1462 Vt 4 8,0 1 306- 1 54 3 rp 24,0 10,0 8,4 säil. ma ''40-445 Nuurola-Koivu kp 1746 2300-2700 kp turv. 
6997. Rovaniemen mik, Tervol 95 64_186 0,35 ES0=2,5 
- 6 Vt 4 6,5 741 rp 18,6 8,0 7,4 jatk. me 520-523 Torvinen-Scdankylä äs 	1112 400 kp E?7=2,3 
758 Sodankylä 90 18 0,40 s81)004 79 
63 Vt 21 6,5 363-865 rp 20,3 7,0 9,1 säil. ma 156-202 Kargosjoki-Ylinuo- äs 900 700-1600 H(80 01 80 no 90 9-229 0,45 K 498 Nuonio 
945 14,5 226-59 1 17,2 6,0 7,7 säil. me 0'-03 Isokyl8-Lehtosalmi sr 550 A00_ 1000 ös turv. 320 Kenijärvi 60 27-357 0,4 (8i)=0,25 77 ____________________________ 
1------_-_-----_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
- -- -- -_ -_--_---_-._r-_.- - 	- - - 
TIE- JA YSIRz:U5LjToS 
	
Toi 1:;IIDEr! i.LA i 	- 
Piiri: 
Nr't;',t tihnrkkr.rt 
	 Tiehankeluettelo 
LaatI: 	E. Vcnt1sirvi 
	
Pv12: 	30.7.19711 
.t!e 
1 _____________ 
Ljt1etoja 
- 
KVL 	- 
on.rlde. 
'ok. 	-Ua l'h,u 
roll (iJeli(kaU, Kt. -1rvIO mv. 	por 
L 1CflopeJ Jk + : 	+ "po 
,Uite yks. hma 
rn'ik 
T.t1. 	kann. 
________________ 
2 3 4 
_____________ 
_____________ __________ 
_______________ 
8 9 
_____________ 
10 
.5,0 57' rp , 0 /7 A, 0 • 
- 
- 	' 	 -'-- 's ,co 
0,0 30 
23-850 sp 47,0 3,0 -1 8,$ il. ia 
Ivc.o-Virtanienj r 526 55-' 
.S 	In.r. 60 17-722 0,0 
9 ?t 	9'5 ,5-5,5 5'--08 rp 67,0 5,5 
neki, Kittil 92_211 
11190 t 6.0 2C7-994 sp 47,3 7 
Kezi:rvi-Fjrttikoskj s-sr 400-5000 ös 
320X Keiiirvi, Rovanenen 60 554 69'C20 
mik 
5,2 13 sp 4,2 6 
aara-artti 200 ös 
22 	vukoski 60 5 
1L192 Nt 929 5,3 158-276 rp 39,8 6 
Tervola-Jrlyharju sr 243 200-400 ös 
35X Tervcla, Tornio, Yli- 60 17-23 
t 0 rn i 0 
49i Pt 19575 
02-03 Lauri1e-Paacko1a 21,4 
24X Ke:in tlk, Tervola 76 
N3 
0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 TOIMENPIDEOHJELILA 19 76- 80 
Piiri: Lappi 
	 Siltahankeluettelo 
Laati: N. Eskola_________ 	Nimetyt siltahankkeet 	Pvm: 
30.7. 1 974 
ykylnen jilta Lllcnne Uut silta lnveathtl Sunitteluvae V05n lupa L1atietja 
tal.eiuie Jlnneinitat VL - 70 Pit. 	(iii) Pit. ( ki') Ä1.vtu! r:o StafLaetta 
(m ira) kev . J:ask. Fakcnrte Lcv. 	(r-i) L.. 	(r) tr.v. pen Silta Tie 
p ytvievtv 1< -a.mrT'k) K .a.(nnk) T31. 1,3rr.. 
.__._!!L____- ( _____________ ____________ 
1 
__________________________________ 
2 3 - 4 5 6 ? 3 10 ii ________________ 
6401 Nt 9263 Tervolan silta )auttO - 447/45 ter)isbt. 495 1,38 -73 vahv. vnhv. kyllä rakenteilla 01 Tervoina as-Tervole vili kant. 	jat- kuva teräs 9,75 16,9 7 0,54 2 
kap. 
845 Tervola 575 m ralkk i 
6402 L_311 Narraskosken sil n puusilta 14,6 170/66 terinbet. 414 2,0 -73 vahv. vahv kyllä III rak. 73 
Kt 79 huono 5,5 jatkuva 8,5 8 siil. 08 	Sinettii-Neltaus 12 t laatta 1,2 0,3 
699 	Rovsnioen mik 1 9'6 
6428 L-12 lisinkijoen siltk puusilta 4+5+4,5 170/66 terhabet. 18,6 1,5 -73 vshv. vahv. - III rak. 73 Kt 79 huono 5,5 leatta 8,5 8 säil. 08 	Sinet-Neltaus 12 t 0,8 0,29 
699 	Rovanienen alk 1945 
6403 L-689 Auttijoen silta puusilta 19,4 161/47 teräsbet. 51 1,3 -73 vahv. vahv. kyllä III rak. 73 Kt 8' huono 4,7 ulokelaatia 8,5 8 säil. 
16 	JUOtdS -PPrflU 12 t 1,5 0,392 514 	Posio 1951 
so L-299 Räkkäläjoen siit puusilta 11,6+11,6 72/12 teräsbet. 42 0,43 -73 vahv. vahv. kyllä 
Nt 956 huono 3,4 jatkuva 6,5 6 säil. 
19 	Peltovuoma-Eetta laatta 0,52 0,2 047 	Enontekiö 
6404 L-97 1 Patonivan silta lautapalki 4x16 158/10 esijännit. 60 1,13 -74 säil. 
vab.v. vahv. kyllä 
Ne 970 huono 4,8 terasbet. 7,5 7 
13 	naianen-0tsjoki palkki 1,10 0,85 
£90 	Utsjcki 
6417 L-203 	ietajoen silta puukant. .17,25+ 161/15 teräsbet. 42 0,3 -74 sk 
sk - ylärak. levit. 
Vt 21 jatkuva 17,25 kansi 8,5 8,0 säil. 
217 	Karesuvanto-Peert teräspalkk 5,0 0,471 0,08 
047 	Enontekiö 
6418 L-207 Lätäsencn silta puukan. 16,4+19,5 161/15 ter.bet. kansi 
80 
8,5 
- -74 
säil. 
sk sk - ylärak.levit. 
Vt 21 jatkuva + 1 9,5^16, 
218 	Karesuvanto-Peer teräspalk.k- 5,0 0,81 
047 	Enontekiö 
6410 L-538 Kaanasjoen silta puukaut. 16,45+ 142/15 esijäran. teräsbet. 
4-4 
7,5 
0,26 
7 
-75 sail. 
TVH TVH kyllä 
Vt 4 teräspalk. 16,50 0,05 68 Kaamanen-Xarikasnie i huono 5,25 laatta 0,8 
148 	man 196 
6411 L-969 Keneskosk.silta lautapalkk. 15,9+ 56/25 esijäno. teräebet. 
38 
7,5 
0,78 
7 
-75 sail. 
TVH TVH kyllä 
Nt 970 huono 14,75+ 
12 	Petsjkkc-UtSjOki 15,9 palkki 0,6 0,2 
j 893 	tsjcki 5 __________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - u__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAEENUSLAI?0S 	 T0IMENPIDEN!JELMA 1976- 80 
Piiri: 	Leppi 	 Siltahankeluettelo 
Laati: 	M. Eskola Nirnetyt siltahankkeet 
	PV 	30.7.1974 
anhe 
Nykynen ,ta L1enne n•i 	tn flflt• irves:nt! 07ur.r.Itteluvnlhe VC',n 1ipa 
iftaAautIa n:e 
CC*J 
Rakne Jnnciettt KVL- 70 Pit. (m) Pit. ( km) AI.vncI tar%ita$n ntietoja 
}nto (,n/ea) kev 	/rask. Rakenne Lev. 	(rn) Lev. (In) mv. per Sita Tie 
___________________________________________ Ra)oltukset R4 . 	vuo liv'tyvevs (in _______________ ___________________ 1< -a.(ninik) _____________ 1< -a.(rrrrk) ____________ Tai. knn. _____________ ___________________ _____________________ ____________________ __________________________________________ 
5 - -_________________ 3 4 5 8 7 8 0 10 11 12 
6429 L-968 Suukosken silta lautapalk1 15,4+ 56/25 esijäno. 34 0,6 -75 sv sv kyllä it 970 uoo 14,7 terbet. 7,5 7 säil. 11 	Petsikko-Utsjoki 5 poIkki 0,6 0,1 
890 	Utsjoki 
6408 Lehtosalmen siit lauttaväli - 82/25 ter.bet. 150 sk -76 TVH TVH kyllä Nt 945 215 m kant.jat- 8,5 0,15 04 	Isokylä-Jumisko kuva teräs- 4,0 0,750 
320 	Kemijärvi poikki 
6419 L-296 Vuontisjcen siit puukant. 15,8+15,8 85/13 ter.bet. 80 2,0 -76 sv sv - 
Nt 956 teräspalkk + 15,8 jatkuva 6,5 6 säil. 
21 	Peltovuoma-Hetta 4,0 laotta 0,7 0,8 
047 	Enonteki 1 967 
6428 Kursujoen silta 8-aukk. 4 ,95+2,0+ 436/57 teräsbet. 30 2,0 -76 ma ma kyllä - L- puupalkki 4,0+4,0+ laatta 6,5 6 Kursu-Ahvenseikä mt patoraken- 7,15 ^4,0+ 0,4 0,6 
964-02 teella 4,0+4,20 
732 	Saila huono 3,5 1949 
6412 Könkään silta lautta lautta- 56/11 ter.bet. 80 1,3 -77 sk sk kyllä 
Nt 9561 171 	in väli kant.jat- 7,5 7 
0' 	rigäs-Hanhimaa 180 kuva te- 1,5 0,4 261 	Kittilä räspalkki 
6414 rlourusalmen siit lautta lautta 119/22 ter.bet. 200 2,0 -77 mk mk kyllä Kt 81 197 m väli kant. 8,5 8,0 kap. 28 	Posio-Oulun 1. r ja 215 jatkuva 3,6 0,8 614 	Posio teräspalk. 
6415 L-585 Kenijärven silta puukaat. 70+84, 1725/377 teräsbet. 320 0,8 -77 mk mk kyllä Vt 5 teräsristi : 	84+70 kant. 3,75'.- 3,5 ^10 säil. 
64 	Isokyiä-Keaijärv hyvä 1,5+5 jatkuva 10,5 0,3 320 	Keijärvi 1951 teräspalk. 7,2 ki 
6420 Nartin silta lauttaväli - - esijäno. 80 1,0 -78 mk mk kyllä Nt 9674 76 m teräabet. 6,5 6 säil. 742 	Savukoski jatkuva 1,4 0,4 
laat t a 
6413 L-976 Peltojoen silta puukant. 27,5 72/12 teräsbet. 34 0,8 -79 ma maa kyllä Nt 956 teräspalkk. ontelolaa . 	 6,5 6 
17 	Nunnanen-Peltovu - tyyd. 0,4 0,15 
014 	Enontekiö 
0 
'j-J 
TIE- JA VESIRAXENNTJSLAITOS 	 T0IMEPIDE0HJELMA 19 76- FJO 
Piiri: 	Lappi 	 Siltahaxkeluettelo 
Laati: 	1. Eskola Nietyt siltahnnkket 	 m 	30.7.197 
Hae Nvvircn 	flta tflkrnne 
Otflan1yht. 
ivestolntj Suun 	tiuvahe 'Oln 	upn 
n:o 5ita/Latitta 	I0 
Iecsa 
t.rItaan 
K 	Ius 
iiflt1etoJ Ra3enre J1nnernitet Vi - 70 Pt. (rr) nt. ( krr.) .\1.vui 
urta 
ro (jn'/vu) kev . /r,k. Rakenne Ler. (m) Lev. (in) mv. per Silta Tie 
Raftu1,et Ilv:yevev K .a.(nimk) N .a.(rnrnk) Tai. katu. 
_____________ __________________________________ tunsi (tul ____________ _______________ ___________ __________ __________ ______________ _________________ _______________ _________________________________ 
3 - 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
&t23 Karesuvannon siit louttaväli - 238/7 ter.bet. 1'40 0,4 -79 sa kyii 
t 9585 140 m kant. 7,5 7 kap. 
01 	Karesuvtmto-Ruots jatkuva 0,3 
04? 	Enontekiö teriiapolk. 2,7 
Tepasten silta lauttaväli - 	 - 60/16 ter.bet. 100 1,5 ma sa kyllä 
Nt 956 96 m kant. 6,5 6,0 
06 	Tepastc-Puiju jatkuva 1,5 0,3 
261 	Kittilä teräspalk. 
6425 Kolarin silta lauttaväli - 299/29 ter.bet. 190 1,5 ma a kyllä 
Nt 9383 196 m kant. 7,5 7 kap. 01 	Kolari-Ruotsi jatkuva 0,5 
272 	Kalan teräspalk. 3,5 
6426 L-533 Juutuajoen silta ter.bet. 16,45+ 632/42 teräsbet. 90 0,5 a ma - ylärak.levit. 
Vt 4 kant.jatk. 16,50+ kansi 2,75+ 2,5+10 säil. 
61 	Inari-Kaamanen teräspalkki 16,50+ 10,5 ^ 2,5 
18 	man 16,50+ 2,75 0,2 
16,45 0,14 
5,5 
6427 L-497 Kitisen silta tersbet. 1 8,5+ 1220/158 teräsbet. 2,75+ 0,5 ma ma - ylärak.levit. 
1t 962 laatikko- 23,0+ kansi 10,5+ 2,5+10 säil. 
19 Pjilola 	ki-Sodanklä Palkki 23,0+ 2,75 2,5 
752 	Scdankylä hyvä 23,0+ 1,6 0,2 
1953 18,5 
,5.6+1 ,5 
1------ - - - -_- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRP.ENUSLAIT0S 	 T0TEUTTAMIS0}jJEMA 1976- 80 
piiri: Lappi 	
30.7. 1 974 
Lat1: E. Vuontisjärvi Haikekohtainec ohjelma 
Hanke 
n:o 
ToIer.- 
pide 
}innkkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tci1s- 
VUO3i. 
Kustennus- 
Rrvio 
1000 mk 
Käytett 
31.12. 	3 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
- 74 	- 75 	- 76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 	Jää 
Liattietoja 
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 
Vt 4 
1401 Sp 557-560 Kirakkajoki-Inari 148 71 12 049 10518 1 531 
man 37 
Vt 933 
1402 Sp 01-03 	Pello-?latinlompolo 854 71 7 588 6135 1 453 
Pello 31 
Nt 962 
1403 Bp 03-06 	Javariiksen th-Vuostimo 320 71 13 919 13235 684 
Kenijärvi 14 
Kt 78 
1468 Sp 01-03 	Taipale-Rovaniemi 699x 71 9 211 8'742 469 
Rovaniemi mlk, Rovanie i 8 
ICt 82 
1469 rp 06-09 	Saha kk 732 71 4 471 3193 1 278 
Sal]a 18 
Vt 4 
1404 Sp 546-550 Kakslauttanen-Kaunisp 148 72 11 030 '7298 3 732 
man 52 
Kt 79 
1405 Sp 18-23 	Lohiniva-Alakylä 261x 72 10 572 7845 2 327 400 
Rovaniemi mik, Kittilä 43 10 
Nt 863 
1406 Sp 09-11 	Oulun 1. raja-Kuloharj' 614 72 8 120 5156 2 608 356 
Posio 40 10 
Vt 4 
1407 r 426-427 Laptntie-Launila 240x 72 22 656 1156 7 330 7 400 - 770 
Kemin mik, Kemi 69 60 13 
Nt 930 
1411 np 02-06 	Aavasaksa-Törmäsjärvi 976 72 9 862 5402 4 060 400 
Yhitornio 50 10 
1408 r 
Vt 4 
424-426 Peurasaani-Paattio 
Kemi 
240 73 31 164 202 
4 
4 262 
80 
5 000 
90 
9 600 
90 
7 550 
90 
550 
76 
___ _ -- -- 
TIE- JA VESI 'NUSLAIT0S 	 T0TEUTrAMIS0HJELMA 1976-. 80 
Piiri: Lappi 
	 Pv 	30.7. 1 974 
L,t1: E. Vuontisjirvi 1[trkekohtatnn ohj1ma 
n:o pide 
Hrkkeer. nji K'jnta- 
koodi 
_____ 
Äl o 	t- 
tnis- 
tnrj- 
prvio 
1000 mk 
KiyettT 
51 • 12.7 
1000 mk 
- Kustar.nukset 	(1000 mk) 
- Tyevoima 
- 74 	-75 	-76 	- 	 77 	-.78 	- 	 79 	_80 	Jää 
Lieätietoja 
1 2 3 _______ 6 _________ 8 _____ 10 11 12 13 14 j 16 
1t 962 
1409 Sp 07-09 	Vuontimo-Pyhäjärven th 511x 73 7 112 1 552 2 536 2 874 150 Kemijärvi 26 42 36 3 
Pelkosenniemi 
Et 79 1i10 Sp 14-18 	Korinttee-Lohiniva 699 73 12 518 1 682 14 806 3 000 3 030 Rovaniemen mik 28 74 50 50 
Kt 78 
lL22 Sp 03-06 	Narkaus-Taipale 699 73 10 002 1 742 4 954 3 306 Rovaniemen mik 29 85 37 
Nt 9523 
1470 rp Saarenkylä-Norvejärvi 699 73 6 575 986 3 445 2 144 Rovaniemen mik 17 69 30 
Nt 9585 
1473 rp Särkijärvi-Pallastuntuli 498x 73 1 770 898 1430 4-42 Kittilä 15 9 10 
Iduonio 
Pt 
r Alaniemi-Tainijoki 751 73 2 7143 67 831 1 6145 Simo 2 17 31 
Tervolan silta 73 15 855 1 135 5 710 9 010 6LLOI r Nt 9263 19 27 40 01 	Tervolan as.-Tervola 845 
6402 rp L- 3 11 	Narraskosken silta 
6428 L-312 	lisinkijoen silta 
Kt 79 699 73 2 272 1 292 980 05 	Sinettä-ideltaus 20 20 Rovaniemen mik 
403 rp L-6S9 	Auttijoen 	silta 73 1 733 956 77? KtSl 16 8 
16 	Juotas-Pernu 
Posio 614 
6409 rp L-296 	Käkkäläjoen silta 73 671 405 266 
Nt956 6 4 19 	Peltovuoma-Hetta 
Encnteiciö 047 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- 
TIE- JA VES1R.KENNUSLAITOS 	 T0TEUTTAMISOMJELMA 1976- 80 
piiri: 	Lappi 	 30. 7.1974 
i.at1 	E. Vuontjsär'vj Hankekohtainen ohjelma 
Tnnke 
r.:o 
Toisen- 
pide 
Hnnkkeen nimi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tnsis- 
vuosi 
KuAtannus- 
Arvio 
1000 mk 
Kaytett" 
31.12.7 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
- 74 	- 	75 - 76 - 77 	- 78 	- 79 	- 80 	Jkä 
Lisätietoja 
1 2 3 4 5 6 	- 7 8 - 9 10 11 12 j_.. j_ 15 16 
Nt 921 
1492 Sp 01 	Tornio-Röyttä 851 73 2 851 61 2 170 620 Outokumpu Oy 
Tornio 1 39 8 osallistuu kust 
Nt 939 
1418 rp 01-08 	Kolari-Kallo 272x 73 4 384 465 1 919 2 000 
Kolari, Kittilä 8 3.. 25 
Vt21 
1436 rp Järämä-Pättikkä 047 74 5 283 2 983 2 300 
220-223 Emontekiö 5' 38 
1421 Sp 5378 Joutsijärvi-Tonkopuro 320 74 8 923 1 577 3 570 3 700 76 
Kemijärvi 2' 55 50 2 
Nt 962 
1427 Sp 09-11 	Pyhjärven th-Kairala 511 74 7 708 1 278 2 970 3 000 460 
Pelkosenniemi 21 38 41 8 
Nt 950 
1428 rp 06-10 	Törmäsjärvi-Nellakoski 976 74 7 302 1 4% 2 560 5 150 100 
Ylitornio 2 43 50 2 
Pt 19512 
1474 Sp 01 	Veitsiluoto 240 74 1 593 533 1 060 
Kemi 12 18 
6404 rp L-971 	Patonivan silta 74 j 920 586 1 253 urakka 
Nt 970 12 21 
13 	Kaamanen-Utsjoki 
tltsjoki 890 
6417 rp L-203 	Hietajoen silta 
rp L-207 	Lätäsenon silta 
Vt 21 74 1 239 639 600 
217-218 Karesuvanto-Peera 13 10 
Enontekjö 047 
Nt 
1413 r Auttin yhdystie 699 74 3 322 1 172 1 650 500 
Rovaniemen mik 20 27 10 
Vt 4 
1415 Sp 550-552 Kaunispää-Törmänen 148 74 8 543 3 207 2 636 2 700 
Inai - 60 45 45 
r-25 Ku:-an2 383 1 26a8 _______1 1 ____ ____ ____ ____ _____ 
TIE- JA VESIRKENUSLAIT0S 
Pji: 	Lappi 
Lnati: 	E. Vuontisjärvi flnnkekohtainen ohjelma 
T0TEUTTAMIS0HJLMA ig76 80 
Pvm 30.7. 1 974 
co 
Hrke ?crer- 
pide 
rnkkeen nm1 Kunta- 
kondi 
A1oY- 
trmi- 
1<utonnus- 
p.rvlo 
1000 mk 
ytett: 
31.12.7 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 	k) 
- Tyrvoima 
- 74 	
- 75 	- 76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 	J 
Listietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 
10 11 12 13 14 15 16 
Kt79 
1426 Sp 44-45 	uonio-Srkijärvi 498 74 6 900 106 2 397 2 500 1 897 
1uonjo 2 40 40 30 
Kt 81 
1431 rp 21-24 	Perälä-Ahola 614 74- 2 797 1 412 1 385 
Posio 22 23 
Vt 4 
1477 Sp 530-531 Iapostojoki-Yläposto- 758 1 74 7 200 320 3 000 3 880 
jOki 5 50 65 
Sodanky lä 
1490 rp Taivalkosken voimalaitoksen 
valnistuk3esta aiheutuvat tei- 845 74 2 183 633 1 520 Kemijoki Oy 
den korotukset 10 25 kist. 
Kt 79 
14-30 Ep 32-3 	Kittilä-Sirkka 261 75 7 502 906 3 55? 2 950 87 
Kittilä 15 60 50 2 
Kt78 
1 4-35 Sp 11-06 	Saukkcjärvi-Narkaus 683x 75 12 900 1 000 3 000 3 000 5 500 2 400 
Rovaniemi mik 17 50 50 59 4-0 
Ranua 
Vt 4 
1475 rp 560-561 Inarin kkn kohta 148 75 1 300 600 7OC 
man 10 12 
6410 rp L-538 	Kaatnasjoen silta 75 850 180 670 urai&a 
Vt4 3 11 
68 	Kaamanen-Karigasniemi 
man 148 
6411 r L-969 	Kerieskosken silta urakka 
L-968 	Suukosken silta 
X't 970 75 1 500 600 900 
11-12 	Vetsikko-Utsjoki 10 15 
Utsjoki 890 
1484 r Taivalkosken voinal. padon 241 75 2 500 1 800 500 Valtion osuus 
kautta kulk.mt:n rak. 30 15 
Vta- 
1412 r-p 506-5 10 Vikajäiii-Ylinampa 699 76 6 400 - 1 800 4 600 
Rovaniemen nlk 30 77 
L' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIR.VENNUSLAIT0S 
	
TOTEUTTAMISQHJELMA 1976. 80 
Piiri: 	Lappi 
	
Pvm 30.7. 1 974 
L,,qtl: 	E. Vuontisjärvi Hankekohtainen ohjelma 
Hanke 
r.:o 
Tomen- 
pide 
Nnkkeen rjmj kunta- 
koodi 
4 - 
AloIt- 
tmis- 
VUO31 
Kitnntj-. 
rvto 
1000 mk 
Kiytett' 
3112. 	3 
1000 mk 
- Xutannukset 	(1000 	k) 
- Työvoima 
- 74 	- 75 	- 76 	- 77 	- 78 	79 	- 80 	j 
Li8tietoja 
1 2 3 5 6 - 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 
Nt 9262 
1417 rp 01- 	Lautiosaari-Sompujärvi 241 76 1 280 550 730 
Kemin mik 9 12 
Nt 947 
1419 rp 06-08 	Ahola-Naaninkavaera 614 76 900 300 600 
Posio 5 10 
Nt 9682 
1420 rp 01-02 	Ivalo-Koppelo 148 76 800 800 
man 14 
£4 
1423 Sp 01-'.2 	Tornio-Valtak. raja 851 76 12 000 1500 4 500 3 500 2 500 
Tornio 25 75 59 42 
Vt21 
1424 rp 114-118 Pekonpää-Aavasaksa 976 76 8 600 2500 3 000 3 100 
Ylitcrnic 42 62 
Nt 9582 Pt 16883 
1476 rp huomion kk:n yl. tiet 498 76 2 200 500 1 700 
9 29 
6408 rr .L- 	Lehtosalen silta 76 4 750 1000 3 260 490 UT5.kk 
17 54 8 
04 	Isokylä-Jtmisko 
Kemijärvi 320 
6412 r L- 	Könkään silta 76 1 900 600 1 300 
Nt 9561 10 22 
01 	Köngäs-Hanhinaa 
Kittilä 261 
Vt 5 1ZL33 Sp 575-372 Tonkopuro-Karhujärvi 732x 76 8 700 1500 2 500 3 000 1 700 
Saha, Kemijärvi 25 42 50 29 
Vt 4 
1438 Sp 544-546 Iso-0janpalo-Kakslaut- 758 76 7 200 3000 2 500 1 700 
tanen 50 42 29 
Scdankr1ä 
Nt 930 
1439 rp 10-12 	Nellakoski-Rovsxiemen 976 76 7 500 1O0 2 500 2 000 1 600 
mlk 	- 24 42 34 27 
Yhitormio 
0 
t 	f9 
i42 Sp 42- Srkijärvi-.?atinvaara 498 76 8 200 100 2 500 2 500 1 700 
__________ ___________________________________________________ -_________ ___________ ____ - ----. --- 25 -- 2 2 29 
TIE- JA VESIRV.ENNUSLAIT0S 
	 TOTEUTTAMISOHJELMA 1976- 60 
pjjj. Lappi 
	 Pvm W.7.1974 
Loti: 	F. VuortinjiVi Hrrnkokohtninn ohjelma 
	
0 
Hrke 
n:o 
Tomen- 
pide 
Hankkeen ntmi Kunta- 
koodi 
Aloit- 
tnmis- 
Kuatannus- 
arvio 
1000 mk 
Ktytetty 
31.12. 	/5 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
- 	 74 	- 	75 	-76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 	JliU 
Lietietoja 
1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 14 j 16 
Kt 79 
"47 Sp 13-14 	1eltnus-Korittee 699 76 '4 	100 1 500 2 600 
Rovaniemen mlk 25 4-4 
19 rp L296 	Vuontisjoen silta 76 1 500 1 500 
Mt956 25 
21 	Peltovuo!la-Hetta 
nontekiö 047 
?t 938 ?t 19717 Pt 19713 
1486 rp Kolarin kk:n yleiset tiet 698 76 1 400 700 700° 
Kolari 12 12 
Pt 19674 
t89 rp Isora:nan pt 854 76 960 400 560 
Pelio 7 10 
Pt 19733 
1471 r 03 	Jokels-flikörkkö 699 77 2 000 700 1 300 
Rovaniemi tlk 12 22 
Pt 
1479 r 6 	Sodonkylä-Välisuvanto 758 77 1 400 500 900 Edellyt. 
Sodankylä 9 15 periastepäätös 
Vt4 
'416 rp 510-13 	Ylinampa-Käyrämö 699 77 6 000 1 600 4 400 
Rovaniemen mik 27 74 
Vt 21 
1434 rp 118-123 Aavasaksa-Juoksenki 976x 77 9 400 1 500 3 500 4 400 
Ylitornio,Pello 25 59 74 
Kt 81 
1-41 Sp 13-15 	Juotasniemi-Auttijoki 699 77 7 800 1 500 3 000 3 300 
Rovaniemen mlk 25 50 55 
Kt 81 
1455 rp 25-28 	Ahola-Oulun 1. raja 614 77 3 500 600 2 700 
Posio 1i 45 
641' r 1ourucalen silta 77 4 200 400 2 500 1 500 urakka 
Kt81 7 42 22 
28 	Posio-Oulun 1. raja 
Posjo 614 
Nt 	970 
1451 rp 01-03 	Kaamaneri-Palomaa 148 77 5 600 1 500 3 000 1 100 
man .25 50 19 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - ----- - - - - -. UI. - - 	 •_ui____— — 
TIE.- JA ESIKENNUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMISOHJE1jA 1967— eo 
F11ri 	Ltnpi 	 Pvm 50.7.19714 
Lti: 	Vuoti:'vi :-ankekohtren ebje1tn 
HQnke 
n:o 
To±aen- 
pide 
Hankkeen nimi Kunta- 
koodi. 
Aloit- 
tamis- 
ost 
Kustannus- 
arvio 
1000 mk 
Ktytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustannukset 	(1000 mk) 
- Tybvoima 
- 74 	- 75 	- 76 	- 77 	- 78 	- 79 	- 80 	j 
Ll8ätietoja 
_______ 2 3 4 ________ 6 - 7 8 j__ 10 11 12 13 14 15 16 
t9S7 
1432 rp 14-15 	flihnavaara-Savukoski 742 72 1 800 800 1 000 
Savukoski 14 17 
Mt 936 
1453 Sp 01-02 	Sir &a-Köngis 261 78 3 700 1 000 2 700 
Xittilä 17 45 
r Nartjn silta 78 1 800 400 1 000 400 urakka 
Nt9574 7 17 7 
6420 Savukoski 742 
vtS 
1443 Sp 370-372 Oulun 1. raja—Karhujär i 614x 78 8 000 1 500 3 500 3 000 
Posio 25 59 50 
Saha 
Vt 21 
1444 rp 124-128 Joksenki-Pelo 854 78 7 700 1 500 2 500 3 700 
Pello 25 42 62 
Kt 78 
145 So 11-12 	Nuupas-Saukkojärvi 683 78 5 600 1 300 2 500 1 800 
Ranua 22 42 30 
xt 7c 
1449 rp 41-38 	atinvaara-Pöntsö 261 78 4 600 1 500 3 100 
Kittilä 25 52 
Kt 82 
1440 rp 09-11 	Ruuhijärvi-Hanhikangas 732 29 11 200 2 500 3 000 5 70( 
Salla 42 50 
5413 r L-976 	Peltojoen silta 79 550 200 350 
It956 , 4 6 
17 	Nunnanen-Peltovuouia 
Enontekjö 047 
?t 030 
1L8 rp 13-15 	Yhitornion k. raja- 699 79 8 700 1 500 4 000 3 20C 25 67 
Rovaniemen mlk 
Kt 81 
1450 Sp 15- 18 	Auttijoki-Paljaskangas 614x 79 7 700 1 500 3 000 5 20C 
Posio, Rovaniemen mlk 25 50 
Vt4 
12? rp 5'3-56 	yr'uodrvi 758 79 5 400 1 500 3 900 
_____ ________________________________ _____ _______ L_______ ________ _____ ______________ - 
TIE-. JA •TESIR;KENNUSLAITOS 
Piiri: 	LE1r'r 
Lrati: 	E. Vis,irvi Uank'ko1itninefl ohjelma 
TOTEUTTAMISOHJELKA 1976.. 80 
Pvm 30.7.74 
H'vk' 
r:o 
Toe- 
pido 
Hnnkksen n!mi Kunta- Äli'1t 
tnrni- 
vuosi 
Kutnrtus- 
rrvio 
nk 
Kiytetty 
31.12.73 
1000 mk 
- Kustanflukset 	(1000 mk) 
- Työvoima 
74 	- 75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	Jää 
Liaätietoja 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 j_ 16 
Kt 7° 
0'- (29 70 20 	00 1 500 3 000 
1600 
ciemn Trl: 
ELi5 r L-585 	Kcmiiven silta 79 7 500 1 000 5 000 6 
1 500 urakka 
Vt5 17 64 	Iokyli-KerijiirVi Kemijirvi 320 
1457 r 
Kt79 
38-.35 	Pöntsö-S:rkka 261 79 4 500 1 5 2 
3 000 
50 Kittii 
1465 rp 
Nt 970 
04-07 	Palomaa-Petsikko 148 79 9 400 1 400 23 3 
000 
50 
5 00C 
man 
6425 r Kares'vannon silta 79 3 000 600 IL 2 200 3 
urakka 
9535 Karesuvanto-Ruotsi 
Enontekiö 047 
iL65 rp 
Vt 21 
218-220 Lötäseno-Järmä 047 79 5 000 2 00( ' 
3 00( 
Enontekiö 
1454 rp 
Yt 4 446-449 Rovaniemi-uurola 699x 80 7 200 1 50( 2 5 
70( 
Rovaniemen alk 
Rovan i emi 
1459 Sp 
Vt 4 
541 	Vuotson kylän kohta 758 80 1 500 50( 1 00 Sodankylä 
1437 rp 
Vt 4 
517-519 Vuojärvi-Torvinen 750 80 5 700 1 	50' 2 
4 20 
Sodankylä 
1466 Sp 
Nt 950 
07-09 	Oulun p.raja-Hautajäri 732 80 5 000 1 50( 3 50' Salla 2 
1467 rp 
Nt 965 
01-07 	Pelkosenniemi-SavukOS i 511x 80 15 000 1 50( 2 
13500 
Peikosenniemi 
Savukoski 1 	_-- - -- I- -- - _ _- - - _- 1!I 
— _- --_F _: • — — — — — u. - — _I - ----- — 
TIE-. JA VESIRfiKENUSLAIT0S 	 TOTEUTTAMIS0HJELMA 1976- 80 
Piiri: 	SCPi 	 Pvm 30.7.1974 
Lnmti: E. Vuontisjvi Hankekohtiiinen ohjelma 
Hnnke "Dmer.- Har.kkeen nimi Kunta- Aloit- Kuetrtnnu8- Kiytett - Kustannukset 	(O00 	k) Li8tietoja 
n:o pide temis- arvio 31.12.7) - Työvoisa 
koodi vuosi 1000 mk 1000 mk - 	74 - 	75 - 	76 - 	77 - 	78 	- 79 	- 80 	Jä 
4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 _______ - 
E• Sp 
Vt4 Erottaja-Viirinkan'.ti 80 2 500 000 1 500 
iovanienen k'up. 17 Valtion osuus 
1467 rp 
Pt 19532 ?uottala-Kalkkimaa 80 3 000 1 200 1 800 
Tornio 20 
14°6 Polkutiet 3 	30 6 05 3 	50 2 25C 2 20 2 250 2 250 2 250 60 1( 65 2 25 25 25 25 
1497 aaxteiden pienehkt tie- ja 6 870 7 8C 7 85L O 02( 5 210 6 000 6 000 6 000 
siltp±cnkkeet 110 13( 13( 16( 90 100 100 100 
1498 Paikallisteiden pienehköt tie- 1 805 2 6& 1 	50( 3 41C 6 140 4 000 3 000 3 000 ja siltshankklet 30 4 2 5 100 70 50 50 
99 Suunnittelu 4 300 4 40 4 363 4 10( 4 100 4 000 4 000 4 000 120 13 13' 14 132 126 133 138 
Kustaonukset yhteensä 110 4o5 96 45 89 63( 2 36 ?6 553 9 977 6 950 6 300 
Työvoima yht. miestyövuotta 1 378 1 	59, 1 34 1 	34: 1 30 1 236 1 178 1 167 
EV/X 
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TOIM EN P1 DEOHJE LMA 
1976- 1980 
1 	____ 	 (^f \. 
• 1 Rakentaminen 
Suuntauksen parani. 	7' 1 	 1 Rakenteen parani. 
• 	
0 	Silta 
76 	Kohteen aloitusvuosi 	 79 
/ 	\ 10 20 30 40 50 	70 80 90 100 km 
• 	
T4K1:2 000000 	 11 
U Xartalla on esitetty kustanxusarvioltaan 1 	yli 5 mmk:n tai pituudeltaan yli 10 km:n 
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